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A C O M E T I D A 
C I T O P O L A C O A V A N Z A S O B R E B E R L I N 
S i g u e e n p i e e l 
p r o b l e m a d e l a 
c o n g e s t i ó n d e 
l o s m u e l l e s 
t A *WAJII> U Ñ Í " T I E N E NUEVE 
t i l TO>'ELiJ>AS DE CABGA, T NO 
vÍrrE>TBA DONDE DEPOSITAR 
í i -700 CAJAS DE T E J I D O QL E 
¡TRUO HACE MESES EL VAPOR E S 
í ASOL «MARQUES D E YURIA", VAN 
i SER DEPOSITADAS AL FIN, EN 
T OS MUELLES DE «SAN FRANGIS-
! ^ E> LA «MACHINA" Y EN F L 
iPSFNAL HAT 33 MIL SACOS DE 
nABWA DE TRIGO DEPOSITADOS. 
I T 4F0R «ESTRADA PALMA" LLE 
ÍA 107 PASAJEROS. LOS QUE EM-
ÍIrcaran HOY EN EL «MIAMF. 
HUELGA EN CARDENAS. 
(Noticias del Puerto) 
Según noticias recibidas ayer tar-
do a última hora, en una casa consig-
nataria de esta ciudad, en el puerto 
de Cárdenas, y conforme ya habíamos 
anticipado, se han declarado en huel-
ga los estibadores, pidiendo las ocho 
horas de trabajo, así como otras me. 
Joras. 
Esta noticia afecta a los embarques 
de azúcares por ser Cárdenas uno de 
los puertos cubanos por donde salfl 
ai extranjero una buena cantidad -i el 
liTümer producto nacional. 
L a congestión de los muelles 
Continúa siendo el tema de actuali-
dad la congestión de los muelles d3 
este puerto. 
Ayer la "Ward Line" ha recibido 
ties vapores con más de nueve mil 
toneladas de carga general, no te-
niendo sitio dónde descargarla. 
E l señor Flgueredo estuvo reco-
rriendo todo el litoral, buscando dón-
de poder llevar alguno de loa dos 
barcos nombrados "Wacouta" y "San 
Jacinto" para su descarga. 
Se hacen gestiones por dicho señor 
para que se le conceda permiso al 
"San Jacinto" para descargar en los 
muelles generales del quinto distrito, 
pero también se ha hecho la misma 
bcllcitud para la descarga del vapor 
español "Cataluña". 
E l "Macouta" para ser descargado 
en Atarés precisa antes realizar de 
terminados trabajos, como es retirar 
de allí un vapor japonés y luego pac-
dt ser atracado el "Wacoiita", pero 
no para ser descargado totalmente, 
por que aquellos muelles están aba-
rrotados de toda clase de mercancías, 
tales como cemento, arroz, papas y 
otros. 
Contrasta notablemente el hecho de 
que en la Habana, para que el públi-
co adquiera pan, se tenga que hacer 
cola, y sin embargo en los muelles de 
la Fort Dock y Arsenal, hay deposi-
tados respectivamente 20 mil y 13 mil 
sacos de harina, que hacen un toial 
de 33 mil sacos y que no son extraí. 
dos rápidamente, lo que resultaría 
beneficioso doblemente, por que se 
luiría pan en abundancia, y se deao-
caparían esos locales para depositar 
otras cargas. 
Muy seriamente hay que pensar ea 
la descongestión de los muelles, pue?-
to qne ya las empresas de vapores 
norteamericanas están dispuestas a 
no mandar más vapores a la Habana 
nssta qne se normalice la situación 
de la descarga de los mismos, pues 
e los alegan que esos barcos están 
riendo demorados indefinidamente ?n 
eI puerto, con grave perjuicio de sus 
'•ítereses. 
La Trasatlántica Española logró al 
jm de la Inspección General del Puer-
to, que la Por Dock admita a la des-
J&rga 700 bultos de tejidos que están 
flepositados desde hace varias sema, 
i'ás en chalanas, procedente de la 
«escarga del vapor español "Marqués 
<** Turla" 
E l <íMontev^deo', 
Al puerto de Cádiz llegó el día 30 
°ei próximo pasado mes de Diciera-
rre. el vapor español "Montevideo", 
0ae procedía de la Habana. 
Anoche zarpó de este puerto para 
Jos de Pogreso, Veracruz y Tampico. 
ri vapor cubano "Estrada Palma", 
«me conduce carga general y 86 pasa-
jeros, entre los cuales figuran los se-
^ores Juan Cervera, Agustín Alva/ez. 
-TOmo, José y Manuel Ríos, Manue: 
^i tar , señora Eloísa Campuzano c 
nijoa, Juan Rodríguez, Manuel Serra. 
José Tomás Dolz, Jacinto Martínez, 
«anuel Crespo. Bernardo Rueda y se-
ñora, Vicente Granda. doctor Pedro 3 
pancera. Domingo Cabrera. Rafaela 
*mzález. Angel Pardo, Pascual Gon-
tr7Z y señora; el abogado Ucenciado 
^arael García, Eduardo Ortlz, Grego-
López, Raoul Infantes, Macario 
^ima. licenciado Alonso Aznar, Ra-
S ° ? M ó n , Alfonso Suárez. Ezequiel 
v n t 6 " ' :Bernardo Tobon, José Ma-
e S i Perez' señora Concepción Tro lo 
r^TV1' Carl08 Mendoza, Federico Pé-
..^ Santos, Gustavo Heredla, Julián 
* !? t ' Félix Fernández, Víctor Pome 
' otros. 
¿ r:uniplientl0 lo dispuesto, la policía 
_ Puerto ocupó a los mencionados 
"•ajeros del "Estrada Palma", |30ü 
M u j e r e s y n i ñ o s p o l a c o s 
a y u d a n á s u s t r o p a s c e ñ -
i o s a l e m a n e s t r a 
LOS POLACOS S E A C E R C A N A 
E E R L I N 
i nes que allí se encuentran tendrán 
que retirarse ante la superioridad nu-
I mérica de los polacos. 
Dícese también qne el gobierno po-
entrado en! laoo en Varsovia ha ordenado la mo-
Londres, enero 2. 
Tropas polacas han 
Frankfort, sobre el Oder, cinruenta: v^zacJón de todos loV polacos, 
millas al Este de Berlín, dice un des-
pacho de Berna a l Express, agregan-
do qne los polacos han ocupado u 
Beuthen en la Silesia prusiana y en 
Bromberg. provincia de Posen, CD mi 
lias a l nordeste de la ciudad de Po-
sen. 
E L E J E R C I T O POLACO S E D I R I G E 
HACIA B E R L I N 
Ginebra, enero 2. 
£ lejérclto polaco que marcha ha> 
cía Berlín, tiene por objetivo un im-
petuoso ataque contra Alemania, se-
gún la agencia polaca de Lausanne. 
L a infantería está bien armada 
apoyada por la artillería y 
DESORDENES E N POSEN 
Londres, Enero 2. 
Después de tratar sobre la amena-
za de los bolsbevlU a Lemberg, VII-
na y otros lugares, el corresponsal 
dice que la situación ha empeorado 
por el desorden interno en Polonia. 
Las fábricas en todas las poblado* 
nes industríalos han sido destruidas 
por los alemanes, y miles de polacos 
yue fueron deportados a Alemania 
durante la guerra están regresando 
y no encuentran donde trabajar. Con 
<ste motivo dícese que han tomado 
| Actualmente puede decirse que so 
I está peleando de casa en casa y no 
se puede t alcular con exactitud el i 
número de muertos y heridos. 
Ignace Jan Paderekski, el cual 
llegó a Posen hace varios días, está 
demorando sr. salida para Varsovia, 
oon el objeto de conferenciar con 
los delegados alemanes que vienen 
de Berlín. 
GUILLERMO HOHENZOLLER GRA 
VEMENTE ENFERMO 
Amsterdam, enero 2. 
Según noticias recibidas proceden-
tes de Amerongen, Guillermo Hohen-
bollern, exEmperador de Alemania se 
halla gravemente enfermo. No puede 
abandonar su habitación y padece de 
un catarro mny fuerte. Dícese que 
I n g l a t e r r a e s t á d e a c u e r -
d o c o n W i l s o n r e s p e c t o 
a l a l i g a d e l a s n a c i o n e s 
París, Enero 2. 
L a opinión de los funcionarlos 
tiene una fiebre muy alta. Un ominen- americanos en esta ciudad acerca de 
te especialista de Utrech lo asiste cons -a actitud de los leaders británicos, 
tantemente. | es que dicha actitud es tan semejan. 
f>n conferencia celebrada aquí, ha sa-
lido para Carnes, donde permanece* 
id hasta mediados de la semana en-
trante; él y el Primer Ministro Lloyd 
George estarán en París cuando 
P o r q u é l o s e m i -
g r a n t e s e s p a ñ o -
l e s n o v i e n e n 
a C u b a 
Solamente a la ex-Emperatriz. al j te con el punto de mira americano, | Presidente Wi'son regrese de Italia 
Í J Í ^ P 0 - T)E L 0 S BAHCOS QUC 
LLEGARAN DURANTE E S T E K E 8 
T R A E INMIGRANTES DE L A P E -
I ¡ NINSULA. LOS A T R O P E L L O S D E 
especialista y dos enfermeras se les 
permite la entrada en la habitación 
del enfermo. 
n y es i , ; "'^ ^, h"̂  iuiuwuu 
, c a b a l l e r í a . ! 1 * ^ «n s"s P1"0^8 m*™* J están 
La infantería ya ha ocupado Impor-: ^ ™ Í > 1 ™ d o !a s™ «^-principales, 
tantos centros ferroviarios, entr^ ¡ 0,jl,R*ndo108 a les faciliten dl-
ellos a Kreuz Drlesen y Pozenaui y j np50 • 
ha capturado una gran cantidad dei Lodz está en poder de la Guardia 
material rodante, encontrando poca! Roja, â cn'x̂  ha fusilado a varios 
i-csistencla. Los alemanes están ar 
mando nuevamente a sus tropas des-
movilizadas y se espera un recio com-
bate, aunque los soldados que han si-
do desmovilizados se niegan a servir. 
L a agencia dice que como los fe-
rrocarriles alemanes están desorga-
nizados, hay una posibilidad de que 
Un ejército polaco bien organizado 
llegue a Berlín. 
LA L L E G A D A D E P A D E R E W S K 1 A 
VARSOVIA 
Varsovia, enero 1. 
Durante la celebración en la» ca-
lles con motivo de la Iletrada de Igna-
ce Jan Paderovski a Varsovia esta 
de los oficiales de las tropas regula-
res. E l Gobierno a cuya cabeza se 
halla Joseph PIñsndskI es débil; «I 
corresponsal dice: 
"Trata de quedar bien con todo el 
mundo.'* 
E l corresponsal termina pidiendo 
one regresa Inmediatamente de Eran 
cía el ejérolto polaco del general Ha-
ller. 
NOTICIAS D E VARSOVIA 
Varsovia, Diciembre 81. 
En la ciudad de Posen continúau 
ios desórdenes y encuentros entre los 
noche, se derrumbó el balcón de una > polacos y ias tropas alemanas. L i 
casa, pereciendo veinticinco personas. ¡ fortaleza de la cindad ha sido ocu-
Paderewskl llegó a Varsovia esta p0r los polacos, los cuales han 
noche a las once procedente de I osen.. desarmado a más de veinte mil sol-
Una gran multitud de polacos ^ alemanes. E l sexto regimien 
ba las <»"f* * ^ « ^ y T f ^ J S to alemán de granaderos se ha nega-
mlentras el leader polaco se dirigía rPndIr-.e v so halla rañ^ñn lc. 
desde la Estación al lióte' Brlstol, ° 0 f r e n ^ e J se nana rodeado ac-
¿Snde ha e S d e c l d o su cuartel gene- f™1™11*? eD un« b a , ™ f ^ " t ™ *» 
raL Al pasar por las calles Paderwskl. 1« ciudad. Las tropas alemanas en-
era procedido y rodeado de tropas pa- viadas a Ii> ciudad fueron desarma-
ra Impedir que los elementos bolshe-1 das a su Dolada a la estación del 
vikls? cnmpliesen su amenaza de agre j ferrocarril. Dícese que toda la po-
l.iaclón polaca está ayudando a sus 
tropas: entre ellos los boy scouts y 
hasta las jóvenes. 
dirlo. 
L a ciudad estaba engalanado con 
banderas americanas y aliadas y se 
regaron rosas al paso de Paderewskl 
mientras se dirigía a su hoteL 
Los periódicos expresan la esperan-
za de que PadereTrskl pueda robuste-
cer los elementos patrióticos de Po-
lonia y deshacer los esfuerzos de lo* 
que han estado xrovocand> el desor-
^ U n periódico predico que su llega-
da precipitará ciertos cambios en el 
Ministerio, deseados por los conserva-
dores, a fin de obtener el pleno reco-
nocimiento por parte de los aliados. 
L A PROVINCIA D E V I L N A AMENA-
ZADA POR LOS S O V I E T S 
Varsovia. martes, enero 2. Por la 
Prensa Asociada. ,„. , 
L a suerte de la provincia de Vilna 
en la Lithuania, está en peligro. L w 
agentes bolshevlkistas están Uevand« 
a cabo su propaganda por toda la Pro» 
vlncia, cuya parte nordeste se halla 
bajo el dominio de los soviets. Par-
tidas de bandidos y vagos, vanguar-
dias de los boishevihlstas, tropas re-
euiares y refugiados entran en \ una. 
Los alemanes al parecer no están ha-
ciendo esfuerzos para restablecer el 
orden en la ciudad, aunque llenen 
tinco mil hombres allí. 
Una comisión polaca fué a ver 
LA L L E G A D A D E L P R E S I D E N T E 
WILSON A TOURIN 
Tarín, enero 2. Por la Prensa Aso-
ciada. 
E l tren especial del Presidente TVil-
son llegó aquí esta tardo. E l Presi-
dente fué recibido en la Estación por 
©1 Prefecto de la provlucM. el alcalde, 
el General al mando de las tropas que 
se enenentran aquí y otras autorida-
des. 
Tourln, enero 2. 
Aunque la recepción dada al Pre* 
sidonte Wilson no tuvo carácter ofi-
cial, la Estación estaba engalanada 
con los colores italiano y americano, 
mientras que en todas partes de la 
ciudad ondeaba la bandera america-
na al lado del tricolor italiano. 
E l tren del Presidente salló poco 
después en medio de las entusiásticas 
aclamaciones de una multitud que se 
había reunido para saludar a l hués-
ped de la nación. 
LOS FRANCESES ENTRAN EN 
BUDAP5ST 
París, Enero 2. 
Dos mil soldado franceses han 
entrado en Budapest, la capital hún-
para, según un teelgrama proceden-
te de Zurich. a "Le Temps.'* Un des-
tacamento ha ocupado el castillo del 
Conde de Karolyi, donde el ejército 
alemán del Mariscal ven Mackensen 
se halla internado. 
Otras noticias llegadas a Zurich, 
procedentes de Budapest, dicen que 
han ocurrido varios encuentros allí, 
entre los rumanos y los "magiscars." 
E L P R E S I D E N T E WILSON CRUZA 
L A FRONTERA FRANCO-
I T A L I A N A 
A bordo del tren especial del Pre-
sidente Wilson, Enero 2. 
L a frontca franco-Italiana fué cru 
zada en Mo lane a las diez y treinta 
que facilitará un acuerdo mutuo en 
el Congreso de la az. Después de 
terminarse las conferencias celebra-
das recienten ente y las manifestado 
nes públicas lelaclonadas con la vi-
sita del Presidente Wilson a Lon-
dres, uno de los principales estadis-
tas ingleses, describe la situación 
en la forma siguiente: 
aNo pensaría ni por un momento 
cerrar el Congreso de la Paz hasta 
que se haja formado. una Liga de 
Naciones en la forma bosquejada 
por el Presidente Wilson, puesto 
que la nación británica ha demostra-
do claramente que espera que eso se 
haga-'* 
Mlster Balfour, el Secretarlo de 
Relaciones Exteriores, después de 
Será entonces cuando empezará 
verdaderamente el trabajo de la Con 
ferencla Interaliada. 
Esto no será una reunión formal 
al rededor de la mesa, al principio, 
porque actualmente hay en París, 
comparativamente, muy pocos dele-
gados. 
Se tiene entendido que se nombra-
rá un comité especial para que for-
mule un plan para la organización 
de una sociedad de naciones, en cuyo 
comité, probablemei^íe figurará co-
mo miembro francés Mr. León Bour 
geois, y el Lord Robert Cecil, como 
miembro inglés . Dcese que ambos 
tienne casi terminados sus proyec-
ios. 
QUE FUERON OBJETO LOS INMI-
GRANTES A L EMBARCAR HAN S I -
DO L A CAUSA DE QUE NO V E N -
(DEL PUERTO) 
distintas ocasiones protesta-
energía de los atropello? 
de la mañana de hoy, por el tren 
especial del Presidente Wilson. L a 
comitiva presidencial la formaban 
en la frontera el Embajador america-
no Mr. P:*ge. el Conde Macchi de 
Célere, Embajador italiano en los E s -
tados Unidos, y el Príncipe de Udlno, 
los cuales acompañarán a los viaje-
ros hasta '?onia. 
E l Presidonte Wilson descansó hoy 
de sns actividades en Inglaterra y 
anticipa con placer su visita a Roma. 
DECLARACION DE L L O Y D GEORGE 
Carnavon, Gales, Enero 2. 
Larecicnte elección general ha da-
do a la domooracin una oportunldud 
en el actual gobierno Inglés para o.im 
hiar la faz del país, declaró aquí ayer 
el Primer Ministro Lloyd George, 
qrlen dijo que si el gobierno no ha. 
cíi» todo lo posible para cumplir sus 
promesas, él se comprometía a no per 
mnnecer al frente del mismo, o Iría 
otra voz al seno del pueblo en busca 
do otro mandato. 
PRISIONEROS B O L S H E V I K I S PUES 
TOS EN L I B E R T A D 
"Vladivostok, lunes. Diciembre 50. 
(Por la Prensa Asociada.) 
L a a u t o n o m í a - d i c e S á n c h e z T o c a - d e b e r á 
a f i r m a r l a u n i d a d e i n d i v i d u a l i d a d 
d e l a P a t r i a 
P R O R R O G A A L T R A T A D O C O M E R C I A L E N T R E ESPAÑA Y F R A N C I A . D A T O P R E T E N D E J U S T I F I -
C A R S U R E N U N C I A . L A F I E S T A D E L A L E N G U A C A T A L A N A . L A L O C U R A D E L G O B E R N A D O R D E 
C A B O V E R D E 
D I C E TOCA 
Madrid, S. 
E l señor Sánchez Toe* ha declara. 
L A S DOCE UVAS 
Madrid, 2. 
Fué, como reclama la jubilosa tra-
F I E S T A EN BARCELONA 
Madrid, 2. 
En el Parque de Güell tuvo lugar 
una imponente fiesta de la lengua ca-roronel Werner, que manda las tropas do que la Comisión extraparlamenta- oiclón madrileña, memorable la maní- ¡pna imponeriic iiesia ue ja lengua ca-
S a u a s v le pidió armas para los rIa p r o b a r á la ponencia sobre la au- lestación de alegría con que el pueblo talana, asistiendo más ^ P « f -
p ó l i c e y otros a fin de que pudiesen . tonolíía> pero que ésta deberá afirmar de la corte espiró la U^ada de 1919 ^ entre muchachos, hombres y se-
polacos j 
defender su ciudad contra los boisne-1 ja unidad y la indlvidualíJad de la pa 
vikis. E l coronel Werner contes tó: tria. 
«Berlín nos ha dado órdenes con- ¡¡^ establecerá que la institución del 
en plena Puerta del SoL n,«rltAS orfeonistas. 
Frente al ya clásico reloj del Minls- I ^ s coros fneron muy celebrados, 
torio de la Gobernación había c o n g r e - ! ' S P ^ 1 ^ " 1 * al entonar • uls Sega. 
trarias. No serem .s los mom-s que sa- gobjerilo regional puede asumirlo gados en la noche de San Silvestre 'dors", luciendo todos la clásica barrí 
campanadas las doce uvas que la lo-
quen las castañas del fuego en o ^ e - j ^ j , , ^ ^ en gu demarcac?ón los muni 
q^o de los Ingleses. Lo siento mucho ripios autónomos capacitados para 
por vuestras esposas, lujas e huos, ollo p0r referendum popoiar. 
pero es preciso destruir e^te país, i § 0 5 ^ ^ ei segor Sánchezz Toca 
Los polacos han organizado a ^ ¡ q u e deben erítarse las controversias . 
jóvenes para la defensa de la cinaan pag|onaieS y qW las peticiones de so-1 yenda asegura son augurio de feliel 
E l corresponsal ha visto una J^P1**16 i r a n i a pueden causar gravísimo que- I dail los slcnlentes doce mesf-. 
las cartas que se han cruzado entre > branto en lft personalidad internacio-
los comités polacos y los alTen,an^ inal de España, reprimiendo así el es-
bre la defensa de ^ l ™ ; i » 8 fta^; píritu nacional. 
nes declaran categóricamente £ • ' Aconseja a todos que en este asun-
proponen entregar la ciudad a los so- patriotismo sea sobrepuesto a to-
rlets y t a m M e n ^ £ e g ^ a 1 ^ particulaí-es y reglo-
que los polacos reciban armas. Se han ^ j e * 
PRORROGA A UN TRATADO 
Madrid, 2. 
Ha sido firmado en París una pró-
rroga al rigente convenio Inteftnacio-
nal de comercio existente entre Espa-
ña y Francia. 
DATO S E J U S T I F I C A 
E l señor Eduardo Dato ha hecho pú-
blicas manifestaciones para justificar 
su renuncia de comisionado en el pro-
más de 80,000 almas que esperaban el i110*8 , 
momento, solemnizado con regocijo i A la saUda tratóse de organizar una 
Imponderable, en que la bola bajara I manifestación, que impidió te policía, 
ppra Inferir al tiempo de las doce ><> huho ninguna anormaUdad. 
relebrado conferencias entre el capi-
tán Boblabnsky y el ejército polaco, 
y el delegado alemán comandante vou 
Shoeder y dos delegados más que re-
presentan a los sohLados, todos proce-
dentes del décimo ejército mandado 
por von Falkenhayn. 
DE PORTUGAL 
LOCURA MACABRA 
dad en los siguientes doce meses, Madrid, 3. 
Menudearon los vivas 1 España y a l , Comunican desde Lisboa que el Go-
año nuevo, durando el entusiasmo ¡ bernador Militar de las Islas de Cabo 
hasta bien entrada la madrugada. ¡Verde, Teófilo Dnarte, acudió al ce-
. menterío de los Gerónimos para vlsi-
T R I S T E S DATOS 'tar el cad"Ter del Presidente asesina-
do Sidonlo Paes. 
Llevado de su devoto afecto al Jefe 
fenecido trágicamente, Duarte quiso 
Madrid, 2. 
Se ha publicado la estadística muni-
cipal con datos reveladores de la enor-
me mortandad que en 1918 han cansa-
do la grfppe, la viruela, etc^ princi-
palmente. 
Resulta, en síntesis, que en el pasa-
besarle l a mano, siéndole impedida 
esa manifestación de ternura por es-
tar prohibida la apertura del sarcó-
fago. 
Tal contrariedad y desesperación lo 
do año la mortalidad excedió a la ci- ; causó la negativa que, presa de un 
fra de natalicios ocurridos en Madrid.; arrebato de locura, desenvaino la es-
pada y con ella rompió el cristal del 
E X I T O T E A T R A L atand. logrando así besar él cadáver. 
Madrid, 2. 1 CONTRA L A S JUNTAS M I L I T A R E S 
E n el teatro de la Princesa fué es- I Madrid, 2. 
GRAVE SITUACION E N POSEN 
Copenhague, enero 2. 
L a situación en Posen va asumien-
do grave aspecto, según las noticias J^rio de autonomía catalana-
lacas han atravelado la frontera por j En sus declaraciones ha prometido Mentira". S S ^ w S S I dJSndo al efecto 
^kalmleryce, ciudad situada al sudes- reunir en breve las minorías conser- Toda *J imÉ*J»***C*jm* exi- ' y adoptan-
te de Posen y 62 millas al nordeste de vaderas para acordar una inmediata to d é l a obra en Buenos Aires ha sido j disposiciones t ar^nt f i 7 adoptan-
Breslau. Dícese que las tropas alema- actuación, 'confirmado. do actitudes violentas. 
Los simpatizadores de ios bolsheT»-
kls realizaron en la noche del veinte 
y uno de Diciembre en Omsk, capital 
del Gobierno Provisional Ruso, una 
hazaña notable, poniendo en libertad 
a doscientos cinco prisioneros. Inclu-
so miembros de la Asamblea Consí!-
tuyente Bolshevlki, secrún noticias 
atrasadas que llegan aquí procedente 1 
de Omsk. Después de un meeting M i 
heviki celebrado a prlmanoohe, r el 
dial fué dispersado por la policía mi-
litar, los bolshevlkís, lograron, en con 
nivencia con oficiales de la guardia, 
entrar en la prisión provisional. Enfre 
lo» presos que fneron pneslos en líber 
tau cuéntanse ciento treinta y or.ti:o 
prisioneros políticos. 
Doce soldados fueron juzgados por 
Consejo do Guerra y fusilados por el 
gobierno de Omsk por complicidad en 
esta hazaña. 
LOS ASESORES D E LA D E L E G A 
CION INGLESA 
Londres, Enero 2, vía Montroal. 
Anunciase oilclalmente que los de. 
logados ingleses a la Conferencia Alia 
da en París tendrán entre ellos al Pri-
mer Ministro Lloyd George, al Secre-
tarlo do Relaciones Exteriores B-i!-
four, a Andrevr Bonar Law, Ministro 
de Hacienda, ai Vizconde Hardinge, 
Subsecretario Permanente para Rela-
ciones Exteriores, a SIr William G. 
Tyrrell, a SIr Lonis Maiiet, o\-Emba-
jador Inglés en Turquía: al Ministro 
de Dinamarca y a SIr Eyre Cnnre.. 
Auxiliar del Subsecretario de Estado 
para Relaciones Exteriores, quienes 
con el personal a sus órdenes actna-
lán como asesores. Lord Robert Cecil, 
ex-Auxillar del Subsecretario, irá a 
Francia con motivo de la propuesta 
Lipra de Naciones. 
Espérase aquí que la Conferencia 
empozará el trece de Enero. Una ma-
yoría de los delegados Ingleses salará 
de Londres el día cuatro de Enero; 
pero el Primer Ministro y Mr. Roñar 
Lciv no saldrán sino hasta mediados 
de la próxima semana. E l Secrotari) 
Balfour ya se encuentra en Francia. 
Con los funcionarios que acompa-
ñarán al Primer Ministro y a los de. 
más miembros del gabinete. Irán re-
presentantes del Ministerio de la Gue-
rra, del Almirantazgo y de otros de-
partamentos. 
Un despacho recibido hoy, cita al 
"Evenlng News'» que da los nombres 
de los delegados Ingleses a la Confe-
rmeia. L a lista del periódico es la 
misma del anuncio oficial. 
TODAMA NO SE HAN NOMBRADO 
LOS DELEGADOS BRITANICOS 
Londres, Enero 2. 
Lo publicado respecto a los delega-
dos ingleses a la Conferencia de la 
Paz y a los funcionarios que serán sus' 
asesores, en algunos periódicos, pro-
tedente de fuente oficial, carece de to-
da autorización y es inexacto. E l Pri -
mer Ministro y el Gabinete de Guerra 
Imperial, según ha averiguado la 
Prensa Asociada, no han determinado 
todavía qniénes deveráu Integrar la 
delegación de la paz. Mientras no so 
decida esto y se reúnan los delegados 
no se publicará anuncio oficial ningu-
no acerca de este particular. 
L a lista que se ha publicado es ine-
xacta y omite los nombres de algunos 
personajes a quienes el Gabinete de 
Guerra ha confiado el estudio y la pre-
Itaración de algunas de Ins cuestiones 
más Importantes paga la considera-
don en la Conferencia de la Paz. 
SOBRE LOS DELEGADOS A L A 
CONFERENCIA D E L A PAZ 
París Enero 2. 
E l número de degados que represen-
tarán a cada una de las grandes na-
ciones en la próxima Conferencia de 
la Pa* es probable que pase de cinco, 
qne era la cifra que anteriormente se 
(Pasa a ;& OCHO. C O L O t N A PRLK£B¿J 
E n 
mos con 
de que eran objeto por parte de mu-
chos funcionarios del Estado, los 
sencillos inmigrantes que embarca-
ban de regreso a España, después 
de haber rendido en nuestros cam-
pos labor provechosa para Cuba. 
E s público y notorio que a esos 
inmigrante, que embarcaron el pa-
sado año, se les maltrató y mortificó 
por una nube de agentes de la mono-
da, agentes de la Censura, agentes 
contra el espionaje, y otros. 
Esos inmigrantes eran registrador 
Tevados y traídos de aquí para allá-
y en no pacos casos hasta acusados 
ante los tribunales por faltas tri-
viales. 
E l natural sencillo y tímido do 
esos contingentes de inmigrantes, 
oue al ser tratados en esa forma 'lle-
gaban a poserionarse de una grar. 
¿anfeo. y cieita propaganda realiza-
ba por algunos expulsados del país 
propaganda realizada de pueblo en 
pueblo y do aldea en aldea, son las 
verdaderas cousas de que las co-
rrientes inmlí ratonas de España ha-
cia Cuba se hiyan desviado. 
Sábese por las casas consignata-
nas de vapores españoles de la Ha-
bana, que los seis u ocho vapores que 
han salido do puertos de España pa-
ra Cuba en o1 mes próximo pasado 
/ que ya «- lán próximos a llegar, no 
traen inmigrantes de la enínsula. 
Las causas por las cuales se orde-
nó per el Gcbierno español que no 
embarcaran grandes contingentes es-
pañoles o sea por la epidemia de in-
fluenza. >a han cesado, pero queda 
latente el "pánico", por decirlo así. 
que tienen inmigrantes de volver a 
caer en manos de los agentes m 
arriba citados. 
Estas noticias, que causarán muy 
mal efecto entre los hacendados y 
colonos de Cuba, a quienes les hace 
falta que vengan los inmigrantes es 
pañoles para que trabajen en sus 
fincas, no s<? modificarán en sentido 
favorable poique, a pesar de haberse 
terminado ya, felizmente, la guerra, 
se sigue sosteniendo por distintns 
secretarías todos esos cuerpos do 
agentes qut> sólo sirven para ahu-
yentar a los Inmigrantes y molestar 
a loa pasaje ít s. 
E l vapor '•'Barcelona", de la línea 
de Pinillos, rué llegará sobre el día 
10, si trae inmigrantes serán los em 
barcados en los puertos canarios* 
Los otros barcos parece que no 
traen inmigración. 
• En el mi l que apuntamos hay que 
poner eficaz remedio. 
SALIO L A COMISION A LA CONFE-
RENCIA DE LA PAZ 
Río Janeiro, enero 2. 
L a comisión brasileña a la Confe-
rencia de la az> salló hoy de Río Ja-
neiro para el Havre. 
E L A L C A L D E A B O R D O D E L 
" G L O I R E " 
Ayer estuvo el Alcalde, doctor Ma-
nuel Varona Suárez- acompañado del 
empleado de la Alcaldía, señor Julio 
Martín Lamy, a bordo del crucero do 
guerra francas "Gloíre", a devolver 
la visita que el señor Comandante d& 
dicho crucero le hizo en su domicilio 
en la tarde del martes. 
Después de las cortesías de costum-
bre, el señor Alcalde Invitó a dicho 
Comandante para que el domingo a 
las 12 m. enviase la dotación de dicho 
crucero a los Jardines de "La Tropi-
cal", donde les sería servido un lunch 
a los marineros y oficiales que la 
acompañaran. 
Muy agradecido el comandante la 
ofreció al señor Alcalde que iría la 
mitad de la dotación o sean 200 hom-
bres acompañados de 4 oficiales, ofre-
ciéndoles el servicio de tranvías de 
Zanja a Marianao para conducirlos. 
así como un automóvil para la oficia-
lidad. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, enero L 11 7 
29 a. m. . 
Hay indicios de cambio de viento al 
norte, probablemente con algunos chu-
bascos seguidos de descenso de la 
temperatura, 
L. G. CarbonelL 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 3 de 1919. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G D I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
g i r a s s o b r e t o á i s t a s p t o i m p o r t ^ e s M m o s d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M N I S T R Á C I O N : A - S 9 4 0 
O F I C I N A S : A-7400 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable «le la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
» w Tork, Enero 2. 
>'o ha habido cambio vn el mercado 
local ie azúcar crudo, cotizándose la 
ccntrífugii a 7.28 al refinador. Las úl-
limas noticias cablegráílcas recibidas 
de Cuba dicen qne actualmente mue-
len 91 centrales y que el tiempo es 
hueco y frío, lo cual farorece a la za-
fra. L a Comisión anuncia haber hecho 
los arregios necesarios para embar» 
car 221.S00 sacos de Cuba j 7.500 do 
Puerto Rico. 
L a demanda en refino es algo más 
nctiya y los refinadores esperan la lle-
gada de azúcar crudo para hacerle 
frente a la Amanda. Lo< precios con-
tlnfian sin Tariación, a base de nueve 
cent aros pov el granulado fino. 
VALORES 
ííevr York, Enero 
L a crisis que ha sobrerenído en la 
(situación de lu tracción local, indica-
da por el licí ho de haber cnido la Ra-
pid Transit Company balo e! Kindlcato 
federal, s i n i ó hasta cierto punto pa-
ra menoscabar la confianza durante 
la sesión d*k hoy del mercado de ralo-
res. 
En tcz de las compras de año nue-
vo que se esperaban como lógica con-
secnencía de las recientes fuertes ven-
tas liara aíustar lar. cm-ntcs de 1910 
con motivo del impuesto sobre lab 
rentas, los operadores extendieron sus 
transacciones al descubierto, aunque 
más tarde se cubrieron, al ocurrir un 
alza "espectacular" en los petróleos, 
adquiriendo la lista general una acti-
vidad qne bort^muchav perdidas. 
Lo más notable del alza en las ac-
ciones del petróleo fué el aspecto pre-
sentado por Mexlcan Petroleum, que 
alcanzó una ganancia de algo más do 
10 punios, después de spfrir una tem-
prana pérdida de casi cuatro punto?;, 
mientras Texas Company se reponía 
de su revés de la mañana con una go» 
itnncia de tres puntos, y los de Pana 
má, comunes y preferidas, junto con 
Rojal Dutch, desplegaban fuerza no-
table. 
Las ferrocarrileras, cobres y nume-
rosas especialidades fueron levanta-
das por el cambio repentino de úUlma 
hora, denotando Texas Pacific una 
confiada acumulación con un alza d» 
tres puntos; las American Smelting 
se repusieron por completo y otras 
promlnentor. cerraron con moderadas 
ganancias netas. Incluso United Sta-
tes Steol. 
Bioohlvn Transit bajó «.8!8 y en su 
peor 'itnaefón MJ!8i a 2.V2 puntos 
de distancia de! más baio record en la 
historia de veintidós aios do esa com-
pañín. 
Motores, marítimas, equipos y las 
de destiladores respondieron varia-
blemente a la mejora general, termi-
jiando la sesión del meríado con un 
fuerte tono latente. Las ventas ascen-
dieron a 530,000 acciones. 
Los bonos per lo general sufrieron 
trastornos como consecuencia del que-
hrcnlo de las de tracción; yero los de 
la Libertad estuvieron sostenidos y 
los internacionales, especialmente los 
anglo-franceses df.l 5, se consolida-
ion. Las ventas totales ascendieron a 
$10,250,000. . 
Los viejos bonos de los Estados Un:-
dos no sufrieron alteración. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 5.1 2 a 5^ 4, 
Libras esterlinas, G0 días por letras, 
1.7^12. 
Comercial, f.0 días, letras sobre 
Bancos. 4.72.814. 
Comercial, 60 días, 4.72.12; por le-
tra, 4.75.85; por cable, 4.70.55. 
Erancos^-Por letra, 5.45.12; ocr 
cahle. 5.44.718. 
Florlnes^Por letra, 12.1 3; por ca-
ble, 42,3 4. 
Llras^—Por letra, 657; por cable. 
KM-
Rublos.—Por letra, 13.12; por ca-
Me. 14 nominal. 
Peso mejicano. 77.112, 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 mê  
sos, 6. 
Bonos del Gobierno, fáciles; bonos 
Ivi •' irrlox. firmes. 
Ofertas de dinero, flojas; la más 
alta 6; la más baja 5.3 4; promedio 
C; cierre 5.12; oferta 5.84; último 
préstamo I J 4. 
D I N E R O 
Hasta $100, el 3 por ciento. 
De $100 a $300, el 2 1(2 por 
ciento. 
De $300 a $500, ol 2 por 
ciento. 
De $500 a $1,000,. el 1 l i l por 
ciento. 
De $1,000 en adelante, 1 por 
ciento. 
Banco de Préstamos sobre 
joyería. 
Coiwulado, 111.—Telé. A-90S2, 
V E N C I l f ó S f r o D E C O N T R I -
B U C I O N E S 
Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
Londres, Diciembre 31. 
Unidos, no se cotizaron. 
Consolidados, no se cotizaron, 
París, Diciembre 31. 
Los precios estuvieron firmes hoy 
en Ir. Bolsa, 
Renta tres por ciento, 61 francos 
55 céntimos ex-cupón a! contado. 
C-mblo de Londres, 25 francos 
98 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 83 
francos, 
>*ota.—se han recibido cotizacio-
nes de Londres y París. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado quieto, pe-
ro firme, dentro de los precios del úl-
timo cierre, siendo muy limitadas las 
operaciones efectuadas durante el 
día. 
Las noticias que se publican refe-
rente a la perspectiva de la zafra y a 
su pirobable montante han producido 
lavorable efecto en el mercado de va-
lores, toda vez que ello representa ta 
entrada de grandes cantidades de di-
nero en el país, teniendo en cuenta 
que todo está vendido a un alto pre-
cio, como que es el más alto prome -
dio alcanzado que se recuerde en mu-
chos años. 
Las acciones de la Havana Electric, 
particularmente las Comunes, estu-
vieron firmes y solicitadas durante el 
día, cerrando de 106.5|8 a 107 las Pre-
íeridas y de 98.l!4 o'SS.S^ las Co-
munes. 
También mejoraron notablemente 
las acciones de la Compañía Manu-
facturera, tanto Preferidas como Co-
munes, cotizándose las Preferidas de 
65.318 a 68 y de 45.3!8 a 48 las Comu-
nes. 
E l papel de la Licorera quieto, pero 
firme y sin operaciones 
Se cotizaron ayer ex-cup6n las lá-
minas del Ayuntamiento, primera y 
segunda hipoteca; las obligaciones 
perpetuas de los Ferrocarriles Uni-
dos, los bonos del Teléfono, Cervece-
ra Internacional y los bonos del fe-
rrocarril del Norte. 
También se cotkaron ex-dlvidendo 
las acciones del Banco Nacional de 
Cuba. 
Cierra el mercado firme y a la ex-
pectativa. 
En el Bolsín se cotizó como sigue: 
Banco Español, de •t.$j4 a H.l\\i 
F . C. Unidos, de 91 a 95. 
Havana Electric, Preferidas, do 
106 a 107. 
Idem idím Comunes, de 98.1|4 a 
98.3;4. 
Tel-Mono, Preferidas, de 93.118 a 
100. 
ld«?m Comunes, de 86.1.2 a 88.12 
Naviera, Preferidas, d» 86 a 97. 
Idem Comunes, de 63 •112 a 71. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 78 a 83. 
Idem Idem Comunes, de 28 a 32. 
Compañía Cubana de Pfsca y Na-
vegación. Preferidas, de 74 a 99. 
Idem Idem Comunes, do 42.112 a 48. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 150 a 200. 
Idem ídem Beneficiavlas, de 89 a 
100. 
Union Gil Company. de 0.40 a 1.00 
Cuban Tire and Rubber Co., Pre-
feridas, de 48 a 70. 
Idem Idem Comunes, <> 18.112 a 32 
Compañía Manufacturera Nacional. 
Preferidas, de 65.114 a €8 
Idem ídem Comunes, de 45.318 a 48 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 51 a 54 
Idem ídem Comunes, de 24.l!2 a 
26. U2. 
C A M B I O S 
New York, cable, 100.5¡8. 
Idem, vista, 100.3116. 
Londres, cable, 4-80. 
Idem, vista, 4.77. 
Londres, 60 días vista, 4.73.112. 
París, cable, 92.1|4. 
Idem, vista, 92. 
Ilaraburgo, cable, . 
Idem, vista 
Madrid, cable, 101.114. 
Idem, vista. 100.3i8. 
Zurioh, cable, 105. 
Idem, vista, 104.l!2. 
Milano, cable, 80. 
Idem, vista, 79. 
Hong Kong, cable, 81. 
Idem, vista, 80-75. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Enero 2. 
OBLIGACIOITES Y BONOS 
BONOS Comp. TencL 
Ciego de Avila. . 
Cervecera Int. la. 
F. C del Noroeste. 
hip. 
Acueducto de Cienfue-
gos. . . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Oblig.) . . . 
ACCIONES 
Banco Español 
Eanco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Banco de Préstamos 
sobre Joyería. . . . 
F . C. Unidos. 
F . C. del Oeste. . . . 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Eléctrica S. de Cuba. . 
H. Electric (Prof.), , 
H. Electric (Coms.). . 
Eléctrica de Marlanao. 
Eléctrica de S. Spíritus 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int. (Prof.) 
Idem Idem Comunes. . 
Lonja Comelcio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero Industrial, . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cano (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Idem ídem Comunes. . 





























































"En toda la zalra do be tocado mis corms." 
E L E C T R I C 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . 
O B I S P O 5 
L E C T R Í C 
C U E R O 
D E 
V i e n e de la 
F á b r i c a y a 
E x t r a - E s t i r a d a 
C O R R E A D E 
E l F a c t o r V i t a l d e l a s C e n t r í f u g a s 
E s l a C o r r e a q u e l a s m u e v e 
t N i e l a g u a , n i e l a c e i t e , n i e l v a p o r 
m i e l , p u e d e n a f l o j a r o d e s i n t e g r a 
C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a 
< < E L E C T R I C , , . 
E l e m p l e o d e l a C o r r e a 
" E L E C T R I C " p e r m i t e 
l o g r a r l a m a y o r p r o d u c -
c i ó n , p u e s n o h a y p a r a -
d a s n i i n t e r r u p c i ó n d e 
l o s t r a b a j o s q u e s i g u e n 
d í a y n o c h e . 
Grandes existencias en la Habana, 
todos tamaDos, correa doble y seDcilla. 
HABANA 
" V I D O Z " 
V i c t o r G . Mendoza C o . 















rias. . . . . . , . < 
Union Olí Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Co 
(Preferidas). . . . * 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 65% 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 
Idem Idem (Coms.) . . 
Constancia Copper, . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) . . . . . . . 
Idem idem Comunes. • 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
, y Fonógrafos (Pref.) 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.). . . 

























C O M P U * N M i O N A l D E F U I Z Ü S 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C o b a . - P i s o 3 c . 
T e l é f o n o » A - 0 4 3 0 , A - 0 4 4 0 y A - 1 O 0 6 
Presidente: José Lfipez Eoilrípuex. Vicepresidente: Uanuei I<. Cal-
vét. Letrado Consultor: doctor VldaJ Momlfes. Dlrectoros: .TollAa Li-
nares; Sntnrnlno ParaJOn; Mannol Florta; \V. A. Mtfrchant; Bernnrd» 
Pérez; M. A. Coronnes; Tomrtf. S. Meleros. Administrador: Marcial 
ülmo Tmffln. Secretario Contador: Celestino aftmws. 
FIANZAS de todas claies y por módicas primas para Snbasta, ton-
tratlstas. Asuntos CItIIcs y Criminales, Kmpleadoa Públicos, para laa 
Adnftnaa. etc. Para mAa Informes, dirigirse al Administrado». 
Rapltje» en el despacUA de las solicitudes. 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) . . . . 52 100 
Idem idem Comunes. . 31% 58 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos- N. 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref) . . . 73 85 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 73 85 
Idem idem Comunes. . 42 45 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas. . . . . . . . 42 45 
Ca. Cubana de Acci-
dentes 122% 135 
Ca. Unión Nacional de 




nal (en circulación) N. 
Ca. Cultivo Menores. . — 
U n a F n f e n n e d a d 
D E B I L I D A D E N L A 
V E J I G A . 
m a y G e n e r a l i z a d a d e G r a v e s 
C o s s e c i i e n c i a s . M i l e s l a s u f r e n p o r i g n o r a n c i a . 
Ea r«ain>«r*T> curioso saber cuán 
grande es «1 número de personas que 
sufren de la vsjiga sm qu. lias mismas 
lo sepan. Don innumerable? los pe-
quañneloa qne padecen debilidad en la 
articulaciona*, y los (Srganos más deli 
cailoa aparacen calmados en sus paiten 
irritadas é inflamadas. Entonces verá 
Usted con sorprcaa cuán diferento le 
será todo en el murdo. En vez d-3 pesar 
vejigAi y * Js padres no lo saben creyendo sobre Usted los quehaceres d? la casa, 1c 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
S A C O S p a r a A Z U C A R 
T I P O O F I C I A L 
S c h m o l l F i l s & C o . 
O ' E e ü l y 11. T e i . M - 2 5 5 9 . A p a r t a d o 1 6 7 7 . H a b a n a . 
C.10725 ín.-27d. 
N . G E L A T S & C o . 
mawiJk.1* , t o b a o s B A N Q U j t s t o s 
v « * ^ , C H E 0 U E S d e V l A J E R O S w 
toda» partas dél âufî ta. 
Y 
H J L B J t I U I 
«m cambio que los artos se quejan por 
raimo. Esto ea una «qnivocación. 
Pero bay más, y es que aun e* mayor 
el númo^o <1e hombres y mujeres, jóvenes 
y viejo-j, qne saben qno padecen un mal 
pero vio pueden adivinarlo: es que 
sufren de la vejiga. 
Lea Usted estos siniomaa, y vea Usted 
si son Ion suyos; mal sabor da boca por 
las maftanas, mal semblante orina poco 
abnndante, inquietud durante la noche, 
sed conlínna, dolores en las ingles con 
ardor interior, dificultad para retener la 
orina (ompapar la cama, cálculo ó mal de 
piedra en la vejiga, frecuente deseo do 
orinar, sedimento en la orina), y un 
humar fácilmente irritable. Si tieno 
Usted cualquiera de ««tos síntomas no 
los abandone, porque entonces verá 
Cstíd cómo en sogar de corarse el dolor 
**> su vejiga, irá empeorando. Jamás so 
ha dado el caso da que on enfermo de 
mal d« la vejiga se naya curado por si 
•uismo. Al contrario, crece y se desar-
rolla si no se lo atiende. Los dolores qne 
.xnas son perceptibles al principio. d«-
sneran en reumatismo crónico y en 
¿ota. Ona pequefla obscuridad debajo 
de los ojos puede conducir á hinchazones 
hidrópicas. La orina turbia tornaría los 
•edimeutos en mal de piedra, y éste en 
sálculo. No descuide Usted nunca el 
nal de la vejiga, Aunque apenas sea 
H a y grave p*Kgro e n ello. 
Por eso, si Usted sufro cualcuier mo-
*at.ia en la vejiga 6 en los riñónos, 
ispero Usted hasta que el peligro hava 
-*ntado sus reales en dichas panes de -.u 
-«¿rpa Combátalo Usted enŝ p.-ida 
tomando las Pildoras De Wiit para lo» 
ftiñoneé y la Vejiga y observe ei r» 
.nltado que producen tn Usted. Como 
«on antisépticas y calmante», sn afecto 
.•n los tejidos más delicados «a muy 
«gradable, y como al mismo tiempo 
.yudan á los ríñones á fillr*r «1 ácido 
irico veneroso, esta prolifica fuente de 
siales qne tortura nuestro sistema de-
saparee» rápida y seguramento. Cuando 
\<y% riftonos y la vejiga han alcanzado ya 
W estado normal de sanidad y pnedéu 
Mitrar por sí solos este veneno, la moles-
ia ha desaparecido y con ella los 
• rribles dolores en la 
resultarán un placer, la vicia le sera mas 
alegre, y Usted so euoouirará más con-
monio do nuestros lectores que han pr> 
hado estas pequeñas maravillosas 
pildoras y qa« están curados para 
siempre. Además, son tan inofensivas 
durante su acción que hasta loa nifloi 
más pequeños pueden tomarlas. Las 
Pildoras Do Witt para los Ríñones y U 
Vejiga le curan á Üd. de cualquier edad 
esDalda 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
«n ía» mejorts condiciones. 
- 8 6 0 0 1 0 » D E G A J A D E A H O R R O S " 
Ihrf^na «topésttos «ta arta 5*ecl&a 
M » * « t f Mr—— «1 I # 9 caá al. 
ttli . A ? " 1 fcliz• y también así haráiquo Ud 
I d. á los quo están con Ud. en con 
tacto. 
Muchos remedios se anuncian nara 
curar estos m.ies, y algunos do ellos no 
cabe dudar quo ofrecen alivio á veces; 
pero el único que puedo dar á Ud. rápido 
«iivio y casi seenramento una totai 
. . . rjr*Slón ^ us Pildoras De Witt para 
«p^lda y « , las bs IfetBéi y ¡a Vejiga. Este es el UtfU-
sea, y sa v«nden en todas laa 
farmacias al precio d« 70 céntimos * 
$1.40 por caja. Si Ud. encuentra difi-
cultad en obtener la» legitimas, qu« 
tienert un sello azul en el tapón del 
frasco que las contiene, pídalas acom-
pañando el importe, á Johnson y Com-
pañía. Habana; José Sarrá, Habana» 
o k O. Morales, Santiago de Cuba, qo» 
le servirán inmediatamente. 
i l d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
Rep. Cuba (Speyer). 
Rep. Cuba (D. I . ) . . 
Fep. Cuba (4% %) 
A. Habana, la. hip. . 
A. Habana, 2a. hip. . 
Gibara-Holgufn. . . 
P. C. Unidos . . . . 
Bco. Territorial Se. A. 
Dco Territorial S©. B. 
Fomento Agrario. . . 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
H. E R. Co. Hip. Oral. 
(en circulación). • . 
Electric S de Cuba. . 
Matadero, l a hip.. . . 













C o m p a ñ í a d e S e r v i c i o s P ú b l i c o s d e M a t a n z a s , S . A. 
S e c r e t a r í a 
Se avisa por este medio a los teñe • Al propio tiempo se avisa a k s te-









de Servicios Públicos de Matanzas, S 
A. que desde el día dos del entrante 
I tres de enero, se procederá al pago 
! do los interess vencidos, oorrespon-
i dientes al semestre comprendido des-
i de mayo lo. a octubre 31 de 191S, pa 
j ra cuyo objeto pueden concurrir a 
las Oficinas de la Compañía situada 
en la calle de Contrsras número 70> 
tocios los días hábiles de 1 a 3 p. m. 
Para mayor facilidad de los irrtere-
sacios, los tenedores que radiquen en 
rro-carrll Eléctrico de Matanzas que 
no hubiesen cangeade sus títulos por 
1 >s de la Compañía Servicios Públicos 
do Matanzas S. A., que pueden pasar 
por las Oficinas de la citada compa-
ñía de Servicios Públicos desde el día 
do? del entrante mes de enero de 1 
a 3 P. m. acompañados de sus accio- I 
nes preferidas y las correspondientes j 
comunes para el cange que precede 
f cobro a la vez de los intereses ven-1 
cidos correspondientes al semestre 
la ciudad de la Habana pueden cubrar • qnp gnaliza el 31 de octubre de 1918 
sus intereses vencidos en la Oncina ¡ y en cumplimiento del acuerdo del 
del Presidente de la Compañía, señor | comité Ejecutivo de la Compañía s-s 
74 80 
(Ex-cup.) 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO ? E 
L A MARINA 
Pedro Arenal situada en la calle de 
Amargura número 11 (aUos) y los 
domiciliados en Cárdenas, lo efectua-
rrtu en las Oficinas de los señeres B. 
Menéndez y Co., callo de Independen-
cia esquina a Plnillos. en la citada 
ciudad de Cárdenas. 




C. 10790 • 10d.-29. 
C . M a r t í n e z C a r t a y a & C o . 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y E f e c t o s E l é c t r i c o s 
d e s e a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s 
F E L I Z Y P R O S P E R O A Ñ O 
E n e r o 1 . ° d e 1 9 1 9 . 
C 36 alt ln. i 




E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
FUNDADO EN 1832 
D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
» 1-40 
.. 4-20 
. „ 8-00 
. ,.lt>-00 
P R O V I N C I A S 
1 mes $ 1-50 
3 Id .. 4-50 
6 Id .. 8-50 
1 Afto „ ,.17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses _ S 6-00 
6 Id. H-OO 
1 Ano „ 21-00 
mes . 
3 Id. - -
6 Id -
l Ano 
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L A N O R M A L I D A D 
E C O N O M I C A 
Según manifestaciones de Mr. Mor- casi completamente sometida en su vi-
o. de Febrero se 
oficinas de War 
¿an, desde el i 
cerrarán todas 
Trad que están funcionando en esta 
ciudad y los comerciantes de Cuba 
podrán pedir los artículos directamen-
te como antes de la guerra. Ya el go-
bierno de Washington ha roto, según 
el mismo Mr. Morgan, la lista negra. 
Vuelve, por lo tanto, Cuba a la 
normalidad económica. Se acaban la 
desesperante escasez de harina, el an-
gustioso encarecimeinto y ayuno de 
pan y de otras subsistencias, y los trá-
mites prolijos que dificultaban y re-
tardaban la salida de las mercancías. 
Los precios exorbitantes e insoporta-
bles itán adquiriendo su nivel natural y 
si la política no se empeña en embro-
llar la madeja y enturbiar el horizon-
te, podrá disfrutar Cuba de aquel bien 
estar que 
de su suelo y 
da económica a la importación y que 
en todo conflicto internacional, en to-
da honda agitación había de sufrir los 
vaivenes, las vicisitudes y los contra-
tiempos de esta esclavitud industrial 
y comercial. Entonces dirigimos nues-
tras miradas a los campos de Cuba y 
vimoo que su riqueza y exuberancia 
incomparables podrían redimirnos de 
ese sometimiento a la producción de 
otros países. ¡Cuántas declaraciones 
de prohombres políticos, cuántas pre-
dicaciones y excitaciones en pro de 
los cultivos menores se publicaron 
aquellos días en que faltaba para to-
dos el pan, en que ni aun a precios 
fabulosos se encontraban manteca ni 
aceite por ninguna parte y en que el 
boniato, los plátanos, la yuca y las 
demás viandas del país eran artículos 
brindan la generosidad.'de lujo! ¡Cuántos proyectos de Ley 
la bondad y virtudes j se presentaron en la Cámara sobre el 
de sus ciudadanós. | problema de las subsistencias y en fo-
Esla normalidad económica ha de memo de la producción y de la in-
ser una de las armas más poderosas i dustria nacionales! ¡Cuánto se habló 
para ahuyentar los conflictos entre el | sobre la necesidad de reformar los 
capital y el trabajo y para evitar la' aranceles de tal suerte que abarata-
repetición de aquellas huelgas genera-! sen las tarifas de los artículos de pri-
les que tan peligrosamente interrum- ^ mera necesidad y aumentasen las de 
pieron la vida comercial e industrial' las materias primas de aquellos artícu-
dc! pnís. El hambre y la miseria son | los que pudieran cultivarse en Cuba! 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L 
D E C U B A 
Art. 18 de nuestros Estatutos: "De 
los catorce Consejeros de este Banco, 
NUEVE serán siempre comerciaiites 
o industriales establecidos en Cuba.' 










mejor fórmula para 
resolver ios problemas del capital y 
del trabajo. En Cuba únicamente cir-
cunstancias anormales como las origi-
nadas por la guerra pueden dar lugar 
¡Cuánto se prometió sobre la reparti-
ción de lotes que favoreciesen al cam-
pesino en la siembra de los productos 
del país! ¿El abismo de la guerra ha-
brá 'levado consigo esos buenos pro-
pósitos? ¿Las sonrisas de la paz no-j 
harán olvidar de los tiempos de este-
rilidad y de penuria? Ella es precisa-
a esos conflictos y protestas del obre- mente lo que con la normalidad eco-
ro que producen hondas perturbacio-
nes en el campo económico y social 
y que, repetidos y prolongados, pudie-
ran traer graves alteraciones del or-
den que pusieran en peligro la inde-
pendencia de la República. 
Sin embargo, terminado el calvario 
de los ayunos y de la carestía no he-
mos de olvidarnos de su saludables 
lecciones. Cuando la escasez de sub-
sistencias nos torturaba con rigor im-
placable, discurríamos afanosos sobre 
los medios de aliviarla y mitigarla. 
Entonces advertimos que Cuba estaba 
nómica nos brinda ocasión propicia 
para llevar a cabo aquellos fecundos 
proyectos con leyes que positivamente 
favorezcan al campesino, con el arre-
glo de las deplorables carreteras ac-
tuales y con la construcción de otra^ 
que faciliten la comunicación y los 
transportes, con el abaratamiento de 
los fletes ferroviarios y con todas 
aquellas medidas que en los días de 
ayuno se indicaron con tanta insisten-
cia. Solo de esta suerte lograremos 
que la paz sea para todos generosa y 
abundante. 
S o l u c i ó n d e l a h u ? l g a 
d e l o s e b a n i s t a s 
10% DE AUMENTO EN LOS .TORNA 
I E S Y OCHO HORAS DE TRA-
I U J 0 
Las diferencias entre los obreros 
ebanistas y sus patronos quedaron 
solucionadas ayer en reunión cele-
nnuta con el subsecretario do Gober-
nación. 
^n el acta firmada consta que se 
concede a los obreros un diez por 
ci?i:to de aumento y ocho horas do 
trabajo. Los trabajos extraordinarios 
so pagarán dobles. 
E L S A N T O D E L A L C A L D E 
Con motivo de celebrar antier sr. 
fiesta onomástica el Alcalde Munici-
pal, doctor Varona Suárez. su residen-
cia se vi6 constantemente visitada por 
numerosos amigos particulares y po-
líticos. 
Visitaron también al doctor Varona 
comisiones de alumnas de los colegios 
San Vicente de Paúl, Jesús María, de 
las Hermanas Oblatas y del Asilo Me-
•-•al, con las respectivas Superioras 
de esas Comunidades Religiosas. 
En la imposibilidad ol doctor Varo-
na de contestar cada una de las car-
las y tarjetas de felicitación que ha 
recibido, nos encarga que demos por 
este medio las más expresivas gracias 
a cuantas personas le han testimo-Ha quedado además designada una. 
comisión que integran tres obreros y \Tliado su afecto 7 c 
ta'es patronos, para resolver en lo 8U-!^=- • 
Sfl'O, de?itro de un plazo de noven-
ta días ,l?s diferencias que pueden 
mgir . 
D r . I G a r c í a C a ñ i z a r e s 
A V M B N D A R K S 2 Z ¡ 
M a r i a n a * » 
Got iaa i tas m é d l c A a t l̂ nmmm, 
^•l4reol«B, V i e r n e » . 4 c a a 4 
N * hace visitas a domic i l io 
M r . M o r g a n c l a u s u r ó 
s u s O f i c i n a s . 
E l deierado de la War Trade Bcard 
en la Habana, Mr. Morgan comunicó 
ayer al Director de Sunsistencias que 
con fecha lo. del mes en curso han 
quedado clausuradas las oficinas de 
la delegación del War Trade Board 
en Cuba. 
Protéjase contra la Influenza 
e s u ^ n . , » ^ ,el I06 Be descuida »nte 
nuera plaga de allende loa ma-
nea' d* obedecer las instruocio-
»avars* »!f S?-nidad. especialmente en 
Jabr.n en 188 «nanos y la cara con 
contacto &Fua caliente antes de tener 
res. n ^ ^^n0 con nuestros farailia-
ea a , , , *„.tO0ÍLr 108 alimentos. Luego 
aspiratoíS1,0"^"V6 ^ ^ e r las Tías 
sparatorlas contra posible Infeccifln. 
1 ' ^ famosa 
toda su faral-
EMrí^ri.XP ,9?, recomienda la f i 
te de ht'»^D^ St-'OTT de puro acel 
Ato» Tómela --*--Ca-a-on hIPÍ>fo? 
Í Í ^ J ^ o preve 
p a t e í e s 
Oí. m ú m m 
E N F E R M E D A D E S S E C E E T A j J 
IíEOSAIíVAKSAN 
I « » A E S E 5 0 B E N Z 0 1 
Consultas de 3 a 4 £h a . 
I N D U S T R I A 1 3 0 
c l)88í 
Teléfono A-6778. 
In lo Dl«. 
Obtenara dinero Cm ^u* invento*. Aumente el va 
lor de lúa marcas. Xosotroa las Inscribimos. Re*/ 
norn " • 1 tiempo y dinero. Evitar* molestia» 
mercaderes, il. R O U S S E A U & L E O N . Tel. 
M A R C A S 
A-2542 
30d.-ol. 
A m i g o c o m e r c i a n t e : e s t e B a n c o — q u e e s t á d i r i g i d o p o r c o m p a -
ñ e r o s s u y o s — , h a s i d o f u n d a d o d e a c u e r d o c o n u n a i d e a q u u s t e d 
m i s m o t u v o ; l a i d e a d e q u e l a p r e s t i g i o s a c l a s e m e r c a n t i l e s t u v i e s e 
r e s p a l d a d a p o r u n a c a s a b a n c a r i a h e c h a a s u i m a g e n y s e m e j a n z a . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , 
C a j a d e A h o r r o s , G i r o s , 
P r é s t a m o s . 
C a s a C e n t r a l : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y 
S u c u r s a l e s e n l a H a b a n a : M o n t e , 1 2 ; O ' R e i l l y , 4 ; P u e n t e d e 
A g u a D u l c e 
C o r r e s i p d e i i É d e E s p a ñ a 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 A C T I T C D D E L A S IZQUIERDAS T DECLARACIONES OFICIOSAS. ISl 
| CIATIVAS n i P 0 R T C V T E S . - A T l Z A . \ D 0 L A HOGUERA D E L DESCOX 
j T E N T O . — E L L A P I Z ROJO D E LA C EA'SURA IGUALITARIO T JUSTO.— 
APERTURA D E L PARLAMENTO.— I N T E R E S DRAMATICO D E L DEBA-
! T E . DECLARACIONES IMPORTANTES DE MAURA.—INTRANSIGEN-
j CIAS D E ALBA QUE NO CONTENC EN A NADIE.—LAS PAJARITAS DE 
| P A P E L DE CAMBO Y SU CONCEPÍ ION P O L I T I C A . — E L QUEBRANTO 
D E L GO BIERN0. 
> Madrid. 6 de Noviembre de 1918. i donde había huelgas preparadas—por 
Reanudaron su tarea las Cortes con! ^nip lo , en la cuenca asturiana—so 
! su representación íntegra. Las iz- i frustr6 el movimiento, aunque acu-
i quierdas acordaron voh\ r a los ee- ^ r o n en persona los parlamentarios 
i caños de donde habían desertado; £ocialistas p a n atizar la hoguera dei 
j cuando se discutó la ley defensora i descontento. Después, en las sesiones 
de la neutralidad. Sin razón se fue- jdel Congreso socialista celebrado es-
ron, sin solicitud ni desagravio algu- tos Mas, se ha hecho público hasta 
: no retornan. E l ridículo de este vai- ¡ 0.ué punto los directores de la huel-
j vén más lo evidencia gue disimula «a de agosto, hoy en los nuestos emi-
, la nota oficiosa con que justifican su nentes del partido, han malogrado las 
actitud de ahora. Alúdcre en ella a'esPeranzas de quienes fiaron en ellos, 
la campaña de opinión rpalizada du- i Recurso de guardarropía, propio de 
rante el estío para protestar de esa' teatros de cabeza de prt»-tidn judicial, 
ley, a las simpatías que la opinión les es atribuir a tiranías de la censura 
mostró y a los rigores gubernamenta-
les con qua se sofocó su propaganda* 
el agarrotamiento y asfixia de la cam-
paña extr?parlamentaria de los dipu-
E l B o s q u e d e 
Y L A F I E S T A O E R E Y E S 
S o l o h o y , V I E R N E S y m a ñ a n a , S A B A D O , 
p o d r á e l p ú b l i c o a d q u i r i r J u g u e t e s h a s t a l a s s e i s 
d e l a t a r d e d e c a d a d í a , p a r a e l L u n e s , d í a d e R e y e s . 
L a J u g u e t e r í a e l B O S Q U E D E B O L O N I A , 
o f r e c e g r a n s u r t i d o d e J u g u e t e s n u e v o s , P i ñ a t a s 
c a p r i c h o s a s c o n s o r p r e n d e n t e s p r e m i o s , a d o r n o s 
p a r a l a s m e s a s d e l o s n i ñ o s e i n f i n i d a d d e n o v e -
d a d e s . 
C177 2á.-3 
; y todo ello, que sería en cualquier ca- tados retraídos Libres han tenidr» 
. so un motivo más para perdurar en ! 
¡ la protesta iniciada, es, por el con-
; trario, aliciente que los impulsa a' 
j volver a la lucha legal de las Cortes i 
¡¿Para qué, principalmerite, según la 
declaración oficiosa? Para ayudar al j 
j Gobierno en sus proyectos tributarios • 
sobre las fortunas, para que no vaci-1 
' le ante la confabulación capitalista 
j que ha de procurar el fracaso .ie este i 
• tímido ensayo de socializaoión de la I 
; Hacienda pública. Si la?, masas que 
! los caudillos izquierdistas fanatizan,' 
; resultan convencidas con las inexac- ¡ 
: titudes de hecho e incotigruencias de 
| razonamiento que la nota oficiosa des- • 
cubre, probado quedará una vez más j 
que la mentalidad colectiva de esa ¡ 
gran zona de opinión esoañola es te-! 
rreno abonado para fáciles embauca-1 
clones. Porque ¿quién será aquel que 
recuerde entre los sucesos del vera-
no los mítines de las izquierdas? So ¡ 
recuerda, sí, la intensa labor del Go-i 
bierno en larga serie de Consejos, que i 
ha permitido elaborar entre otros i 
proj ectos importantes, el plan tribu-
tarto sometido a las Cortos, la parti-
cipación del Estado en In riqueza hi-1 
dráulica, más la revisión de las con- j 
cesiones hechas hasta ahora, la mo-
dificación de la ley de ensanche de | 
las grandes poblaciones, con mira», 
a beneficiar al erario m.inicipal, asig- | 
nándole participación en el incremen-
| to de riqueza que el solo contacto j 
I con la ciudad lleva al ^roa del en-
j sanche; la incautación feliz del tone-
| lajo alemán, correspondiente al des-
1 traído por los submarinos y por tan-
| to, la segura adscripción a nuestro 
i tráfico de material bastante... Estas 
y otras importantes iniciativas saltan 
a los ojos como hechos culminantes 
del pasado estío. 
Cuesta trabajo recordar, al lado 
de esto, que en tal o cnal ciudad, co-
mo un número de los fe3tejos locales 
para la atracción de forasteros, pe-
roró Marcelino Domingo, o Besteiro, 
o Melquíades, o Lerroux. Creo que al 
lector de buena fe le ocnrriá lo pro-
pio. Lo que en cambio recordará es 
que los caudillos izquierdistas pro-
i curarán fomentar huelgas importan-
tes, para atenuar un poco el ridículo 
1 que a todo partido de acción lleva e\ 
adoptar medida tan extrema como el 
abandono de la lucha legal en las 
Cortes sin que las masas vibren n 
unísono de la indignación de los qut» 
dicen representarlos. Es público que 
plumas y lenguas para tratar a los 
ministros tan duramente como sus 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G ^ W e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DlS PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
plea de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar siis quehaceres. 
Consultas de 1 á 3 P. ni. diarias. 
Someruelos. 14* altos. 
D r . R e g í n o R o j a s 
DENTISTA 
Ha trasladado su consulta a Industria, 
113, bajos. Horas: de 9 a í 1 a- n̂ -
y de 2 a 5 p, m. 
n i f 
E B A N I S T A S 
Solicitamos buenos operarios para )a 
construcción de muebles fiaos, buen 
jornal. " E l Modelo". O'Reilly, 90. 
Francisco García y Hermano. 
Contra el 
Penoso m a l 
Para aliviar en seguida y curar en 
tiempo relativamente breve las penosas 
almorranas, no hay mejor medicamento 
qne los supositorios flamel. 
Desde la primera aplicación el enfer-
mo se -d̂ nte aliviado En 36 horas de 
iríitamiente, la curación radical es un 
hecho. 
Los supositorios flamel se indican ade-
más contra las demás afect-iones del rec-
to. Kn los casos de irritación, asi co-
mo en las fístulas dan el mejor resul-
tfdo. 
So venden en droguerías y farmacias 
acreditadas. 
A. 
L a s E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , 
s o n a m e n u d o d e o r i g e n N e r v i o s o 
S i s u c o r a z ó n n o e s p e r f e c t o , l e s e r i a 
p r o v e c h o s o q u e 
u s a r a l a N e r v i n a 
R e s t a u r a d o r a d e l 
D R . M I L E S . 
e n c o n j u n c i ó n c o n 
e l r e m e d i o p a r a e l 
C o r a z ó n , d e l 
D R . M I L E S . 
De venta eo todas l a s Bot icas . 
Palpitación del Corazón 
Yo sufría la palpitación 
del corazón que me puso 
tan mal, que creí mi muerte 
segura, me privaban del 
resuello y me quedaba tan 
blanco qne parecía un cadá-
ver; me reconocieron cinco 
médicos y todos me dijeron 
qne de ello moriría. Estaba 
que ni agua ni leche podía 
tomar, tan delgado que so-
lo pesaba 95 libras. Por fin 
un doctor me recomendó la 
Nervina del doctor 'Miles y 
con las primerae cinco bo-
tellas me sentí bueno y •sa-
no. Hoy él que me ve no me 
conoce, pese 137 libras. 
Puedo recomendar a todos 
la Nervina del doctor Miles. 
Sr. Benito Rodríguez Mrena. 
Matanzas, Cuba. 
Preparadas par la D8. MILES MEDICAL CO., Elftarf, Ind. E . G. L 
DR F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. ra. en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - l 2 5 7 . 
t r . too Santos F e r n á o d a 
T 
k . Francisco Ma. F e m á n á O L 
O C U L I S T A S 
8 * 1 *1 
[ a j o d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l o H o b a n o 
S E C R E T A R I A 
Per acuerdo del Consejo se cita por i trabajos con motivo del fusgo qu«? 
este medio a los señores Socios Sus-
ciiptores para la Junta General ex-
traordinaria que se celebrará el pró-1 
xirao lunes seis de Enero a las ocho! 
de la noche en los salones del Centro 
Gallego, con el objeto de dar cuenta 
el Consejo de Administración, de sus' 
dertruyó el edificio del Centro Astu-
riano. 
Habana, 31 de diciembre de 1918. 
"Víctor Erhevarría. 
Secretario. 
C. 21 6 d.-lO. 
r 
eléloa» 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 1 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TXLEFOSO A-lSéti 
Tratamiento especial de la Avario-
• S Herpetísmo y enfermedades de \M 
Fiel y rías (ronívo-urinarias. 
D r . G o o z a l o P e d r o s 
Í' IIBCJAJÍO DEL HOSPITAL. DE EMEH-
V, genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPfcCIAI.ISTA EN y enfermedades venéreas. VIAS CRINARLAS Cistoscopia, 
caterisrao de los uréteres y examen de 
riñún por los Itayos X. 
NYECCIONES DE XEOSALVABJtAN. P 
QON8 A 12 A. M. 0 p. m. en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 . 
T DE 
B E L O T 
Luz Brillante, Luz Cub^o^yPetré* 
leo Refinado, son productos mod** 
los. pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan «na hss 
hermosc Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
tus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores t : tt i s n ss ts xt t t 
A V I S O 
Los que tengan Certificados de la 
Compañía Minera Jaruco, S. A., expe-
oidos por el que suscribe, pueden pa-
sar a canjearlas por Acciones, to-
dos los días hábiles de 8 a 9 a. n;, 
a Obispo, 97. 
Joaquín Snárez. 
T H E W E S T I N D I A Q I L R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O . N U M . 6 
H A B A N A 
33Ü95 Se. 
DIARIO D E L A M A R I N A Enero 3 de 1919. AÑO L X X X V H 
L A P R E N S A 
E l tema de la cordialidad no 86 partidos, y mucho menos de irapo- [ 
agota, por lo visto, fácilmente. inerme exigencias, inadmisibles de la 
Concluyó el año, resolvió incluso oposición, lia afirmado con energi:» 
el problema de la harina, y ¡todavía el general Menocal. 
a propósito de esa noble aspira | Añadiendo: 
ción nacional, nada se ha decidido! "Para secundar los empeños de paz. 
Hay armonía en las intenciones, moral y de ccncorflia, dentro de tér j 
pero ;qué guirigay en las realidades minos razonables así como para re-
de la vida! sistir a todas las intransigencias y} 
para reprimirias, si necesario fuere, 
estaré siempre dispuesto." 
"Pueden contar con ello 
to 
cuantos! 
mp^ticen con el hermoso pensaraien-i 
Nuestro querido amigo el señor Al-
berto Ruiz pasó el mar- con precipi-
jación acelerada, persiguiendo esa in-
coercible cordialidad política 
Las andanzas del ausente compañe ; ¡Mayor civismo- más alta seriedad j 
ro nos han sido transcritas fielmente j ^ espíritu, v menos pasión v vio- ! 
en " E l Mundo". E l señor Ruiz, reijac- ioncia fUera absurdo pedir! 
tor de este popular periódico^írasla-• i honorable señor Presidente de' 
dóse la semana pasada a "Miami", j i . República hit estado, pues, a la al-1 
donde el señor José Miguel Gómez | tura de su historia de gobornaníe. I 
"veranea" en invierno. No es nuestra j po^fa proceder de otro modo» 
esta expresión. Fué un "iapsus"_ di- • 
' E l Mundo", que "Conffeti" señala i «.La Discusión", que elogia "la dia-j 
de gracioso modo. i fr.nidad" de estas pasadas expresio-
E l señor Ruix, amigo íntimo del ries> cargaj con duras frases- contra 
oxpresidente- obtuvo de este alto per-; i0g pX,Titos de vista de! general Josft 
sonaje unas amplias declaraciones. i Misruel Gómez. 
Esta? declaraciones de José Miguel.. Este—al tenor de lo cablegrafiado 
unidas a las del Honorable Jefe del „ .E1 Mundo'—considera inherente a 
Estado y a las últimas del señor He- la cordialidad que los alcaldes libe 
via, siguen dándole sabor de cosa re- raies depuestos y los gobernadores 
ciento al tema, ya un poco viejo 
la cordialidad. 
Esta, como diría el poeta Acuña, 
"cambia de forma... 
pero nunca muere"... 
de de Camagüey y de la Habana ocupen 
esos cargos administrativos. 
Según "La Discusión", esto es em-
pequeñecer el problema. 
"—No se trafi. escribe "La Discu- i 
. I sión". de una pugna de intereses sec-1 
E l Honorable señor Presidente db tar¡0St sino nr-ofsomente de "dobla-
la República dice, acerca de esta i ja p¿gilia ñei ingrnto pasado". 
cuestión, 
gue: 
y concretamente, como si-1 
Ño se trata ni puede tratarse dt-
asociarme a la labor propia de los 
¡Es admirable la senc^íleT con que j 
tA querido colega profundiza y re-
suelve este problema de la cordiali-
dad! 
Doblemos la hoja- dice él, y . . . a 
año nuevo, vida nueva 
¿De qué se trata pues. . .? 
Pero. . . He aquí, primero, las de-
claraciones del señor Jnsí Miguel Gó-
mez. 
Rezan así: 
"La labor conciliadora entre los 
dos partidos cubanos que actúan en 
j la vida pública me parece sumamen-1 
E L M E J O R M E D I O . 
Dice el proverbio i n g l é s : " M á s 
rale precaver que remediar." As í 
esen efecto, j mil veces más fác i l ; 
esto es, cuando sabe uno c ó m o pre 
caverse. L a ciudad de Londres no 
huibría sido azotada por la plaga si 
la gente no hubiera ignorado c ó m o 
3ontrarresta,rla; pero sucedió lo ¡ t e fácil, expone José Miguel, el pen-
sar en el daño que se le hace a Cuba 
con una política de violencias, dt* 
' r sí solo es la fuerza que más debe 
estimular a la armonía y reconcilia- , 
| ción. Si se forma un Comité Polític;) | 
compuesto de las verdaderas repre- j 
t iciones de los Partidos- y cuyos 
representantes estén dispuestos en 
er momento a sacrificarse peí* j 
si además el Ejecutivo, que 
pertenece al Partido que está en el i 
Poder, inviste a este Comité de la-< j 
alojadas por macizas murallas, ni I lealtades necesarias para resolve- i 
i , * ios puntos que estime conveniente y 
f unpoco so puedo uno escapar í 
ocntrario. Nuestros antepasados 
icostumbraban a construir forta-
lezas y castillos, así como gruesas 
l&turauas circundando las ciuda-
rlo?, con el fin do defenderse de 
3 enemigos; y no cabe duda quo 
fSfca era una idea sabia y juiciosa; I S n u i e 
pero las enfermedades que matan cuba; y 
r.n millar, mientras que en bata-
I'a s¿\o caen dii'Z, no pueden ser 
ollas acudiendo a la huida 
L i q-io so debo hacer es manto-
r t ol cuerpo rano, observando 
nha vida arreglada y emplean-
i v í r o c u e n t e m e n t e una medicina 
que tonifique y purifique como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
quo ayuda a digerir b\pn los ali-
mentos, destruye o arroja los gér-
menes nocivos que pueda haber en 
)a sangro, y hace que los órganos 
uosempeüen sus funciones de una 
manera activa y natural. E s tan 
cabrosa como la miel y contieno 
r.na so luc ión de un extracto que 
eo obtiene de H í g a d o s Puros do 
Bacalao, combinados con Jarabe 
do Uipofosfitos Compuesto y E s -
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Kotionc rival para impedir y reme-
diar b. Anemia, Afecciones Escro-
frJosas, Pérdida de Carnes, Tisis , 
y otros muchos males a que esta-
iuos todos expuestos. E l D r . J . F . 
Morales López , Jefe do Despacho 
('o la Jefatura Local do Sanidad 
¿i h, Habana, dice: "Desde haco 
ninchos años empleo la Prepara-
ci'm do Wampolo en enfermedades 
conjuntivas en general y cuando 
o M indicado un tón ico y vitali-
.7 poderoso. E s do inaprecia-
bl 3 valor en los niíiv-)s pro-tubercu-
1j3ü.; y anémicos ." E n las Boticas, 
que estén relacionados con el males-
tar actual, la conciliación es un he-
cho; partiendo, desde luego> añade 
José Miguel, como base previa, a íh \ 
formación del mismo, la reposición de 
Gobernadores, Alcaldes y funciona- l 
ríos privados de sus puestos; y el res-1 
tablecimiento de todas las garantías 
constitucionales, medidas éstas que 
predispondrían el ánimo para actuar, 
coa decidido interés." 
''La DiscuLjíón" sigue en suo trece. 
{No se trata de esto! "¡Cómo hablar-
de "olvido de lo pasado", si se empie-
za por insistir en plantear cuestiones 
enojosas, que pertenecen a ese "pa-
sado", con la categoría de hechos con 
sumados?, agrega "La Discusión" 
¿Hay o nó derecho, si proceden de ese 
modo los leaders liberales, a poiffer i 
en duda su sinceridad? 
—"¡No se trata do esto"! 
¿De qué se trata pues? "La Discu-1 
Bióa" no nos lo dice. Pon> pregunta 
el "Heraldo" si la cordialidad y el; 
clfVp al papado no implican la re i 
posición de io"? alcaldes, ni la precia-1 
mación de los gobernadores electos, \ 
y no quiere decir tampoco que los i 
funcionarios cesantes por los tristes i 
sucesos retornen a sus posiciones ad- ¡ 
mimstrativas ¿qué es lo que significa I 
esta palabra? 
¿El respeto al Gobierno? E l es res-1 
petado. E l sabe, además, hacerse res-1 
petar. E l propio honorable señor Pre- i 
sidente de la República nos lo acaba 
de decir. Sus declaraciones, en est« 
punto- son concluyentes. Son defini-
tivas. 
Veamos si el señor Hevia nos expli 
E l J a b ó n 
e n P o l v o 
v i e n e e n p a q u e t e s 
l l e n o s , y s e v e n d e a 
5 C e n t a v o s e n t o d a s 
p a r t e s . 
N o s e d e j e e n g a ñ a r , c o n a p r a n d o 
o t r a s m a r c a s q u e c o n t i e n e n m e n o s 
d e l a m i t a d . A l c o m p r a r l o , a b r a e ! 
p a q u e t e y v e a l o q u e c o n t i e n e . E n 
c a j a s ( 1 4 4 p a q u e t e s ) , y e n b a r r i l e s 
p a r a l o s t r e n e s d e ¡ a v a d o . 
A l p o r m a y o r : 
G . B Ü L L E & C I A . 
M e r c a d e r e s , 1 2 . 
0 ) i ^ m n n m i i Q o 
Crepés de seda Joble ancho ttíampados y colar entero. . 
i _Ui^rd estampados, doble ancho 
Charmcuses y tafetanes, cok res '. i '. . '. 
Pcplin de seda, doble ancjio, todos colores. 
Crepé de China, doble ancho, todos colores.'.' .* .' 
f'-v»Tfi doble ancho colores oscuros 
Franelas a cuadros y a raya.s . . . . . . . . 
Lanas escocesas doble ancho 
Telas a rayas, doble ancho, todos colores. . . . 
Camisetas de holán H. R. 22 12 talla r 'la 12 decena. 
Medias 
" " P. R. 3S2 " " 1» n " •' \ ', \ 
para señora, de seda, en blancas, negras, gris plata, topo y bronce." .' 
muselina en blancas, negras, bronce y gris 
Calcetines p^ra caballero en blanco, negro y coloros, todas tallas, la docena. . 
de hilo en blanco y neg'ro, la docena *. 
" " de Escocia H. B. en regro y colores, 1'2 docena. . . . . ' * 
calados, negros, " '* 
" " " " " cuchillo calado, negro, " H 
de Hol:in franceses, negros, en todas tallas, 1Í2 docena. . . . 
de Escocia, transparentes, en negro y colores, 1 2 docena. . . 
" seda pura, surtido de colores, 1;2 doc&na .* 
Cinta libetty, todos colcres número 5 . . . 
" • - 9: : ; : : . . . . : * . . : ; : : : 
" 12 
" 22 
" 30 . . . . 
- 60 
- SO '. 
Encajes y entredoses mecánicos punto filet . 
" anchos 
" " " punto redondo 
** " " estampados 
** relieve y estampudos muy anchos" * .* 
Loción Mimosa de Houbigant . 
Clavel del Rey " • • • . 
" La Giroflé " ' * . 
Violeta Ideal " " . ' * . * . . ' . ' . ' 
" Moskníri " " . . . . ' • * . * . * . ' . 
" Piel de España " " . , '. i . * ! ! ! 
Talismán " " . * * 
Majestad " " . * , . , . ' . * . . ' . " . * . 
" Lilas Blancas, Violeta y" Heliotropo de Coty . * . * . ' . ' . * . * . 
" Chipre " " . ! ! . * . * 
" L'Origant " " 
" Rosa de Jazqueminot. Jazmín de Corsé. Iris, Lilas y Violeta Púrpura! 
clamen. L'Or, Mugaet, Le Fleur de Coty. 
m Flores de España de Ga: surtido perfumee . . . 
Cy-
Agua 
Heno de Pravia 
Mi Violeta " " . . . . . . 
Vegetal " Floralia 
Azurea y Ploramy " Piver 
Ros-v Pompón " Burjois 





Rosa do Francia 
Mimosa 
Lydíi: 
Flores de D'Orsay 
Surtido perfumea 
Molka 
Piel de E-^paña 
Giroflé 
Rosa y Clavel 
Violeta Pura 
Heno de Pravia 
Perfume supremo 
Pompeya 
Es te! la 











" % Utro. 
•• H " . 
H 1 " . 
" Vk " . 
» i " . 
Houbigant. 
Gal 
Houbigant la cajr 




i Vlolota Ideal 
Molka 
Moskarl 
Heno de Pravia 
Ofelia 
Moskarl 
Heno de Pravia 
Para tí " " " " 
Coty, tamaño grande, en todos perfumes, la caja 
Malva Loca de Floralia la caja 
Vlrclle " Atklnson " " . . . 
Cosmos " G a l ' 
Almondra " " " " 
Sulfuroso yBórico " " " " 
Neutro de Gal, surtido perfumes, la caja 
Tipo Francés de Gal la caja 
Hiél de Vaca " " " " 
Heno de Pravia, Rosa de Siria, Clavel de Sevilla, Lilas Persia y Violeta de 
Marzo, de Gal, la caja 
Flores del Campo de Floralia, chico, la caja. 
Marímela " " » »» , 
Cachemir Bouque grande, la caja 
Allround, surtido perfumes, " " 
Colosal surtido perfumes, la decena. 






































































































I r i i í m 
S & n ¡ R a í s i e i y R o M L d e L a b ™ , a i m í e s Á g m l k 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
Las carreras. 
La matinée de Payret. 
Cedida ha sido por los populares 
empresarios Santos y Artigas para 
dedicar sus productos a- los fondos 
de la suscripción pública iniciada p>'-
e* Padre Tomás Bueno a fin de cons-
truir una iglesia en el Reparto de La-i 
j Csñas. 
Trabajarán los números más aplau. 
tíidos durante la temporada que ya 
toca a sus postrimerías. 
La función del Nacional en honor 
de los marinos del Glolre y la qae 
me refiero, con todos sus detalles, en 
la plana siguiente. 
En los salones de la Asociación de 
Propietarios del Vedado se celebrará 
la tercera función de abono de la se-
r.e organizada por la Sociedad 
tro Cubano con la cooperación de i. 
notable Compañía Dramática que ^ 
rige el primer actor cubano Mau^j 
Bandera. 
Se pondrá en escena Tembladera 
hermoso drama en tres actos 
nal del señor José Antonio Rain0s 
Dicha obra está premiada por ^ 
Academia Nacional de Artes y Letras 
E l monólogo Gran Escuela de Cojo» 
creación del actor Bandera, pon^ 
fin a la velada. 
Viernes de Martí. 
L a nueva revista Don 19, último íjj 
to de la temporada, figura en el ca?, 
tel. 
Y noche de moda en Margot, 
N e c r o l o g í a 
I POÑA F E L I P * ACEVEDO, D E GBA-
y ¿ DE P E R A L T A 
Sinceramente apenados por el hon-
do dolor quí hoy reina en el hogar 
de un querido amigo, damos a nues-
tros lectores la triste nueva del fa-
P^clmlento d? la respetable dama 
doña Felipa Acevedo, de Grave do 
Peralta, madre amantíslma del se-
ñor Bellsano Grave de Peralta, pun-
donoroso capitán de policía, al man-
do de la segunda estación. 
A edad avanzada baja al sepulcro 
I i señora Ao2vedo, de Grave de Pe-
ralta, sumiendo en honda tristeza 
un hogar que santificaba con sus I ísrde do hoy, al Cementerio de Co-
irtudes y ..•aria venturoso con sus • lón 
bondades y con sus ternuras. 
Buena para todos, hoy la lloran to. 
dos, y para tila habrá siempre ua 
lecuerdo cariñoso y una oración al 
Altísimo. 
A l dar hoy cuenta de la sensibl» 
perdida, pedimos al Cielo conceda 
a su viuda, a sus hijos y demás fa-
miliares, la necesaria resignación pa. 
ra sobrellevar pérdida tan dolorosa 
envlándoles, con la sincera expr> 
sión de nuestra condolencia, las se 
seguridades de que nos asociamos en 
lo pequeña parte al hondo pesar qug 
les aflige. 
Desde la casa mortuoria, Luz 10, 
en la Víbora será su cadáver con-
ducido, a .as cuatro y media de la 
t s tab lec ices en 1889 
O Z O M U L S i O N 
Buen S a b o r 
44la m e j o r E m u l s i ó n ' * d e A c e i t e P u r o M e -
d i c i n a l d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a 
c o n H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a y G l i c e r i n a 
Q u i m i c a m e n t e P u r a , s i n A l c o h o l o D r o g a s 
N o c i v a s . 
L a O Z O M U L S I O N e s R e c e t a d a p o r l o s 
m e j o r e s M é d i c o s e n t o d o e l m u n d o p a r a 
T u b e r c u l o s i s y A f e c c i o n e s B r o n q u i a l e s , y 
e s m u y R e c o m e n d a d a c o m o P o d e r o s o R e -
c o n s t i t u y e n t e y A L I M E N T O T O N I C O 
M E D I C I N A p a r a M u j e r e s , H o m b r e s y 
N i ñ o s D é b i l e s . 
L a O Z O M U L S I O N R i c a e n A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a s e h a h e c h o 
E x a c t a m e n t e I g u a l p o r m á s d e 3 0 a ñ o s . 
L a O Z O M U L S I O N t i e n e b u e n s a b o r 
p o r q u e e s P u r a . 
L a O Z O M U L S I O N e s p r e p a r a d a e s p e -
c i a l m e n t e p a r a l o s C l i m a s T r o p i c a l e s . 
E n l a s f a r m a c i a s p u e d e o b t e n e r s e g r a t i s 
u n l i b r i t o d e l a O z o m u l s i o n , i n s t r u c t i v o y 
ú t i l , c o n l e c c i o n e s d e i n g l é s . • 
O Z O M U L S I O N C O . , N E W Y O R K I 
f 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
9Bf 
ca qué cosa es la cordlalhlad. 
E l señor Hevla principia así: 
"Desde luegeí, me parece noble y 
loable tratar de producir un ambien-
te de cordialidad en nuestras lachas 
políticas y yo nunca negaría mi con-
curso modesto a ese empeño. 
Y después añade: 
"Creo que no solamente bastan las 
intenciones para lograr ese fin, sino 
que requieren actos que Influvan en 
la vida oúblirá de un medo efectivo. 
Pero desgraciadamente nuestro ré-
gimen no tiene la elasticidad necesa-
ria para resolver estos problemas 
Para concluir de ê te modo: 
"En otre régimen, un cambio de Co. 
bierno, que en el nuestro es imposi-
ble, produciría un cambio de tenden-
cias que facilitaría la normalidad po-
lítica. 
Lo que; en resumidas cuentas, na 
da nos aclara. ;Qué erra es la cor-
dialidad para el señor Hevia? 
Unos "actos que influyan en la vi-
da pública de modo efectivo"... y 
que, desgraciadamente, no pueden rea 
llzarse en nuestro régimen, porque 
este se halla falto de elasticidad! 
¡Desconsolador juicio! ¡Triste y 
aflictiva conclusión! 
Lo olmos decir una vez al doctor 
Enrique José Varona, el Ilustre maes-
tro, desde su cátedra de Psicología-
que un Infinito número de diversos, 
sistemas filosóficos no tendrían opor-
tunidad de existir, si los adversarios 
te hubieran psnetrado con tiempo del 
objeto del debate. 
Se (ll.^cu¿e generalmente sin saber 
a ciencia cierta de qué se trata, afir-
maba el doctor Varona. 
Y a fe que este criterio pudiera 
serle aplicado al tema de la cordia-
lidad. 
Porque, señores, cada día sabemos 
menos qué co?a debe entenderse por 
cordialidad... 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
ü » ESCRITO 
E l Superior de la Comunidad de 
Carmelitas Descalzos ha pres-mtado 
una instancia en la Alcaldía- solici-
tando la condonación de la cantida-i 
de $1.349.78 cuyo pago reclama la 
Municipalidad por el concepto de ace-
ras y contén en las cali -s Avenida 
Wllson y 16 en el Vedado. 
E l Alcalde ha trasladado dicho es-
crito al Ayuntamiento parr. que re-
suelva lo más procedente en vista de 
que se trata do una pequeña comuni-
dad que vive de la caridad publica y 
quo no cuenta con otros Ingresos, por 
r.o ser Iglesia Parroquial. 
« J A . R A . B E : d e : A J V t B R a Z C l I N 
M 
B 
T O S 
B R O N Q U I T I S A S M A 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
T U B E R C U L O S I S 
'AFECCIONES RESPIRATORIAS! 





ALIVIA LA TOS Y LA RESPIRACION DIFICULTOSA. 
ESTIMULA LA EXPECTORACION. ALIVIA LA INFLAMACION RE-
PRIME LOS SUDORES NOCTURNOS, FORTALECE LA RESPIRACION 
Y DOMINA EL DESASOSIEGO. 
C 10405 alí, 
í A W E R I C A N ' A P O T H E C A R I E S C Ó M P A . N Y , t N e w V o r k 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E P A L A C I O 
E l Gobernador Provincial, coronel ¡ 
Bairán, se entrevistó ayer éoti el je- j 
fe del Estado para darle cuenta de 
la pretensión del propietario del t-di-
CcfO q'Je ocupan el gobierno y el Con-; 
aejo Provincial, quien seriin hemos 
anunciado' comunicó al Gobernador1 
que elevaba de ?300 a 5700 fl alquiler 
do la casa. 
E L SEÑOR P R E S I D E N T E 
Es muy probable que en la próxima 
semana salga el Jefe del Ectado con 
ru familia para la reglón oriental 
donde permanecerá varios días. 
D R . M A N D O S E G U I 
Cmttáriúco de U Unfrerst-
c k d . Garganta, N a m y O í c k * 
P R A D O . 3 8 ; D E 1 2 • 1 
L A R E V I S T A D E L U J O 
Tiene el gusto de informar a sus numerosos lectores <ru3 E l / 
GRANDIOSO NUMERO EXTRAORDINARIO será la EDICION UNI-
CA correspondiente al mes de Diciembre y equivalente para lol 
seftores suscrlptores y anunciontes a las dos ediciones del expresa-
do mes. 
Toda persona que no sea snscrlptor y desee obtener algún 
ejemplar puede enviar al seüor Administrador un giro postal por va-
lor de UN PESO o bien en sellos de correos y le será enviado In-
mediatamente. I 
.¡200 PAGINAS! 
E l l i n C I O " C H I C - Teh'fon* A-GólT. 
Teniente Rey y Mercaderes. Apartado SM. 
C20 5d.-lo. 
C E N T 
S E C R E T A R I A 
Se hace público por este medio pa- -Español de la I^la de Caba a contar 
ra conocimiento de los Tenedores de ¡del día 2 del entrante mes de Enero 




Bonos Hipotecarios, del Empréstito 
de este Centro por $1.075.000.00, que 
el cupón número 8, vencedero en es-
ta fecha, se abonará a su presenta-
ción en la Oficina Central del Banco 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
Siucríbaxe al DíÁKÍO DE LA MA-
RINA 7 anonciese «a el DIARIO DE 
L A MARINA 
d e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
U M K i % e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S D E 12 i < 






m l x x x v i i iAklO D E L A M A R I N A Enero 3 de 1919 . P A G I N A C I N C O , 
H A B A N E R A S 
G R A N F I E S T A T E A T R A L JDE E S T A N O C H E 
, h _ ¿6 gaia el Nacional. Momento emocionante, 
or de los marinos del Glolre, Que provocará gran entusiasmo, 
de la armada francesa que Anna Pavlowa, con su cuerpo co-
cnlu nuestro puerto, se celebra en mográfico, nutrido y brillantísimo, 
i an teatro una función organiza- > completará los alicientes de la noche 
el STnT la Liga Antigermánica. _ ! c-euctando bailes diversos de su re. 
^Fmición que corresponde a la de- pertorio. 
c :DaadTabono de la actual témpora. 
^ c ^ c í n t a r á .llefistófele, la hermo-
Anera de Arrigo Boito. toraanlo 
^inclUl «arte en su desempeño" la 
F £h l e soprano Edith Masón, la Free-DOtab e sopr el ^ 
Aparecerá el teatro engalanado en 
su interior con banderas, gallardetes 
/ colgaduras. 
Su aspecto será precioso. 
Fuera, en el pórtico, estará apoí-
• Wp soprano EJditn .Masón, ia r ice- | í uera, en ei puruco, esiai» «yu^ 
n la Paggi. el tenor PaIet 7 el egr9' taáa la Banda de la Marina de Gue r1811' ! i ra nara tocar ciezas diversas de M 
^ í ^ p í e í ' d e l primer acto ejecuta-
d l a orquesta del teatro los himnos 
A,, las naciones aliadas. 
TAMtriótica Marsellesa será can. 
por toda la Compañía de Braca-
íf con un coro que formarán man-
L,™ del Glolre confundidos c-ir, 
Miembros numerosos de la Colonia 
Francesa. 
ira p p  
repertorio. 
No queda desde ayer una sola lo-
calidad disponible en Contaduría 
Como que la función de esta noche 
puede considerarse, bajo todos sus a^. 
pectes, con el triple carácter artísti-
co, social y patriótico. 
Lo más grande de la temporada. 
Del gran mundo. 
No recibe hoy María Ojea. 
Ta interesante dama dispónese a 
p^íerar a su hija, la bella dama Car-
telina Guzmán de Alfonso, que so-
ya dije días pasados viene d<v3-
de Chaparra. 
Pasará aquí una tempor: 
Tampoco recibirá hoy la ?ante 
dama María P Truffín en razón de 
los preparativos que hace para el te 
que ofrece mañana en honor del Al-
mirante de Grout. 
Cúmpleme ya anunciar el recibo «?a 
la tarde de hoy de la interesante da-
ma Luisa María Martínez de Cardoua. 
Seguirá recibiendo todos los ' ierne? 
rrlmeros de mes en su elegante resl-
drncia de Línea y 8 en el Vedado. 
Siempre por la ^tarde. 
A nuevo año nuevos amores. 
Sonríen jóvenes corazones en este 
despertar de 1919 a las emociones de 
tn líeal. 
Tengo una grata nueva. 
Una linda señorita, y tan linda co-
mo buena. Alejandrina Larín, ha si-
do pedida en matrimonio por el joven 
correcto y simpático Andrés Bustillo. 
Petición que en nombre de éste fer-
nuló su señor padre, don Corsino Bus 
ttllo, muy conocido en nuestra plaza 
comercial. 
Todo son felicitaciores, con tal mo-
tivo, para la adorable Alejandrina. 
Y para su venturoso elegido. 
* * * 
Un compromiso más. 
Es el de Sofía Sánchez García, se-
ñorita del quartler del Cerro, muy 
graciosa y muy bonita, y el joven Car-
loe Quintero. 
Pertenece éste a las oficinas del fa-
moso jardín de los Armand. 
Desempeña el cargo de cajero. 
El domingo último quedó sanciona-
do el compromiso con la petición que 
fué formulada oficialmente ante loa 
sefiores padres de la encantadora Sr. 
fía 
Enhorabuena! 
* * * 
De vuelta. 
Matilde Garrido de Portillo, la jo-
ven e Interesante dama, está de nue. 
vo en la Habana. 
Regresó en el vapor México de E» 
lados Unidos tras una prolongada aa-
fncia de esta capital, en la que on-
cuentra afectos, consideraciones y 
simpatías. 
Es la hermana de un compañero 
muy querido del periodismo, el direc-
tor de L a Prensa, doctor Carlos E . 
Garrido. 
Reciba mi bienvenida. 
* « « 
Felita I^haso. 
Pláceme felicitar a la linda niña 
La terrible difteria puso en tan 
grave riesgo su existencia que solo 
la oportuna, eficaz e inteligente inter-
vícción del doctor Octavio Ortiz Co. 
ffigny pudo evitar un funesto desen-
lace. 
Ya, después de sufrir serios estra-
tos en su naturaleza, encuéntrase 
fuera de peligro. 
Me complazco en consignarlo. 
No sin enviar mi enhorabuena tan 
^ a la encantadora tnfermlta como 
a bu amantísimo padre, el señor Leóu 
Ichaso, director de E l Debate y uno 
do mis compañeros de redacción más 
consecuentes, más estimados y más 
Queridos. 
^ ¡Ojalá me sea dable en el más pió-
x mo plazo anunciar el completo rev 
tablecimlento de Feiita Ichaso! 
* * * 
Bodas de Enero. 
Estas concertadas en gran número. 
Para el miércoles de la semana en-
erante ha sido señalada la de la se-
ñorita Rosa Marina Castellanos y i\ 
coctor Raimundo Ubieta. 
Se celebrará en Monserrate. 
Otra boda al día siguiente, a las 
nueve y media de la noche, en la mi?-
^a iglesia. 
H^on los contrayentes la señorita Ca-
-aad García Casariego y el señor Ma 
auel León. 
Bodas simpáticas las dos. 
* * * 
Bosita Sotelo. 
volvió la gentil señorita del Cerro. 
Von sus señores padres se ha tras ! 
"«Jado Rosita desde aquella barrlaíl.i I 
* ja casa de la calle de Chacón n ú J 
mero 4, 
¡Felicidades! 
* * * 
Triste nueva. 
Llegó anteayer del Norte. 
En la gran metrópoli americana ha 
dejado de existir, víctima de la ln-
ÍJticnza, el señor José Ignacio Rabell. 
Queda en su triste hogar, llorándo-
lo inconsolable, la pobre viuda, Geno-
rosa Alvarez Torres. 
A ella ^ va mi pésame. 
Recíbanlo también sus muchos deu-
cos en esta ciudad, entre los que ha-
i¿' singular mención de la señora An-
gelina Rabell de Galí, hermana del In-
fortunado amigo. 
Señalemos con dolor esta nueva víc-
tima de la terrible epidemia 
Son ya tantas!.. . 
* * * 
Del Circo. 
Son ya las últimas funciones. 
A la matlnée de hoy, con un fin be-
néfico, seguirá la de mañana, a las 
tres, con grandes atractivos para la 
geiite menuda. 
Para el domingo se anuncia la ma-
t:née final de la temporada de Santos 
y Artigas. 
No habrá más que una sola. 
A las dos y media. 
E l lunes, con E l Conde de Luxem-
bnrpro, hace su reaparición Esperan-
za Iris en la escena de Payret, reser-
vándose L a Vlmla Alegre para el mar 
tes. 
Hay un abono abierto para cuatro 
miércoles elegante en la nueva tem-
porada de opereta. 
Llena ésta de novedades. 
Como que se preparan los estrenos 
de L a Evn Moderna, L a Cigarra y la 
Hormiga, Sangre Polaca y algunas 
más. 
Triunfará Esper-'-^a Iris. 
¿Cuándo nó? 
o « « 
En vías de restablecimiento. 
Así encuéntrase ya, después de su 
frir una dellcadn. operación quirúrgl 
ca, la señora María Arrondo de Pl-
chardo. 
L a Interesante dama, esposa del 
doctor Juan V. Plchardo, Magistrado 
de la Audiencia de la Habana, ho 
•uielto a su casa muy complacida de 
los cuidados y atenciones que le pro-
digaron durante su estancia en la Clí-
nica Fortún-Souza. 
Las muchas amistades de la seño 
ra Arrondo de Plchardo hacen votoa 
por su total restablecimiento. 
Votos que suscribo. 
* * * 
Al concluir. 
Algo de la Opera. 
La matinéo del domingo, con '.ft 
Trnvlata, es la última en que canta-
rá María Barrientos. 
Y se anuncia para el bines Federa 
como debut de Ganna Walska. 
Bella cantante polaca. 
Enrique FOXTANILLS. 
L o m á s C h i c y M o d e r n o : , 
A L F O M B R A S 
O R I E N T A L E S 
p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
"LA GRANADA". OBISPO Y COBA. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
L A . Z A F R A 
Cruces, Enero 1—9 a, m. 
A las seis de la mañana de hoy 
comenzaron la molienda los centra-
les "Andreíta'' y "San Francisco", 
de Laureano Falla Gutiérrez y Pedro 
Fstévez, respectivamente. La mar-
cha de aml.os es normal. En breve 
empezará la molienda el central 
"Dos Hermanos." 
Cobas, corresponsal. 
DI! BAHIA HONDA 
Bahía Honda, Enero 2. 
A las cuatro de la tarde llegó el 
señor Obispo de Pinar del Río. E l 
meblo en mana fué a recibirlo. En 
nombre del DIARIO saludé al culto d 
ilustre P.'ciado, devolviéndome su 
atento saludo para el culto Director, 
señor Rivero. 
A. higueras, corresponsal. 
N o s o t r o s a u m e n t a m o s e! p r e c i o , s i n r e b a j a r 
l a c a l i d a d d e n u e s t r o c a f é 
" l a F l o r d e l e s " , R e i n a 3 ? , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
3d.-3 
I 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E PINTURA 
JJ^Jo. Colorido, Composición y. Figura. 
Clase especial de Estética del colm (procedimientos j su técnica.) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 10183 IND. 6 d. 
U n i ó n d e I n d u s t r i a l e s d e C a r p i n t e r í a 
e n g e n e r a l 
§ 'Qni6 0rdCn del Señ0r Presidente' cito a todos los asociados para la 
!noche eeneral ordinaria que se celebrará hoy. día 3. a las ocho de la 
I1*» bíL,611 l0Cal SOCÍal (Prado y ^r-Eones, altos, para dar a conocer 
I 1 * - * * ! ^ (1Ue ÍUé resuelta la hue ̂  de ebanistas, y elección de ia 
f va que ha de regir en el actual año y c«ros 
! ^ conocer. 
asuntos que inters-
E l Secretavlo, 
AHTOmO > A T A R R E T E . 
P 625 i d _ 3 
D e a c t u a l i d a d 
Hilos, sedas, cuentas y perlas pa-
ra bordar, en todos colores y ta-
m a ñ o s . 
Hilos y estambres para tejer eu 
todos los gruesos y colores. 
Tisús para zapatos y adorno de 
vestido en gran diversidad de es-
tilos y colores. 
Tisús-fibra para fondo de vestido. 
Cintas de seda, fondo de color, con 
bordado de metal, en colores oro. 
plata, oxidado, bronce. . . 
" " í l " E n c a n t o " 
c 16 lt-2 ld-J 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Enero 2. 
Brillantes resultaron los festejos 
celebrados con ô despedida del año, 
asltlendo a la fiesta de la Bandera 
millares de personas que llenaban el 
Parque de Céspedes para presenciar 
el izamient-j de la bandera en la Ca 
ta Ayuntamiento. 
— E n la madrugada de ayer, un 
accidente «.utoraovlllsta acaecido en 
el camino ^el Caney causó graves le-
siones a los señores Abel Henrlquez, 
Cónsul de lauto Domingo; al doctor 
Esteban Picare, médico del Hosplta-
lito; Alcibi'des Franco, gerente de 
la casa am^r'cana "Cloting". Conti 
cúa en grav*1 estado el señor Juan 
R. Ravelo, propietario editor del pe-
riódico "La Independencia." 
—Las fiá-jtas celebradas por la 
Asociación de Repórters con motivo 
ele la toma de posesión de la nueva 
Dlrecilva quedaron lucidas. 
—Bao la presidencia del doctor 
José Ramón Villalón, inspector pro-
vincial de Escuelas se celebran en 
el Colegio "Spencer" las reuniones 
reglamentarias respecto a asuntos 
escolares. 
-Los Ingerios que están molien-
do en esta provincia son: Palma. Pal-
marito, Manntl Miranda, Río Cauto. 
Santa Lucía, Unión. Delicias. Santi 
Tfresa. Dj* Amigos, Santa Ana v 
Niquero. 
—^Ultimamente a Chaparra ha lie 
rado y tomado posesión del cargo el 
superior de los Paules de la iglesia 
de San Francisco, Padre Cirilo Mo-
ral. 
Esta noche empieza a trabajar en 
ei teatro Or>nte la compañía da 
zarzuela de Casimiro Ortas. 
Casaquín. 
S i g u e e n p i é c 
(/•ene de la PRIMERA) 
en monedas de oro, que iban a om. 
barcar para Méjico. 
La Compañía "BclP 
A última hora determinó embarcar 
para Progreso, en el vapor "Estrada 
PalmaT, la compañía ecuestre "Bell" 
que la integran 31 personas, y que 
tienen además 90 bultos de equipajes 
Con esa troupe el "Estrada Palma" 
lleva 107 pasajeros. 
De arribada forzosa 
Por habérsele abierto una vía de 
agua, tuvo que arribar, forzosament'! 
a este puerto, en la tarde de ayer, ¡a 
goleta americana "Mand H. Dubley" 
rué desde San Andrés, (Florida), se 
dirigía con un cargamento de madera 
a San Pedro de Macoris, República 
Drminicana 
Movimiento de personal 
E l Jefe de Vistas de la Aduana de 
este puerto, señor Antonio Escobo, 
que se encontraba en comisión de sor 
vicio, de Administrador de la Adua-
na de Cienfuegos, ha sido llamado 
por la Secretaría de Hacienda. 
E l Jefe de la Sección de Inspección 
General de Aduanas, señor Jiménez 
Rojo, será el que cubra el cargo de 
Administrador Interino de la Aduana 
de la Perla del Sur. 
Probablemente el señor Escoto s-ía 
designado para un alto puesto en la 
Aduana de la Habana. 
Los qne embarcarán en el " í l iamP 
Al mediodía de hoy embarcarán en 
el vapor americano "Mlami", para 
Kcy West, un grrupo de estudiantes 
cubanos que vuelven a sus escuela-: 
en los Estados Unidos, después de ha-
ber pasado las fiestas de la Navidad 
con sus familiares. 
Asimismo regresan al Campamento 
militar de Pensacola, donde están re-
cibiendo alta - instrucción de artille 
ría, un grupo de oficiales del Ejérci-
to Cubano, que también vinieron a pa 
ser bs Pascuas aquí. 
Entre los estudiantes que embar-
carán hoy figuran los jóvenes Ramón. 
Pablo e Ignacio Mendoza. Henry H 
rSmlth. Eu^enlto Sardlñas, Antonio VI 
tíal, Carlos N. Párraga y Wllfredo 3 >• 
lor. 
Los militares que embarcarán, son 
los tenientes Carlos Montero, Ricar-
do Armenteros, Miguel Megue. Fran-
cisco Chomat. Domingo Delmont*. 
Lernardo Wolf. Ricardo Antón, Fer-
nando Pienps, Eufraln Callava y Eli-
gió Sánchez. 
E l « B a l t l c r 
A la casa do Lyke Bros y Co., llei;0 
consignado ?,vp~ tarde, con un car-
gamento de 15734 sacos de arroz y 
347S sacos vacíos, el vapor suecc 
"Ealtic". que procede de la India, vía 
Cienfuegos. 
Las patentes sanitarias de este va 
por expedidas en la India, dicen qiie 
m Calcuta ocurrieron en el mes de 
Octubre próximo pasado, 10 casos fa-
tales de peste. 
que ellos devengaron en el vapor "Co-
yoyo". 
E l gremio pagó los mencionados 
jornales. 
Salidas 
Ayer salieron los vapores "Estra-Va 
Palma" para Méjico; "Wa. HossacK". 
' Vildugl ', Henry M. Flagler, y el P.>r 
CT A. Calwell. 
S u s r e c e t a s 
ExactAaiente preparad»» 
f a r m a c i a del D r . ESPINO 
Z l L r E T A Y DRAGONES 
Teléfono A-3S97. 
311-1 
A los andaluces Eiíipie^íieliiiinciíis 
Esta noche a las ocho, en los sa-
lones de 'a Asociación de Depen-
dientes, se verificará la reunión coi -
vocada por *•! Comité Organizador 
del Casino Andaluz. 
Los prop jlsores de dicha Idea, jó 
venes tod'.is entusiastas de la bella 
reglón donde nacieron, ruegan a sus 
conterráneo»; no dejen de acudir a 
esta reunión donde ha de tratars-i 
de const i tu í un centro que asuma 
la representación oficial en Cuba de 
la colonia andaluza, tan . necesitada 
ue ello. 
Para el cumplimiento de esa bella 
idea, se precisa el concurso desinte-
resado de todos los andaluces. s:.n 
distinción de categorías. 
Ninguno dobe faltar a esa reunión, 
y ayudar a los que se proponen es-
tablecer una sociedad en la Habana 
qve forme ^igna parte del gran con-
cierto que a la obra de representa-
ción de las regiones de España pres-
tan otras entidades. 
Naciooal 
Para ser admitida, en Cuba, por ser 
menor de edad, tuvo que prestar nua 
garantía, la joven de nacionalidad me 
jicana Alcocer, que llegó en el vap.T 
"Esperanra" y que se encontraba re-
cluida en Tríscornla. 
Acusación 
Varios estibadores dieron cuenta a 
la policía del Puerto, de que el dele. 
£ado de su gremio Marcos Alvar?z. 
Ies estafó el importe de los jornales 
f'uarfol de los 
R e y e s M a g o s 
Aqni hallará un gran surtido de 
artículos propios para regalos DES-
DE 02 CTS. HASTA $50. 
11 Económico" 
Obispo .'.(•. esquina a Compostelo. 
f ompañía internacional de Servicio 
c 103 2d 3 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuociésc en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SOMBRERO 
Recomendamos a las damas de 
Imcn gusto, hatran una visita a nnes- i 
no acreditado departamento de som-
breros, donde siempre encontrarán 
la última expresión de la moda, 
"LA ZARZUELA" 
>'cíptnno y fimpanario. Tel- A 760i 
¡ ¡ N O P A R T I C I P A M O S ! ! 
del criterio de sostener los precios altos. L a guerra ha TEIUIIJíADO. Los PDECIOS volverán a su esta-
ral nivel. HACEMOS AHORA por nuestra voluntad, lo que un poco más larde la competencia de las 
mercancías de la PAZ podría obligarnos a hacer Sacrificaremos una parte de los beneficios obtenidos. 
V e n g a a c o m p r a r 
o a examinar 
Le venderemos 
razonablemente a como 
u s t e d q u i e r a 
de niñas 
n e o s 
de señora 
V e s t i d o s 
de niña 
T r a j e s d e n i ñ o s 
Icucmos lo 
m e j o r 
lo más 
n u e v o 
Las 
ú l t i m a s 
I'ovcdadcs 




S A Y A S 
Sencillo y elegante traje de fina" 
jerga Cuello de terciopelo y botonen 
que realzan la elegancia de tan nuevo 
modelo. 
Tenemos como todas las casas- algo del año pasado que estamos liquidando a CüALQVtB P R E C I O . ;¡>'o 
PAGUE PRECIOS ALTOS 11 Todo lo de invierno casi a como usted quiera. VENGA, no perderá el tiempo. 
" A l m a c e n e s d e i n e l á n " 
T e n i e n t e R e y , N ú m . 1 9 , e s q . * C o b a . 
L Y C A L D i N E 
¿ Q u é es L y c a l d i n e ? L a 
base de l a a t r a c c i ó n de 
m u c h a s b e l l e z a s f r a n -
c e s a s . A s í p u e d e d e -
c i r s e t e r m i n a n t e m e n t e . 
L y c a l d i n e es u n e m b e -
l l e c e d o r f e m e n i n o . E s 
u n a n o v e d a d de l arte 
de los p e r f u m i s t a s . E s 
u n afeite s e m i - l í q u i d o , 
q u e c o m u n i c a al c u t i s 
la be l l eza a t r a y e n t e de l 
m á r m o l de P a r o s . 
L Y C A L D I N E 
A r o m a el c u t i s , lo s u a -
v i z a y le da tal t o n o de 
t r a n s p a r e n c i a , q u e e l 
c u t i s de las d a m a s , to-
m a la t e r s u r a de l r a s o , 
a la v e z q u e la s u a v i -
d a d y h o m o g e n e i d a d 
de l a r m i ñ o . L y c a l d i n e 
h a r á q u e la bel leza de 
l a m u j e r c u b a n a , s e 
m u l t i p l i q u e y q u e s u s 
e n c a n t o s y s u a t r a c c i ó n 
s e a n c a d a d ía m a y o r . 






ANUNCIO OE VAOIA 
Con gran satisfacción damos a co-
nocer a núes;;os lectores, según no« 
informa su director el simpático 7 
ciligente joven Manuel J . Canossa. 
Que ha centrando los servicios de u i 
experto dibujante. • 
Se proponen, estos señores forma-
lizar una "seriedad anónima" para 
atender más t conómicamente a las 
casas que se anuncien por su medio* 
ofreciendo una grandiosa ventaja 
nunca fácil Igualar por alguna 
otra agencia, toda vez que los pro-
f ios anunciantes serán los accionis-
tas de la Empresa y entre los cualee» 
será repartida la utiLdad del nego-
cio. 
Esto viene a llenar un Inconve-
niente hasta ahora habido, por Jo 
que recomendamos con fe los prác-
ticos propósitos del simpático joven 
batallador, /ciando por los intereses 
de los anunciantes. 
c 2 3d-l 
Asuntos Judiciales 
y extra-judiciales; de lo contenciosa 
v la jurisdicción voluntaria; civiles; 
mercantiles; administrativos y pena-
les. 
Este Bufete de Abogados, bajo la 
Clieccíón personal y técnica del Dr. 
Oscar Soto. Representante a la Cá-
mara, se ha'íe cargo de los asuntos do 
la Indole siguiente: 
Juicios declarativos de mayor 
y menor cuantía; ejecutivos; Inter 
d'ctos; amparo en la propiedad o la 
posesión; abintestatos; declarato-
ria de herededos; expedientes de ins-
ciipclón de dominio o posesión; insol-
vencia; pendones a veteranos de la 
Independencia o sus herederos; asun-
¡ tos de lo criminal; defensas; acusa-
' • iones; querellas por delitos priva-
dos; i eclamaclones de responsabili-
dad civil nacidas de delitos; dlvorcloj 
en todos sus trámites, etc. 
.Asuntos administrativos; contencio-
bo administrativos; reclamaciones; 
solicitudes y trámites de concesio-
nes; subastas; redacción de contra-
tes administrativos y pliegos de con-
diciones; devoluciones de fianzas 
cobros de atrasos, por contratos • 
servicios públicos, etc. Este centro 
judicial tiene conexiones con las 
provincias í e Pinar del Rio, Las Vi-
llas, Camagiiey y Oriente. 
Mercaderes 6, altos, casi esquina a 
O'ííeilly. Teléfono A-5243. Habana. 
o 107 alt ld-3 
Ko Habrá Viejos 
Al genprallznrs» el uso <lel ACKITK 
KABIIJU f-'f :i'abnron los víHok, porfpn? 
ACB1TB KABUL, hnce ilesa parecer las 
ranas. No pinta el cabello, sino «ine lo 
TleoruM, lincicnfiolo recobrar pronto su 
bello color negrro intenso, brillante v ee-
doso. ACKITK KAlírL. rnelvo al fhbe-
Uo .«u color «le cabello joven, con la fle-
>ibili(lr-il y brillo «leí cabello i)« los vein-
te años. Todas las boticas y las sede-
rías, venden ACKI TK KABUL. 
C 122 alt. *•! 5 
M O D I S T A S 
P L I S A D O S d e t o d a s c l i s e s 
B O R D A D O S 
F E S T O N 
c o r d ó n , cadeneta, pasado, seda f loja 
en nuestras m á q u i n a s francesas. 
de todas clases. 
D O B L A D I L L O D E O J O i Z - T Á l 
B O T O N E S los hacemos para ropa de inv ierno . 
Z u l o a g a y C o . , S . e n C A g u i l a , 137; T e l é f A - 8 4 1 5 
T r á i g a n o s su troje , S e r á c o m p l a c i d a 
F á b r i c a s N e v e r l e e k d e F r a m i n g h i m , M a s s . , E . ü . S . A 
KOOD MATERIAL 
M A T E R I A L P A R A C A P O T A S 
N E V E R L E E K 
E l hecho d«? haber sido adop 
fábricas americanas de antoai-'ivl 
cIh a torcos los demás mat. rales 
costar un poco más caro, demneE 
méritos ció calblad y durarión q 
Esas fábricas no so paran en gas 
mejor. 
NKVKKI.KKK og la ninfea de 
ofrecido por las principaliK fAbr 
eloth" . es el nombre del in;'ter¡a 
de capotas, {ruarda-pies y fundas 
colores. 
Los mayoristas Incrementan 
cén este material. Garantizado po 
del autorartvíl. 
De venta en los principales 
Solicitamos correspondencia d 
tado este material por clncneita 
Ies paia sus capotas, «le preferen-
»I mi la res corrientes y a l̂ í̂ ar, de 
tra que el NKVKKLKKK posee los 
De justifican su precio do ̂ cnU. 
ios para ofrecer a suj clientes lo 
1 mejor material para capotas 
ira» de antonK'.vllcs "Carrco-
1 do peso más Utrero pan» fnndas 
de asiento-, licho en diferentes 
sus reeocios poniendo en ahna-
r los fabricantea. por toda la vida. 
almacenes de todas partea. 
el comenio al por mayor. 
S . V I L L E G A S . A p a r t a d o 2 3 6 5 . H a b a n a 
F. S. CARK CUMPAXY DOSTOX, MASS., £. U. A. DircccICn Telegrilflca: 
-CAKKCO" 
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E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
En el gran coliseo se efectuara 
esta noche la décima función de 
abono, representándose la grandiosa 
ópera en >ic prólogo, tres actos y 
epílogo, en nueve cuadros, "Mefis-
tófele." 
El repago es el siguiente: 
Primera parte 
Mefistófele . . . Gaudio Mansueto 
Fausto José Palet 
Afargarita Edith Masón 
Marta E . Cesari 
Wagner • L- FinL-
Secunda parte 
Elena • Bettina Freeman 
Pausto José Palet 
Mefistófele . . . . Gaudio Mansueto 
Pantalis Ada Paggi 
*Tereo L- F5ni 
El cuerpo de baile de la compañía 
¿e Anna Pavlowa ejecutará los nü-
.•ueros siguientes: 
En el primer, acto, primera esce-
na, la danza "L. Obertas." 
En el segundo acto, la danza " L i 
Ridda del Rabba." 
T en el cuarto acto, la "Danza 
Griega." 
Dirigirá .'a orquesta el maestro 
Cav. Fulgenzio Guerrieri. 
Regirán los siguientes precios: 
Grilles, ¿0 pesos; palcos platea Y 
principal sin entrada, 40 pesos; lu-
neta con entrada, 8 pesos; butacas 
con entrada, 6 pes/is; delantero dT 
tertulia con entrada, 4 pesos; delan-
tero de cazuela con entrada, $2.50: 
entrada a tertulia, $2.50; entrada a 
cazuela, $1 20; entrada general, 4 
pesos. 
El próximo domingo, cuarta ma-
linée de abmo. 
En breve se pondrán en escena 
' Federa" y "La Dolores", del maes-
tro Bretón. 
E.VPERAXZA IRIS 
E l próximo lunes debutará en e! 
ido coliseo la compañía de opereta 
y zarzuela qv.o dirige la genial di-
vette Esperanza Iris. 
El debut se efectuará con la ope-
reta "El Conde de Luxemburgo", en 
la que alcana uno de sus mayores 
triunfos la popular artista mejicana. 
El martes se pondrá en escena "La 
viuda alegre." 
Y el miércoles, en función de mo-
da, una conocida opereta, 
A propósito de los miércoles ele-
fantes, diremos que el abono a las 
cuatro funciones de estos días na 
cuedado abierto en la Contaduría do 
Payret. 
Abonos qye son solicitados con el 
mayor interés. 
m d i o i o i o i o : 
Un yran surtido, de los más mO' 
dernos, acaba de recibir la 
de W O f l 
Obispo, 55. 
MUÑECAS 
De la mejor clase y de todos pre-
cios y tamaños, las acaba de re-
cibir del Norte, muy lindas, la 
Coso de Swoii 
Obispo, 55. 
OBJETOS DE PLATA 
Propios para regalos de estos 
días, hay un buen surtido, para 
todos los gustos, en la 
oso de Swon 
Obispo, 55. 
EMBLEMAS PATRIOTICOS 
Con las banderas de las victorio-
sas naciones aliadas: 
Pulseras $6.00 
Pasadores ,,3.00 
Pcndantif en forma 
de cruz ,,5.00 
Estos emblemas son de plata Ster-
ling y esmalte de clase superior. 
Se sirven órdenes por correo, cer-
tificado, al recibo del importe más 
15 centavos para el franqueo. 
m de S w a n 
Obispo, 55. 
1 En esta imperada que se iniciará ] 
j el próximo lunes, habrá varios es- j 
| trenos, entro estos "La Cigarra y la 1 
liormiga", "La Eva Moderna" y "San- ¡ 
gre Polaca " 
FATRET 
Es la actual, la ^última semana 
del circo da los populares empresa-
rios Santos y Artigas. 
El domingo serán las últimas fun 
ciones. 
Habrá do3 rcatinées: a las dos y 
a las cuatro, y la función diurna, a 
las ocho y inedia. 
El programa que se anuncia para 
hoy es magnifico. 
Trabajarán todos los artistas del 
excelente conrunto. 
Carin y Noppi, clowns de bien ga-
nada fama; Carpi (hijo) gran excén-
trico musical; los Mijares, magnífi-
cos alambristas; las farristas Lo-
rttta Twins; la troupe Xovikoff, ex-
•"cntricos cómicos; los Ernestonians. 
acto de vuelo sensacional; Six Litta 
Devils., ponies amaestrados; Kelly &, 
Kelly, collección de perros y muía in-
domable; los Castrilions, troupe d3 
acróbatas; Tl.e Thrre Remis, actos 
ue salón, los Ignacios, excelentoS 
volteaccres. 
Mr. Herrmann Weedon con sus 
seis tigres, dos leones y una pante-
ra; May Wnth, ecuyere considerada 
como la reina ecuestre; la Famili"» 
Wirth 'rn su acto titulado Circo Mo-
derno', Bert Hughes Troupe, magní-
ficos ciclistas en sus partidos de 
Basket Ball, v The Brocks Bros, ba-
rristas excéntricos cómicos. 
M A R T I 
La función de esta noche es de 
moda. 
En la primera sección, sencilla, se 
pondrá en escena la zarzuela "El 
nuñao de rosas." 
En la sotiunda sección, doble, la 
aplaudida vev.'sta "Don 19" y "¡Qué 
descansada vida!" 
En fecha próxima se pondrá eñ 
escena la opereta "Molinos de vien-
to." 
Pronto, estreno de la revista "Pe-
lículas 4de amor", de Mario Vitoria y 
Quinito Valve:de. 
Para el comingo se anuncia un 
variado programa. 
En la matinée se pondrán en es-
etna "El Bueno de Guzmán" y la 
levista "Dou 19." , 
COMEDIA 
Para hoy se anuncia el estreno 
de la obra ' La asechanza", original 
ie nuestro estimado amigo y compa-
ñero el señor Ramón S. Varona. 
En ella reaparecerá el notable ac-
tor Alejandro Garrido, director de la 
compañía que actúa en dicho teatro, 
y el cual se hallaba enfermo desde 
hace varios días. 
ALHAMBRA 
En el coliseo de Regino y Villocu 
se pondrán esta noche las siguien-
tes obras: 
En la primera tanda, "Los hijos 
de Quirino.'' 
j En la seg:inda, "El viejo verde." 
Y en la tercera, "La Señorita Mau-
i pin." 
Mañana, sábado, se estrenará la 
'•.bra de Villoch titulada "La Bella 
Pepita.'' 
Pronto. "América en la guerra", 
do Villoch y Anckermann. 
C A M I O N E S AS K. 
THE MAN 
WHOOWNS 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pérez) . 
Camiajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y baJ 
tizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338. A.4024 y A-4154. LázaJ 
Sustaeteu 
F U N E R A R I A 
Oe Miguel Simpati i 
E S C R I T O R I O , 
S I S JOSE, M. T e U » | | 
L o s f o r m i d a b l e s y e t e r n o s c o o p e r a d o 
^ r e s d e l a I n d u s t r i a y e l C o m e r c i o 
D E 1 A 6 % T O N E L A D A S 
Prado, 3 y 5. 
T o l k s d o r f í & Dl loa 
Tel. A-6028. 
E . P . E ) . 
LA SEÑORA. 
F e l i p a A c e v e d o d e G r a v e d e P e r a l t a 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE DECIBIJl LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde de hoy. 
los \ue suscriben, esposo, hijos, nietos, hermano, hijos políticos her-
mané políticos y deuifls ramillares. ruepan a «ua aml*ofl conocidos 
m sirvan acompañar el cadAver desde la casa mortuoria, Luz, 10. \ í-
ôraí al ctmemerio de Colón; favor por el cual les quedarán eterna 
mente agradecidos. 
Habana, 3 Enero 1019. 
José Grave de Peralta. Carmen. Julio, Maria Isabel. Bclisario. Fer-
nando ¿ridld Manuel. Raúl. Hortensia y Patria Grave de Peralta. 
Oscar y Gonzalo Grave de Peralta. Justiniano Acevedo, Eladia A varez 
dl Grave de Peralta, Dr. Oscar Bonache«, Dr. Oscar Bermúdez y Alber o 
«ómez Micuel Xlaría Eugenia Pujulá. Luis Mnsferrer, Lnura Landa 
Vlmla de Masf¿r?er Itafael MasíPrrer yLanda. Trinidad González. Ra-
fael y Peralto DoniVhan Jo^ María Grave de Peralta, Agustín AJvare. 
Díaz, >¿r^lino ^ m Pedro P.ustillo. Luis Carbonell. Fr. Juan Izana. 
Dr. Luis Ortega. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
Id. 3 
FAUSTO 
Para esta noche se anuncia un i 
r'rama muy Interesante: "El hogar 
I (1* sierto". 5r.f.erpretado por la nota-
j l)le artista Luisa Huff, que se exhi-
j birá en la secunda tanda. 
En la tercera se proyectará la pe-
lícula "Los modernos Galeotes", que 
tanto internó al público anoche, en 
su estreno. 
El domingo, a las cuatro de la 
larde, pran r.atinée, en la cual se 
exhibirán todos los juguetes con que 
serán obsequiados el lunes, en la 
tanda de las tres y media, cada uno 
('e los niftoti que asistan a la fun-
ción . 
Entiéndase bien: un juguete para 
cada uniño, cualquiera que sea el 
ramero de los concurrentes. 
En dichas matinees se proyectarán 
nuevas cintas cómicas interpretadas 
por notables actores. 
En la función de mañana, sábado, 
fcb estrenará .a cinta "Por el bien de 
Pecky'' y proyectará la titulada 
''El aventurero." 
Pronto so estrenarán: "La casa 
del silencio". "Love me" (Amadme) 
"Ausente" y otras muy interesan 
tes. 
MAXIM 
La funcrín de esta noche es de 
moda. 
En la prir, era parte se proyecta-
ran cintas cómicas. 
En segumia, el drama "La muj2r 
vendida." 
Y en la tercera la magnífica cinta 
"La victoria de Dios", por el nota-
ble actor William S. Hart. 
Mañana, sacado, estreno de "Anl-
ta del Monte Canto", por Wallace 
Keid 
Para el domingo se anuncia un 
variado programa. 
A las siete y media, tanda infanti' 
en la que se proyectarán cintas có-
micas de los más populares actores 
y de Benitín y Eneas. 
Tanda elegante a las nueve con el 
estreno de la cinta "Castillos en el 
aire", interrretada por la actriz Mar-
garita Clark. 
• E l sábado 11, a petición de numero 
n.s familias "Mis cuatro años en Ale-
mania." 
El domingo, 12. en la matinée in-
fantil, se exhibirán los dos primeros 
episod'os de la serie "El reino se-
creto", serie que continuará exhibién 
mingos siguientes. 
Pronto, en íunción extraordinaria, 
"Carmen", po"* Geraldine Parrar, v 
"Armas al hombro", por Charlie Cha-
l'lin, de la serie de un millón de pe-
sos. 
MI RAMA E 
"El teniente del noveno de lance-
ros", interesante cinta, se proyecta 
rá en la segunda tanda de la fun-
ción de esta noche. 
En la primera. "Liliana la demi-
monde.ine", en cuatro actos, y cintai 
cómicas. 
La Internacional Cinematográfica, 
acreditada compañía, estrenará en 
Ip segunda randa do la función dQl 
próximo jut\e?, lá magnífica pelícu-
j ia "Flor •ímponzoñada", que inter-
! prota admirablemente la sugestiva 
¡ actriz Gabriela Robinne. 
! MARGOT 
Hoji v íc t .us de moda, espléndido 
. programa. 
¡ En la tanda vermouth se proyecti-
| rá la íicrmo&a cinta "La máscara del 
I bárharr;" y Troyana cantará nuevoa 
coup'̂ -ts. 
Por la r.rche, en primera tanda, 
cinia? cóm »as. 
En rt;.unc3a. estreno del drama en 
sois a'.tas. 'Amanda." 
Y on tucera, "La máscara del bár-
baro/' 
La Troyana tomará parte en ía 
segunda y tercera tandas. 
Mañana, i, petición de numerosa.-, 
porsrnas que ro obtuvieron localida-
des para fti noche del estreno, se 
exhiirá la heimosa cinta "La mujer 
latal", por Theda Bara. 
En la semana entrante debut de Inn 
Ferezoff. malabaristas, y de la nota-
ble bailarina Lolita Bravo. 
Y estreno de las cintas "La trage-
dia del doctor Lancaster" y "El hilo 
de la vida", por María Jacobini esta 
última. 
La • r 
D i o i o i c i o i a 
3d.-lo. 
Compañía General de Seguros 
y fianzas, S. A. 
HABANA 
S E C R E T A R I A 
Pago de Dividendos 
Tengo el honor de comunicar a los 
señores Accionistas que por acuerdo 
del Consejo de Administración a par 
tir del 31 de Diciembre de 1918. que-
dará abierto el pago del primer divi-
dendo fijo semestral a las acciones 
preferidas consistentes en el 4 por 
100 de su valor nominal; cuyo pago 
se efectuará por cuenta de la Com-
pañía en el Ban^o del señor Pedro Gó-
mez Mena. Riela números 55 y 57 en 
los días y horas laborables, y a la 
presentación de los correspondientes 
títulos. 
Habana, a 23 de Diciembre de 1918. 
(f.) Fernando Ortiz, 
Secretario, 
alt. 3d.-3 
ílavena Terminal Raílroad Company 
A V I S O A L P U B L I C O 
RECEPCION DE CARGA EN E L ALMACEN DE MISCELANEA DE LA 
ESTACION CENTRAL 
Desde hoy, día 3 de Enero de 1919 y hasta nuevo aviso, se 
recibirá en el Almacén de Misce lánea de la Estación Central, de 7 
a 11 a. m., toda clase de carga para todas las líneas. 
Se exceptúa el petróleo y sus derivados que se recibirá por 
Regla. 
Lo que se avisa por este medio para conocimiento del público. 
Habana, Enero 3 de 1919.—W. T. Medley. Agente General de 
Fletes. 
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M ^ ^ ^ — — IQ P U E R T A S JBL LflL C A L L E 1 ^ 1 ^ — 
H o y , V i e r n e s , 3 , H o y 
En las tandas de 214, y 9 ^ . Estreno de 
" M a m á C o l i b r í " 
M a ñ a n a : L a N o v e l a d e ! a M u e r t e 
3 
> ORNOS 
Tandas continuas de once a once. 
Se exhiban cintas de Santos y Ar 
tigas. 
Para hoy se anuncia un magnífico 
programa. 
En el fisrurfi el estreno del bello 
drama de Henri Bataille "Mamá Co-
librí" interpretado por la gran trá-
gica italiana Tilde Teldi. 
En breve se estrenarán dos seri«5J 
de la casa Pathé: "La casa del odio*', 
por PearI White. y "El guante de la 
muerte." 
ROYAL 
Programa de la función de es a 
uoche: 
En prime-c tanda, las cintas có.fi-
POMPAS fUNEBRfS OE 1.a CLASÍ 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , ó i 
T e l é f a . A 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 » J 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION í ESCBITORIO. CONCOSDiA, 39. Teléfono A-44ft 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T 1 
H A G í n n C O 8 E B T I C I 0 P I B A E N T I E S E O S E l i L A H A B A J U u 
^ • v ^ t S ? ^ S 3 - 0 0 . v l Y ¿ ^ b i c . 0 n ^ ! n c t ^ í i u ^ ¿ a ¿ : 







































En 30;;unf'a, cintas cómicas y con-
tinuaciún de los episodios de la i.i-
ieresanie r-cr̂ f "El ángel de los ob -e-
ros." 
En torcera! "La victoria de Dns 
o "El büiMbve bueno-malo", creación 
del aplaudido actor William S. Hart. 
En a < Marta, estreno de los epi-
sodios c-i'i't^ y sexto de la interc-
rante ci:.ta "El barón misterioso.' 
Mañam. en función de moda, ter 
minará la t xhibición de esta P';-Í 
cula. 
1ABA 
En la función continua de once a 
seis y en laó tundas nocturnas, se f x-
hiblrán las cintas "La guerra de loa 
monteros", "La campana silenciosi-' 
y "Luchando contra el destino." 
M Z A 
Función ^ci'tinua de una a onco. 
al precio do diez centavos la en-
trada. 
Hoy ee exhibirán las cintas "Gar-
litos ocupado", "Agonía del impe-
rio", "La danza fatal" o "El último 
baile" y* "Los misterios de Nueva 
cas "Hankeyye detective" y "Chapl.'n York." 
Unión Internacional de Dependientes 
SECKtTARI A 
ELECCIONES GENERALES 
33S'jO 3 e 
Se pone en conocimiento de lo^ señores socios cue el Domingo 5 del 
corriente a las 2 de la tarde tendrá efecto la Junta General de Eleccio-
nes segón previene el Artículo 19 del Reglamento General. 
Es requisito indispensable la presentación del recibo del mes de Di-





En la So ñedad de Propietarios de! 
Vedado celebrirá esta noche la e» 
pañía dramática que dirige el 
mer actor Manuel Banderas, la CBIf 
ta función de abono de la serie di 
Teatro Cubano. 
E l progran a es el siguiente 
Sinfonía por la orquesta. 
E l drama er. dos actos, pn prosi 
original de los señores Julián SW 
y Lern Ichato. titulado "La flor d( 
camino-'' 
El saínete en un acto y en pro* 
original del señor Julián Sanz, tití' 
lado "Por primo." 
Programa de las funciones que 
guirán a la de esta noche: 
Lunf-s 6 de Enero 
Sinfonía por la orquesta. 
La comedia en tres actos, en 
sa, original del señor Ramón Sáncltf 
Varona, titulada "El Ogro." 
Lunes 18 de Enero 
Sinfonía por la orquesta. 
Estreno de; paso de comedia di 
lo señores Al'onso Hernández Cat' 
y Aloerto Insúa, titulado "Nunca 
tarde..." 
La comedia en dos actos, en pro* 
original de doña Gertrudis Gómez < 
Avellaneda, titulada "El millonario 
la nvleta." 
El lunes 20 de Enero se celebran 
función extraordinaria, fuera de al** 
no, en honor y a beneficio del apla> 
dido actor señr.r Manuel Banderai 
la qae prestarán su concurso not» 
bles artistas. 
Pronto, "Carlos Manuel de Céspf 
des" o "El Grito de Yara", drama 
cuatro actos y en verso, del seño* 
Manuel García Pérez. 
Se estrenará en uno de los pi*̂  
eipaies teatres de esta capital y 
toda propiedad en el atrezzo y 
rado. 
En dichas f.nciones tomarán pâ * 
!js siguientes artistas: 
" M a m á C o l i b r í " p e l í c u l a d e S a n t o s y A r t i g a s E 
S e e s t r e n a en F O R N O S , Hoy, V i e r n e s \ VEí 
Este Interesante drama pasional es original del notable literato francés Henrry B.itallle. (bfc 
Su asunto interesantísimo, tiene por base una falta por amor culpable, sí, pero trrande como la ioIIle, 
sldad; grande en sus delirios de roluptuosa locura y hasta en su mismo sacrificio. 
MAMA COLIBRI ha sido llevada al cinematógrafo, por la acreditada rasa "Caesar Films* de Boma, T 
ne como intérprete la notable trágica Italiana TILDE TELDI. 
Santos y Artigas recomiendan esta interesante cinta como también la magistral Intorprctación de cst» ^ 












Lna escenaüc '¿ZniUii Cvjuík)'' 
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A Ñ O L X X X V I l D I A R I O D E U M A R I N A E n e r o 3 á e 1 9 1 9 . P A G I N A ' i ^ B T E . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . . 
^,«vieeiones o bu despecho pidiera; 
í T ^ ^ n s u r a regía solo para o 
«rnacional, y adn dentro de eeta 
« S í a c i ^ n s c r i b í a s e a .vitar la dr-
^ S ó n ^ e noticias falsa, y de Inju-
E S T o groserías a soberanos v go-
w ^ ^ s extranjeros, ¿Qu^ fuero del 
E S » d 6 i i Quedaban lastimados oon 
Sv fV O"* Insultos soec-s r .-
Ice los reyes, gobiernos, caudillos y 
ejércitos, sean los que Jn 
*n esta guerra ultraepopoyica en de-
Vtv*l de la patria respectlra prodl-
lln" heroísmos y abnegaciones dignas 
!te cordial rererencla, sobre todo en 
neutrales en quienes el odio al inva-
Inr o la defensa de la r'-opla fronte» 
no justifican exceso de lenguaje? 
c\(r~io que ía censura ha producido 
vícdmas ilustres: Cavia, Galdós, Uña-
ra uro. a quienes la intelectualidad 
S-d6fila, hoy más que nunca algaro-
regocijada con el desplome de 
f*, Mtencfós centrales, ha hecho ho-
menaje de desagravio bien cumplido. 
rjg de advertir, no obstante, que 
anuellos ingenios preclaros revolvié-
ronse principalmente contra los hu-
rnildes funcionarios a quienes la ley 
rccfía la misión de purgar de incon-
^üiencias los papeles mlbllcos No 
romprcndían ellos que babiendc un 
neriodista al frente del Gobierno dí> 
Madrid, el señor López Ballesteros, r 
¿iendo periodistas oscuros los censo-
Ves, osaran llevar el lániz rojo a la 
nrosa de los maestros. F l público, no 
obstante, ha aplaudido que el rigor 
fnera igual para todos ' que la cen-
sura castigase artículos de escritores 
r «euros y de príncipes do los ingenios 
como los tres mentados. No sufre ei 
sentimiento democrático de los es-
tañóles la manifestacióu del privile-
rio. De ser necesaria la ley, quiere 
¿ate ella la iguldad de todos. 
Xo olvidemos tampoco que Galdós, 
Unamuno y Cavia, tan admirables on 
mis libros o en^ns elucubraciones li-
terarias, cuando se trata de política 
v bajan a la arena de la prensa, sue-
len ponerse en jarras como ?ualqi.ler 
mortal y prodigar en bus artículos 
plebeyeces mentales y estilísticas d¡s 
ñas de folicularios desatpntados. Gai-
dós sobreviviendo a su gloria de no-
vel; ata y de dramaturgo y arra.it rán 
dola, con sus achaques, per uisiros 
de comités izquierdistas, dista ^uoho 
en las cnartlllaí» de oircun^tancias 
que envía a mítines, banquetes / e©' 
riódiros, de la serenidaü que corres-
ponde a la inmortalidad alcanzada. 
Cavia, que aun en bus íg í lcs y ele-f 
gantes crónicas, pone el sello di una | 
brusquedad muy grata • ru gr .̂n pü-; 
biieo, desfoga no pocas veces oor bu 
pluma la irritabilidad fio unos ner-
vios torturados en pr i lucdón muy 
aKíva, varia <> Intensa. Unamuno es 
por su parte el monopollrador del lé-
i;»co de mayor calibro que rueda por 
la prensa; léxico de pescante de gale-
ra, con palabrotas escogida.s como pa-
ta sonar a compás, de la tralla «vio i 
hace cruglr el cómitre. Es "curioso 
y entretenido" como los ^uguet a uue , 
con este pregón venden en la Puerta ' 
del Sol a los niños, ver "ómo e1 doc-
tísimo catedrático de griego e i la 
Universidad de Salamama oculta su 
propio yo mentimental, refinado, com-
pasivo, y huye con monomanía mor-
bosa de todo lo que parezca amane-
ramiento erudito o am^engamiento 
profesional. No le basta la gloria se-
rena del aula; desea y ama la glo-
ria tonante del político. Lo misru le 
halaga la Presidencia de 'a República 
Española que una concejalía ? i el 
Ayuntamiento de Salamanca; prefie-
re perorar en la Plaza de Toros a 
traducir Demóstenes en clase, y el 
aplauso de Beocla al de Atica. 
Lo que los censores tacharon en las 
áureas cuartillas de tan irritables 
próceres de la prensa, n;> lo recogerá 
la historia para aumentar el 'brillo 
de sus nombres. Dejar iréditas algu-
na insolencia al Kaiser, alguna alu-
sión a la barbarie teutónica, es a lo 
sumo, el mayor pecado que los cen» 
sores cometieron. 
Pero los parlamentarlos de la Iz-
quierda tampoco en este rigor encuen-
tran disculpa para el abandono de 
sus planes. Los escritores mentados 
son, al fin y a la postre, ciudadanos 
sujetos al rigor del fuero común. L<ví 
otros están exentos de él, y nadie 
les iría a la mano en sus peroratas 
audaces. Los delegados de la autori-
dad suelen ponerse algodones en las i 
orejas, no ya ante parlamentirios de 
fuste, sino ante cualquier tribuno de 
la plebe despojado de toda preeminen-
cia que quiera seguir la trillada sen-
da por donde hicieron fortuna casi | 
todos los cabecillas que hoy disponen 
de la pujante fuerza obrerista. 
Cierto que la prensa publicaría cou 
sordina sus discursos; pero el efecto 
sobre la muchedumbre y la propa-
gacióp sigilosa de la arenga, volando 
sus conceptos de labio en labio, no 
eran para desdeñados si de veras hu-
bieran querido las izquierdas retirar-
se al Aventino. 
Abrióse, pues, el Parlamento con 
un lleno desbordante. JTl temor al 
contagio de ¿a misteriosa enferme-
i A U T O P I A N O S P I A N O S 
D E C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
FONOGRAFOS Y V1CTR0LAS 
G R A N S U R T I D O E N D I S C O S Y R O L L O S . 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
V E N T A S A P L A Z O S 
W e s t t n d 
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libertad de las personalidades histó-
ricas de los distintos pueblos hispáni-
cos, la federación de ellos en forma 
parecida a la de los Estados de Pru-
sla, pero no concediendo la libertad u 
ciegas para repetir las vergüenzas 
del cantónnliBino, sino crn garantías 
de que ha de ser merecida y bien em-
pleada la emancipación -jue las regio-
nes alcancen. La que necesite direc-
ción y tutela habrá de ser dirigida y 
tutelada; la que demueptre voluntad 
genio y deseos de desenvolverse auto-
nómicamente debe alcanzar libertad i ración de las nacJonalldades oprimí 
de acción, sin otros límites que los ! das, cuando los nacionalistas vascos 
Covadonga, el cantor de un resurgi-
miento de la tierra española que 
emule al que en largos años consi-
guió Italia. Coincidiendo en esto con 
Maura, en sus discursos de Boranga 
y de la Plaza de Toros, afirmó que 
todo lo hemos de esperar de nosotros 
mismos, pues el extranjero sólo no5 
estimará en lo que nosotros nos ha-
gamos valer. 
Cuando el Ayuntamiento de Barce-
lona nombra a Wilson ciudadano ho-
norario sólo por representar la libe-
que la conveniencia comón estatuya. 
Esos límites son los que la Asamblea 
de Parlamentarios, en su reunión dri 
Ateneo, asigna al Estado español. 
Semejante concepción política p<̂ -
drá ser discutida y repudiada. A su 
hora la analicé en estas columnas jr 
señalé lo que entendí que eran su« 
errores fundamentales. Tiempo habrá 
do estudiar de nuevo "I tema. Lo 
que no puede hacerse, o no es justo 
al menos que se haga, es intentar 
residenciar a Cambó por su antlpa 
triotismo y someterle a un Interroga-
torio como el que Alba le presentó 
por escrito, cuando, aparte sus actos 
de ministro eepafiol, est^ su firma en 
los acuerdos, mejor o peor Inspira-
dos, de un grupo de parlamentarioi 
telegrafían al Presidente norteame-
ricano cantándole sus 'mitas por \ \ 
le yabolitoria de los fueros del a ñ j 
39, cuando políticos, periodistas e In-
telectuales se afanan por esperar de 
la Casa Blanca limosnas de simpatía 
o de protección, es confortador que 
haya entereza para señalar cuán des-
doroso resulta Importunar con re-
querimientos semejantes a extranjr-
ros. por altos que sean, vor Justos qu" 
fueren, llamándoles a dirimir pleitos 
que entre nosotros han de verse y 
fallarse. E l gran Magistrado a quien 
esos sahumerios van dirigidos es po-
sible que en la intimidad de su es-
píritu juzgue como se merecen estas 
flaquezas.,. 
Mas aunque los éxitos personales 
e§pafiole3 de cuyo amor a España na- i de los ministros que intervinieron en 
dle puede dudar. esta discusión—Románenos y Cam-
;Y vaya si tuvo acentos de dignidad | bó—fueron notorios, el Gobierno co-
blen española, el ministro catalán al i lectivamente ha quedado en situación 
tratar del porvenir de la Patria! | procaria. Claro es que a la situación 
Mientras los que ponen estanco de actual no puede aplicarse el criterio 
españolismo tienen a gnla confesar, | corriente, cuando en el banco azul 
como Alba, que su cultura es france 
sa e inglesa y que sus sentimientos 
van hacía aquellos pueblos; c come 
Román ones, premeditadamente, en 
una cuartilla escrita, que nuestro en-
grandecimiento depende de la inteli-
gencia con los aliados y sobre tod-> 
de los Estados Unidos; Cambó habla-
ba con sarcasmo de la ineficacia d'; 
había homogéneos gobiernos de par-
tido, con absoluta solidaridad de an-
tecedentes doctrinales y de conducta. 
Si entonces Romanones v Cambó se 
hubieran expresado, tanto en política 
Interior como exterior, del modo que 
lo han hecho, la crisis hubiera sido 
fulminante. L a solidaridad de los go-
bernantes actuales se circunscribe a 
dirigir esos memoriales a los podero- | contados empeños. Fuera de éstos, 
sos y a los vencedores. Más con el i quedan vigentes sus compromisos y 
ademán que con la palacra marcó el I su acción es libre. De modo que el 
desprecio que le inspiraba esa emu-
lación en postular el apoyo de los ár-
lritos del mundo para aventajar po-
siciones y prepararse éxitos políti-
cos en España. 
Altivamente, como quien siente pal-
pitar en el pecho el alma de una ra 
quebranto del Gobierno está, no en 
que un ministro defina un Ideal i r -
ternacional y otro minis-ro exponga 
un pensamiento divergente, ni que 
todo ello se haga sin consultar al Mi-
nistro de Estado ni al Presidente del 
Consejo; el quebranto radica en que 
dad señoreada de España, n-. restó nuevo giro de las combinaciones de levantar banderín de engmche ha re-
un solo concurrente a las tribunas 
E l sexo débil, aunque escaso y tapan-
do las narices con alg:f.lón mentoli-
zado—para preservarse del bacilo 
morboso—dió brillante nrueba de su 
intrepidez ocupando la primera fil i 
de las tribunas, como en épocas nor -
males. 
za, proclamó que Cataluña conoce con cada hoja del almanaque se va 
sus fuerzas y está en ios comienzos del Gobierno una partícula de autori-
del desarrollo de, una civilización | dad, porque cada día se ve más pró-
propia; dió a entender que no quie-1 ximo su fenecimiento. Esta eviden-
• re ni para Cataluña ni nara España cía hace flaquear los apoyos, mlen-
• el papel de colonia intelectual, pri-1 tras, simultáneamente, los interósea 
i mer paso para la transformación en | amenazados con la reforma tributaria 
colonia olítica; volvió a insistir, aun forman el cuadro para resistir al nue-
que veladamente, sobre el peligro del vo gravamen. L a incógnita está on sa-
i dinero y de la actividad extranjeros i ber si el Gobierno tiene aún fuer ¿a 
; en nuestro suelo, y exhortó a todos para cumplir el último punto de su 
, para que colaboren en una política de programa, o tendrá que rendirse, com-
• emancipación económica, de valoriza- pilcando con la falta del Presupuesto 
clón de las riquezas nacionales. Fué, j el conflicto de su sustitución. 
J. 
Gobierno, apartadas para siempre de, saltado muy clara "con luz y taquv 
los partidos oligárquicos del turno. grafos." Sus planes pedagógicos no|en suma, como antes lo había sido enJ 
Poca importancia podían tener ante I han sido habidos. Pruebas y testigos 
problema tan magno y de resolución! hay de que jamás se llevaron al Con 
P A L M B E A C H " 
L a t e la 4'Palm B e a c h " es el p r o d u c t o l ó g i c o d e l a d e m a n -
da que ex is te en C u b a p a r a u n t e j ido p o r o s o q u e no tenga e l 
peso y c a l o r d e la j e r g a y e s t a m b r e , y q u e s in e m b a r g o s ea 
d u r a d e r o , d e b u e n a a p a r i e n c i a y c o n s e r v e sus l í n e a s . E l p r o -
cedimiento e s p e c i a l d e s u t e j e d u r a e s t á a m p a r a d o p o r p a t e n -
tes en los E s t a d o s U n i d o s y en C u b a . 
P a l m B e a c h , a u n q u e d is t into a c u a l q u i e r g é n e r o l i g e r o q u e se 
f a b r i c a , p u e d e subst i tu ir los todos , c o n l a v e n t a j a d e u n a f re s -
cura que c a u s a s a t i s f a c c i ó n y u n a e c o n o m í a d e l a c u a l se d a 
caba l c u e n t a el h o m b r e p r á c t i c o . 
L a tela " P a l m B e a c h " p u e d e l a v a r s e p e r f e c t a m e n t e y sus c o -
lore? na tura l e s e s t á n v i r t u a l m e n t e l ibres de t intes y p r o d u c t o s 
q u í m i c o s pern ic io sos . 
C E R C I O R E S E D E L A B U E N A H E C H U R A D E S U T R A J E — 
V A L E L A P E N A P A G A R E L P R E C I O D E L B U E N C O R T E Y 
B U E N A H E C H U R A . 
No o lv ide q u e e l n o m b r e " P a l m B e a c h " se h a l l a r e g i s t r a d o en 
la O f i c i n a d e P a t e n t e s d e los E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a y en 
p a í s e s e x t r a n j e r o s . R e h u s e las i m i t a c i o n e s . L a e t ique ta es p r u e -
b a d e l p r o d u c t o l e g í t i m o . B ú s q u e l a a l c o m p r a r u n t r a j e y en 
el ori l lo de la t e la e n p i e z a s . D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s 
t iendas de r o p a y s a s t r e r í a s . 
A . R O H A U T — ( S e c c i ó n C ) — A g e n t e d e V e n t a s . 
2 2 9 F o u r t h A v e n u e , N u e v a Y o r k , E , U . A . 
C o n c e s i o n a r i o p a r a C u b a . 
A g u s t í n S u á r e z y C o . , S . e n C 
A p a r t a d o 1 1 1 0 , M u r a l l a , n ú m e r o 3 1 . 
H a b a n a 
( S e c c i ó n C ) 
tan incierta los alfilerazos de Alba a 
Cambó y los zarpazos de éste a Al 
ba. Tratábase, además, de nna cues-
tión prejuzgada. Alba no tenía ra-
Encendía el ánimo de las gentes la zón al dimitir por no poder Imponer 
curiosidad de presenciar el choque de ' se. Gobierno como aquel de que for 
Alba con sus antiguos compañeros de mó parte 3Ólo podía vivir cuando so-
Gobderno. Pudo leer en soledad espan- hre las cuestiones examinadas reca 
tosa el Presidente del Consejo el plan yese la unanimidad. Eso. desde el pri 
tributario que afecta al bolsillo de mer momento en que los ministros 
todos los españoles e inicia una ten- concertaron su programa en la Real 
tativa fiscal sobre las fortunas priva- Cámara, era para todos un dogma de 
das, muy digna de atención; mas ape- conducta. Por eso, entre otros ejem-
nas se anunció que Alba iba a des-1 píos aducibles, se resignó Cambó u 
cubrir intimidades de Gobierno, a ¡ que en su plan de obras públicas, 
''meterse" con Romanones y a "Ces- i comprensivo de todas las necesidades 
nudari' a Cambó, viéroiise los secre-1 de España no resolviera el Consejt» 
tarios del Congreso sin n-anos ni tlem ¡ conceder a la Mancomunidad Catala-
po para despachar el billetaje de las • na los impuestos que al Estado co-
tribunas. Es doloroso el contraste en- | rresponder en i rvicios de índole pn-
tre la frivolidad de las gentes ea í ramente comarcal. Para Cambó esto 
asuntos graves y la desbordada pa- era un compromiso de partido de gran ' convivir en 
sión que ponen en los fútiles. Per<»! fuerza; no lo exhumaba, caprichosa-• sobresalto de conciencia. Romero Ro-
es humano que el sentimiento domine mente, brotaba espontáneo do traba-¡ bledo, hace veintitantos años, prey 
a la reflexión y que los vandes tor-; Jos que tenían en su finalidad b | nunciaba discursos asi y lograba 
neos oratorios, donde culminan tan- i aquiescencia del Consejo. Si hay que grandes éxitos. Hoy la táctica y la 
tas cualidades Insignes de la inteli-; revisar las obras públicas indispen-1 estrategia del ingenioso polirtco an-
gencia, tengan fervientes devotos. I cables para que la Economía nació- ! tequerano están, como sus huesos, en-
Achaque fué de todas las épocas y I nal progrese, antes o después, habrá ! terrados para siempre. Sobre toda 
de todos los pueblos rendir a la elo-i Qne examinar cuántas y cuáles de aquella retórica chisneante, sobre 
tsas obras necesita Cataluña. Al exa-1 aquellos enredos y sobre aquellas fn-
n:iiiar esto plantéase indffectiblpmen- i volidades revestidas de la pompa do 
te el problema de la autonomía, p.« I programas de gobierno, han caído las 
decir, la atribución a la Manccmuní-1 experiencias y escarmientos de Inol-
dad, órgano incipiente del gobierno 
sejo, donde no se resistió a ningún 
¡ principio liberal, ni estuvo nunca la 
i causa de que el Ministro no desen-
1 volviera sus pensamientos culturales: 
I fué un simple regateo de cifras 1c 
i que motivó la crisis, premeditada du-
rante largo tiempo, entre espolazos 
de la ambición y advertimientos de 
la prudencia. Hubiera surgido la cri-
sis por disentimientos d )ctrlnales en 
cuestiones de cultura y educación, y 
podría haber sido llana y brevemente 
zanjada. En vez de eso. Alba se apre-
suré a constituir minoría, a esbozar 
planes de gobierno en lo Interior y en 
lo exterior, a captar trovas bajo las 
ventanas de la Casa del Pueblo, a 
descubrir intimidades de los Conse-
jos y a presentar como peligroso se-
paratista y contumaz rlutócrata al 
señor Cambó, oon el cual acaba d̂  
el Gobierno sin ningún 
cuencia extraordinarios honores. 
En el debate tuvo gran interés 
dramático el choque entre Alba v 
Cambó; pero el encuentro de estas 
dos oratarias, la del político castella 
no fluida, aparatosa y matizada de va-! ,oca1' de facultades y recursos cen-
guedades sociológicas, y la del poli-1 tral,zado9 noy en Ja adminisiraciéu 
tico catalán, escueta, ágil, enjundiosa. del Esta"0' 
Implacable, con ser espectáculo emo-: opinaron los ministros que era 
vidables desastres. Alba, con todos 
sus grandes recursos de aplomo, de 
cultura y de elocuencia, no pudo con-
vencer a nadie. 
Cambó escuchaba a su adversario 
clonante no fué, ni con mucho, lo sazón par atratar el ca-m: como ello Impasible, más contraídos ™n 
B u sque esta 
REoisTCRco u.s. patent ornee 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. BY GOODALL WORSTED C O , 
e t i q u e t a . 
más importante de la discusión. Lo I no ntraba en el compromiso funda 
importante fué la declarar-ión de Mau mental, aplazó el Ministro de Fomer-
ra de que el Gobierno nacional tiene to» para mejor oportunidad, el era-
sus días contados de que es peligrosa peño. 
su continuidad en el po^er y de qu-; j Alba no quiso imponerse mortifica-
ai patriotismo de las Cortes incumbo | ción análoga. De una cantidad redon-
facilltar la obra económiea para que da hizo una cuestión do Gabinete, a 
ca sus pómulos breves, los músculos 
del rostro enérgico. E l rliegue desde-
ñoso de sus labios se prolongaba has-
ta sumirse en la hosquedad de la bar- I 
ba israelítica. Hacía pajaritas de pa-
peí, según costumbre, y según eos-1 
tumbre también, giraba maquinal-j 
mente la cabeza de Izquierda a dere 
nuestra historia, porque implica un 
PARA CÜIAR TODÜ DESARiEGLO i STOMACAL, POR GRAVE QUB SEA 
DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
y d e s t e r r a r p a r a s i e m p r e D i s p e p s i a s G a s t r a l g i a s , l o s 
A g r i o s A r d o r e s , N á u s e a s y V ó m i t o s d e l E m b a r a z o , e l 
M a r e o d e M a r , s e c o n s i g u e ú n i c a m e n t e t o m a n d o e l 
f a m o s o 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B F L A S C Q A I N 117. y e n t o d a b u e n a b o t i c a y d r o g u e r í a 
pronunció un discurso que será me-
Su maniobra de político ganoso de de eu esta página ¡ 
de elocuencia fué la fiereza con que 
|contestó a los ataques personales; lo 
i admirable fué el alto vuelo que los 
' conceptos alcanzaron cuando, deaem-
tarazado el orador de incidentes pa-
i sionales, fijó ante la Cámara su pen- j 
; Sarniento político con relación a Ca-
l i s A m í 
¿ R e c u e r d a h a b e r l i m p i a d o u n e s p e j o c o n 
t a n t a f a c i l i d a d ? 
S i m p l e m e n t e f r ó t e s e u n t a n solo t o m a u n m i n u t o . 
p a ñ o m o j a d o e n u n a pas-
t i l l a de B o n A m i h a c i e n d o 
u n a e s p u m a b l a n c a y 
suave . E s t i e n d a s e l a es -
e n el 
- D c j é s e 
s e c a r — P á s e s e 
u n p a ñ o . 
E s t a o p e r a c i ó n 
p u m a 
cr is ta l -
Deja el cristal limpio y brilloso 
Sin mancha ni nube. 
Bon Ami es la ünica prepara-
ción en el mundo para limpiar la 
luna de los espejos. 
Limpia m e t a l e s , 
utensilios de cocina 
y ventanas. 
A s i i c L c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l G m e r c i o d e i a H a y a 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a C o n v o c a t o r i a p a r a S u b a s t a s 
Por acuerdo de esta Sección, apro-; día siete (7) de Enero. Las propo-
taluña y a España, concordados am» ! ^ado por la Directiva, se sacan a PU- siciones se dirigirán al "^eñor Presi-
bos en soluciones que ro son para BLICA SUBASTA, por ol término tío dente de la Sección de Beneficencia 
aceptadas sin estudio, pero donde fun 
gía una fe tan viva, una confianza tan 
sin reservas y una fraternidad tan sin 
tres meses, loe siguientes suministror» y en el sobre se expresará el sumi-
y servicios a la Quima de Salud L A nistro o servicio a que sa refieran. 
PURISIMA CONCEPCION, Pa i, Car- E n la Secretaría General, en horas 
equívocos, que los adversarios hubie-, negj Leche, Aves. Huevos frescor hábiles, pueden ser examinados los 
ron de callar con respeto los indife 
rentes ceder a la persuasión y todos 
saludar en el político catalán el esta-
dista mejor preparado de la genera-
ción nueva. 
Su programa para el interior es la 
Pescado fresco. Carbón mineral. Ser- pliegos de condiciones, 
vicio fúnebre y Venta de cigarros, és- Habana, lo. de enero de 1919. 
tos dos últimos por un año. César G Toledo. 
L a SUBASTA se celebrará en el Secretario General p. s. 
Centro Social, a las ocbo p. m. del C. 19 6d.-lo. 
F O L L E T I N 3 5 
L U I S W A L L A C E 
B E N - H U R 
NOVELA D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
VERSION DIKECTA DEL INGLES TOE 
J O S E M E N E N D E Z N O V E L L A 
(1>t *enu en la librería "La Moderna 
Poeala.' Obispo, 133 y 135) 
iCcnt lnOa) 
«a^I^ ro•'a• y 1418 o*"8 con arena amal-
3a ni comP1etamente, pero no tan sóli-
l̂ -̂ '1.*1- el ir y venir de caballos, came-
^ •J>' vehículos produjera ruido algu-
, .nnumerables fuente* elevaban sus 
tíos i*"6 habIan visitado aquellos sl-iotm Z1*8?11̂ 8 fueron designadas con 
de la ^ (l0 aQuello« monarcas. Des- ' 
del kU. ndad a 189 puerms, al sudoeste 
Poco ,ŝ ue' .e8ta magnifica via medía un | 
j £ más de cuatro millas, 
la rr,..;",r,ituacl6n de ánimo de Ben-Hur, 
S i ln48 de cuatro illas 
'a ma.^.í. uacl6n de ánimo ae isen-tiur. • 
vertT<ia encia del camino pasóle Inad- 1 
nuiltiij,',. y no ae fljfi mucho más en la ' 
«Ha h;*1"8,!6 empañaba y le prece-j 
âd „ d .cc,6n al bosque. A decir ver-
•"aba a de ñu semiabsorcMn aso-| 
íoma.nr> .po?0. de ,a complacencia del I 
«« é o n L l JiaitsíT Ia8 provincias cuan- I 
Preslon»^^ a aún frescas en él las Im-
anes de la vida fastuosa alrededor' 
de la columna de oro levantada por Au-
gusto en el Foro para hacer ver que 
aquel sitio era el centro del mundo. No 
era posible a las provincias ofrecer al-
go nuevo o superior a los romanos. Im-
paciente por la lentitud con que cami-
naban los que le precedían, espiaba sus 
movimientos para Ir adelantando? aun 
asi despacio para su Impaciencia. Pero 
cuando llegó a Ueraclea, pueblo subur-
bano. Intermediario de la dndad y el 
bosque, el ejercicio, habla disipado algo 
»u mal humor: el regocijo de la mul-
rldud hizo sentir sobre él ai» efectos, 
y su ánimo hallábase predispuesto a im-
presiones agradables. 
Primeramente, un par de cabras con-
ducidas por una mujer hermosa, mujer 
y cabras adornadas caprichosamente con 
cintas y flores, atrajeron su atención; 
luego se detuvo a mirar un toro de po-
derosa cuerna, blanco, cubierto de guir-
naldas do vides y llevando sobre la an-
cha grupa un nlllo desnudo, la Imagen 
de un Baco Infantil que, sentado en 
una cesta^ llevaba en la mano un cáliz 
lleno de vino, con el que hacia frecuen-
temente las libaciones de fórmula. Cuan-
do reanudó su camino, consideraba qué 
altares serían enrlqutfcldos con tales 
ofertas. Pasó un caballo con las crine» 
cortadas, a la moda del tiempo, monta-
do por un jinete vestido con lujo; son-
rió Judá al observar qne uno y otro se 
enorgullecían recíprocamente; el hombre 
estaba orgulloso del bruto, y el bruto 
del hombre. Volvía la cabeza a uno y a 
otro lado con frecuencia para ver los 
grupos de jinetes y carruajes que iban 
y venían; inconscientemente comenzó a 
Interesarse por la diversidad de carro-
zas y conductores que Incesantemente se 
sucedían. Poco a poco comenzó también 
a observar a la gente de a pie que le 
rodeaba. Vló que había seres de todas 
las edades, sexos y condiciones, e iban 
todos con sus trajes de fiesta. Un gru-
po Iba uniformemente vestido de blan-
co; otros de negro; algunos llevaban es-
tandartes ;* otros incensarlos borneantes; 
otros cantaban himnos, caminando muy 
despacio; otros Iban tocando flautas y 
panderetas. SI todos los días del año 
acudía al bosque semejante concurren-
cia, ¿qué maravillas no debía encerrar la 
alameda de Dafne? Al fin resonó un nu-
trido aplauso y estallaron infinitas ex-
clamaciones; y siguiendo la dirección que 
marcaban muchos dedos extendidos, vló 
Judá sobre la colina el pórtico de un 
templo, a la entrada del consagrado bos-
que. Los himnos resonaron con mayor 
entusiasmo; las músicas tocaron a la vez 
y más de prisa; y, empujado por la mu-
chedumbre Impaciente, y participando ya 
de la general curiosidad, se encontró en 
el umbral del templo donde, romaniza-
do ya un tanto por los años pasados en 
Roma y arrastrado por el entusiasmo co-
lectivo, estuvo a punto de postrarse en 
adoración. 
• A espaldas del edificio, de puro esti-
lo griego, se extendía una gran expla-
nada empedrada de brillantes y pulidas 
piedrecitas que apenas dejaba ver la mul-
titud hormigueante. Había en ella gran 
número de hermosos surtidores de mar-
móreas pilas. En dirección sudoeste se 
abrían Innumerables sendas de un jardín 
qne más adelante se convertía en selva, 
sobre la cual se destacaba un vapor azu-
lado. Ben-Hur contempló maravillado el 
bellísimo panorama. Indeciso acerca del 
camlnn que seguiría, cuando una mujer 
próxima a él exclamó: 
—,Hermoso! Pero ¿a dónde vamos 
ahora i 
Su acompañante, ceñida la cabeza de 
la»rel, sonrió y repuso: 
—¿A dónde Ir, preciosa bárbara Tu 
pregunta Implica temor terrenal, y he-
mos convenido en dejar todas esas co-
sas fen la rústica de Antioquía. El viento 
que aquí sopla es la respiración de los 
diosee. Abandonémonos a ellos. 
—Pero... ¿y si nos perdiésemos? 
—¡Qué tímida eres! NI uno solo se ba 
perdido en Dafne, excepto aquellos tras 
de quienes sus puertas se cerraron pa-
ra siempre. 
I —¿Y quiénes son? — preguntó ella aún 
: temerosa. 
—Los que arrastrados y fascinados por 
el sitio, por sus encantos, lo han esco-
' gldo por morada en vida y en muerte. 
' Escucha. Detengámonos aquí, y te ense-
ñaré aquellos a quienes he aludido. 
Sobre el mármol del pavimento reso-
naron las pisadas de pies calzados con 
sandalias, y un grupo de muchachas. 
. abriéndose paso por entre la muchedum-
bre que cedía y se apartaba, avanzó y 
rodeó al que acababa de hablar y a su 
| gentil amiga, principiando a cantar y 
danzar acompañadas por panderetas que 
i ellas mismas tocaban. Los cabellos de 
las bailarinas flotaban sueltos y los 
i miembros de sus cuerpos entreveíanse a 
! través de las vestiduras de gasa que 
! tan imperfectamente las cubrían. La mu-
1 jer, asustada, se estrechó con el hombre, 
quien la ciñó con su brazo, y con el ros-
tro encendido y la mano libre seguía el 
compás de la música No hay palabras 
1 con qué describir la voluptuosidad de 
aquella, danza. Tras una breve vuelta se 
abrieron paso y escaparon como habían 
llegado 
—Y ahora, ¿qué piensas?—gritó el hom-
bre. 
—" Quiénes son ?—preguntó la mujer. 
—Devadasas. Sacerdotisas de Apolo. 
Hay un ejército de ellas. Son el coro 
en las celebraciones, y ésta es su casa. 
A veces van a otras ciudades: pero to-
do cuanto consiguen lo traen aquí para 
enriquecer a Apolo, al divino músico. Va-
mos adelante. 
Los dos se fueron. 
Ben-Hur. satisfecho con saber que na-
die se había aún perdido en el bosque, 
! se Internó por el jardín, tomando al 
! azar nna senda cualquiera. 
I lina estatua levantada sobre un masr-
: níflco pedestal atrajo desde luetro sus 
i miradas. Representaba un centauro. Una 
1 tnsrripclón informaba a los visitantes 
poco erudlbos que era exactamente Qul-
i rón, imado por Apolo y Diana Instruí-
' do por ambos en los misterios de la ca-
za, medicina música y profecía. La ins-
cripción aconsejaba también que se mi-
rase al cielo a cierta hora de la noche, 
cuando era despejada y verían su es-
trella, a la cual Júpiter habla transfe-
rido su buen genio. 
El más sabio de los centnuros conti-
nuaba al servicio de los buenos. En su 
mano renta un rollo en el cual podían 




L Escucha el canto de los arroyos y 
no temas la lluvia de las fuentes. Así 
las náyades aprenderán a amarte. 
II. Las brisas favoritas de Dafne son 
Céfiro y Austro; gentiles ministros de la 
vida, la harán suave y dulce para tí. 
Cuando Euro sopla, Diana está en algún 
sitio de caza: si Bóreas silba, huye; Apo-
lo está colérico. 
III . Las sombras del bosque te per-
tenecen por el día; por la noche a Pan 
y las Dríadas. No las molestes. 
IV. Come el loto de las orillas de los 
arroyos, a menos que no quieras perder 
la memoria y quedarte aquí, como hijo 
de Dafne, eternamente. 
V. No Inquietes a la araña que teje 
su tela; es Arlacna que trabaja para 
Minerva. 
V. ¿Quieres ver el llanto de Dafne? 
Arranca el brote de una rama de lau-
rel . . . y muere. 
¡ Guárdate! 
Permanece aquí y sé feliz." 
Ben-Hur cedió su sido a los que se 
agolpaban tras él para traducir el mís-
tico aviso, y se apartó de allí, encon-
trándose con el toro blanco. El chiqui-
llo Iba sentado en la cesta, seguido de 
un tropel de gente: detrás la mujer de 
las cabras: después los tocadores de flau-
tas y panderetas, y, por último, una 
multitud de portadores de ofrendas. 
—¿A dónde irán?—preguntó un circuns-
tante. 
— E l toro, para nuestro padre Júpi-
ter—contestó otro;—las cabras... 
—i No custodiaba Apolo los rebaños de 
Admeto? 
—SI; las cabras deben ser para Apolo. 
La bondad del lector nos permitirá 
nuevas explicaciones. La convivencia en-
tre gentes de diferente religión o secta 
nos suministra ai cabo la tolerancia, y 
gradualmente nos hace respetar hasta los 
errores de las bueuas gentes que nos 
rodean. A este punto había llegado Ben-
Hur. Los aflos pasados en Boma y los su-
jetos al remo, no hablan conmovido su 
fe religiosa; seguía siendo Judío; pero 
no creía cometer falta alguna admiran-
do las bellezas del bosque de Dafne. 
Sin embargo, no significa esto que no 
hubiera sofocado probablemente sus es-
crúpulos en aquella ocasión, aun cuan-
do hubieran sido mayores. Estaba Inco-
modado, no como lo» Irascibles a quie-
nes cualquier nimiedad Irrita, ni su có-
lera era como la de los ozcecados que, 
arete I* fuente de la nada, se distraen en 
reproches y blasfemias: era la Ira pe-
culiar a los temperamentos ardientes, des-
pertada de pronto por la súbita desapa-
rición de una esperanza, muerta quizás, 
con la cual se contaba como fundamen-
tal apoyo para alcanzar la dicha desea-
da. En semejantes casos la lucha no ter-
mina por la aparición del obstáculo; pro-
sigue contra el Destino. 
En vano se recurre a la flsolofía y a 
la paciencia; entonces, lo que uno anhe-
la es que el Dewtlno asuma figura corpo-
ral, tangible, para tratar de aniquilarla 
con una mirada o un golpe, o bien, a lo 
menos, en un ser consciente a quien se 
pudiera apostrofar, fulminar con los más injuriosas. Asi 
aclado tendría el consuelo de des-
?. y padecería menos, 
trre fría no hubiera Ido Ben-Hur 
bosque, o, de Ir solo, .se hubie-
ra valido del puesto que ocupaba cerca 
d*l Cónsul para proporcionarse un pla-
no donde estuvieran indicados los pun-






de recomendación para el guardián. Es-
to hubiera hecho en otras circunstancias 
y otra situación de ánimo distinta; pero 
en el estado en que se haJIa.ba, fué ma-
qulnulinente, y no era un. espectador se-
mejante a la masa vulgar que a su al-
dedor se agitaba y bullía. 
Aunque acaso no todos en el mismo 
grado, cada cual ha experimentado es-
ta excepcional situación de ánimo algu-
na vez; cada cual reconocerá en .-¡la 
aquel estado que hace posible la realiza-
ción de acciones osadas con aparente 
tranquilidad; y quizás muchos de los 
lectores dlránse: "¡Dichoso Ben-Hur si la 
locura que lo ha asido es amiga de la 
paz y no hermana de la violencia!" 
CAPITULO VI 
LAS MORERAS DE DAFNE 
Ben-Hur se mezcló entre la multitud. 
No estaba bastante interesado para pre-
guntar, ni preguntarse siquiera, a dón-
de Iban; aln embargo, muy pronto, des-
pertando de su absoluta Indl/erencla, tu-
vo la vaga 'mpresión de que la muche-
dumbre de qne formaba parte se dirigía 
hacia los templos, objetos primordiales y 
de suprema atracción en el bosque. 
De pronto, como los cantores sofiolien-
tos distraídos repiten estribillos y moti-
vos sin explicación aparente, ni Ilación 
lógica de la Idea, comenzó a repetirse a 
M mismo: 
"Más vale ser gusano y alimentarse en 
las moreras de Dafne, que huésped de 
I un rev." Tras monótona y larga repetl-
i clón de la frase, concluyó por hacerse 
preguntas a las qu^ no podía responder-
se: ¿Qué vida tan dulce será la del bos-
que ¿En qué consistirá su encanto? ¿Acá. 
so en alguna doctrina filosófica ensefia-
1 da por los sacerdotes? ¿Algo real o algo 
Ideal? Todos los años abandonaban el 
mundo millares de seres para servir a 
Apolo. ¿Encontraron los encantos qne 
¡buscaban? Y si los hallaban, ¿eran sufl-
I clentes para hacerles olvidar los infinitos 
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S E R V I C I O C A B L E G L A F I C O M U N D I A L 
Hojeando nuestra 
colección 
HACE 85 A50q 
3 ENERO 1S34 
Hemos oido decir que las monedas 
nue se han acuñado y arrojado ayer 
¿1 público para perpetuar la memo-
ria de la proclamación de la Reina as-
cienden a 60,000 reales. Unida esta 
cantidad a la de 120,000 reales que la 
piedad de la Augusta Gobernadora ha 
mardado repartir a las Diputaciones 
de Caridad, resulta que los meneste-
rosos han recibido ayer un socorro de 
nueve mil duros. . • 
(Con motivo del decreto de amnistía 
de 22 de octubre de 1833.) 
HACE 50 AÑOS 
3 ENERO 1S69 
¿En quí estado se encuentran los 
trabajos de la proyectada nueva cal-
zada que ha de poner en comunicación 
esta ciudad con el Cerro? E l público 
desea saberlo. 
L a ex-reina Isabel I I concurrió re-
cientemente al Teatro de los Italianos 
de París, para oir la ópera " L a Linda 
de Chamounix." Ocupaba el palc o im-
perial acompañada del príncipe de 
Asturias y de su esposo. 
París lo. de enero.—La Conferencia 
para el arreglo de la cuestión pendien-
te entre Grecia y Turquía se adherirá 
al ultimátum de esta última nación. 
HACE 25 A5Í0S 
3 ENERO 1894 
San petersburgo 2 enero.—Se han 
presentado casos de cólera en varias 
escuelas. 
Bautizo.—En el Sagrario de la San 
ta Iglesia Catedral fué bautizado el 
día de Año Nuevo con los nombres de 
Rosa Peregrina Lucila una graciosa 
niña que nació el 31 de octubre úlU-
mo, hija de los esposos dona El isa 
López y don Joaquín Cores, socio dfc 
la espléndida joyería L a Acacia, E s a 
criatura fué anadrinada por la seño 
ra Francisca Gómez de Cores y don 
Serapio López. 
E n Albisu se repite el Dúo de la 
Africana, ñor la señora Enriqueta 
Alemany y el señor Robillot. 
iníormación Gableoráfica 
(Viene de la PRIMERA) 
consideraba probable, a cansa de que 
bb han Incluido varios delegados que 
pueden permutar con oíros, tomando 
parte en las conferencias solo cuando 
los asuntos especiales en los cuales 
son autoridades se estén consideran-
do. . , 
Arturo J . Balfour, el Secretan© de 
Relaciones Exteriores inarlés, está en 
favor de un aumento en el númelro de 
representantes y su proposición pare-
c© ser bien acogida. Mr. Balfour dio a 
conocer sus deseos durante su come-
r?ncia con el coronel E . M. Honse, el 
martes. . 
Los representantes americanos qao 
probablemente figurarán entre los de-
legados "intercambiables" son Her-
bert C. Hoovfer, Administrador de 
Subsistencias; Eduardo M. Hurley, 
Jefe de la Junta Marítima; Bernardo 
M. Baruch: el Almfr.^e Benson y 
Vanee Me Cormick, J f̂»' de la Junta 
de Guerra, quien se halla en camino 
hacia esta ciudad. 
Alemania todavía no ha presentado 
la lista de sus probables delegados, o 
ror los menos ninfruna lista de esta 
índole ha sido presentada a la aten-
efón de la delegación americana, la 
cual está muy interesada en este de-
talle y está estudiando con mucha 
titencíón la influencia de los bolshc-
vfld sobre las potencias centrales. 
Aunque los delegados americanos 
lian recibido muchas noticias de la si-
inación de los Estados del Báltico y 
de la rkrania, estas noticias son con-
tradictorias v los delegados no están 
del todo satisfechos con la informa-
ción que tienen a mano. 
L a política de la delegación amerí-
cana respecto a la situación rusa y 
su complicación general con la inquie-
tud reinante «n los Balkanes y en los 
antiguos distritos rusos, todavía no ha 
tomado forma. Los delegados ameri-
canos al parecer no consideran que 
Francia e liifflaíerra hayan bosqueja-
do una política clara y definida hacia 
Rusia. A este propósito puede decirse 
que la declaración del Ministro Pichón 
de que Francia estaba en favor de una 
Intervención defensiva en Rusia, no so 
considera en los círculos de la Confe-
rencia de la Paz como una nueva de-
claración. 
F L T E R C E R E J E R C I T O BOLSHE-
T I K I HA SÍBO BERROTABO POR 
LAS TROPAS B E L GENERAL G A L 
D Í _ F \ T A OPERACTO> P E R B I E -
ROÑ LOS SOVIETS O GRAN 
BOTIN. 
yiidivostoh. lunes, Biciembro 30. 
(Por la Prensa Asociada.) 
Al capturar a Perm, en los montea 
TraSes. el eeneral Gaidn a la cabeza 
de Ips fuerzas cesco-eslovakas y si-
berianas destruyó vir Analmente el 
tercen- eiército bolsheviki, haciéndole 
81,000 prisioneros. Las tropas del ge-
neral Galda capturaron un tren blin-
dado desde el cual ^ o 1 ! 1 . ^ ^ ™ 6 » * 1 
Primer Ministro bolshevDd, ©stato dL 
rliriendo las operaciones en la reerlón 
de Perm. E l mismo Lennine escapo, 
pero varios miembros de su comitiva 
fueron hechos prisioneros. 
L a hazaña del general Gaida al to-
mar a Perra forma paralelo con el 
buen éxito alcanzado por el en 
campaña del verano pasado. Sus supe-
riores se opusieron a su plan de ata-
oue contra Perm, y él llevo a cabo la 
operación, exponiéndose a ser desti-, 
tuido del mando. E l R-rueso « ^ ^ f ; ¡ 
za se componía de trop-is sur ianas . • 
pero tenía dos regimientos de cescos i 
en su eiército. 
Además de los 31,000 prisioneros e 
general Galda se apodero i a d * » " 
Cagones de ferrocarril, 
de campaña, 1,000 ametralladoras, 30 
automóviles, un completo catrro trans-
íor ie vario^ trenes blindados y varios 
m i W (1̂  caballos. Su maniobra fue 
mifl sorpresa completa para los bol-
fehevki, como lo prueba el hecho de 
que capturó a varios prominentes lea- i 
ders soviets en el cuartel general del 
tercer ejército bolsheviki. 
Bícese que diez regim.entos bolshe-
vikls han sido aniquilados y que el 
resto del ejército enemigo ha sido 
arrollado al través del río Kama, 
Las tropas del general Semenoff, el 
leader anti-bolshexiki, en el distrito 
dé Chita, han ocupado a Terkhni 
Cninsk, en la vía férrea siberiana, al 
Este del lago Bakil. 
Doscientos mil soldados rusos libe-
rados de las prisiones alemanas se es-
pera que lleguen a pasar por Omsk 
dentro de quince días. Los rusos es-
tán destituidos de recursos y en grave 
estado por su exposición a la intem-
perie y falta de alimentos. 
LOS ALEMANES ETACUARON 
A RIGA 
Copenhague, Enero 2. 
Bebido al avance de las "superiores 
fuerzas de los bolshevikis", dice un 
despacho de Berlín, las tropas alema-
nas se han visto obligadas a evacuar 
el puerto de la Livonla en el golfo de 
Riga, 
E L T I A J E TRIUNFAL B E L P R E S I 
B E N T E WILSON A I T A L I A 
Roma, Enero 2. — (Por la Prensa 
Asociada.) 
Besde las Ironteras hasta Roma 
el viaje del Presidente Wilson fué 
una verdadera procesión triunfal-
Montañeses y aldeanos acudían desde 
montes y valles a la vía férrea por 
donde pasaba el tren presidencial 
para tributar su homenaje a Améri-
ca. Prorrumpían en vivas, sacudien-
do sombreros, pañuelos y banderas, 
lomando grupos pintorescos que 
i esaltaban a la luz de un sol esplen-
doroso, bajo un cielo azul y en me-
dio de un paisaje de reluciente ver-
dor. 
P E T I C I O N E S ALEMANAS CONSI-
DERABAS POR E L MARISCAL 
FOCH 
Londres. Enero 2. —(Inalámbrico 
Inglés). 
Las peticiones de los alemanes ro* 
gando que los aliados no suspendan 
las relaciones entre la parte del te-
rritorio alemán ocupada por los ejér 
cltos aliados y el resto de Alemania 
han sido toir.adas en consideración 
en el Cuartel General del Mariscal 
Foch en Lnxcmbunro. Una delega-
c^n alemana ha sido recibida en el 
Cuartel Geneial del Mariscal y se lo 
ha informado que hasta donde lo 
permitan lay exigencias militares se 
acederá. como ya se ha accedido, a 
esas peticiones. 
Según un arrearlo a que se ha lle-
irado con el gobierno alemán, los 
alemanes se comprometen a sumi-
nistrar a la zona oennada durante el 
armisticio tanto combustible "orno 
el que se enviaba dorante el tercer 
trimestre de 191R y la míionlnarla v 
t:l«zas de repuesto oue sean necesn-
ria» para las Industrias en la reglón 
ocupada. 
PROTESTA D E L PARTIDO CRIS-
TIANO D E L P F F B L O EN A L E -
MANIA 
Berlín, mlén oles. Enero 1. 
Tres mil miembros del recién or-
sranlzado Partido Cristiano del Pue-
Mo, sucesor de los antiguos centris-
tas, marcharon hasta el Ministerio 
de Coitos on la Avenida de Fnter 
Den Llndefi, hov al mediodía y for-
mnlaron unri vehemente protesta con 
tra la administración de Adolfo 
Hoffmann, socialista indenendfent1, 
rué hallegado a ser mnv Impopular 
en los círculos eclesiásticos ñor su; 
tentntlvas ê legislación hostil a la 
libertad re^'irlosa en las escuelas pa-
rroquiales. L a demostración estqb,) 
dirigida n i r el Secretario Pfeiffe", 
('el Partido Cristiano del Pueblo, 
candidato a 1? Asamblea Nacional. 
Pfelfer nldíó la cafda de ln tapó. 
Mica socialista y el stabloeinMento 
de una Hbie demoenicia. Hubo gri-
fas de " F i- ra Hoffmann. oue no sa-
V leer ni escribir alemán*í pero el 
Ministro Radical de Artes, Cleneins y 
Cnltos no se hizo risible. Lfl multi-
tud entonces se dirigió M palacio d^l 
Canciller, pu doude nldló que salle 
se el Primer Ministro Ebert, pero 
nlmrún ministro se presentó a la 
vista. 
FALLECIMTENTO T»F FN PRO-
HOMBRE 
Roma, Enero 1. 
Berid Euhln, de San Franclsc >. 
fundador d^l Instituto Internacional 
de Afrrlcnltnra, y representante ame-
ricano en su junta permanente, fa-
lleció aqní hoy de pneumonía, fa 
mortal enfermedad fué consecuencia 
de un ataque de grlppe. 
f OMPARACTON "ENTRE LOS B I S -
fERSOS DE CLEMENTEAü Y W I L 
SON 
Londres, Enero 2. 
Comparando el discurso del Primer 
Ministro Clemencean en la Cámara 
francesa d* diputados con el del Pre 
s'dente Wilson en Manchester, el Ti -
mes argnye que no hay dlscrenancla 
fundamental ^ t r e ios propósitos de 
estos dos hombres. 
Dice el periódico: 
^Todo lo que M. Clemencean dice 
de la diferencia—contraste podría-
mos llamario nosotros—entre las 
actitudes d> Francia y América, es 
la pura verdad. Franela siente y ve 
lo que significa una invasión alema-
na v pide absoluta seguridad o ga-
rantía contra una recurrencia de los 
I cIIbtos a que escapó milagrosamen-
te v de los sufrimientos que ha so-
portado. 
Mr. TVllso nestá Imialmente deter-
minado a übrarla de esas calamida-
des. 
E l punto en que Clemencean pare-
re discrepar de una manera más sé-
ralada de las opiniones de 3Ir. "Wü-
sen es su confesión de cierto excep-
ticismo acerca de lo adecuado de 
tualqiuer medio excepto uno para 
asegurar la satisfacción de las jus-
tas reclamaciones de Francia. 
"No hay incompatibilidad entre el 
ideal de Mr. Wilson y el objeto in-
mediato más prosaico que Clemen-
cean expone en nombre de Francia. 
Ino es tan necesario como que debe 
preceder indispensablemente a la con 
cecución del otro. E s un hecho d» 
suprema importancia que ambos de-
sean francamente dar los mismos 
pasos inmediatos y ambos, aunejue 
uno con confianza y el otro con va-
dlaclones, aspiran a llegar a la mh-
i } . 
La Goma que nunca da una sorpresa desa|radabíe :: :: 
N O R T H A M E R I C A N M O T O R Co. 
( I N C O R P O R A D A S ) COMPAÑIA GENERAL DE AUTOS Y MOTORES Aates Manuel J. Caneño Animas, 177. Teléfono A-6958. Marina, 2 
1 
ma meta. E s cosa halagüeña que 
; esalta en las actitudes de los dos 
estadistas que ninguno de ellos afec-
ta abrigar esperanzas exageradas. 
Dnybi-ossic pr.,u cmfyp 
CÓMO ESCAPÓ BKRLÍN MILAGRO" 
SAMENTE DE UN BOMBARBEO 
A E R E O 
Londres, ñero 2. (Vía Montreal). 
E l Mayo.- General Trenchard, co 
mandante de la fuerza aérea lude 
pendiente, en su reciente informe ha-
ce una reval?ción interesante de có-
mo Berlín escapó milagrosamente a conveniente 
"Creo que más bien se lo dariar. 
al Japón." 
L a resolución quedó sobre la mesa 
hasta mañana. 
F 4 C U L T A B E S E S P E C I A L E S CON-
CEDIBAS A I P R E S I D E N T E CA-
RRANZA 
Washíneton, enero 2. 
En el Departamento de Estado so 
dijo hoy que el Congreso mejicano 
había concedido facultades especiales 
al Presidente Carranza nara elevar o 
rebajar los derechos de importación 
; del negocio qne la que tenían antes 
de la guerra. Yo estoy seguro de qn* 
los hombres de negocios sudamerica-
nos no se dejarán entrañar por lo* 
agentes alemanes, quienes indudable 
mente ofrecerán venderles a bajo pre 
ció artículos que no podrán fabricBr 
ni entregar." 
Mr. Garry llerará a cabo una in-
vestigación de los mercados para te-
pido en la Argentina, Brasil, Tene-
faela y Colombia, 
LASTIMOSAS K E L A C 1 0 \ r s DE LOS 
PRISIONEROS DE G F E REA RUSOS 
Washington, enero 3. 
Noticias enviadas al Departamento 
de Estado hoy anuncian me los prl 
sloneros rusos de guerra qi e regresan 
a- salir de Austria Hungna y Alema* 
nía reciben ofertas, de trM'v-tos ru-
blos al mes, ropa y comida, para que 
se incorporen al eiército ro;> OoU ie 
vBii. 
Según esta información pocos de es-
tos prisioneros aceptan e«U oferta 
y el sentimiento popular en Rusia es 
enérgicamente hostil a los bolshevi-
kis. 
No obstante se dice que el poder dt. 
los bolshevikis va en aumento desde 
la reconquista do Ivj/.an \ Saniaia a 
los chocos. Ahora se dice que sus 
fuerzas se están concentiando en el 
frente nkraniano, retIrvndoSí» de los 
Montes Urales y de otros ftentes a 
causa de la escasez de las subsisten-
cias. Los prisioneros dicen que un 
pan negro que no se puede comer se 
Ies vendía por quince rublos, una li-
bra rusa, y que la población de Mos-
cow se veía obligada a caminar por 
una distancia de 1.000 millas prra ob-
tener las órdenes para la distribu-
ción del pan. 
Un prisionero declaró que el tifus 
se presentó en los campamentos de 
detención rusos en Alemania y qm-
sus camaradas morían a razón de qui-
nientos al día y eran enterrados tres 
en una sola fosa. Decíase que setecien 
tos cincuenta mil murieron en la pri-
sión. 
Las condiciones del transporte en 
la Rusia dominada por los bolshevi-
kis se dice que son peores qne en la 
Slberia, no operándose ningún carro 
de pasajeros excepto como carro d¿ 
carica. 
Otras noticias que llegan hoy al 
Departamento de Estado, dicen que el 
gobierno de Omsk ha abolido el con-
trol por el gobierno de los precios, el 
cual ha dado por resultado un au-
mento de los mismos. 
Dícese también oue se está vol-
viendo a fabricar el Vodka por el go-
bierno y qne se está vendiendo a seis 
rublos la pinta. 
E L FRIO MAS UVTENSO D E E S T E 
INVIERNO EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Chicago, enero 2. 
E l frío más intenso del Invierno 
hasta aquí es el qne se ha sentido 
en toda la parte occidental del país 
hoy, causando temperaturas Inusita-
damente bajas en algunas parte de 
California y del Sudoeste. No ha cai-
d omucha nieve, pero el tráfico se de-
moró en muchos lugares. 
Las temperaturas variaron desde 
unos cuantos grados sobre cero en la 
reglón de Chicago hasta varios gra-
dos bajo cero entre el Mlsslsslppi y 
las sierras, al oeste de las cuales la 
temperatura bajó hasta l í errados so-
bre cero» según se anuncia desde Pa-
so Robles, California. 
Hubo un frío Inusitado en Texas, 
New México v Arlzona. E l mismo Mé-
jico se halla "sufriendo las consecnen-
cías de una fuerte escarcha en luga-
res que por lo general son de un cli-
ma seml-tropleal. 
E L TESTAMENTO DE UN' UMPIRE 
Rochester, New York, enero -l. 
i na lluvia continua con niebla y el E n virtud del testamento de Fran-
incesante azotar de las olas no han i cis L . O'Longhlln. umplre de la Liga 
desanimado a los que se hallan a bor j \mericana, flue falleció en Boston el 
oo < el transporte, que ahora «e está' •>() de diciembre, todos sus blem-s, va-
bandeando a babor. L a banda del bar ínados en veinte v cinco mil pesos pa-
L A P I C E S 
, V E N U S 
E l " V E N U S " defama . 
Universal es la BASE 
D E COMPARACIÓN 
17 Grados en Negro; 
2 de Copiar; Mediano y 
Duro 
^ - « n (Banda Azul) 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
American Lead Penci! Ca. 
Nueva York, E. U. do A. 
ha interrumpido a las cinco y media 
de la tarde. 
oo tocaba una música alegre mlcntrn-.-
se llevaba a cabo la obra del salva, 
mentó. 
l a flota dedicada a esta obra se l n-
Da anclada en un gran semicírcalo 
un bombardbO por parte de una es-
cuadrilla al mando del aviador ca-
nadiense R H . Mulock de WInnl' 
l eg . 
E l grupo ?7 se estableció en Ingla-
Urra al tafiiMVÓ del Comandante Mu 
loe con el objeto de bambardear a 
Berlín v otros centros. Este grupo 
y exportación en la forma que él crea s M s " ^ ^ X l T ^ ^ 1 ' 
tan el aspecto de una media luna ln 
I ; destrucción, y se espera con toda coi». I V S L * 
la i SALTANDO A LOS PASAJEROS D E L fianza qne todos los que est/in a bor-1 ^ l ? V S ? 
e J ^ -NORTHEX P A C I F I C " j do sean extraídos opUunamente si ^ S t ó r f í 
ta í e w , ? o r ? ' ?nero 2 \ . r s 0110 fracasan mañana los esfuerzos • . v S L m 
Los funcionarios del Gobierno en 
I esta ciudad, hicieron notar que 
facultades concedidas al Presidente 
! mejicano podían calificarse de llimi-
! tadas; y que. con solo anunciarlo, 
.Ejecutivo mejicano podía vlrtnalmen- estr.cionados más de cíerT m M 
i te dominar la exportnción de tales enfermeros. y 
artículos como el petróleo y el cobre, E l N'orthen Pacific se halla esti no 
Esto hizo recordar las controver- *che profundamente Incrustado Pn i» 
no recibió más que máquinas capa-¡ sfas 8ascitadas entre los Estados Uní arena, de popa a pro^ m S ? ' , . i 
ees de llevar a cabo esta hazaña a j dos, ia Bretaña y Francia con cías azotan sus costados v hierven 
fines de Octubre, y aunque todos tra- ¡ el gobierno mejicano, acerca de! pe- bajo su qnflln. Su línea de flotación 
bajaron noche y día para preparar tróleo, durante la guerra y las gestlo-1 <e encuentra ahora a mucl os pies «V 
las máquinas para atacar a Berlín, I nes hechas por Alemania para inmis-; La superficie. 
ia obra solo fué comnletada tres días 1 enlrse en ese asunto. i En la actualidad no hay temor de 
antes de la firma del armisticio. | c j , ^ . , ^ .TTTT.. a i t t ^ ^ c \ ^ o l . j i 
E l Comandante Mulock recibió 
orden del servicio dlstlngnldo 
Tj16. fué nombrado Caballero de . 
Legión del Honor en 1918 y fué oh-1 , B«ta lando ,,oy co,,t™ 2 ^ ^W*™ sacar & b^co a flote. "> y~r- .nAnninnno v,n„*r.ifi*at! borotada en que zozobraron tres do de dos menciones honoríficas | gus botes ^ maTáhiii de lu costa, 
procedentes de muchas estaciones, 
ayudadas por los tripulantes de cer-
ca de veinte barcos de la marina ame 
ricana, habían antes del anochecer 
conducido a tierra sin tropieza nía- New Jersey por las explosiones del 
gnna a 17 enfermeras y 2"7 de los mes de Octubre pasado en la planta 
i.na nota transmitida verbalmente al! soldados sanos que regresaban al pab cansadora de granadas de Gíllespie 
cuerpo diplomático de TIena por »1 a borde del transporte de los Estados llecnrán aproximadamente a .1.608.0( 0 
iroblerno srermano-austriaco "exnre-i Cuidos, N'orthen Pacific, que desdi; pesos. Así lo anunció hoy el Departn-
sando la esneranza de que la existen- i ha™ dos días está encallado en un monto de Guerra al Congreso. E l De-
banco de arena, cerca del faro de * i - pnrtamento calcula que se presenta-
re Island. ¡ rán diez mil reclamaciones 
Después de haber procurado en ¡ 
vano calmar las aguas agitadas nue ! D E F F y n T E \ B O LA INDUSTRIA 
rodean el barco vertiendo muchos b«- j AMERICAN A DE TEJIDOS 
rrlles de aceite sobre ellas, la obra ¡ Bastea, enero 2. 
. del salvamento se interrumpió hasta l . S. Garry, Comisionado del De 
tria Interna", con I» Slrln alemana, I in mañana. i paríamento de Comercio Exterior e 
el TIrol alemán, la Carinthla aiem.v ; A bordo del N'orthen Paclf'c qne- interior Ueiró hoy a Boston para dis-
na y los detritos Memnnes de la i dan la mayor parte de los enfermos (.ntir con los fabricantes de félidos 
lobemla Septentrional. L a nuera re-j y heridos, y los oficiales de la marl (ie i0 Nueva Inglaterra 
pública, aprésase 
san a su viuda. Inés O I oughlin. 
LA ACUSACION CONTRA E L E X -
PITC11EL TONE Y 
Nashville .Tennesee, enero 2. 
Hoy a una hora avanzada termina-
.„n las prnebas presentadas en el 
caso de Fred Toney- pitcher de los 
clubs Clncínnatl y New York, de la 
jeto 
en los despachos de la güera 
L A S AUS-ASPÍRACIONES D E L 
TRIA ALEMANA 
Bnsilea, Enero 2. 
E l Frendenblatt de Tlena publlci 
cía y la Uberlad del Estado Indepen-
diente del Austria Alemana serán 
reconocidas por el mundo civilizado, 
psearurándosele un puesto en la S v 
cledad de las Naciones. L a nota de* 
fine al Austria Alemana como "Au.?-
ner las 
informes 
nrob iblemente cuando se reúna el 
tribunal mañana y se espera que el 
o s o pase al Jurado durante el mismo 
día. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
xew York, enero 2. 
Sali óel vapor Mlmer, nome?o, pa-
ra l aHabana. 
Boston, enero 2. 
Salió el ^apor Honduras, noruetío 
para la Habana. 
ñero 2. 
vapor Ottar, noruego, para 
la Habana. 
Jacksonvllle, enero 2. LAS P R O P i r T M n p J Sal10 la ff0leta GrallTllle R-J^AS^KUPIEDADÍ!» para la Habana. 
Tampa, enero 2. 
SaUó el vapor Mascotte, para la Ha-
bana, vía Key "West, 
Tampa, enero 2. 
Salló la goleta Jubllee. pura Ma--
tanras. 
.^¡VERSAS N O T I C I A S 
C A B I ^ G R A F I C A S 
REPONIENDO 
DESTRUIDAS 
Washington, enero 2, 
Los créditos necesarios para repo ' 
propiedades destruidas en 
CCahle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
DELEGADOS ARGENTINOS A L A 
CONFERENCIA INTERNACIONAL 
SOCIALISTA 
if íacloncs con todas las naciones el 
•«•Mlíadas tan pronto como sea po 
rible. 
(Oble do la Prensa Asedada 
recibirlo p^r eJ hilo directo.) 
Buenos Aires, enero 2. 
K i diputado Antonio de Tomaso, 
embarcó hov para Suiza como ¿ciega 
- do de los socialistas argentinos a la 
los medien conferencia Internaclona! de soclall*-
desea entrar en | na estimaban que era demasiado pe- de retener pnrte del comercio de OK- tas qne se celebrará en Lnnsaane. E l 
llgroso Intentar sacar las cennllas. portación a la América del Sur. el diputado Jnsto, embarcará más ade-
E l mismo barco no corre pelltrro ,̂,31 ¿nrnnte la smerra. dijo, había an- lante, también como delegado, 
nlneunn segán un mensaje tedámbrl- mentado en más de trescientos por 
BESOLUCION PRESENTADA EN E L 
SENADO AMEEICAN'O 
Washington, enero 2. 
co de sn comandante, el capllim Cor-
nelll, recibido esta noche ñor la Pren-
sa Asociada. E l mensaje dice: 
«Northen Pacific reposa tranquila-
mente; el tiempo se muestra favora-
ble. Desembarcados doscientos trein-
ta y siete pasajeros del ejército, algu-
no*; de estos heridos que pueden cami-
nar, y también 17 enfermeras de 1.* 
ciento. Mr. Garry visitará la América PERTURBACIONES P O L I T I C A S E \ 
del Sur después de haber Inspecclo- Y E N E Z U E L A 
:>ado la Industria de tejidos en los I Willemstad, Isla de Curarao» jaeves 
Estados Unidos. diciembre 26. 
Dijo-que los fabricantes de tejidos Dícese que la situación política de 
estaban alarmados porque desde que ! Yenezuela está muy perturbada. Esta 
se firmó el armisticio Jas casas Im- noticia la trae a Willemstad el señor 
portadoras sudamericanas h?hían aun J . M. Ortega-Martínez, exMinistro de 
lado el cincuenta por ciento de los pe- Obras Pábllcas y también ylenen con 
clonad acaba de adquirir el catek* 
E a r l Smith, del club Rochester, ¿ ¿ 
io en cambio a los ontfleldres ¡i 
seph Wilhoit y George Kelly, la w 
merab ase, Joseíto Rodrígnez y 
Pitchers Waltc Hoyt y John 0(?dei¡' 
Kdemás de cierta cantidad cuyo j|¿ 
porte no se na publicado. Smith »• 
uno de los primeros bates de la u 
ga Internacional, y fué licenciad, 
recientemente del ejército 
E l teniente L . L . Huston, uno ¿ 
los propietarios del Club New T i * 
de la Liga Nacional, llegó a Nim 
York hoy, después de haber preste 
00 servicios durante seis meses m 
Francia, con el décimoqulnto retf 
miento de ingenieros. Huston tani-
blén es vcíeiano de la guerra hK 
panoamerlcana, y fué uno de los prl. 
meros miembros de las trrandes l¿ 
pas que se alistó en el ejército, ofrt-
'•rendo sus servicios al bepartamea-
to de la Guerra el mismo día que Km 
Estados Unidos entraron en la con. 
tienda. 
E l tenieníc Huston propone que los 
clubs de oase ball oreranlzados, an 
xllíen a los ex-jngadores que fneroJ 
heridos en la guerra, manifestando 
qne t̂odo lo que hagamos por ello* 
es poco-*' 
E l teniente Huston dijo que aprtl 
taba todo lo hecho por sn socio J 
coronel Ruppert, para fortalecer d 
î'ew York Nacional, y pronostícíl 
qne la temporada de 1919 sería prósJ 
peca. 
S I 
CONFERENCIA E N T R E LOS MAíJ 
NATES D E L BASE B A L L AME 
RICANO 
Chicago, Enero 2. 
Después de conferenciar con lo* 
acc'onistas del Club Chicago, .loha 
A. Heydler, Presidente de la I l n | 
Nacional, salió anoche para F r e í ] 
Lick Sprlnss, Ind., donde se renniij 
mañana con Bamey Dreyfus, Presl.| 
aente del Club PIttsbnrg, y con B a l 
..bonson, Presidente de la Liga Am\ 
ricana, para hacer la lista de ImI 
.megos qne se celebrarán en la príf 
x!ma temporada. Dicha lista seril 
adoptada en el mitin que se c e l e M 
rá conjuntamente por ambas linm 
Mayores, el 16 de Enero en la ch-
dad de xew York. 
E l Presidente Heydler no espen-
qne habrá Jnconvenlente ninguno eil 
aceptar los ciento cuarenta juegw 
de qne se cempondrá la temporada 
aunque manifestó que al Club ChtaJ 
^o no le agradaba la Idea d<* que ül 
temporada íuera de corta duraclónj 
3 agregó que los otros iete clubs fcrl 
binn aceptado por correo los prol 
puestos ciento cuarenta juegos 
E l Presidente Heydler diio que 4 
vrua qne la cuestión más Importo»! 
tfc que se resolverá en el mitin eonl 
junto será ia qne trate de la formal 
cjón de una nueva Comisión Naclrl 
nal de Base Ball. Manifestó qne 1» 
L ga Nacional propondría que hl 
Comisión la formara un solo hom-
bre. 
**SI esto no pnede realizarse, T«J 
taré porque la Comisión sea de twj 
individuos: el Presidente, el cual M 
tendrá relación alerunn con el basf 
ball, ni como presidente del Club A 
como accionista. Esto slfirnlfica qní 
la Liga Nacional no está de acnerdi 
con que continúe el actual Preside» 
te de la Comisión Nacional, Angus» 
j Hcrrmann. 
1 E l ejecutivo de la Liga Nacional 
'rató de ver a Hank O'Day, el vete' 
, rano umplre, con el objeto de q* 
f;rme su contrato para el año actual: 
pero no pudo verlo por haber salid? 
1 O'Day para el Sur. 
• Heydler anunció el nombramlenl* 
! de WIIHam Veeck, vicepresidente 
i Club Chicaíro. como miembro de b 
i comisión encargada de redactar d 
reglamento de la Liga. E l Preside» 
jto Heydler manifestó que la exp* 
, rlímefa adquirida por Teeck com» 
I report de base ball lo calificaba pal» 
H puerto. Los otros miembros de h 
1 comisión son! Barney Dreyfus. pr*' 
sfdente del club PIttsbnrg, y el Pw 
! s ¡dente Heydler, de la Liga Nadoitfl 
I A'eeck. hasta hace un mes, era rt 
\ port de basí hall de un periódico d? 
Chicago. 
i A S O C I A C I O N D E ESCÜLTORES T 
' P I N T O R E S 
Se anuncia por este medio qu© P0-' 
• acuerdo de la Junta Directiva se 
prorrogado el plazo para la admlstó" 
i de obras para el salón de Bellas A? 
r.ea de 1919 hasta el día 15 de E n * ' 
|retual, a las cinco p. m. 
Luis A. Baraltt 
i Vicesecretario 
E l Senador Ashurts, de Arlzona, 
presentó una resolución en el Señad-» marina, usando botes salvavidas y be- d© tejidos que estaban en manos la misma información el general Ra-
pldlendo que el Presidente Inicie ne- vas. He solicitado los servicios de ,lc ias casas de lo«? Estados Unidos.* <n Ayala. ei-YIcepres!dente y M^ 
«roclacioncs con Mélico para la com más botes salvavidas para mañana 
pra de la Baja California ñor los Es- E l barco no está en peligro. Espero 
tados Unidos y además unas d«ez mil desembarcar muchas tropas mas ma-
mlllus cuadradas de otro territorio ñoña. Los operadores dedicados al sai 
melicano situado en el Estido de So i vamento tratirán de sacar a flote el 
ñora, barco mañana en la pleamar. 
E l senador Borah, de Idaho, al oír Otro mensaje recibido esta noch»^ continúa, pueden haber cancelado mu 
la resolución dijo: I-or el vice almirante Cleave* decía chos pedidos en la esperanza de rea 
•*Yo supongo qne si se ortraniza la que el Northen Pacific tema bastantes ,lll(iar Sns compras en los mercados > ^cibido por el hilo directo.) 
Liga de Naciones, quizás dlstrihuvan botes de todas clases pora desembar- a w se íes cerraron durante la gue-1 
ese territorio a los Estados Unidos. car pasajeros si se calma la mar. co- rra# 
A lo que contestó el senador As-jPa que se predice en el mensaje para i.os Estados Unidos harán un es-
rt. I 
Mr. Garry atribuyó esto ol hecho nlstro de la Guerra y el doctor Tor 
de que antes de la guerra la América cuate, quienes se vieron obligados a 
del Sur compraba la mayor parte de bulr de Caracas y se han refugiado 
sns teildos a Infriaterra, Francia y 1 aquí. Estos venciolanos se proponen 
Alemania. / continuar viaje hasta New York. 
Los comerciantes sudamericanos, | 
D E P O R T E S 
¡Cable de la Prensa Asoclarta 
hu t: mañana. L a obra de salvamento se fuerzo para obtener una parte mayor 
NOTICIAS DE BASE B A L L 
New York, Enero 2. 
E l club N-íw York, de la Liga Na* 
S i u s t e d e s u n empresario 
c i n e m a t o g r á f i c o , m á n d e m e S* 
n o m b r e y d i r e c c i ó n ; y y o ü 
m a n d a r é e l a n u n c i a d o r univer-
s a l grat i s . Universa! Film Manufacta-ring Company, 
S A N J O S E N U M . 3 . 
H a b a n a . 
seo 10782 7d-29 
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A e u i A R 116 
I M P R E S C I N D I B L E E N T O D O B U Q U E B I E N A P A R E J A D O 
Bozas , C a b o s , E s c o t a s , Barloas , Es tachas , todo el 
aparejo de u n barco puede y debe hacerse con 
J a r c i a d e M a n i l a m a r c a " R E Y " . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F E R R E T E R I A S 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E M A T A N Z A S , S . A . 
( M A T A N Z A S C O R D A G E C O M P A N Y ) 
• 
V 
V I D A O B R E R A 
LOS D E L RAMO METALURGICO 
Han celebrado los metalúrgjílcos una 
gran asamblea en el Centro uurero. 
Presidio el señor Federico Eerrer. Ac-
ttarou de secretarlos el seüor Emilio 
Vizcou y el señor Francisco Vera. 
Asistió una concurrencia inusitada a 
esta asaiubjea, por csijerarse de ella las 
bases de petición de aumento cu los jor-
nales. 
Los acuerdos referenes al citado aumen 
to, fueron tomados eu medio de tfoneral 
entiiBlasmo. 
E l primero. Solicitar un aumento del 
25 por liM) jiara los operarios que ganan 
menos de 40 centavos por hora. 
E l 15 por 100 para los que ganan más 
de cuarenta centavos por Uora para los 
tbreros de los talleres de la Ciénaga; el 
Jornal de los domingos y días festivos 
stü-A doble y el cobro por semanas. 
Se acordó exceptuar a los obreros del 
ramo de imllería, por tener aquellos su 
gremio y los fundidores por que traba-
jan con un contratista. 
LOS MAQUINISTAS 
Las peticioues para el ramo de inaqul-
niptas son las siguientes: 
E l 25 por ciento de aumento en gene- ¡ 
mi; anular el pago por kilómetro; repo-i 
«ición del personal (Je los trenes; a los 
trenes números 1. 2, 11 y 12 que tienen 
un j;ran recorrido y trabajan todo el 
Dtes gin descanso, que se les fije un día 
de descanso a la semana. 
A LOS FOGONEROS' 
i n jornal de 105 pesos mensualos, 14 
K r a a de trabajo, a los do locomotoras 
I-atio; 85 pesos, 12 horas de trabajo y 
KB horas extraordinarias ser;ln abon idas 
dobles. 
Se presentó una comisión de conducto-
res de ferrocarriles, telegrniSstas. chu-
cheros y guardarayas y obreros del ferry 
tircclendo sai apoyo incondicional si fue-
re necesario. 
Dichas peticiones se acordó darlas n 
conocer a las autoridades por la coml-
•'ón encargada da hacerlas clrcr!ar. 
1-A F E D E R A C I O N DE L A INDUSTRIA 
D E L COMERCIO 
Ajer celebró esta colectividad una Jun-
ta en el Centro Obi-ero, bajo la presl-
a»"nola del seíior Roberto León, actuando 
oe Secretario ei señor Esteban Soto. 
aprobaron los trabajos de la Co-
flUfiOn y el manifiesto, de propaganda, 
redactado por aquélla, para convocar a 
J-na asamblea magna loa elementos de 
«i industria y el comercio. 
»f • acort10 flue dicha asamblea tenga 
«ecto el cía ü del corriente a las ocho 
«S1'' en el C-'entro Obrero. 
!>e aumentaron los miembros de la co» 
misión propaganda. 
™> la mencionada asamblea se presen-
'•|ra para su discusión y aprobación el 
irojecto de reglamento 
Hicieron uso de la palabra distintas 
«Presentaciones obreras. 
LOS OBREROS D E L A HAVANA 
. E L E C T R I C A 
n-; 1 nos entrevistamos con algunos 
".k inDros de la Unión de Obreros de la 
«"vana Eléctrica y Havana Central. 
cIm jara el Próximo domingo tienen anun-
Jtua una asamblea que tendríl lug:»r a 
ocho de la noche en Egido, 2. i # s. i 
m. e,':l se ayrobarán las peticiiy.ies • 
iL 'tre lune* presentarán los obrero i- de ', 
"• Havana Central a dicha compaf-j. 
ení';'" eJa8 abordadas por el Comité Eje- I 
h. uvo figuran la Jornada de las ocho 
unív :, treinta por ciento le aumento 
en,. ios, 9ueldos o jornades que deven- ! 
Pan actualmente. 
rri"Sía Petición alcanza a todos/los obre-1 
Tft® • 'os distintos Departamentos, re- i 
T̂ <Iones <le vias' obras, etc.. etc 
rl/n '^""ciniiento del gremio v la f-ten- l 
ion de sen-icios sanitarios, transnorte • 
ii.pi. ~ 0,breros 'le la empresa y otras ¡ 
n,,Í * ú* menor cuantía. Las peticiones ! 
n e acuerde la asamblea, serán prohen- ', 
">'ias a la compañía el próximo lunes. | 
hnt^ 1con,1si6n de los obreros visitará 
dp i T *̂"or Presidente y administrador or.r.̂ - ^ " ^ n a Electric, para poner en f 
» w miento la8 triqulñu-ílas v viola-
lr.« 1 de 1x13 bases, firmadas por él. A 
Jorr.° h ros' se les reba3an las horas de 1 
Cb(w<b!i?¿ l'^ra que no ganen en las echo 
•ZT^fyídas, lo que venían percibiendo, 
«. »• n<ln!es ,s-s •ventajas obtenidao y 
'metiendo a los obreros a otras eorubl-
"^,on1s to,,as tendentes a inutilizar las 
s*f^ oV,.nuo tan noblemente otorgó el 
señor Steinhart. 
st: e8 'ibreros ^n^a Jnstoicla reconoció en 
oli^-c!?to ^Ir- Steinhart, aseguran que 
fom ^^^an cumplir honradamente su 
in,I^Í>^o,^lrt0,, Para probarle que oo son 
¿"l'ISciPHnados a la Compañía, pero si 
ce« ?0 SLCe honor a su palabra, enton-
-V," el, malestar fontlnnará v no nerán 
sobrpTeni respon5::,b,cs de lo Q1"5 Pf-'Uera 
Bt*?tra« consideraciones harán al soñor 
•-leiniiart, para que evite esas Jugarreta* 
de Jos que si están empeñados en pertur-
bar la armonía de los obreros y la em-
presa. 
LOS EBANISTAS. L A H U E L G A T E R -
MINADA 
E n la tarde de ayer celebraron una 
liermopa asamblea los obreros ebanistas. 
l'reeídió el señor Rafael Guzmán. 
Actuaron de secretarios Joaquín Peña 
y Luciano Corominas. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior. 
Después se dió lectura a las bases acor-
dadas, en la Secretaría de Gobernación 
cifre las comisiones de obreros y patro-
nos. 
i-.str-.s representan el arreglo de las di-
ferencias entre ambos elementos!. Se 
ccordó conceder el numnto de un 10 por 
100 en la escala de jornales que fe pn-
gíiban cuando se declararon en huelga el 
día ocho de noviembre. 
Se acordó el nombramiento de una co-
misijón de tres individuos, la que unida 
a la comisión que designen los señores 
iadustriales, de acuerdo ambas, estudia-
lún las diferencias que surjan en «1 in-
terior de los tallero;. 
Con ello se espera que la armonía rei-
ne en el giro y cualquiera dificultad no 
sea motivo de una huelga, porque los 
Quebrantos de tales movimi(;n(í>s no afec-
tan sólo a los obreros, ellos desorgani-
zan y lesionan en alto grado los inte-
reses de la industria. 
Se acordó que todos los cbai^.stas con-
tribuyan en la primera semana de febre-
ro con un peso1 extra, en beneficio ele 
los fondos sociales para reponer los gas-
tos originados por la huelga. 
Finalmente, se leyó una tomnnictcIÓB 
del Sindicato de Elaboradores de BÍPde-
ra, interesando que se nillien a df^io 
Sindicato. Para estudiar este avante se 
i-ombró una comisión, la que informar; 
oportunamente. 
L A COMISION ADMINISTRATIVA D E L 
C E N T R O O B R E R O 
Anoche celebró sesión. 
E n la presidencia, Miguel Añi. 
Secretario, el señor Aurelio Sánchez. 
Se trataron los siguientes apuntos-
Lectura de una comunica-.-ión _de la 
Agrupación Socialista de Cub: # pidi?nclo 
la cesión de un local para celebrar una 
veladfi el día 12 del corriente, dedicada 
n la memoria del socialista español señor 
.Tiilme Vera, recientemente fallecido en 
Madrid. 
Los discursos estarán a cargo de ron-
fiOtados obreros, que disertarán sobro las 
floctrinas socialistas, la pronairanda del 
señor Vera y su consecuencia doctrinarla. 
Se acordó conceder el local boUc^mío. 
Se acordó admitir en el Centro al .Sin-
dica to Fabr i l de Puentes Grandes. 
L a comisión del local informó mo-
limiento económico. Los Ingresos uel mes 
de noviembre, ascendieron a la cantidad 
de S402.50 centavos. Los egresos fueron 
do $307.4!) centavos. E l déficit rcsuicó de 
$35.01 centavos. 
Hablaron varios representantes d« dis-
tintas colectividades interesando |̂ue se 
dirija una comunicación a 'todas las so-
ciedades que ailf radican, para que ciitn-
l-ren sus delegadcs y colaboren en l | ad-
ministración y pago de los alquileres, 
para que se repartan los gastos y se pue-
dn hacer trente a todas las necesidades 
del Centro, que a mayor organización, 
tcrrcfponden más gastos. 
Estaban rej resontados en la junta laa 
colectividades obreras siguientes: 
Torcedores, Talabarteros. Pintores, 
Sindicato de Chocolates, Galeticas y Con-
fituras, ipógrafos. Barberos, Elaborhdo-
res de Madera, Litógrafos, Escoberos, 
Zapateros, Marmolistas, Sastres, Sindicato 
del ramo de constructión. 
Se trataron otros asuntos relacionados 
con las peticiones de local anunciadas y 
el tnrno de las comisiones de orden, la 
colocación de una pizarra donde se rolo-
quen todas las semanas los nombres de 
los delesr.idos de servicio, para que pue-
dan dirigirse a ellos los que interesen 
.'•Igún asunto. 
LA. UNION I N T E R N A C I O N A L 
D E D E P E N D I E N T E S 1 
E l don.lngo 5 del corriente celebrará 
esta Sociedad Junta general de eleccTS-
nes en su local de San Rafael número 2, 
altos. 
Se renovnrá totalmente la directiTi. 
UNA ASAMBLEA 
Esta noche celebrará una asamblea el 
Sindicato de Obreros Elaboradores de 
Maderas. • 
Se tratará sobre la solidaridad con 
otras entidades. 
L a semana inglesa y ctros apuntos de 
carácter per eral. 
SINDICATO D E O B R E R O S D E L RAMO 
D E CONSTRUCCION 
Se ha repartido una cirt-ular a todoa 
los albañlles y sus riyndantes perfeiie-
clentes al sindicato, para la Asardilea 
Gcicral d ela Sección que se celobrarA 
• •i loarles 7 del presante a In* ocmi de 
la noch en el Cntro Obrero, Feid-i 2. y 
en la cual se tratará sobre las Cases pre-
sentadas a las sociedades patronales y 
la elección de los delegados al Comité 
Ceuín l para el año 1019. 
D a i a la Importaucla de los asuntos a 
írat'-ir en c-sta asamblea cudirá gran con-
currencia de obreros. 
Av..yUíos .-ivi. •• mOs a los obreros le»¡3-
nade» ilnr--;)te la Jornada de las ocho 
horas que ••ataban dentro del acuerdo 
de I. j imn ftenrraL 
Del 2 do diciembre al 2S inclusive 
Germán Rodríguez; 24 días, 21 pasis. 
José W. Collazo: 7 días. 7 pesos; 
Rafael Carboncll: 4 cías, 4 pesos,. 
Diego Muñoz: 28 días, 28 pesos. 
Anionio V. Roiny: J4 días, 11 pesca. 
José Luohel: 28 dfay, 28 pesos. 
W. Viadera: 18 día». 18 pesos. 
Ramón Aymonds: 23 días, '2V, pesos. 
Alfredo L g l : 9 días, 9 pesos. 
Aijusf/» Rodríguez: 4 días, 4 pesos. 
Mipuei Mestre: 5 días, ó pc^js. 
Total reparado en el mes: .s 103.00. 
E L GREMIO D E C H A U F F E U R K 
En atonta comunicación nos comunica 
la ( and ida tura electa la Unión de Cliau-
ffeurs de Cuba. 
Agrade eiiios las frases encomiásticas 
que nos dedica en su saludo a la pren-
sa. 
He aquí la candidatura: 
Presidente: Leopoldo González Cruz. 
Vicepresidentes: Ricardo González 
Daumy. Eustaquio Piloto Mora. 
Secretario: César Ablanedo Blandino. 
Vicesocn tarios: Jorge Torrens y Díaz. 
Jesús Vatdéa Hernández. 
Tesorero: Estanislao Jiménez Hiernán-
dez. 
Vlcetosorerosi: Manuel Rodríguez Blan-
co, Andrés Freiré Flores. 
Vocales: 
1. Tránsito Serls del Castillo. 
Rogelio Hernández Hernánádez 
Rafael Domínguez. 
Isidro Plñán Ac-ebaL 
Guillermo Fernández Wllllan. 
César Pérez Pérez. 
Francisco Posada Torricella.. 
José Torga González. 
Eugenio Sotolongo. 
Aurelio Fernández Barandalla. 
Vocales suplentes: 
1. Manuel Hernández Ravelo. 
2. Carlos Viñals . 
3. José Sosa Valdés. 
4. Clodomiro de la Torre. 
5. Sllverlo J . Roldán. 
ü. Francisco Martínez Maury. 
7. Ramón 1 airón. 
Franolsco Rodrígu<r/5 Pérez. 
Carlos M. Grafía. 
Angel Fernández Hernández 
LOS ¿fLETEADORES 
Reina gran ehtuslasmo c^tre los flle-
teadores para la próxima Junta general 
do eiecclones. Se presentarán v:|la."í can-
didaturas. 











D E B I L I D A D P U L M O N A R 
debida a l frecuente estado 
catarral , es el principio porque 





E l i x i r " M o r r h u a l t a 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
que a d e m á s fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
E l m e j o r 
q u e p u e d e h a c e r s e a u n n i ñ o o j o v e n 
r e g a l o 
i Contesta a toda pregunta 
que un niño puede hace 
producen las abejas su zumbido? ¿Se oye realmente un sonido co-mo el de las olas del mar en los caracoles marinos? ¿Por qué los cristales de aumen-to amplifican los objetos? ¿Por qué contamos por decenas? ¿Por qué botan las pelotas? no vemos en la oscu-¿Por ridad? ¿Por qué ven en la obscuridad los tigres y los gatos f ¿Por qué son redondas las bur-bujas de jabón? ¿Cómo se construye un puente? ¿Cómo se escribe en cifra? ¿Cómo oimos? 
Mande el C u p ó n para las respuestas 
Cuántos padres están pensando en e! Día de Reyes, di-
ciendo: — £ Qué regalaré a Juan o Pablo o Manuelita o Do-
lores?" Es el problema que viene todos los años. Este año, 
sin embargo, tiene fácil y feliz resolución. 
" E l Tesoro de la Juventud" es el regalo único que une el 
mayor deleite con el mayor provecho. Es el mejor regalo que 
puede hacerse a un niño o joven. 
E i r e g a l o q u e n u n c a e s v i e j o 
Estos volúmenes darán placer a los niños por muchos 
años y proporcionará instrucción que tendrán una buena in-
fluencia durante toda su vida. 
Los niños nunca se cansan de leer las interesantes pági-
nas y de estudiar los 7,500 cuadros educativos de esta obra 
que instruye deleitando. 
E l "Tesoro" es el regalo que dará más provecho y más 
alegría a los niños. 
¿Los de usted lo tendrán este año? 
D r . A l f r e d o M . A g u a y o , 
E d u c a d o r y P u b l i c i s t a d i c e : 
He le ído atentamente e l "Tt ísoro de i a Juyentud,, que usted me 
ha facilitado, y me complazco en manitestarle la i m p r e s i ó n extra-
ordinariamente grata que me ha producido dicha obra. He puesto 
és ta asimismo en manes de mi hijo menor, de trece a ñ o s de edad, y 
he podido observar e l i n t e r é s intenso y sostenido que su lectura le 
causaba. 
Ambas impresiones han actuado en sujetos muy distantes en-
tre sí por la experiencia y por la edad y, s in embargo, coinciden en 
un mismo resultado. " E l Tesoro de la J a r e n t u d " es un libro delicio-
so e instructivo, capaz de proporcionar largas horas do felicidad y 
de a l e g r í a a quienes lo lean, sobre todo a los n i ñ o s y adolescentes, 
para quienes fué escrito. t 
Fel ic i to a los editores por el admirable esfuerzo que acaban «le 
real izar dotando a nuestra l i teratura juvenil de un Instrumento de 
a u t o d i d á c t i c a , no superado en lengua castellana. 
Y a e s t á en m á s de 500,000 lugares. 
P i d a e n s e g u i d a p a r a e n t r e g a e n e s t a s e m a n a 
Los que quieran " E l Tesoro," como regalo para el día de Reyes deben pedirlo inmediatamente para hacer po-
siole la entrega de la colección durante esta semana. 
Al paso que esta magnífica obra va siendo mejor conocida vienen más y más pedidos todos los días y se hace 
más difícil entregar las colecciones con la rapidez deseada. 
Así ej que usted no debe demorar una hora más en mandar su pedido. 
E n v i é h o y e l C u p ó n p i d i e n d o e l O p ú s c u l o i l u s t r a d o 
conteniendo respuestas a las preguntas de arr iba 
E l Opúsculo le demostrará la sabiduría importante del mundo, está presentada en una manera tan gráfica y tan 
interesante que encantará al niño, quien aprenderá lo que debe saber, sin darse cuenta. E l Opúsculo contiene^ mues-
tras del texto e ilustraciones de las catorce secciones que componen la obra. " E l Libro de la América Latina. ^ La 
Historia de la Tierra."—"El Libro de nuestra Vida."-—"El Libro de los Por Qué."—"Cosas que Debemos Saber.''— 
"Hombres y Mujeres célebres."—"Los dos Grandes Reinos de la Naturaleza."—"Los Países y sus costumbres."— 
"Historia de los Libros célebres."—"Juegos y Pasatiempos."—"El Libro de la Poesía."—"El Libro de hechos He-
roicos."—"El Libro de Lecciones recreativas."—"El Libro de Narraciones interesantes." 
C o r t a r y r e m i t i r h o y m i s m o 
Nueva fxposicién del "Tesoro" 
C u b a 6 2 , e n t r e E m p e d r a d o y O ' R e i l l y 
H a b a n a . 
FECHA 
Sírvase remitirme gratis y porte pago el opúsculo qne descri-
be ' E l Tesoro de la Jnventud." 
Mar. 1 J 
Nombre 
Profesión u ocupación 
Calle y número. . . . 
Ciudad 
P A G I N A . D l t Z D I A R I O D E L A M A R I N A t n e r o j a e A N O L X X X V I 1 
J a i - A l a i 
E l . B A N Q U E T E 
Con « s í » del t u r r t n , del lech6n, del gua-
najo y del r i ñ o de la. t i erra de M a r í a 
S a n t í s i m a , se siente una m u s u l m á n y se 
t i r a » n o a l a p a i r a na que es u n a bendl_ 
cidn del Sefior. L á s t i m a que todas las 
n o c h M n o sean noches-buenas y todos 
lo s d ias d í a s de San Manolito que es e l 
s a n t o p r i m e r o de los santos y el santo 
m á s b a r b i á n de l a corte celestial. 
A 98te S a n Manuel se le puso en el 
f r o n t ó n contera de oro celebrando una 
fiesto cordia l , alegre y entus iasta . Cosas 
propias de la a r i s t o c r a c i a del Pres idente 
de l a E m p r e s a , m i noble amigo E l í s e o 
Arg-eelJes y cosas v a s c a s del s e ñ o r B a s i l i o 
Zarasqueta , adminis trador Incdlume, e c u á -
nime y amable de l a c a s a donde ba i la l a 
« m o c i ó n , r í e el aplauso y raata el re-
BUkte. 
Satisfechos, ambos a dos s e ñ o r e s , de 
haber hecho e l mi lagro de sacar nueva 
la f ina de P a m p l o n a de entre los trastos 
a n c i a n o s ; de los en tus iasmos que sus 
chasquidos levantaron en los corazones 
•Mil populo", de l a b u r g u e s í a y de l a 
ar i s tocrac ia , del comportamiento de los 
pelotaris , de l a ac t iv idad de empleados 
y corredores y de la serenidad de los 
cronis tas , n o s obsequiaron con un g r a n 
banquete que s i r v i ó admirablemente el 
Hote l I n g l a t e r r a , que perfumaron las fio-
tos, que i luminaron los vinos, y que ame-
n i e ó la orquesta que i n g r e s a sus ondas 
sonoras d iar iamente entre part idos y par -
tidos fogosos y quinielas y quinielas emo 
clonantes. S u c e d i ó m á s : s u c e d i ó que to-
dos l o i comensales sacaron bien, metieron 
"pa" dentro m e j o r ; pelotearon con ahinco 
en tfl>dos los platos y que remataron como 
ios á n g e l e s el tanto f inal . D i é r o n s e t a n -
tas Igualadas como platos se d ieron en 
el excelente m e n ú y que en cada tanto 
m o j a r o n y remojaron e l gaznate "pa" re -
p a r a r l a fatiga. 
No hubo d e v o l u c i ó n de apuestas ni In 
gresos en e l saco ni saques cortos. Todo 
3 0 ¡ a l e g r í a , s i m p a t í a y c a r i ñ o . ¡ I g u a l e s a 
30! Por l a ar i s tocrac ia de E l i g i ó Arg i i e -
l les y por la a m a b i l i d a d de don B a s i l i o 
Za rasqueta . 
G r a c i a s , s e ñ o r e s 
V e s t í a de fiesta el f r o n t ó n ; ondulaban 
a l a b r i s a las banderas a l i a d a s : se es-
esperaba a los m a r i n o s del "Gloire", c r u -
cero acorazado de la F r a n c i a Inmortal . Y 
tan y mientras l legaba su egregio a l -
m i r a n t e , se In ic ió l a pr imera pelea de l a 
noche de 25 tantos, que disputaron los 
b lancos Cec i l io y E c h e v e r r í a , contra los 
a ñ i l e s H i g i n l o y L a r r i n a g a . Como H i g l -
nlo sigue que muerde y L a r r i n a g a e s t á 
en pleno p e r í o d o de hidrofobia, r e s u l t ó 
que en un dos por cuatro a mordiscos 
feroces de jaron a los blancos con el 
"aque l" a l aire y en catorce. 
H l g n l o y, L a r r i n a g a Jugaron como dos 
« x c e l e n t e s s e ñ o r e s . L o s dos blancos h i -
c i eron lo m á s que pudieron haror p a r a 
contener a los dos t igres do b e n g a l a : 
pero todo f u é Inút i l . 
Boletoa b lancos : 60S. 
P a g a b a n a $3.40. 
Boltos a z u l e s : "30. 
P a g a r o n a $ 4 - 0 5 . 
Se Juega la p r i m e r a quiniela. 
E s de seis tantos. 
Intervienen en el debate: 
H a c e s u T r a b a j o y l o H a c e M e j o r 
U n T e n e d o r d e L i b r o s a n o t a f e c h a s , o c u p a d o e n h a c e r a s i e n t o s e n los l ibros , 
p lazos , ' d é b i t o s y c r é d i t o s y ex t i ende p e r i ó - U n a M á q u i n a B u r r o u g h s de* C o n t a b i l i d a d 
d i c a m e n t e los s a l d o s ; c a s i s i e m p r e e s t á h a c e todo este t r a b a j o y m u c h o m a s . Y s u 
t r a b a j o e s a b s o l u t a m e n t e e x a c t o 
t « 7 t 3 t :9 55 c t 3,3 5 5.0» 
<sas.o( 
3. «053» 3,853.14 4,35344 
4,7 y M 5 
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p u e s t o d a s l a s s u m a s y r e s t a s se 
h a c e n m e c á n i c a m e n t e . 
A n o t a f e c h a s , f o l i o s , p l a z o s , 
d é b i t o s y c r é d i t o s e n s u s l u g a r e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s , y c o m p u t a e i m p r i m e 
a n t o m á t i c a m e n t e e l s a l d o c a d a v e z q u e 
s e h a c e u n a e n t r a d a e n l o s l i b r o s . N o e s 
n e c e s a r i o c a l c u l a r l o q u e d e b e u n c l i e n t e — 
c u a n d o s e u s a u n a M á q u i n a B u r r o u g h s , 
u n a o j e a d a a l L i b r o M a y o r d a t o d a l a 
i n f o r m a c i ó n n e c e s a r i a . 
L a M á q u i n a h a c e t a m b i é n l o s e s t a d o s 
d e c u e n t a d e l o s c l i e n t e s — e s t a d o s l e g i b l e s 
y d e n í t i d a a p a r i e n c i a — e s t a d o s q u e d a n 
u n i n f o r m e v e r í d i c o d e l o q u e - d e b e c a d a 
C h e n t e . 
M a s a ú n , l a m á q u i n a h a c e e l t r a b a j o 
e n m e n o s t i e m p o q u e e n e l q u e s e p u e d e 
h a c e r c o n p l u m a o l á p i z . C u a l q u i e r 
m u c h a c h o o m u c h a c h a d e m e d i a n a 
i n t e l i g e n c i a p u e d e m a n e j a r l a . 
E s t a » tres cosas—entradas e n los l ibros 
c o r r e c t a s — b a l a n c e s de c o m p r o b a c i ó n 
á t iempo—estados de cuenta perfectos— 
signif ican tanto « n cualquier negocio^ 
que u n a B o r r o u g h s repone e n poco t i em-
po lo que c o s t ó , y c o n t i n ú a d e s p u é s 
prestando s e r v i d o s por m u c h o s a ñ o s . 
B u r r o u g h s A d d i n g 
M a c h i n e C o m p a n y 
D e t r o i t , M i c h i g a n , E . U . A . 
Agente» Kxchii lvo» de las Máquina* Burroughs en Cuba: 
F r a n k R o b i n s C o . , E s q u i n a O b i s p o 
y H a b a n a , H a b a n a 
GRATIS A LOS QUEBRADO; 
5 , 0 0 0 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A q 
SO H A Y N E C E S I D A D D E P A S A R S E L A VIDA CON 
UN B R A G U E R O INUTIL. 
" B " es 1» rerdaders almohadiria para ser mi^. 
de tal manera que tape el orlflcio de U >^f** 
eritar el contenido del abdomen a salirse. D¿^* > 
esta almohadilla se encuentra un üí-p^lto dLí* 
se pone un medicamento sorprendente por cuan?*1 
M Bu Poder abtorbente-j^1 
gente. Tan pronto 
este medicamento 
líente por el calor 
Beta íeneroea oferta coe es hecha por el Intentor 
U un maraTÜIoso procecUmlento que actúa "día 7 
•oche" a fin de Tisorisar los músculos relajad*. 7 
•itniIPnr libertarse por completo de loa dolorosos bra-•urr̂ . y de la necesidad de operaciones pellcrosas. 
NO HAY QUE PAGAR 
NADA. 
5,000 personas que pa-
dezcan de hernias, y es-
tiban al 8r. Stuart ta lea 
snrtari la suficiente canti-
dad de PLAPAO sin co-
brárseles nada, a fin de 
aue puedan hacar una rer-
dadera prueba. No pagarán 
nada, ahora ni nunca por 
Mta prueba de PLAPAO. 
COJIN. 
L A S M A Q U I N A S D E C O N T A B I L I D A D I M P I D E N E R R O -
R E S C O S T O S O S - E C O N O M I Z A N T I E M P O V A L I O S O 
Tantos . Boletos. Pagos . 
H i f d n i o . . . 
C w i H o . . , . 
L a r r i n a g a . 
OrtlTi. . . . 
E c h e v e r r í a . 













G a n a d o r : H i g i n i o , a $ 4 - 5 0 . 
V a a comenzar l a segunda pelea. 
E s de 30 tantos. 
Salen a j u g a r l o : 
D e b lanco: Petit y M a c h í n . 
D e a z u l : Salsameiul i y A l t a m l r a . 
Pelotean m u y correctamente cinco tan-
tos por banda y banda y se dan dos Igua-
ladas formidables : en cuatro y en cinco. 
A q u í se debil i ta M a c h í n y se descompo-
ne P e t i t : debilidad y f lo jera que apro-
vechan m u y donosamente los s e ñ o r e s azu 
SUSPENDA EL USO 
DE BRAGUEROS] 
81. señor, suspíndalol Vd. 
•abe por propia experien-
cia que es una cosa ppotí-
slonal, ea un falso puntal 
a una pared que está mi-
nando su « l u d porque tien-
de a retardar la dreu-
lación de la sanare. 
Entonces, por qué con- . 
dnuar usándolo T He aquí ana mejor manera que puedo 
Vd. ahora comprobar por sí mismo, libre de gastos. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primare: £1 primero y mis importanto objeto de 
lea PLAPAO-PAD3 ea el de mantener constantemente 
tpl'cado a lea músculos relajados el medicamento 
llamado PLAPAO el cual es da propiedades oontrac-
t'vas que Juntamente con los Ingredientes da la masa 
Jel medicamento tienda a aumentar la circuí adán de 
la sangre, revlvlsnda los músculos y rettable-
¡lindolos a su tensión normal 1 elasticidad. Znton-
oas. y no hasta entonces puede esperan» que la her-
nia desaparezca. 
Segunde: Siendo hechos de modo tal que resultan 
por si mismos adhealros, intencionadamente a fin de 
erltar que la almohadilla pueda moverse. Tienen a ser, 
por lo tanto, un auxiliar muy Importante en retener 
aquella quebradura qua no puede ser retenida por un 
braguero. 
Cientos de personas. Jórenea y de edad han Jura-
mentado ante la autoridad competente para talca 
actos que loa PLAPAO-PADS les han curado su que-
bradura—dgunaa de ellas de las mis graves y de 
larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE OIA Y DC NOCHE. 
Cno de los principales hechos que llama la atención 
en el tratamiento de los PLAPAO-PaDS es si tiempo 
co-nparatlraments eorto que requiera para obtener 
reiultados. 
£sto ea debido a que tu acdón as continua—de 
Boche y de día en el tranici/Vto de las 24 horas. 
No producá ninguna Inconveniencia, ninguna mo-
lestia, ningún dolor. Sin embargo, minuto tras mi-
nuto en el transcurso de su día de trabajo, y aun 
cuando está durmiendo, este remedio maravilloso Im-
perceptiblemente Ta ingiriendo sueva vida y fuvza a 
loa músculos abdominales que necesitan para desem-
peñar sus funciones debidas de mantener las tripas en 
su debido lugar, sin la necesidad de un soporta arti-
ficial ya bajo la forma de un braguero o cualquier 
«tro diseño. 
EXPLICACION DEL PLAPAO-P.AD. 
El principie en virtud dal cual el PLAPAO-PAD 
desenvuelvo su acción, puede fidlmente comprenderse 
observando el dibujo arriba expuesto y leyenda la ex-
plicación que a continuación exponemos: 
E l PLAPAO-PAD es heshs de un material fuerte y 
flexible "E", el cual se acomoda a los morlralentoa 
del cuerpo resultando sumsmente cómodo el que lo 
n a . Su parte Interior es adhialva (pareddo a un 
emplasto adhesivo pero diferente per complete), a fin 
de evitar la almohadilla " B " de resbalarte y salir»» 
de »u lugar. 
"A" es Is extremidad ensanchada del PLAPAO-
PAD, que descansa sobre los músculoi dibllts a Sn 
do evitar «i que cedan mis. 
mo cuerpo se hace fwt 
y va saliendo por 
queño ortScio 
" C " . y es absorbul . 
los poros de la olel «¡? 
fortalecer los masctüooT? atOOr bllltados. producieadn *" 
« ^ ^ T e r ^ . 1 4 ^ Í 





pegarse alrededor del 
de la cadera. consütnjiZ? 
la parto destinada -
culada a da/ la 





>'o envíe ningún dinero. Deseo probarle a cu— 
mía de que puedo hacer deSapareoer su quebrt¡j¿? 
Cuando los músculos debilitados recuperen su (bS 
y elasticidad, — 
La fea dolorosa y peligrosa protuberancia 
parezca, — 
La horrible sensación do "tirar hada abajo" » 
borre por completo para no volver Jamás a sentirte^ 
Cuando recupero d vigor, la vitalidad y forta¿¡ 
perdida. — 
Cuando ee sienta mejor en todo sentido y su 
blante lo revele y sus amigos noten la mejoría y N 
lo dicen, — 
Entonces es cuando taba Vd. que la quebradora «ti 
vencida y sinceramente me dará las gradas por bala 
insistido tan pertinazmente en que ahora acepte 
sorprendente muestra gratis. 
Mande Soyeuna M u e s t r a Gratis 
Haga una prueba personal de su valor. 
No envíe ningún dinero, puesto que la pruebe A 
PLAPAO no le cuesta nada, sin embargo, puede dttli 
algo más de lo que pudiera representar d Oro Ufa 
Fino. Acepte esta "prueba" gratis hoy, y te a¡e3r«j 
de ello por toda su vida. Escribanos hoy una tarjad 
postal o llene d cupón adjunto hoy mismo y s 
de correo redbtri una muestra gratis de PLAPAO cw 
un libro de Información como regalo del señor Stata 
concerniente a la hernia, y del método en virtud de 
cual so le concedió un diploma con medalla de oro m 
Roma, y un diploma con el Gran Prlx en Parft, 
deoe obrar en manos de todos aquellos que sufren ttti 
desgraciada condidón. 
5,000 (Cinco mil) da los que lean esto pueden ob-
tener esta prueba gratis. No ha? duda que las con-
testaciones serán ciertamente números as. A fin d, 
evitar desilusiones escriba ahora misma 
Cupón de Muestra Gratis 
Remite Cupón hoy a los Señores de los 
PLAPAO LABORATORIES, INC. 
Biock |862 • st- Louls. Mo. E . U. A: 
Por una muestra gratis de Piapao, y el libro 
d»i Sr. Stuart acerca de la curación de las hernia». 
Nombro 
Dirección 
A vuelta de correo recibirá muestra gratis de 
PLAPAO. 
les para hacer vo lar en pos de lo a z u l 
celeste e l tanteo que ya l legaba a las n u -
bes color violeta. 
Siete los blancos. 
Catorce los azules. 
L a desesperanza b l a n c a comienza a 
re inar en los corazones. 
M a c h í n cambia el mimbre. Pet i t se af ir-
m a y se s erena; ambos a dos a m m a r r a -
dos a l a pelota entrando a todo, p e s a n -
do a todo, l l e v á n d o l o todo, ponen de ver-
• do y oro a l pollo de A l t a m l r a y looo 
' de a tar a Salsamendi . 
L a s cosas han "cambeado." Y e n me-
¡ dio de u n a e x a l t a c i ó n q u i m é r i c a de los 
e s p í r i t u s de e m o c i ó n , se i gua lan en 18. 
L o s b lancos e s t á n rendidos; los azu-
j les desquic iados; pero el a m o r propio 
, continda e n é r g i c o , r e t á n d o s e , los cuatro 
mues tran deseos de ponerle el cascabel 
j n ú m e r o 30 al gato. 
' L o que f u é cansancio es ahora fuerza, 
acometividad, e n e r g í a ; lo que e r a des-1 M a c h í n 
quizamlento es a h o r a altivez, reto, ren -
cor,. E l e peloteo va en crescendo; a u -
m e n t a en habi l idad, en fiereza, en velo-
cidad y en c o l o c a c i ó n . Iguales e sca lan los 
tantos 21 y 1?,. Y nuevo a v a n c e blanco 
y nuevo í i t a a j a m i e n t o a z u l . Iguales en 
28. L a o v a c i ó n es f r e n é t i c a . 
L o s azules ganan. G r a n o v a c i ó n 
cuatro 
Boletos b lancos : 054. 
T a c a b a n a $3.51. 






P a g a r o n a $ 3 - 9 1 . 
Y se Juega l a segunda quinie ia . 
D e seis tantos. 
T a n t o s . Boletos. Pagos. 
L i z á r r a g a . 
Pet i t . . . . 
Sa l samendi . 









C . Menor . . . . 6 
G a n a d o r : G i z . M e n o r , a $ 5 - 2 8 . 
E L A L M I R A N T E F R A N C E S 
Cuando se i n i c i a b a el pr imer tanto del 
segundo partido., l l e g ó a l F r o n t ó n , ocu 
pando un palco el A l m i r a n t e de F r a n c i a l a 
inmorta l . L a banda le s a l u d ó con l a so-
n o r a M a r s e l l e s a y el p ú b l i c o , respetusa-
mente puesto en pie c o n u n a o v a c i ó n de-
l i rante y c a r i ñ o s a . 
F u é despedido con los mismos hono-
res. 
D O N F E R N A N D O 
nlsmo antecesor de esta Dirección, la 
especulación tomó tales proporciones 
que el pan se había colocado fuera 
•3el alcance de las clases populares 
de Cuba, l legándose'como se llegó % 
cobrar a algunos panaderos hasta 40 
pesos por el saco de harina, Carla uno I 
de los pocos importadores de aquella' 
?echa trataba de justificar costos exa-1 
gerados para que se les autorizase a 
voñrter legalmente el saco de harina 
hasta $18.50 cuando luego se probó 
c.ue el verdadero costo no pasaba de 
535.50 en las condioiones más des-
favorables de importación; razones 
que precisamente sirvieron de j«sti-1 
ficante al War Trade Board para li-
mitar y restringir la exportación de 
la harina de trigo para Cuba, auto-
rizándola solo por conducto de esta 
Dirección General de Subsistencias. 
En resumen: el cambio que su 
anuncia solamente variará la consig-
nación de la harina de trigo, puesto 
que la Dirección de Subsistencias so 
verá obligada mientras no se obten-
ga la genuina libre exportación, a 
controlar una distribución equitativa 
y a impedir excesivas utilidades para 
los intermediarios, ambas operado 
nes, en condiciones sin duda, más di-
fíciles que las actuales. 
C192. 2d.3. 
Dirección general de subsistencias 
, A / S L J / M C l O 
A e u i A R n o 
Doctor: R e c é t a m e B o m b ó n Purgante* 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
F L PROBLEMA D E LA IMPORTA-
CION Y DISTRIBUCION DE L A IIA-
RIÑA D E TRIGO E X CUBA 
La Dirección de Subsistencias, sin 
fener hasta ahora conocimiento ofi-
cial del War Trade Board, del acuer-
do anunciado, estima que si se con-
cedo desde primero de febrero próxi-
mo la exportación de la harina de 
trigo para Cuba, mediante licencias 
individuales que aquella oficina se re-
serva aprobar o negar, no se ha ob-
tenido en realidad la por todos anhe-
lada "libre exportación". Por "libre-
exportación*' se entiende en cantida-
des suficientes para el consumo y sin 
restricción alguna a cualquiera que 
| desee importar. Solo de este modo se 
j lograría que la propia competencia 
eliminase la especulación. Pero si la 
importación se limita más o menos 
a determinados importadores en de-
terminada cantidad, esos importado-
res privilegiados se encontrarían 
prácticamente sin competencia y la 
probabilidad en estas condiciones do 
la especulación sería afín mayor quj« 
con el sistema actual, obligando a la 
Dirección de Subsistencias a conti-
nuar vigilándola e impidiéndola en lo 
posible. 
Ese criterio es el que ha sostenido 
siempre la Dirección de Subsisten-
cias. E s el mismo que le sirvió de 
acuerdo con todos los importadores, 
para oponerse a la primitiva forma 
adoptada en el mes de mayo próximo 
pasado por la representación del 
War Trade Board, que concMiió al 
señor Aníbal Mesa el privilegio de im-
portar, exclusivamente, el total de la 
asignación de harina de trigo desti-
nada a Cuba. 
Siguiendo esta línea de conducta- y 
ante los deseos manifestados por di»' 
tintas entidades de que se cambiase 
I el sistema actual, la Dirección de Sub-
sistencias dirigió a su representante 
' en Washington el siguiente cablegra-
ma que resume su criterio o inspira-
do en el beneficio público: 
"Si puedo obtenerse que el War 
Trade Board conceda la exportación 
de harina de trigo para Cuba en can-
tidad ilimitada y sin restricciones pa-
ra los importadores, haga presante a 
las autoridades la conformidad de es-
ta Dirección. Pero si so mantiene li-
mitada la cantidad de harina para 
Cuba o se imponen restricciones a los 
importadores esta Dirección no puedo 
asumir la responsabilidad del cambia 
del sistema actual.'' 
L a responsabilidad a que se refie-
re la Dirección de Subsistencias en 
este cablegrama, es la de que, la ha-
rina de trigo pudiera llegar a los pa-
naderos e industriales auxiliares sin 
especulaciones ilegales. 
Desde luego, no ignora esta Direc-
ción que con el sistema actual se 
puedan haber desarrollado a sus es-
paldas y burlando su vigilateia es-
peculaciones inevitables en lo absolu. 
to por la fuerza de las circunstancias 
y por el poco hábito que desgraciada-
taente tiene nuestro pueblo de auxi-
liar a las autoridades a defender su» 
propios intereses; pero al disminuir 
o alejarse de alguna manera su con-
trol, indudablemente esas especulacio 
nes se habrían de aumentar y multi-
plicar considerablemente por grande 
que fuese la honorabilidad y buena, fe 
de los importadores que resultasen 
favorecidos con el permiso del War 
Trade Board. 
E l procedimiento que se anuncia 
para la importación do la harina do 
trigo a partir del primero de Febrero 
próximo, vendrá a ser pues, el mismo 
que existía en los meses anteriores a 
la Circular nfimero 108 dol War T r a 
de Board y en la práctica se vieron 
los desastrosos resultados que produ-
jo, puesto que apesar de la fiscali-
zación del Consejo de Defensa, orga-
1 '* — — - ^ I T| R i T j j ü i 
C E N T R O G A L L E G O 
C a n d i d a t u r a N ú m . 2 
Se cita por este medio a todos los señores socios afiliados a esta 
Candidatura para que concurran a la Asamblea Magna fjne se celebrará 
el Tlernes 3 a las 8 p. m. en los esplendidos salones del Centro de Deta-
lUstMi Bur.itMo L altos. Harán aso de la palabra significadas perso' 
nalidades de la Colonia. 
FR VXCINCO SABUÍ, 
Secretarlo. 
2t y 3m y t 
U n a C r i a d a 
* con* -
O E H T Í D 0 ( p M U M 
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V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
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c o n S A N A H O G O . 
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A Ñ O LXXXV11 D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 de 1 9 1 9 . 
H i p ó d r o m o de M a r i a n a o 
conüenda del miércoles • ntre 
La gr** ??a£c*ua¿ra. ouóaua Armonía 
W i « ^ . ¿ f ^ U de W iiiiums Uro*, 
faux ^ . ^ e ! tema preiereuie cutre 
ios ^"las c u e r a s del oriental .'arK 1108 ¡LJf̂  con motivo ele la clao»; de 
W*! íi^tU nue í isuraron en l a . uran 
^ ^ ^ n í i a dei primero de ano. sin du I 
com^ nmcuna ¿pec io la mas imuorUu-
^ ^ h r a ^ i eu Cuba hasta dlcuo día y 
te celebraaa i" ^lleTe aun que aquellos 
de mucho ^As rene e \¿UTdô  y 
f:'m0r« durlute d meeting autenor Los 
^ ^ ^ n / t e n t e B en la materia opinaban 
^ífr oportunidad que pudo tonder 
a- 0 i q(^v para derrotar al magmneo 
1:iul de X?16n y Fernández el día de 
^ T ^ ú e v o íue echada a perder cuando 
^ ^ c e r Howard. lo forzó a disputar 1» 
" V 0 ^ 1 con Wise Man desde los ..:o-
' • ^ o l 4 "u jockey hubiese reservado 
col U brillante acometi.la de 
• . ^rfíd de Que hizo alartle en la ma-
c a r t e dll recorrido. qulrAs Uise Man 
^ hubiera podido lograr salir airoso cíe 
l? conUeada concedieudoles cinco libras 
ie ventaja a su temible rival de a cua-
ti de Williams. L a mayoría de los ex-
'lítos también abundan en la opinión de 
Vise Man ha mejorado notablemente 
hnio el bábi Itraininc y cuidado de su 
trainer ^ alter Cárter. , , , 
VI nróximo encuentro de los dos nota-
hles "pur sangs" antes mencionados sera 
cruartíado con inusitado jaterés entre lo* 
••iIlrfmen•' v aficionados en ?eiifral Ks 
¿i lamentarse que Wise Mau no haya 
«?do inscripto en las dos competeaciah 
WÚ* importantes <lel actual meeting mpi-
fo el Handlcnp Presidente Menocal. con 
rremio de $2.000 y cuotas que se ^orre-
r i T i domingo 16 de febrero a una milla 
v cuarto v el Independence Handlcap, 
, M I igual premio, a una milla y octavo 
Vue be celebrará el lunes 24 de febrero. 
de fiesta patriótica cubana. K. K . 
frTson a quien le compraron los seilores 
ToWn y FernAudez su victorioso «-jem-
i.lar pensó a la hora de iiscrlblrlo para 
lás ¿randes comitetoncias del meetlng, que 
u's distancias de las carreras antes meu-
tloradas serían muy largas para AViae 
Man v decidió omitir su >nscrlpció:i cu 
él'as "por lo tanto Faux Col se verd en 
tilas'libro de su temible rival. Aparte de 
las dos ya mencionadas, en las restantes 
liar sido ambos igualmente Inscriptos, 
tomo se verá por la siguiente relación: 
Antiíles Stakcs (recleraable) seis íur-
lonps, enero 12. 
Oriental Park Handicap, milla y died-
F«>ls avos, enero 18. 
Morro Castle Handicap. seis furlonga. 
enero 26. 
Caribbean Stakes <rcclamable) milla y 
óleciíeis. febrero 2. 
Marianao Hnndlcap (reclamablc) seis 
fur'longs. febrero 19. 
Caminí Handicap. una milla, m a m 2. 
ÍTavana Handicap. milla y dle<:iseis. 
Marzo 9. 
So se considera probable que Wis» 
Man o Faux Col. tomen parte on hn gran 
oes carreras donde rijan Jas condiciones 
de reclamación, pero siempre que estón 
pn condiciones tomanln parte en aquellas 
Ciras en las que sus dueños no tienen 
íju» temer al peligro de perderlos con 
nativo de la regla antes citada. 
Î a labor persistente del personal que 
tlt̂ ne a su carero la conserva'-|n de la 
jisfa produjo un magnífico resultado en 
su mejoría ayer tarde v si tenemos la 
suerte de no padecer mas ilnviu durante 
slgrin tiempo, estatá de boy a mafiana 
e:i t-u mejor estado y completamenle H-
p*n para el domingo cuando se corré-
is la gran carrera Cuba Amgerlcan Han-
<i!cap. para caballos de tres años, .i seis 
furlongs y con premio de $1.*_'Ü0 y cao-
tas. Para la semana entrante ganará el 
l úblico de sport hípico de alta calidad, 
que persistirá en los programas diarios 
durante el transcurso uel meeting, pues 
para entonces saldrán a la lucha ¡imchí-
Klmos ejemplares de calidad que no lo 
han hech'i aún por la ansmuuidad que 
so ha observado en la plsía. 
Algunos .le los <-andidaíos* para el Cu-
La American Handicap se agruparon 
ayer tarde en la carrera más importante 
dtl programa, el Vuelta Abajo Handicap 
a cinco furlongs que íes sirvió como pre-
inriitoria jara la gran carrera del do-
mingo próximo. En dicha carrera lució 
sus buenas cualidades el potro Tlppler. 
que de manara iinpresiouante derrotó al 
magnífico potro Tetley, de la cuadra de 
u e l r y a los restantes. Ayer fué i» pri-
mera salida de Tlppler en Cuba v supe-
ró a sus contrarios en todo el lecorrido. 
pasando la meta con holgado niurgfn de 
-vtntala. Ks verdad que fué avudal j en 
su triunfo por Xolan, que le d'irigió des-
do la arrancada por el mejor piso de la 
pista, mi>i:tra8 e Ifavorito Tetley tuvo 
que correr por la parte interior mas 
afectada por los recientes aguaceros y 
aun no muy seca Confort, otro de lo? 
candidatos para la gran carrera del do-
mingo, se mantuvo cerca del ganador 
basta bien ertrada la recta donde desis-
tí!.. La carrera de ayer sin duda le será 
muy beneficiosa como prepanitorii. 
I-as carreras restantes Puprcn tliscuti-
ofs por caballos de ven'a inTeriorcs lo» 
íjue proponlonaron intercs:-.r.tes resulta-
dos Surpllce, Sunduria y Uosagiuc ;.<•:>.-
raron la primera del programa con dife-
rencias do f̂tbê a8 entre el delirante entu-
Eiasino d^ la con<urrenclu Frach montó 
al |tanadear, qm pertenece a la cuadra de 
Mrs. H. Dowen. 
I>pnice, con su a'ostumbrada velocidad 
asumí', la delantera n la segunda, pero 
oefistió ya entrada la recta como lam-
t ié i . suele ton frecuencia bacei- sus ca-
rreras, dejándole M puso franr" u ITelen 
Atkln. de la '-Padra de Weir t a Pre-
RPiuption. L a victoria correspondió a He-
leu Atkln mediante la hábil monta de 
LTCyer. 
E n la lercora debutó encomiásticamen-
u ante los aficionados el veterano Gor-
c'on Knssel!. que ha ganado durante va-
rlrB naos grandes coihpet«-ncias en los 
oistinlos tracks americanos. Cotizado 
a rszón de 10 a 1. mai.tuvo la velocidad 
neresarla para superar a sus centrinos. 
Cordón Rusaell pertenece a H W. Plaut. 
que !gnnlmente posee a Senitor .l.-vi^cs. 
Ambos son entrenados por J . C SfoTM. 
f.ue viene demostrftndo grandos aml íu -
des en la t<reparacjón de cjemplartn. 
Chiltou Klng superó notablemente i sus 
contrarios del a quinta hüsta cerci de 
1» metí, «'onde demostró agotamiento y 
al fin nudo ganar por una f bezu k 
Trout F.'y ene a su vez mneri al fa-
vorito Tr rieton P nara el nlace SrerUng 
montó a Chiltou Klng 
E n la texta. Driffleld. KOtlxadfl 10 a 1 
«¡e unotó su segundo triunfo ••onseiiitivo 
««el meefng para su dueña, Mrs. A C . 
Nlehnus. qne lo adnnlrió re-ientenurnte. 
Kelsay. que viene demestrando t/.mbi.n 
cu sus montas le hizo sun-->rar en !a me-
ta « Plaiidlt por una cabexa. 
nahlendo evidrado el jieríodo de sus-
pensión de Dreyer. comenzó de nuevo 
sus labores ayer tarde. Poy volverá tam-
bién a montar de nuevo bominick. que 
estuvo ausente de la lutha por Idéntica 
cansa que el anterior. 
Ayer llegó a la Ha ha na J . Heffnrinc. 
K-re no^.» varios elemplares en »1 C-ri^n-
•al Park. También llegó el lockey Petz 
que montará los caballos de O. P ' Uurke'. 
P K I M E K A C A R R E R A . - 5 & FURLONGS. 
Tros y más afioa. 
Caballos. W. PP. St % % % st p. o. c. 
Premio: SOC pesos. 
Jockeya 
Surplace 114 2 1 1 2 2 1 
Sunduria 114 4 7 8 7 ? » " 
Rosapine 114 3 ;{ * 1 1 H 
keyal Favorite 114 3 3 4 0 4 4 
Ttrnble MIss 114 . 1 2 3 f; 3 5 
Lamí.. Post 114 S 4 2 g g tí 
LMtle M ¡stress 114 1 5 8 4 7 7 
May Kustic 111 l> tí 0 5 « « 
Himltrude 114 7 10 10 lo í) 9 
Lavender 114 11 10 9 9 n 10 
Ltimentatlon 114 10 1) 11 n 10 U 
Tiempo: 3.5. 

















JO .T H.nvard 
15 Bullman 
SEGUNDA CARRERA.—!5 ^ FURLONGh. 
Cuatro y más años. 
Caballos. W" P^ ^ ^ ̂  % st P- O. C. 
8 3 7 r» o 
Premio: 500 pesoa 
Jockeys. 
Helen Atkln 107 
Presuraption 110 
l'unlco 108 
Miss (Jove 307 
Pciupful Star 110 
JuUand 1<X> 
F.nver Bey 110 
WIrard 100 
Tiempo: 25. 
C l - 'V'fij H1SLEN A T K I N : 26-30' ;) -u- 4-40. P R E S U M P T I O N : 4.00, Sáh l'-UXI-
d 8 
'i 3 r. 
2 4 








TERCERA CARREUA.-SEIS FURLONGS 
Cuatro y más añoa 
Caballos. W. PP. SI 14 % % st P. O. C. 
Premio: 500 pesoa. 
Jockeys. 
Gcrdon Russell 111 
Cleek 112 
y.ary s Beau 105 
"Wcodthrush IOS 
mlTollo 113 
l iarkler J01 
Tiempo: 24 1.5 
1 3 
4 1 






3.2 3.2 Wlugfield 
3 3 Nolan 
4 4 Pullman 
6 8.r .Tat kson 
5 5 Davles 
S. 
IIKAU 10ORDÓN R T J S S E L L : 17 •V- 7 .40, 5.00. C L E E K : 4.00. .00. MAKC'S 
Tres y más aBos 
Caballos. 
CUARTA C A F . R K R A . - c i x c o POBLONOS 
VUELTA ABAJq HANDICAP. 
\v. r i ^ st H M» a; St F . O. C. 
T'Pl'lcr no 4 2 " ' 1 ~t " i " í 4 
Tetley 1Vi 1 1 3 i J ¿ 4 
gJy.Langden 101 3 2 5 5 4 0 ^ 
«"letto 'je 2 5 "* 4 5 4 s 
Comfort 100 5 1 2 5 * K T í? 
Tiempo: 24 3.5. - 3 5 i .a 
Mutua: 0 I P P L E R : 3.50, 30.0 . 0 E T L E Y 








QUINTA C A R R E R A . - t x A M I L L A 







1 1 1 
Tres y más afios. 
Caballos. 
•lilton Ring 106 
Iro¡'t Fly 104 
Tarleton P 101 
Jonn Guaham 100 
Primer Mover 111 
"w1 I'ose 301 
'adonza iot 
•2? R- Harbor. . . . 100 
Tiempo: 26. 51. 
I O K p a : C H I L T 0 N K I N G : 7.30. 4.30. 2.90. T R O S T 







4 4 Rterling 
s.r. r r, wiiit • 







F L R : 4.00. 3.00, T A l . ' L E -
Trei y más años. 
Caballos. 
SEXTA CARRERA.—UNA M I L L A . 





1 2 1 
8 5 1 
« 7 S 
2 4 7 a 6 8 
n s s 
7 3 «í 
1 1 s 
115 
H 1 la\idit iorr 
gtont He.irt. . . . l l -




Tiempo. 25 3.5" 
HEART -' JJJIf i ; ieLD: 26.40, 9.8a C.20. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
r. prime ka < arrkra 




1 2 1 














12 Q Preece 
2 Murray 
E L P L A U D I T T : 5.00, 4.10. STOU 















Banningdale.:. . . . . . . . . . . I™ 
- SKGf7fI>A Vi 
»el8 furlongs. Cnat 
CXRRKRA 
, más afios 
Premie: 500 pesos. 
Caballos. 













r . . . T E R C K K A C A R R E R A 
^ i s furlongs. Cuatro y más 












Flylug Dart . 
Tokalon March. 








s e . 0 0 0 
E Lfl lSLft DE CUB 
w m 
1 8 6 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o ; o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e i 
r r i e n t é y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s U 
f i j o d e 20/o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s tipos, 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e t i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o ? . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t ira s g» e s t i o n e s b a n c a n a s » 
e e 
A ^ l L J / M C l O 
V A D I A 
i -e-UlAR 116 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
E L I X i E A N T 1 N E R V 1 0 S 0 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
d e p o s i t o : 
E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 








Una milla y 50 vardas. Tres y más años. 







Zu Z n . . . . . . / 
Petlar 
Dan Tharuh 
S E L E C C I O N E S 
l 'RIMERA C A R R E R A : 
Sunnlnsrdale. Dr. Davis, Littlecote. 
SEGUNDA C A R R E R A : 
Dusb. P.ully, Bendlet. 
TFKCE1JA C A R R E R A : 
Tokalon Manh, Lola, Pon^efract. 
CUARTA C A R R E R A : w . 
Glorine, Ladv Jane Grey, Jutland. 
QUINTA C A R R E R A : 
Nib oscoe Goese. Ed. Garrlson. 
S E X T A C A R R E R A : 






220 en ;a persecuciftn de Maximino. 
San Daniel, mártir, San Daniel fue de 
familia hebrea, abrazó la fe ae Jesufrts-
tf> y mereció formar oarte de los -'nstla-
nos. Lleno de santo celo predicaba la 
. ... trina salvadora, ansiando con vebe-
memla aumentar la grey dfd Salva<lor. 
nDrante la persecución de Marco Au-
iíjío. fué conducido por mandato del pre-
fecto de la ciudad al horroroso tormen-
to de las dos tablas, en cuyo martirio fue 
Oiiebrantado sa santo cuerpo, ai paso 
que su alma voló al cielo el día 3 d» Ene-
re del afio 168. „ , , , 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
ce -tmiibre. _ _ „ 
Corte de María.—Día 3.—Corresponde 
\:sltar a Nuestra SeRora de ia Caridad 
(.el Cobre en San Nicolás. . 
Crónica Católica 
DIA 3 DE E N F R O 
Este mes está consagra.do al Niño Je-
s ú s . 
Jubileo Circular—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Santa 
Teresa. 
¡cintos Antero, napa. Daniel. Floren-
do y Teógenes. mártires; santa Genove-
va, virgen 
San Antero. papa y mártir- Fué ran 
Amero hijo de Romulo. griego de na< l-'-^. 
v profesor de al vida heremUlca. E . . i 
tan distinguido por su santidad, que des-
di- el retiro del desierto ¡legó la fama 
d<> .«11 virtud a la capital del orbe ir l s -
tlano, y muerto el Sumo Pontífice Pou-
<'i»no, "fué electo por su sucesor San An-
ti ro. 
Colocarlo en la cátedra anostúlPa nues-
tr< Santo, acreditó el mérito de su elec-
»lóu y justificó ron pruebas el airo con-
«tpto de K.intldad y virtud qu.í de t.i per-
rona hr-bía formado la Iglesia romana, 
(lUf lloró r.margümente la brevedad de su 
••oütlfl'adi». pu<M sólo duró nueve o do-
ce meses, habi'-ndo nlcanzado la corona 
de! martirio en el día .; de Fnero del afio 
A V I S O 
Si usted necesita vender, cambiar o 
comprar sus muebles, vaya a " L a Me-
dalla de Oro", Neptuno, 285, esquina a 
Soledad. S i necesita comprar, cambiar 
o e m p e ñ a r sus prendas o a r t í c u l o s de 
valor en " L a Medalla de Oro", podrá 
bacerlo e c o n ó m i c a m e n t e No olvidarse 
que es Neptuno, 235, esquina a So-
ledad. TeAtíforo A-4367- C e J o s é F e r -
nández . 
32938 3e. 
E n o c a s i o n e s s e n e c e s i t a 
a u x i l i a r e l o r g a n i s m o p a r a 
l a r e a l i z a c i ó n d e s u s f u n -
c i o n e s n o r m a l e s * E s t a s 
se h a c e n d e l m o d o m á s 
e x a c t o c u e l a s o d e l a s 
P i l d o r a s I n d i a n a s V e g e t a * 
l e s d e W r i g h t , m e d i c i n a 
i d e a l » p u e s r e ú n e c u a l i -
d a d e s t ó n i c a s y l a x a n t e s . 
W e s t c l o x 
8 
111-1 
BI G B E N s e e n c a r g a d e v e r q u e l a s p e r -s o n a s s e l e v a n t e n a 
t i e m p o . A r r e g l e e l i n d i c a -
d o r a l a h o r a q u e d e s e e 
q u e s e l e l l a m e y d u e r m a 
p r o f u n d a m e n t e , e n l a 
c o n f i a n z a q u e B i g B e n l o 
d e s p e r t a r á c o n t o d a p u n -
t u a l i d a d . 
E x a c t a m e n t e a la h o r a m a r -
c a d a , l a v o z alegre y sonora 
de B i g B e n lo l l a m a r á y c o n -
t i n u a r á l l a m á n d o l o h a s t a que 
W e s t e r n C l o c k C o . 
L a S a l l e , I l l i n o i s , E . U . A . Fabricantes de los despertadores Westclox: 
Baby Ben, Buenos Días, E l Vigia, América, y relojes de bolsillo Dax y Pocket Ben. 
e s t é U d . en teramente des-
pierto . 
Big Ben tiene 17.75 crns- de alto, 
esbelto, bien equilibrado, con una 
grande y refinada cara y manos bien 
cortadas y formadas claramente vi-
sibles en la luz obscura de la mañana. 
Westclox sobre su esfera indica el 
nombre y marca de fábrica de un 
renglón de relojes construidos con la 
mira por su apariencia y un deseo de 
servir. Antes que salgan de la fábrica 
se regulan y prueban detenidamente 
para que toquen a la hora indicada. 
E n toda relojería, joyería y tienda 
de la Isla Big Ben se vende por $4.00 
cada uno. 
Seis ÍVt 
CUARTA C A R R E R A 
í'l'^vro 1. DOS 





















QUINTA C A R R E R A 
Cinco furlongs. Tres y más afu 
Premio: 500 pesos 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 





.Toe D. . . 
Snow Queen. 
Mib 
N E R - V 1 T A 
EL MEJOR RECONSTITUYENTE 
PARA LA SANGRENLOS 
NERVIOS Y EL CEREBRO. 
R E J U V E N E C E Y * 
D A F I J E B 2 A Y V I G O R 
t í a 
T a ? * . m m m í m i t f 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 de 1 9 1 9 
A Ñ O L X X X V I I 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
iliji-Mi'rwi 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 a 5. 
C O S M E D e T l á T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Ahógalos . A m a r a r a , 11. Haban». Cable 
y Telégrafo: "Godeinte." Telefono A-JüoO. 
L . FRAÜ M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rús t i cas 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "l.a Balear," Cirujano del Hospital 
número L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y círugia eu general. 
Consultas: de i a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-255S. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales ni de Neosaivarsán; cura radi-
cal y rápida. No visito de 1 a 4. Ha-
bana, 158. 
C Ü675 in 28 d 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrjtico de Terapéutica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina gene-
ral y especialmente en enfermedades se-
cretas de la pieL Consultas: de 8 a 5. 
excepto los domingos. San Miguel, 15S, 
altos. Teléfono A-4312. 
D r . F . H . B Ü S O Ü E T 
Horas de oficina para el público: De Consultas y tratamientos de Vías ürina-
11 a 3. Man/.ana de Gómez, (Uto. oObV ; rias y electricidad Hédlea. Ravos X. Al-
Teléfono A-4832. Apartado de Correos, ta frecuencia y corrientes, en "Manrique, 
de U a 4. Teléfono A-4474, 2426.—Habana. i 58; 
C «107 in 31 ag 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A PEÑA 
ABOGADO 
A N G E L ÜGARTE 
ABOGADO 
Ex-Ministro en Washington y ex-Magls-
trado del Supremo de Honduras. Chacón, 
17 bajos. Teléfono A-0242. L a Habana. 
C 2232 in inz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 77 .—233 Broadway. 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a 3. Nept-ano, 120. Teléfono A-1998. 
D r . j . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, Ne-̂ r York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretrosertpicos y cle-
toscópicos. Esamen del riíión por los Ra-
yos X. Inyecciones del COG y 014. San Ra-
fael, SO. altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-l)<i51. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radtoiogia y Electricidad 
Médica. Es-interno dei Sanatorio de New 
York y es-director del Sanator'o " L a Es-
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m.. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 39. Teléfono A-5200. Domicilio: Con-
cordia, número 88. Teléfono A-4230. 
32109 31 d 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niüos. Consultas: de 12 a 3. 
Chacrtn, SL casi esiiuina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernislmo. 
Consultas: de 12 a t. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
O C U L I S T A S 
3 BL MES. INGLES, T .VQriCKAFIA, 
.MwanoRrafia, Teneduría de Libros., 
Gramática y Aritmética, Bachillerato. Ma-
tri^iilrse esta noche. Nuestros alumnos 
disfrutan de facilidades especiales para 
obtener colocaciones. Clases de plano, tío-
lln y canto. Academia Nocturna Arabos 
Mundos. Suárez, 26. 
31 5 e. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital Nacional de De- ¡ 
mentes Es-Oculista de la Asociación de 
Dependientes. Es-Interno de los Hospita-1 
íes de Nec York y Washington. Oidos, j 
.>ariz y Garganta. Consultas diarias, de i 
- a 4 p. m. Para pobres, de 11 a 12. $2! 
v Lealtad. 81. Teléfono A-775C, | t -miz. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Habana . 
32124 
New Y o r k . 
31 d 
P E I A Y 0 G A R C Í A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V i Ñ O 
Abogados. Obispo, número 59, altos. Telé-
fono A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. in. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. luyecclones de Neo-
Salvarsán. Consuluts de 2 a 4. Lunes, 
Miércoles y Viernes. Neptuno, 88. Telé-
fono A-53.37. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-4483. 
D r . J O S E M . B E R N A L 
Cirugía y enfermedades de señoras. Con-
sultas de 1 a 2, en Galiano. número 52. 
Domicilio: 17. número 20, Vedado. Telé-
fono F-13&1. / 
3;JS92 31 e 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud " L a Ba-
lear.' Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José, 47. Teléfono A-2071. 
32110 31 d 
D r . G O N Z A L O E . A R 0 S T E G U I 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Cirugía y niños. Consultas de 2 a 4. Obis-
po, 54. Calzada entre U e I . Teléfonos 
A-Wl i ; F-1549. 
32121 31 d 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 3, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-541& 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para ios po-
bres : de 3 y media a 4. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños. Médicas y Quirúrgicas. 
Consultas: De 12 a 2. Línea, entre F y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho esclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32, bajos. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
| 12% a 2%. Bernaza, 32. Sanatorio Barre-
te, Guanabacoa. Teléfono 5111. 
Especialista en callos, ufias. exotosis. 
onicogrlfosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabineie electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo- ¡ 
no M-2390. 
Neptuno, 
nete o a 
manicure. 
C A L U S T A R E Y 
5. Teléfono A-3S17. En el gabl-
domicilio, .<1. Hay servicio de 
F . S U A R E Z 
Qulropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois C'ollege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Góme«. 
Departamento 203. Piso lo. De S a 11 y de 
1 a 6. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tongo Neosaivarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5S07. San Miguel, 
número 107, Habana. 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de Pacís. Estómago e In-
testinos por medio del análisis del Jugo 
gástrico. Consultas de 12 a 3. Consula-
do, 73. Teléfono A-5141. 
D r J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4) 
O'Reillv, número 76, altos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
316CS 4 e 
D r . A N T O N I O P I T A 
Médico cirujano. Conaultas de 9 a 11 y 
de 2 a 4. Avenida de Italia (antes Ga-
liano) 50. Contando con los más moder-
nos aparatos y adelantos conocidos pa-
ra el tratamiento de todas las enferme-
dades. Electricidad Médica. Rayos X, Al-
ta frecuencia. Baños Rusos, Turcos, Nau-
heim. Sulfurosos, Masajes, ote. Pida su 
hora. Teléfono A-SüGj. Pida nuestro fo-
lleto ¿ratu'to. 
D r . E L P I D I 0 S T I N C E R 
Cirujano del Hospital "Menjedes." Ci-
rugía (especialidad de cuello), enferme-
dades de los ojos, orina y sangre. I n -
yecciones de "Neosaivarsán." Consultas: 
de 2 a 4 p. m. Domingos: de 10 a 12 a. m. 
Teléfono A-6329. San Rafael, 72. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
tcBtlr.os y enfermedades secretas. Con-
I I I . número 200. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
dol Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
rea». Cietoscopia, caterismo de los uré-
teres y examen del riñón por los Rayos 
X. Inyecciones de Neosaivarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a G p. m., en 
la calle de Cuba, número G9. 
32125 31 d 
CELIA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, ai-
tos; de l a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús dei Monte. Teléfono 
I-105K). 
D r J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular de la Universidad. 
Medicina interna en general. Especial-
mente: Enfermedades dei Sistema Ner-
vioso, Lúes y Enfermedades del Cora-
zón., Consultas; de 12 a 2 ($20). San Lá-
zaro, número 221. 
C 8017 30d 17 o 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-3065. Director: doctor José E . Fe-
rrán. Kn esta Clínica pueden ser asisti-
dos la» enfermos por ios médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros; lunes y 
viernes, de 11 a L Señoras: martes y 
jueves'a la misma hora. Honorarios; $5. 
Pobres; gratuita; sólo los martes para 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
S p. m. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gargarta, nariz v oidos. Malecón, 11, al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-4465. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-C488. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad i 
de Med'cina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas; de 1 a 3. Consu-1 
lado, número G9. Teléfono A-4544. | 
| 
S a n a t o n o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaj-o. 721. Teléfono A-459S. 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas de una a dos. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas; :de 1 a 3. Reina, 
90. Teléfono A-G050. Gratis a loa pobres. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 1 a 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ciruglíi en general y partos. Especiali-
dad : enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago, 
intestinos, hígado, riñón, etc.) Trata-
miento de la úlcera del estómago por el 
proceder de Elnhorn. Consulta de 1 a 3 
(excepto los domingos). Empedrado, 52. 
Teléfono A-2560. 
32122 31 d 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio; Aguila, 76,', 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Cónsul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n - j 
fermedades de señoras y niños. Aparatos j 
respiratorio y gastro-lntestinal. Inyec-
ciones de Neosaivarsán. 
C 8381 in 9 o 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 12 n 2, en Neptuno. 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfono A-3245. 
32123 31 d 
D r . G A R C I A RÍOS 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta. Nariz y OídÓS. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de S a 10 a, m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones; Carlos I I I , número 223. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 386. Teléfono A-2e28. Ga-
binete de consultas: Reina, 68. Teléfo-
no A-9121. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
— — I IH I P'l MI IMIllJliJ— 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
la Habana y Pensylvanla. Especialista 
en puentes, lloras durante el verano; de 
8 a. m. a 1 p. m. Teléfono A-G792. Con-
sulado, 19. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia. New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
bre las principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias. Pagou por cable y Car-
tas d( e Crédito. 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal." 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de Si a 12 y 
de 2 a 5- Espo. ialidnd en el tratamiento 
de las enfermedades de las "encías." 
(Piorrea alveolar) por medio de inyec-
niones. previo examen histológico y ra-
diográfico. Hora fija para cada cliente. 
Precio por consultas; $10. Galiano, 02, 
bajos. Teléfono A-3843. 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O VENENO 
¿Qué será mi abono? (¡Analícelo!! L a -
boratorio de química agrícola e indus-
trial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre; Londres ,París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans. Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
ios Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
C O L E G I O I M P E R I A L 
" Q U I N T A I S A B E L I T A " 
R e a l . 119. T e l é f o n o 1-7078. fren-
te a la C á m a r a Municipal . M a -
rianao. Director: doctor J . A . 
Warner. Supervisor: A . Genova 
de Zayas . Instalado este Colegio 
en amplios edificios. Extensos 
campos para los juegos, sports 
y ejercicios ca l i s t én icos . Con ex-
celente cuerpo de profesores na-
cionales y extranjeros, a cuyo 
cargo es tán las clases de l a , y 
2a . e n s e ñ a n z a , comercio, idio-
mas, mús i ca y pintura. Admite 
alumnos internos y medio-inter-
nos R e a n u d a r á sus clases el pró-
ximo d ía 9 de Enero de 1919. 
Para, informes y prospectos di-
rigirse al administrador. 
C o l e g i o " L a G r a n A n t i l l a " 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E " f e ™ " f £ V C o ™ * r ^ 
D i r e c t o r : J O S E M a . P E I R O . 
ventilad 
El Proffesorado es graduado > Tí • — — p é t e n os. 
Se admiten pupilos, medio-pup»103 i 
l fes   
Pida lleglamento 







111 6 e 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
1 3-̂<'oG7 -31 o. 
A C A D E M I A M A R T I 
L A M A S M O D E R N A 
Directora: señora Manuela Don». Corta 
y costura » bordados. Clases de día y 
£*ii"*5«S i>e venden los útiles y el m«¿ 
p í á J ? ^ Se da trtul0 y Ias alumnat 
I ueden hacer sus vestidos desde el pri-
¿ . 4 í a - lietKBÍo. 30. Teléfono A-334Í 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en In- lés , Francés, Teneduría de 
* Miiií'i'í.03^ •Mecan<ÍFrafía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
D e s e n g á ñ e s e usted, s e ñ o r a ; lo ú n i c o 
que dará color c a s t a ñ o o rubio o ne-
gro sin ser retinto a sus canas, es C a s -
tañ ina . Con brillo, suavidad y j u v e n -
tud a su f i s o n o m í a . Avenida de I ta l ia , 
73. Los Reyes Magos y e! doctor P i -
nar, E l Deseo, E l P ierro í , L a Maripo-
sa. S a n Rafae l , L a s F i l ip inas: y dro-
guer ías , boticas y los chinos, la ven-
den a 80 centavos y $1 pomo grande. 
33904 "i e _ 
HJTANICTJIUR Y MASAJISTA, r . U l A -I -
xia ñoras, se ofrece a domicilio, usando 
el esmalte ideal de París, garantizando 
sn brillo y fortaleciendo la uña. quedan-
do ideales. Kazón: Corrales, S8. Telefo-
no M 20-.Ó. >:' 12 c 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la c a s a : 
Manicure, cuarenta centavos. Pe lado 
de n iños , 40 centavos. L a v a r la c a -
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa je , 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste , 50 
centavos. Vengan ustedes a teñ irse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, ] J co 
lores y todos garantizados, estuche, $1 . 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é 
ñeros o art ículos que la casa teng^. 
Pidan por t e l é f o n o o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez . Neptuno, 81, entre S a n 
Nico lás y Manrique. T e l . A-5039 . 
E 3 i r S E S A S 
Í E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A j ^ 
F E R R O C A R R I L E S ünÍdoSdTT 
H A B A N A Y A L M A C E N E S DE 
R E G L A , L i m i t a d a 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A l 
C 0 M 5 T E L O C A L 
B o n o s I r r e d i m i b l e s 5 por loo 
S e a v i s a a los T e n e d o r e s de Bo 
n o s 5 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r de ^ 
t a C o m p a ñ í a , q u e p a r a efectuar 
c o b r o d e los i n t e r e s e s correspo¿ 
d i e n t e s a l s e m e s t r e q u e vence 
l o . d e E n e r o d e 1 9 1 9 , o sea ^ 
2 1 / 2 p o r 1 0 0 , a l c a n z a n d o $0.8¿ 
m o n e d a o f i c i a l a c a d a £ 1 0 , ¿ ¿ ^ 
d e p o s i t a r sus l á m i n a s en la Ofi^ 
n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a en la 
t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o 
C o n t a d u r í a , T e r c e r P 
3 0 9 , d e 1 a 3 p 
su 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de nn experto Contador, se dan 
clases panlc.ilares de Teneduría de L l -
uros y eálculos Mercantiles para auxilia-
re» de escritorio, de 8 a fi-l|2 p. m. In-
f02gL! 73. segundo piso 
•{jo3- 10 e. 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, dlsrípulo de Tárrega. Da cla-
domicilio. Angeles, 82, Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela 4S. 
83366 24 e 
A C A D E M I A C A S T R O 
Glasea do Cdlculos y Teneduría de Libros 
por procedimientos modoruísimos. hay 
clases especíales para deppüdientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
M A T E M A T I C A S 
El'.r.lfor?ri'*? r*rci>áraic|Oa completa para 
™,4Har e" !as ^ J e m h n Mi:ii.,re.s. Ma 
A r ? . ? h'm^ la «^'""rta Unseña.ua, 
r ini i ' . V0WC 7 P ^ n l o * Mercantiles 
V i M ? ^ . 0inCtl\n8- clncí, pesc8 mensuales. 
Villegas. 40. departamento número 7 al-
iin i'i uní iru—TiMnanruininri tíi "i rn i nriT» 
OCASION: CAIHCNTADOUKS PARA ba-ño: L'no tubular, galvanizado, <ie pai-
la. 32 galones, con pairiiia; no se ha usa-
do, y otro ac metal niquelado, con bo-
quillas gas. marca "Oluo," poco usado, 
be venden en Obispo, 121. bajos. 
C7 0 e 
C I N E M A T O G R A F I S T A • SE V E N D E una 
\ J resistencia de Patín-, de po,co uso y 
muy barata, en Tlie Amo;¡can l'iano. I n -
dustria, 94. 
75 S e 
A L I M E N T O PABA PUBBCOS Y A V E S , rnejoi que mal/, y que palmiche. Ven-
do varios cientos de arroDas de ñame, 
de malanga, a 40 centavos arroba, Finca 
Villa María, Guanabacoa, J , Di.u Min 
chero. 
100 10 e 
MAQUINA I»E B S C R I B I B ( L I T S B L-IO, nueva, barata. L a vendo. CUeiJly. 70 
(entre Bernaza y Villegas.) 
ICO 0 e. 
RAIL j . 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a . 1 3 , a l to s . 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mes Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las sefioras y señoritas. ¿Dest-u usted 
aprender pronto y bien el idioma ingles' 
^O™!""* "«tOil el METODO NOVISIMO ROBkBTS. reconocido universalmente co-
mo el mojor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo ia lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Kepúbllca. 3a, edición 
>omo en 8u.. pasta. $L 
"-̂ '•> 13 e 
EN AMISTAI». Irt, SIC V E N D E N V A T I A S cajas para caudales do r.iír-iv.:t^j ta-
maños. 
33S)70 Iti o. 
SE V E N D E D N A I&GVBADOBA Mo-derna, muy barata, licnito L igucrue-
la, 37-A, entre 2a. y 3a., Víbora. 33883 4 e 
QE V E N D E N : B A R K I E E S DE A C E I T E 
O y pintura vacíos. Para informe;;, di-
rigirse a Empedrado, núiueru 17. Teléfo-
no A-7003. 
33010 4 e 
GANGA: SE VENDK l'NA C ClNA D E hierro de muy poco uso y mi arma-
toste, nuevo, moderno, de lunch. Inlor-
man: Dragones y Amistad. 
33733 12 e. 
MA N G L E R A S PAUA J A K D I N . A I K E , vapor, incendio, conexiones entre lo-
comotora y alijo; entre carros, succión, 
etc, R, A, López, liciascoaíu, número 4S. 
altos. Habana, 
C-10S22 Cd, 31 
G . L A W T 0 N C H I D S Y C 0 . 
L i m i t e d 
Continuador barcario: Tirso Ezqnerro. 
Banqueros, O'Reilly. 4. Casa originalmen-
te establecida en 1844. Hace pagos por 
cable y gira letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Unidos y Eu-
ropa y con especialidad sobre España. 
Abre cuentas corrientes con y sin inte-






A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado, 
Salud. 60, bajos. Teléfono A-3G22. Se prac-
tican análisis fiuímicos en general. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda const-ruf-
da con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
loa interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que re deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C e 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
F I E S T A A L NIÑO JESUS D E PRAGA 
E l domingo, día 5 del corriente, a las 
ocho y media, solemne misa de ministros, 
estando el sermón a cargo del señor 
Cura, R. P. Lobato. Su camarera señora 
Rosa Zorrilla, Euplica la asistencia a sus 
devotos. 
22 5 c. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
E l domingo, 5. a las 8, misa de comu-
nión general. A las 9 la solemne con ex-
posición del Santísimo y sermón. 96 5 e 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 7 es el martes primero de 1010. 
A las ocho y media se tendrá la misa 
Bolemnc en honor de San Antonio con 
sermón del P. Arbeloa, S. J . 
AI fin de la misa se repartirán a 
los favorecedores dol Colegio Antonlano 
de San Vicente hermosos calendarios, 
obra de su fábrica de envases. 
4 7 e. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sofriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antee de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga cl sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del ceno-
cimierto que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba cl Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue a! muelle sin el conocimeirito se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente, da clases en casa y 
a domicilio, a prin.ir- -lates y discípulos 
avanzados. Método sencilio, especialidad 
en enseñar la conversación y la pronun-
ciación correctamente. Diririrse de 6 a 9 
p. m. a Miss Surner. Avenida de Italia 
número i:u. altos del Banco Español. Te-
léfono A-47Ó9. 
:«04.15-47 6 e. 
A P R E N D A I N G L E S 
en su misma casa. Curso práctico y co-
rnen-lai por correspondencia, por Profesor 
graduado en New York. Pida informes al 
Profesor Cabello. Neptuno. 94. Habana. 81S78 13 a 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Ensefian/.a de inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés. $4. Taquigrafía, ^3; y me-
canografía. $2. Concordia 91 bajos. 
31751 5 « 
J A T K X E n C R l A de L n m o s , T r o n i A -J y prúctica. Incluso el cálculo mercan-
til, reducido y simplicndo según los ade-
lantos del día. en cuatro meses, per pro-
fesor experimentado Ueina. 3. altos. 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
D E S E Ñ O R I T A S 
A M A R G U R A , 3 3 . 
D i r e c t o r a s : Mi le s . M a r t i n o n . 
2 de E n e r o se r e a n u d a r á n las 
ses. S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
335ql 
qe venden dos n u l c c o s DE pi er-
O ta de cuatro hojas, mide;. 3t»-l por 182 
y nn hueco de tres hoja:,-, mide 200 por 
141; los tres linceos esmn en buen es-
tado. Dan razón en itcvillagigedo 12o. 
Carpintería. 
33739 f. e 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una $40. Un lenguiláfono para 
aprender inglés, completo, $35. Cajita con-
tadora National. $45. Pistola belga. $10. 
Neptuno, 57, librería. Habana. 
P-621 3 e. 
SE VENDEN 20 P U E R T A S METAEI cas. de uso, en muy buen estado, com-
pletas, para colocar de varios tamaños, 
la más pequeña, tiene de ancho 184X100 
metro», alto, las hay hasta 300 metros 
de ancho, se venden Juntas o separadas, 
también hay postigos. E n la mismr. su 
hace cargo de la colocación si es une lo 
desee el comprador. Luynnó. 5S. Jesús dv. 
Monte. Pregunten por V. líujosa, 
33760 0 o 
E l 
c l a -
4 e 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S P A R A LUTO 
\ LOS MAESTROS D E OBRAS: S E 
J Í \ . venden cuatro Juegos de puertas, en 
buen estado y muy baratas, Jesús Ma-
ría, número 17. 
88835 5 e 
PAGO A CENTAVO 30 S E L L O S D E 1 1 centavo de Cote, dos centavos por 
cien sellos de «los centavos. M. S. S. Mi-
guel. 202, altos 
33.S47 3 e 
íso, numer; 
m . , los martes, 
m i é r c o l e s y v i e r n e s d e c a d a sema-
n a , p u d i e n d o r e c o g e r l a s con 
c u o t a s r e s p e c t i v a s e n cualqui 
l u n e s o j u e v e s . 
H a b a n a , 31 d e D i c i e m b r e 
1 9 1 8 . — F r a n c e s c o M . S t e e g e n , 
c r e t a r i o . 
T H E C U B A N C E N T R A L 
W A Y S L I M I T E D 
r E R R O r A K R I L E S C E N T R A L E S DE CrBjí 
P r a c t i c a d o e n e l d í a d e hoy 
s o r t e o d e T R E I N T A Y C I N C O O b ^ 
g o c i o n e s H i p o t e c a r i a s d e l primei 
E m p r é s t i t o y V E I N T E Y CUATRO 
d e l s e g u n d o , a m b o s d e l a extingui-
d a C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l entií 
C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a , fusionada 
h o y e n e s t a E m p r e s a , c u y a s Obli-
g a c i o n e s h a n d e a m o r t i z a r s e en 
p r i m e r o d e F e b r e r o p r ó x i m o , re-
s u l t a r o n d e s i g n a d a s p o r la suerte 
l a s m a r c a d a s c o n los n ú m e r o s 46i 
3 8 6 , 4 4 5 , 3 7 2 . 4 5 6 , 2 9 5 , 30J. 
3 4 3 , 4 8 7 , 1 6 9 , 2 1 5 , 1 0 9 , 288,1 
3 4 1 , 1 9 6 , 2 3 7 , 4 5 9 , 3 3 , 6 7 . 19] 
3 9 0 . i O ó , 2 7 3 , 3 3 9 , 3 4 8 . 407, 
4 0 4 . 6 6 . 1 0 1 . 9 4 , 3 5 9 , 3 2 4 . 4 4 
1 2 1 y 2 5 1 d e l p r i m e r Emprést i to; 
y n ú m e r o s 2 7 0 , 5 2 , 2 5 5 , 6 4 , 144, 
1 1 3 . 3 2 5 , 2 4 5 , 1 3 3 . 1 3 6 , 5 6 . 4 1 , 
3 2 0 . 2 1 3 , 2 5 4 . 3 1 . 2 3 3 . 9 . 2 1 . 
7 7 . 9 2 . 7 . 8 y 1 4 7 d e l segunck 
L o q u e se a v i s a a los i n t e r é s * ! 
d o s a f i n d e q u e a p a r t i r del dial 
p r i m e r o d e F e b r e r o p r ó x i m o , depo»! 
s i t e n l a s O b l i g a c i o n e s expresadas| 
é n l a O f . c i n a d e A c c i o n e s de eshi 
E m p r e s a , s i t u a d a e n la Estación 
C e n t r a l , T e r c e r P i s o , n ú m e r o 309, 
l o s m a r t e s , m i é r c o l e s y viernes, de 
1 a 3 p . m . . las c u a l e s p o d r á n re* 
c o g e r e n c u a l q u i e r lunes o juevcsl 
p a r a s u c o b r o e n " T h e R o y a l Bank 
o f C a n a d á . " 
H a b a n a , 31 de D i c i e m b r e de 
1 9 1 8 — G . A . M o r s o n , Administra-
d o r G e n e r a l . 






C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l tros " P A S -
T E U R . " C u a t r o de 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l do r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 6 8 . T e l é f o n o A - 5 5 1 8 . 
C O L E G I O S A N E L O Y 
De la. y 2a, Enseñanza, Miomas. Aca-
demia de Comercio y Conservatorio Mu- . 
s'cal. Antiguo y acreditado plantel, con ' 
espacioso edificio y competente profeso-, 
rado. Admite internos, medios y exter-
nos. Director: E , Covetto. ííeneral Lee, i 
31. Teléfono I-T420, Quemados de Ma- I 
rianno. 
33036 
Suscr íbase al D I A K i O D E L A MA-
R I N A j - anuaciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
15 e_ 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " -
Belascoaín. número 037-C. altos. Directo- j 
ra: Ana Martínez, de Díaz, (iarantizo la i 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más pnictico y , 
rápidj conocido, fiases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en- ; 
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se' 
vende.i los titiles. 
L a m á s a l t a n o v e d a d , en c r e s -
p o , g r a n a d i n a y george t te . P r e -
c ios m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O . 1 2 6 . 
3Cd-5 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
La Madrileña: manicure predllef ra de 
la alta co^ledad, la míjor manioitre y 
peinadora que ha venido a esta ciudad. 
Ondnlacifin Marcel. peinados para novia 
y teatro. Sirve a domicilio, también en 
el Vedado. Empedrado. 75 Telf-fono 
A-TS0S .t-'CIO \ü e 
A l m a c é n d e s a c o s e n g e n e r a l c e 
R O S E N D O C U E L í 
C o m p r o y v e n d o e n v i d e s . 
A c o s t a , 1 8 . H a b a n a 
T e l é f o n o A - 3 6 9 5 . 
32475? 1 4e 
L O N J A B E L C O M E R C I O D E U 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
E l d í a 3 1 d e D i c i e m b r e del año 
1 9 1 8 , s e e f e c t u ó e l N O V E N O sor-
t e o d e C U A R E N T A B o n o s H i p ó t e 
c a r i e s d e e s ta C o m p a ñ í a en lo*, 
t é r m i n o s q u e d i s p o n e la escrituraj 
d e s u e m i s i ó n , r e s u l t a n d o design*1! 
e o s p a r a s u a m o r t i z a c i ó n , los Bo* 
n o s q u e l l e v a n I03 n ú m e r o s S' 
g u i e n t e s : 
1 0 . 3 6 , 1 1 3 . 1 4 7 , 1 8 8 , 2 7 9 , 3 4 0 . 
4 4 9 , 5 4 1 . 5 6 8 , 5 9 7 . 6 4 0 . 103. 
7 1 3 , 7 2 8 , 9 0 3 , 9 0 7 . 9 2 4 . 931.! 
1 0 0 5 . 1 1 ] ] , 1 1 7 8 . 1 2 0 4 . 121/. 
1 2 8 8 . 1 3 5 1 . 1 3 6 2 . 1 4 0 2 . 1517. 
1 5 4 4 . 1 5 6 8 . 1 6 4 5 . 1 6 6 1 . 1709. 
1 7 3 2 . 1 7 9 2 . 1 8 2 2 . 1 8 3 8 . 1836. 
1 8 8 6 . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o 
c o n o c i m i e n t o d e los tenedores J j 
lo s r e f e r i d o s t í t u l o s , a l o b j e t o * 
s u p r e s e n t a c i ó n a l c o b r o . -
H a b a n a , 2 d e E n e r o d e 191" 
— A N D R E S , C O S T A . Secretario-









































r u r •~:z:^ i 
S u c c n b a ^ a i D I A R I O D E ~ L Á 
R I M A y a n u a c i é s e en el D I A R I O P6 
LA MARINA 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d a C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P £ S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g f t b n e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N ^ O c u a n -
d o s e d e s e e •* • • • • .< . . 
Hen 
I Se 1 
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^ o m e r c i o 
)s esPaci?B»-
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A L Q U I L E 
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110 S e 
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\V LOS ALTOS DK HA CB entre Obispo y Obrapía. 
•5 b»n,l.Vn rip sala, comedor. 3 cuartos, 
coropot'to eooina, baño y serví-
otro en 1* „ los criados. L a liare en f̂ só̂ rerPa" t f o r m a n en Damas. 40. 
TeltfoDO A-T80T. e e 
123 
E D I F I C I O 
P A R A O F I C I N A S 
T e j a d i l l o , N ú m . 1 
E s q u i n a a S a n I g n a c i o 
P I S O S . 
5 2 H A B I T A C I O N E S . 
H a b i é n d o s e v e n c i d o t o d a s 
jas d i f icu l tades y d e m o r a s q u e 
cn la c o n s t r u c c i ó n de este 
edif icio, o c a s i o n a r o n las r e -
cientes h u e l g a s , se a n u n c i a 
que de f in i t i vamente q u e d a r á 
abierto en el c u r s o v d e l p r e -
sente mes . E s t á en e s q u i n a 
de fra i le , c e r c a d e todos los 
bancos y o f i c inas p ú b l i c a s y 
a una c u a d r a d e todos los 
t r a n v í a s . 
I n f o r m e s : 
A N G E L G . D E L V A L L E 
P R A D O . 1 1 8 , A L T O S . 
T e l é f . A - 6 8 1 8 . 





loca, que se eata terminando de oms- eaile eiiíie A y l'aseo. acabado de 
truir. de 1J metros de frente, que pue-i fabricar, a media cuadra de tranvía de V E D A D O 
M A K H A T T A K 
SE A L Q U I L A VN ESPACIOSO BA6VAN. para una máquina automóvil n otro 
vehículo. Darán razón: Cuba v Empedra-
do, vidriera de tabacos, 
VU 6 e 
3 e 
SE SOLICITAN (NOS ALTOS SITIA-dos en lo céntrico de la ciudad, con 
servicio sanitario. S© firma contrato por 
iarjío tiempo. Diríjase a E . Atkins Compa-
ny. Ltd. Apartado 1973. 
m 6 e. 
V I R T U D E S , 1 4 4 y 2 
la, saleta, zagtt&n, galería. comed__. 
cuartos. •> baños, patio v traspatio, co-
cina, agua caliente, gas' y electricidad 
Puede verse de las 7 a las 5 de la tar 
de. Informan: Teléfono F-2134. 
y 
piso. 
Está abierto Precio: §10. Garage, $1U. 
SE A L Q I I L A t X HERMOSO f o r A v ' : 33723 ^ e-
propio para establecimiento, da a tres i O E ALQVILAN líOS PISOS ALTOS EN 
calles, la llave en la barbería, al lado. O ía calle 27. entre B y n acabado's de 
uncios 00, ilanzana de Luz. Prado. 2L fabricar. Constan de sala, comedor cinco 
•)̂ j"aa ' i cuartos, baño moderno, cinco piezas, ser-
"' 3 e 1 vicio de criados Todo cielo raso. Un ga-
p, r. ; "7 " rage dispouible. Cerca de tranvía. Infor-
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s ^ ^ ^ " p S ^ ^ l^lT** 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s I í í í ? ^ ^ 1 ^ 1 « • p b * cfrece a sus depositantes fianzas para al 
j Bajos. $70. Garage. $10. 
quileres de casas por un procedimiento "7̂1 
32015 3 e. 
Se alquilan los bajos, en $140~ Con sa- «^modo y gratuito. Prado y Trocadero; • R ^ l í 2 ? j ^ S r « d « l t a i h 2 L ! 
«r R de b a 11 a ra v de 1 a l t 7 n ^ punto dentro ue ía ciudad 0J- ̂  . d m. T e ? ¿ C ; V l S r f a a y de 7 a mo¿ernSí_ de bon to aspecto. , 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Alquilo o compro los derechos dei con-
trato que tengan en casas de inquilina-
to y también deseo alquilar una o más 
V E D A D O 
E DESEA ALQUILAR. EN MI V BL E \ 
una casa 
. de dos pi-
sos, con especialidad planta baja, pare 
comisionista de joyas, se paga buen al-
quiler Manuel González. Picota, 30: de 
10 a L 
33535 2 a 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
$ 4 0 0 
p a g a r e m o s p o r e l a l q u i l e r m e n s u a l 
^ Á ^ ¿ J L Í ^ ^ ^ ff^l^ *"* c a s a a m u e b l a d a c o n todo . 
í ^ T ^ ^ ^ s r ^ r t t í ^ ' y s i t u a d a en lo m e i o r d e l s v ^ s r s i f f i a S ^ & . s : % ^ 
dirección del interesado J . Alfonso. | Veo^f lO P« nara n n « p ñ n r a m A r i r i quina a San Benigno. Jesús del Monte. 
t c u a u u , C¿> p<tra u n s e ñ o r a m e n c a - gJa . saleta, cuatro cuarta, llave e iu 
3 ^ 2 « e ^ 7 ^ ~ Q l " C " , - U ¿ala. saleta, cuatro cuarta, llave e tn-
p T Í S v establecimiento: se—ce^ ¡ n 0 ' T h e B e e r s A g e n c y . T . A - 3 0 7 0 . | f 0 ^ ^ 6,1 108 btli06- t*****- ^ 1 f"-
JL de contrato por 5 años, de los bajos L'-l'JS M 3 i —— — — 
de la casa Xeptuno, 101. Informa: B. 1 ~—.̂ 7-7777———.  — ' C!E ALQVILAN LOS IJAJOS DE LA MO-
López. Concordia, 46, altos. Teléfono K - , r ^ r ^ . / ^ Í T ^ ! EN 1r̂ > ILSOS, LOS, o deina casa Calzada de Jesú* <lel Moi¡~ 
M-1440. aUos, u^ f3-,03851 »»i esquina a | te con saia, saleta, comedor, cuatro 
33922 5 e en el \ edado, propios para personas; cuartos. cuarto de . riados. dos natíos v 
Se alquila para establecimiento, casa 
en Neptnno, de altos y bajos, entre 
Industria y Amistad. Sitio comercial. 
350 metros de superficie. P a r a infor-
mes: G . Alvarez . Galiano, 82. 
33 
A L C O M E R C I O 
Próximo a desocuparse se admiten propo-
siciones por los bajos de Neptuno, nú-
mero tlO, en Keina, 72: de 2 a ú. 
33y3S 12 e. 
C 121 20d-5 
L~~OC\V PARA T R E N D E COCHES, CA-rros.'depósito de materiales, eti., etc., XX) netrtM cubiertos, gran patio, caba-
llerizas pisos cemento, agua de Vento, 
Inx eli'-ctrlca y teléfono. Todo $50. Extene-
rla La UÍqueña, Calzada Ayesterán. 43 12 a 
B U E N L O C A L 
Se cede contrato por cinco a ñ o s , 
de los bajos de Neptuno, 101, 
preparados para estaHccimiento. 
B. López . Concordia, 46, altos. 
M-1449. 
altos de la casa calle U), esquina a I ¿ i 328 con saia, saleta, comedor, cuatro 
t. en el \ edado, propios para personas; cuartos> cuarto de . ri dos, dos patios y
06 buen gusto; se componen de ecibí- | j e m i , comodida s. Informan: N, ISí*.
dor, saia, dos cuartos a un lado, cou su velado TslfifoBO i^-lSfí 
cuarto de baño, otros dos cuartos al otro I ^ icieiouu um«. 
lado, también con su cuarto de baño, co- | < Z 
medor, cocina y hall al centro; otro cuar-; T>RO.\IMA A REHOCVPAVUI L A E S -
to mirador en la azotea, y un cuarto de JT paciosa ci 1 • ana de Luyanó. nú-
criados con su servicio en la propia azo- I mero SU, qu; • • • 1 •> Alegre, se ad-
tea, y además en el sótano, garaje '.tm 1 miten por * 1  . . Iones de alquiler 
dos cuartos y un salón grande. ],a lla-
ve en los bajos e informes: sefior Julio 
A. Arcos. Teléfonos A-703S o A-7027. 
3 -..'.s 4 e_ 
Q B ALQLTLA L A HERMOSA CAS A -
O quinta, calle F , esquina a 15, Veda-
do, propia para familia acomodada y 
de gusto. La llave al lado. Informan: 
San Juan de Dios, 3. altos. Teléfono A-22i>4. 
.•asi.") 3 e 
\ 1 - K i Q l E. 6», bE ALCiCILA D E l ' A K -
xTX tamentu de sala, hall, cuarto y zu-
; guán. propio para oficina o coasaltorio. 
1 Un cuarto alto solo y dos bajos. M&n-
• riqne, SS. -_-
; C E A L Q l M.A CN DEPARTAMENTO. 
I kJ con balcón a la calle, y una cocina, 
I en Galiano. 9, altos, esquina Trocadero 
| Teléfono M-23SL 
ó<) 6 e 
' X J A B I T A C I O N E X C E L E N T E . CON LUZ. 
1 X l sin muebles, pudiendo usar la sala 
' con balcón a la calle, propia para comi-
sionista o consultorio, ae alquila en 
j Blanco. 2* aitos. No hay otro inquilino. 
! ^_I07 7 e 
| l ^ N CASA P A K T I C C L A R , D E C E N T E . 
1 H J donde no hay inquilinos se alquila 
I una habitaciión con o sin muebles, bien 
| sea a señora sola o caballero. Se da 
: comida si lo desea. Reina, 131. primer 
piso, derecha. 
[ W 6 e. 
! C E A L Q U I L A l NA HABITACION A 
I O hombres solos, cn Zulueta, 73, altos. 
I _20 5 e. 
MC R A L L A , 1S, ALTOS V SAN JÍÍSE. 112. aitos. Se alquiiau dos hermosas 
habitaciones; son grandes y saneadas: 
únicamente a personas de moralidad. 
3C&T1 5 e. 
H O T E L F R A N C I A 
I Gran casa de familia. Teniente Rey. nú-
• mero 15, bajo la misma dirección 'desde 
| bacc 33 años. Comidas sin horas fijas. 
1 Electri'-idad. timbres, duchas. teléfono. 
• Casa recomendada por varios Consulados. 
33025 S e 
| / \ B R APIA, 04. !»6 Y 98, A L Q U I L A S E UN 
1 \ J regio departamento, balcón caUe, 
'$25; dos interiores, |20 cada uno. L im-
pieza, luz. lavabo, baños, etc., a oficinas 
• comisionistas, profesloiiales, hombres bo-
' los, moralidad. Portero enseñará. Ajuste: 
Mantocón. Teléfono F-4043. 
33SS0 5 e 
de A . V I L L A N U E V A 
SAN LAZARO Y BELASCOAIN 
• Todas las habitaciones con baño priva-
i do. agua caliente, teléfono y elevador, día 
• y noche. Teléfono A-B3ÜI 
"OBAOO. 133. ENTKE DRACONES Y 
| X Monte, se admiten abonados, a un 
peso diario cada uno por casa y comida. 
a-lSOt 3 e. 
T T E D A D O : S E A L Q U I L A UNA HABI-
Y tación. con o sin comida, a una se-
flora o señorita sola, cn casa de fami-
lia de toda moralidad. Línea, 129V4. al 
lado de la botica, entre 16 y 18. 
335*26 4 e 
" R E D A D O : EN CASA DE F A M I L I A SB 
V alquilan habitaciones a personas da 
moralidad, con muebles o sin ellos, en-
tradas independientes, a media c i d r a 
del carrito. Once y Baños, bajos. En la 
misma hay dos habitaciones altas, coa 
servicio independiente. 
33832 4 e 
P E R D I D A S 
t i Ü l t L f A L A C I O C O L O N 
Propietario, aeúoi Uanuei lloui'ixuez f i 
lio;-. Espieudldas babltacionea Bien amue-
bladas, tudas coa ümicóh a la oaile. iui 
eléctrica v ttmürea, tvaüos de agua ca-
llente y fría. Teiéfono A 471& l'ut 
•es, habitación, fio. Por día. $1 .h, C«>-
m:m- $1 diarto Prado. M 
H O T E L R O M A 
U N A P E R R I T A 
B l a n c a , l a n u d a , q u e se e x t r a v i ó en 
l a ca l l e de M o n s e r r a t e , entre O b i s -
p o y O b r a p í a , e l m i é r c o l e s 1. Se 
r u e g a a l a p e r s o n a q u e la h a y a e n -
c o n t r a d o l a d e v u e l v a a s u d u e ñ o , 
J o s é S á n c h e z , b a r b e r í a " L a I n t e r -
n a c i o n a l " , M a n z a n a de G ó m e z , 
f renfe a l H o t e l P l a z a . S e r á g r a t i -
f i c a d a . 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
S e a l q u i l a , c o n c o n t r a t o , e l 
m a g n í f i c o a l m a c é n de O f i -
c ios , 3 6 . T i e n e s a l a , c o m e -
dor , c o c i n a , c i n c o c u a r t o s y 
dos to i let tes . A j u a i n d e p e n -
d iente . I n f o r m a n e n los a l tos . 
o compra. 1 ; • ^ ;• tratar en el Bu 
fete d'-'i Lieeociauc .v'.xarez Escobar. Em-
pedrado, 3<t. pitos; do V) a 11 a. m. y de 
2 a 5 p. ni. 
33917 C e 
V í b o r a , despuér dei Paradero. P r ó x i m a 
a desocuparse, se alquila la espaciosa 
casa calle de B , Lagueraela, 20, com-
V e d a d o : S e a l q u i l a l a p l a n t a b a - ' P 1 1 * » ^ de j ard ín , portal, sala, recibi-
j a d e l a c a s a caUe 4 , en tre 1 9 y d<"\terraz!: ' de,.c<>mer' 2 * * 
x j • j ' ^ i cuartos, patio y traspatio con fruta-
2 1 , c o m p u e s t o d e j a r d í n , p o r t a l , Ie$ InforTne5 en la mismñ y por eI te, 
v e s t í b u l o , s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o l é f o n o 1-1539. 
i cuar tos , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , 
| c o m e d o r , t o d a de g a l e r í a de c r i s t a -
| les , c o c i n a , a g u a f r í a y c a l i e n t e , 
\ c u a r t o p a r a c r i a d a c o n s u s e r v i c i o , 
g a r a j e . I n f o r m e s en los a l tos . 
4 c. 
35942 9 e. 
3 e 
LINDO PISO AMCEBLADO, PARA per s.ma sola o .matrimonio. Sala 
SE ALQUILAN DOS PISOS BAJOS Y ' j dos altos, próximos a termiuarsr 
estos días. Calle 29, eutre B y C, una cua-
dra Je tranvía doble vía. por Zapata. 
Altos: sala, comedor, cinco cuartos, baño 
moderno, cinco piezas, servicios criador 
.  l   t i i . l  come- Xodo cielo raso. Bajos iguales, pero una 
dor alcoba. COdna de gas baño, luz , habitación menos. Un garage para el que 
eléctrica. Lsplé-ndida vista del Océano. Pa- | lo necesite. Informa el señor Alberto Gar-
seo del Malecón, 30. 
33829 3 e 
102 
cía Tufión. Teléfonos A-2H5(l y M-1134. 
Pueden verse los pisos a todas horas, l're-
O E ALQl I L A UN GRAN L O C A L , PARA 
k̂ 1 garaje, en San Rafael, número 154. 
Puede verse. Informan: Teléfono 1-1721. I 
70 8 e 
/CHACON. 3. SE ALQUILA UN LOC AL. 
planta baja, con vista a la calle, ^ro- , 
pío para oficina o comercio, punto céntrl- i 
»o. ron dos l íneas de carritos. Informan i 
en el café. 
M 10 e 
EN AMARGURA, I" . BAJ-' S, S E AX^-I Hillan locales, amplios propios para ! 
oficinas. Hcpósito. Informan cn la mis-
ma. :;3s;m) 3 e I 
6 e | - p A R A DEPOSITO D E MERCANCIAS, \ OÍ\Íi0JitOS 575 y ba')oS BaraJe. f l2 
X arriendo local, 40í) metros. Muralla 
'.'5. Informan: San Miguel, 130-B; de 12 
a 6. Teléfono A-4312. 
S.TTCm 3 e | nea y Precio $83 mensuales. Puede 
A i „ . • » • . . « . . c_ _1 ^" i" verse en la misma. Informan: O'Reilly, JOS almacenistas: .30 alquila, en la nflmero n , esquina a Cuba, l ícpartamen-
Pla2a de S a n Francisco, una espíen- 1 ' . r .1; 
. . r y . r l 33C91 5 e 
dida casa de altos y bajos, propia na- p - F ~ r R T o mendoza. mi 
ra un gran a l m a c é n u otras industria?.' JL i alquila un chalet en esqu 
\ r E D A D O : S E A U l U I L A LA CASA núuíero 24 de la calle N, entre L I -
IBORA. SE 
ina en ?50; 
Q E ALQUILAN, E N E A MAMIUSA. DOS 
lO hermosas casitas, a 23 pesos. Dolores 
y Porvenir, Víbora, Reparto Lawton. 
33840" • 5 e 
H O T E L L O Ü V R E 
San ilafael y Consulado. Después de 
grandes refoimas este acreditado hotel 
ofrec; espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
Íri» CASA MODERNA, D E CORTA F A -J milla, decente, se alquilan dos bue-
nas habitaciones, a hombres solos, de 
moralidad; se da lluvia. Aguacate, 15, al-
606. 33844 4 e 
E N AGUACATE 63, SEGUNDO, S E A L -quilan dos habitaciones Juntas t, se-
paradas, con balcones a Muralla, luz, bri-
sa y agua en abundancia, a personas de 
moralidad. Doble servicio sanitario. 
3.Í.S0O 3 e. 
¡ Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Uay en él de-
partamentos con baños y demás servi-
cios privados. Todas las habitaciones tic-
t nen lavabos de agua corriente. Su propie-
i tarlo, Joaquín Socarrás. ofrece a las Al-
millas estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-'J268. Hotel Roma; A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-1338. Prado, 10L 
D E i l D I D A . I N P E R R O D E CAZA, CO. 
JL lor blanco, con manchas color casta-
ño, entiende por "Sur", el que lo entre-
gue en Aguila. 11S-A, se le gratificará. 
33&tW 9 e. 
C a s a confortable, habitaciones, depar-
tamentos, muebles nuevos, elegantes, 
lavabos de agua corriente, b a ñ o s mo-
dernos, t e l é f o n o , se alquilan a perso-
nas de orden. Reina , 77 y 79, altos. 
33*41 4 e 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA D E HAMPOS-terla, con servicios sanitarios e insta-
lación eléctrica. Bellavista, 16-B, Reparto 
Betancourt, Cerro. Informes al lado Aya-
la. En la misma un departamento en 12 
pe»50s. 
33750 6 e. 
X>UNTO C E N T R I C O . E N L A CALZADA 
A del Monte, número 17-19, altos, fren-
te al parque, hay dos bahitacionea es-
paciosas, con todas las comodidades. Ba-
ños, agua caliente y fría. También hay 
teléfono. Ocurran a verlas. Tel. A-3925. 
83859 3 e. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
r p E N I E N T E R E Y , 9-1, T E R C E R PISO, SE 
JL alquila un departamento iiidepcndien-
te. muy cómodo j- ventilado. E s casa par-
ticular, moralidad absoluta. So cambian 
referencias. 
33972 5 e. 
I^N "LAMPARILEA 72 (ALTOS), ESQC1-j na a Villegas, se alquilan dos habi-
r • • K n • Jardín, sala, comedor y tres cuartos. Fren- taclones Juntas, una tiene balcón a la 
dCISCientOS metros de SUperrlCie. r a - te cantería. Cielo raso y se vende en S000O. calle; además hay otra separada, es con 
ra infnrmn*. C AKroro-, / " ' _ ] • „ _ C7 I E l dueño Juan Domínguez, Manrique 71. t com'da y casa, de toda moralidad; se to-
ra mrormes. Vj. Aivarez . Uaiiano, ^ . Teléfono A-73a4; de 7 a 10 p. m.. i m á n reíereuclus. 
32 5 e. • 33300 0 e. i 33177 2 e. 
Se a l q u i l a u n a s a l a , c o m e d o r y 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
Z a n j a . 9 3 . 
C 8370 In 8 o 
SE ALQUILA. E N SAN M I G U E L , 92. altos, esquina a Manrique, una habi-
tación con balcón, muy espaciosa, es ca-
sa de moralidad y se exigen referencias. 
3301)7 7 e 
T^N SALUD, 5, ALTOS. S E A L Q U I L A 
t J una espléndida sala, con tres balco-
nes a la calle, propia para oficinas o 
alguna sociedad. E n la misma se alqui-
lan habitaciones de 20 pesos ea adelante. 
33554 l l e 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . Z U L U E -ta 44, altos, esquina a Apodaca. L a 
más fresca y cómoda de la Habana, a 
precios sumamente módicos, la que más 
facilidades da para el pago, pues se hace 
a diario. 
330:10 4 e. 
Q E ALQUILAN CUARTOS AMUEBLA-
IS dos, para hombrea solos. Lúa eléctri-
ca tola la noche y llovin. No se dan 
comidas. Monserrate, 5. Tel. A-C151. 
I™ CASA D E F A M I L I A , S E ALQUI-
j lan habitaciones y se sirve comida. 
Compostcla, 115. altos 
ni42 3 e 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c í e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
EN CASA P A R T I C U L A R SE ALQUILA una habitación con balcón a la calle 
y otro interior para caballero solo o ma-
trimonio sin niños. Dau razón en la casa 
de modas de los bajos O'Reilly, 83. 
.":!7a5 6 e. 
C1 RAN VIA. PRADO, 64, ESQUINA CO-T lón, casa huéspedes, se alquilan ha-
bitaciones amplias y frescas, amuebladas. 
Especialidad en comida. Teléfono M-1470. 
Propietarios: Gil y Suárez. 
331C8 , 20 e 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cnaora del Parque Central, esqni-
ra de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños parti-
culares, agua calienta (servicio comple-
to.) Precios mArtlcos Teléfono A-9700 
SS A L Q U I L A N HERMOSAS HABITA-ciones a hombres solos o matrimonio 
sin hijofl. Informes: Neptuno. 01. 
31Sí«> 6 e 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 86, es-
quina a Teniente Rey. Tel. A-ie28. 
32517 14 e 
T>ERD1DA. S E HA E X T R A V I A D O t NA 
X perrita lanuda, blanco, cou manchas 
carmelitas. Le falta la mitad de la ore-
ja izquierda. Entiende por "Mascota". So 
supina ai que la haya encontrado la de-
vuelva a su dueña. 27 y D. Villa Espe-
ranza, Vedado. Se gratificará. 
33ü56 3 e. 
- r A X i X J J j O X V ĴL X V y X V y O 
T ? ROMAN. CONSTRUCTOR C I V I L . D E -
Xj. lineante. Planos. Proyectos. Memo-
rias, Presupuestos, cálculos, etc. Construc-
ciones. Reparaciones, ampliaciones y ree-
dificaciones de obras en general. Jesús 
María, 53, altos. Tels. A-0407 y A-7000. 
339M ' 31 e. 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y - deinán 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Sa 
cambia de color al mueble y se enrejilla. 
Se dora a la sisa. Llame al Tel. A-7380. 
a,}8S7 30 e 
Q E HACEN POZOS SEMI 8 U R G E N T E S 
0 y artesianos, perforaciones hasta 230 
pies. Se le garantiza la cantidad de agua 
que usted desee. Se colocan molinos, 
bombas, tanques, cañerías y cualquier 
trabajo del ramo, a precios módicos. Qiii-
llenno Monte. O'Reilly. uúmero 13, Ha-
bana. 33S09 9 e 
P E D R O M A R T I N 
• T I N T O I T 
M o n t e , N o . 2 3 4 . T e l . A - 4 3 8 6 . 
33057 12 *» 
SE S O R A : Si I S T E D T I E N E SU JUK-go de cuarto, eomedor o sala dete-
riorado de barniz. Benigno Fernández, 
por un módico precio, se los deja com-
pletamente nuevos, barnizados a muñeca, 
lo mejor que se conoce hoy en la Ha-
bana; también se esmaltan marfil, gris 
o del color que se desee; se barnizan 
planos y autopíanos, dejándolos como 
acabados de llegar de fábrica. Taller: 
San oJsé. 113-A. Teléfono A-0298. 33573 20 e 
0 i u i n i a t 
X XKJJLi.Jk.XU 
B I L L A R E S 
A V I S O 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA | I 
Deiturtunieuto dd Piernas de Agua 
CUARTO T R I M E S T R E D E luis 
oe hace saber a los cuuceüiunurios de 
plumas de agua que pt>eueii acudir a sa-
tisfacer, sin lecaigo aigiuto, las cuo- < 
Uta (.orrespondlentea al cxpicsado T n - j 
niesrre, asi como metros cuiiiaduivs uel ' 
anterior, altas, aumentos o leoujatf ue : 
canon que no se han podido pouer ai ; 
cobro basta ahora, a las Cajas de este • 
Banco, sito en la calle de .iguiar, nú- ( 
meros 81 y t>3, entresuelos, taquillas nu- ! 
meros 1 y 2 de las calles comprendidas . 
de la A a la L L y de la M a iu Z res- | 
poctlvaniente, todos los dias hábiles, des- ' 
«le ti 0 de Enero, al 5 de Febrero, du-
rante las horas de h a 1U de la mañana 
y de 12 a 3 de la tarde, a excepción 
ce los sábados que será de 8 a 11 y me-
ma a. m., advirtiéndoles que el día 0 de 
dicho mes de Febrero quedarán incur-
•08 los morosos en el recargo de diez 
Por cieuto. 
Así como deben presentar a los Re-
caudadores el último recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numeradas. 
Habana, 31 de Diciembre de 1D1S. 
rul.llquese: E l Alcalde Municipal, doc-
»Or Manuel Varona Suirez.—Ei Sub-Dl-
'•rtor, Pablo de la Llama. 
5d-lo. 
X-X > Xv.J\JvJ 
A í AKC AS V PATENTES. SE DE8PA-
¿•'X chan con prontitud y reserva toda 
nase de Marcas y Patentes, a precios mó-
?»h08' Calle Cuba, 70, bajos, esquina a 
uorapia. Despacho número 3, bajos. 
^-> 5 e. 
I Se venden nuevos, con todos sus acceso-
i ríos de prlmern clase y bandas de go-
i mas automáticas. Constante surtido da 
| accesorion franceses para los mismos Viu-
da e Hijos do J . Forteza. Amargura. 43. 
ASUNTOS J U D I C I A L E S , ME HAGO 
ytr- ^ K o de ellos anticipando gastos y 
tn» ,ran<'0 Tlaila hasta su terminación, 
•niormau en Empedrado. 30. altos. A. C. 
0 e. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
f S ? al roe» y mús gana un buen chau-
Pih Lmpicce a aprender bov mismo. 
d« » Un f0^'',o ,le instrucción gratis. Man-
fr«„^rei3 «e'los de a 2 centavos. p:!ra 
a Mr- Albert C. Kellv. s.nn Lá-
24». Habana. 
"X^ENDO UN LINDO JUEGí) D E CUAR-
V to, casi nuevo, color marfil, compues-
to de ocho piezas. Porque me urge la 
vonta lo doy. último precio. ?340. Calle 
8. número 31, entre 13 y 15, Vedado. 
337112 3 e 
Q E VENDEN DOS NUEVAS R E F R I G E -
O radoras. para fonda, muy baratas. 
Puede verse de 3 a 5. Compostela, nú-
mero 153, ferretería L a Victoria. 
33703 3 e 
Q E V E N D E UN BURO, CON SU S I L L A 
giratoria, un escaparate pequeño y 
una vitrola Víctor, de caoba, está nue-
va, ?on veinte discos, la mayor parte de ópera. Mercaderes, '¿'J, bajos. 
;;:'>siv 3 e 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
Botones, oro garantizado, con su 
cadenita y letras 0.95 
Yugos oro garantizado y sus le-
tras 0.95 
Hevillas "MODERNISTAS," de oro 
garantizado, con su cuero y le-
tras, por $0.85 
Se remite al Interior libre de gasto. Ha-
ga su giro hoy. 
Pida catálogo gratis. 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E , 6 0 . 
E N T K E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
C 07 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . N U M E R O 2 4 
8d-lo. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e , j o y e r í a d e 
o r o , 18 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
gent ina , de s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier to? 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón Je 
exposición, Neptuno, 18U, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-'(«520. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, Juegos de recibidor, juegos de 
saia. sillones de mimbre, espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bronce, 
cainaH de hierro, camas de niño, burós, 
i aartoSkM de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de saia, comedor y 
ciiaito. lámparas de sobremesa, colum-
oaa y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, chifeuieres eberiones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
doras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, es.aparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y sillería 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 159. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
mAs exigente. 
Las ventas dei campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
i.i .lii.'.ación forzosa de muebles y pren-
da;: por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptr.no. 153. casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, caini-
tas do niño, cherloues, chifenieres, espe-
jos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas. Juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
articules que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse. " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
t Gervasio. 
D E A N I M A L E S 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DE L B C I I B 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoain y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas dei día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes eu se-
guida que se reciban 
Teugo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoo. calle 
Máximo Gómez, número 100. y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas boras en 
Belascoaíu y l'ocito, teléfono A-4810, que 
se las da más burutas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantos que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4.S1U. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase do muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon 
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Te!¿foúo A-19C13. 
L B L U M 
M U L O S Y VACAS 
L A P K I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistcin. Jersey. Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos lo» 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
• acas. i ambién vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, p u a 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Te l . A-8122. 
Siempre hay 10Ü mulos en casa: lo 
mejor v io más barato. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Para uno que quiera comprar mucho por 
poco dinero, en Compostela. 124. bajos, se 
vendía varios muebies entre ellos un jue- | 
go de cuarto eslilo Luis X V . piumiado.: 
de tres cuerpos y uuo esmaltado de mar-
fil. Se liquidan gran cantidad de lám- ¡ 
paras eléctricas de todas clases. 
329<)0 1' «• 
M U L O S Y C A R R O S . S E V E N -
D E N J U N T O S 0 S E P A R A D O S 
I n f o r m a n : F r a n k R o b i n s C o . 
D e p a r t a m e n t o de V e h í c u l o s . 
O b i s p o y H a b a n a . 
M O T O R C 0 R U S S H A M I L T 0 N 
Tenemos a la venta un motor Corliss Ha-
mllton, de 18"Xa6" de 90 revoluciones 
por minuto, con su volante de 25" de cara 
por 12* de diámetro. También tenemos 
una caldera multitubuiar de 150 H. P., 
tuberías de conección, bomba de alimen-
tación, etc. Informan: Víctor G. Mendo-
sa Co. Cuba, número 3. Teléfono A-OCSO 
y 81W5. Apartado número 1070. 
33774 0 e 
M A Q U I N A R I A 
Se venden dos donkeys y dos pailas de 
uso. Se dan muy baratas. Informan en 
Habana, 82. 
33255 31 d 
COMERCIANTES: HKMCKS RKCIBIDO un nuevo lote de cajas Contadoras Na-
tional, las hay a escoger. No esperamos 
a nadie. Véalas: San Miguel y San Ni-
colás, bodega. 
33271 2 e 
AKOUITECTOS E I N O E N I E R O S : T E -neinos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado, tubos fiu-
sos. nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lancagorta y Co. 
Monte número 377. Habana. 
C 4*" » l> ID 
M A Q U I N A R I A 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden, barat í s imos , todos los 
\ muebles necesarios para una casa; 
j hay juegos de cuarto, de sala y de 
i comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objetoj m á s . E n Ani-
mas, 34, al lado del c a f é de esqqma 
a Galiano. 
E n AiToyo Naranjo se vende una yunta; 
de novillos, bermeja, en la finca L a ! 
Laguna . Dirigirse a J o s é Ribera y Pe-
reira. F i n c a " P a r a j ó n " , Arroyo Naran-1 
jo . 
33073 
M . R 0 B A Í N A 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
LA P R I M E R A D E V I V E S . NUMERO 135, cani esquina a Belascoaí'.t. de Uouco 
y Trigo, casa de compra-vuuta. Se com-
pra, vende, arregla y-cambia toda clase 
de muebles y objetos ¿e uso. Teléfono 
1-2035. Habana. 
32814 17 e 
L A P O L A R 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarf" con coqueta, 
modernistas escaparates desde ?S; camas 
con bastidor, a •>••: peinadores a $0; apa-
. radore: «.e estante, a $14 ¡ lavabos, a 913; 
¡mesas de noche, a $2; también hay jue-. 
gos completos y toda clase de piezas suel- ! SuDCríbaSC a l DIARIO DE LA MA 
1 tas relacionadas al giro y ios precios an-
u -
^ermow J Injosa vidriera para lunen. 
1 * I*0^6 ttna 'lermo&a vidriera para 
dUcch. dulcería, hotel o restaurant, mi-
-uatro metros veinte c e n t í m e t r o s 
W ,arS0 de do-, torree, una de las me-
QO la ran í la l itA 1 tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
^ ia capital. Campanno, 1Z4. [SE compra y cambian muebles, fi-
3 e. 
Casa de préstamos de Manuel Fernán-
i de, S. £ . C. La casa que más paga y 
' menos cobra dinero al uuo por ciento so-
i bre prendas oe valor; ésta es la casa que 
I más ventajas proporciona a sus clientes. 
'. No olviden L a Polar. Compostela. 124. Te-
! léfoao A jIOO. 
0-2005 17 e. 
J E N S E B I E N : E L 11L 
R I N ¿ v a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Acabo de recibir nn gran lote de vacaa 
recentínas y próximas, de gran cantidad 
de leche: nn lote de cerdos de pora ra-
za; perros de venado, nuevos y de bo-
n'tos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toros Ccbüs. de pora sangre, 
entre Jos cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa: to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Lnidos. 
V I V E S , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
S E V E N D E 
U n a caldera fuego extemo, con re-
torno, para 150 H . P. , p r o b á n d o l a a 
150 iibras de pres ión h idráu l i ca . Una 
m á q u i n a de vapor, de 125 H . P . , de 
alta y ba ja , con 3 poleas de 5 'X14" y 
3 '6X14" y 17" respectivamente, con-
sume solamente 34 libras de vapor 
por caballo-hora, en perfecto estado. 
U n a m á q u i n a de vapor, de 50 H . P. , 
tipo simple, en condiciones perfecta. 
U n a romana Mac-Donalds para 10 to-' 
neladas, con su plataforma y acceso-' 
ríos. 3 0 0 M . L . v í a estrecha, de 24" I 
coa tres chuchos. 100 M . L . , t u b e r í a ' 
galvanizada de 4." U n c a m i ó n R a p i J , i 
de 5 toneladas, funcionando perfec- | 
lamente. A r e ü a n o y Mendoza. Amar- j 
gura, 2 3 ; 2 a 5 p. m. 
3377S 14 e ' 
T>ARATO: SE VKNDK 53 TRACTOR DE ] 
I j 45 caballos, en buen estado. Informan i 
Francisco Lópei, Guareiras. « imi in 4 <t I 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor izonta leG d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l l o s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y toda c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c í a -
se de m a q u i n a r i a que v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto-
res, winches, arados, gradas, desgrana-
doras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla, 9. 
Habana. 
13600 31 m 19 
Se vende, barato, tractor Molinc Uni -
versal, de 12 H . P . T r a b a j ó dos meses 
y es tá en perfecto estado. Se vende 
por haber terminado el trabajo para 
el Cttll se c o m p r ó . Tiene todos sus ac-
cesorios completos, a d e m á s arado reja, 
carretilla para carga de transporte, 
etc. C o s t ó $1.750 y se da en propor-
c i ó n . Informes: L e ó n G . Leony, Con-
cha y Vi l lanueva, Jesús del Monte. 
Habana. 
C 10731 8d-27 
r / A I ' A T E K O i ? : SE VENHEN OCHO MA-
JLi quinas, número veinte y nueve, de 
Slngcr Se dan baratas, con un mes de 
oso. Pepe Antonio, número 6. Guanaba-
coa. 33436 10 e 
Occano de los de la isla. Sucursa l : 
Monte. 240. l e l é í o n o A.4854. Servi-
cio a todas h u í a s en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al dia en 
automóvi l . Para criar a los niños sa-
nos y tuertes, asi como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sm peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burtai 
paridas. 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F , No . 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a l 
S t e e l C o . , L a L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
F A R M A C I A S 
Y D R O G U E R I A S 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
CHAUMONT 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g r i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s / 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Generadores de Acetileno: Se vende,; 
barato, un lote marca Astral. Todos 
son de 5 luces. F u n d i c i ó n de L e ó n G . ' 
Leony. Copcba v Vi l lanueva, Habana . ) 
c lorr 8d-27 l 
R A Í L E S 
P a r a en tregar en i ü d í a s , t e n e m o i 
l 5 0 0 t o n e l a d a s rai les u s a d o : 
( R e l a y e r s ) d e p r i m e r a c l a s e , de 
6 0 l ibras por y a r d a , a $ # 5 t o 
ne lada g r u e s a , puestos l ibres c e 
ios c a i r o s en la H a b a n a , su je to 
p r e v i a v e n t a . N a t i o n a l S l e e l C e 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
E N F E R M E D J J L S E C R E T A 
JUuí» o eróalc» i W s » AFtCCIOSKS U«1SABI«S 
en hoa6r»i o «ujeres, UretMlli. Cls t l l l» . 
AreslU*?- C»t»rr9 d« 1» »»jtt». s»l *• r1" 
ftcn»s . tet q-e goJ«ri» our«r»e fa p^"» 
!«• infernar* gratis loDr» un tr«i»t.i«nto 
eeasletc pstfntt. interno • layeccier.ef ou» 
• t u eurtaAo » toúos 1c» qu« lo ui»b Rei»r-*• j »9Tlrí*« tn»le «n diree:i«« • O. S»o«« 
AMrtaao !*u»ero i342 Hicsr.» 
33353 
A G E N C I A S ^ A W a fl 
D E M U D A N Z A S 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n Nico lá s , 98. T e L A-3976 y A-4206 
Estas dos agendas, propiedad de José Ma-
ría Lrtpez ofrecen al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra -.-asa similar, para lo cual diapone da 
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S E N C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E MANO <JK SOLICITA UNA CKIADA. JOVEN. , Qk SOLICITA L N i í l EN (. KIADO. Obm- . .. SOUCITA r \ í f i v O peninsjUar tíene aue dormir en la | O pia. 37, altos. Almagro y Ció. I O Monte, -se! moderno Dara 
casa, ¡sueldo jS2o. ropa_ l impia . Calle lo, j 338U8 4 e i mil ia mouerno, para 
33811 Y IUI A M T I A H A D AC i ca8a- Sueldo $25. ropa l impia . Calle 13, J T l A l l t J A U U l v A i J entre E y F. Vil la Esperanza. 
Se solicita una buena manejadora, pa-
ra atender una niñita. Sueldo $25 y 
ropa limpia. Se desea traiga recomen-
daciones. Informes: Casa Ariosa, ca-
lle G, número 42, bajos, entre 17 y 
19, Vedado. 
33802 3 e 
SE NECESITA PARA UNA NIftA, DE cinco mb„es, una manejadora blanca, 
muy limpia, teniendo referencias. Sueldo 
23 pesos y la limpieza. Presentarse: 
Femando Pous, Prado, 20, primer piso. 
Habana. 
33791 3 e 
SE SOLICITA l 'NA BUENA CELADA D E mano, que tenga referencias. Calle 
B, nümero 10, Vedado, entre U n e a y 
Calzada. „ 
91 6 e 
SE SOLICITA, EN CARDENAS, 25, A L -tos, para corta familia, una criada 
que entienda algo de cocina o una coci-
nera que ayude algo en los demás queha-
ceres; ha de ser limpia. Sueldo $20. 
47 6 e 
EN ESPADA, 31, ANTIGUO, ALTOS, entre Neptuno y San Miguel, se so-
icita una criada, para l impiar y cocinar, 
j Tiene que dormir en la colocacón. Es un 
| matrimonio. Sueldo 23 pesos y ropa. Se 
i piden referencias. 
! 33785 3 e 
r'N CRIADO DE MANO, CON REFE-rencias, se necesita en 6. entre 17 y 
15. S3833 3 e 
C O C I N E R A S 
ERA, E N 
ra corta fa-
3 e 
EN L A CALLE DE ENCARNACION, nümero 6, entre San Indalecio y San Benigno Jesús del Monte, se necesita una 
criada, blanca, que entienda de cocina o 
una cocinera que ayude a la limpieza y 
duerma en la colocación, tiene que dar 
referencias, buen sueldo, es para un ma-
tr imonio solo. 
57 6 e _ 
: QUE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
i O que sepa cumplir con su obligación 
y traiga buenas referencias, se paga buen 
i sueldo y ropa limpia. Calle 23, entre B 
í y C, número 307. Vedado, 
j 33776 4 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sea prftctlca en el servicio. 
O E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
entienda algo de reposter ía , se pre-
fiere que duerma en la colocación. Suel-
i do 30 pesos. Calzada, entre 1 y J, Veda-
i do. Señora de Gi l del Keal. 
| _49 6 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE no sea de mucha edad, en J e s ú s del 
Monte, Kití. 
40 6 e 
O E SOLICITA l NA MUCHACHA. QUE 
KJ entienda de cocina para el servicio 
•le un matrimonio. Buen sueldo. Se pa-
f * " ^Jajes. Calle Dos, entre 23 y 25. 
\ i "n Margot. 
_jB881 3 e. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA j para la Víbora, que sea l impia y duer- ¡ 
I ma en la colocación. Se le da muy buen 
¡sueldo. Informan: Neptuno, 105. Teléfo-
; "o I-12:íó y A-CS50. 
; C E NBA ESITA UNA COCINERA O CO-
, O cinero. Sueldo $30, tiene ayudante; y 
) una criada o criado, que sean" trabajado-
reo„Jr . rado- 51- Señora Loli ta. 
oo692 7 e 
E B A N I S T A S 
: Solicitamos buenos operarios para !a 
construcción de muebles finos, buen 
.jornal. "El Modelo". O'Reilly, 90. 
I Francisco García y Hermano. 
L m 4 e. 
SOLICITO COSTURERAS Y APRENDI-1 zas mayores de 18 años , para trabajar i 
en el taller. Fíibrica de Gorras. Amar-
gura, n ú m e r o 63. 
33929 5 e 
$150 a $200 
| mensuales libres, producen m i oficina, 
i Lmda con pequeña industria, etc. Se Ten-
i <le por embarcarme para New York. Con 
tres u ías de práct icas cualquiera la ad-
ministra. Zaldívar, Lampari l la , 70, altos. 
Informan: Zanja, 67-F, altos 
33777 3 e 
EN ESTRADA PALMA, 78. SE SOLICI-ta una buena criada de cuartos, f ina, 
que sepa coser. Buen sueldo. De 9 de 
l a m a ñ a n a en adelante. 
65 v 6 « 
MANEJADORA, PARA DOS Nl í tOS, DE siete y cinco años, que sea fina y tenga referencias. Sueldo $20, ropa l i m 
pia v se dan uniformes. Concordia, 265, 
entre Infanta y Basarrate. Teléfono 
M-1120. 
66 6 • 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, que sea f o r m a l Es para un matrimonio 
solo. Sueldo $25. Aguiar, 60. 
125 6 e 
SE SOLICITA UNA MUJER FORMAL, para criada de mano. Calzada Víbo-
ra, 701. Teléfono I-1S40. 
144 6 . > _ 
N ACULAR, 66, ALTOS, SE SOLICITA 
una criada para comedor, <jue sea f i -
na y sepa cumplir su obl igación. 
153 « «• 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO. 
Tejadil lo, 32, altos. Sueldo: $20. 
158 6 o-
PARA UNA CORTA F A M I L I A SE N E -cesita una criada. Sueldo: $20 a $25. 
También se necesita una muchachita para 
xnanetir un niño. San Benigno, letra C, 
en t re ' Correa y Santa Irene. J e sús del 
Monte. 
171 6 e. 
Para un matrimonio se desea una cria-
da de mano, que sepa de cocina y ten-
ga buenas referencias. Informan: al-
tos del Banco Internacional, departa-
mento 300. 
151 6 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LLM-piar habitaciones y repasar la ropa, 
en Belascoafn, 28, altos, entre San Rafael 
y Sau Miguel. Sueldo: 25 pesos y lavado. 
23 5 e. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 14 a 16 años, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Señora Torre. Pra-
do, 11, tercer piso. 
33SÍ5 3 e 
SE SOLICITA UNA BUENA CRL4DA DE mano, que sepa serr ir la meea, buen 
sueldo. Calle 10, 11, entre Calzada y 5a, 
33S01 3 e 
Q E SOLICITA UNA CELADA, P E N I N -
j O suiar, para cocinar y todos los que ] 
I haceres de una casa chica, ha de ser! 
I l impia y trabajadora, para una señora ¡ 
| sola, sueldo 20 pesos y ropa limpia y j 
buen trato, de 10 a 2. Oquendo, 36, le-
tra D, bajos, entre Pocito y J e s ú s Pe-
I regrlno. 
| ^ J H 6 e 
¡ T T ' E D A D O : SE SOLICITA UNA COCI-
1 V ñera. Joven, para corta familia. Se 
prefiere que duerma en la colocación. Suel-
do 25 pesos. Calle 23, número 334, altos, 
entre A y B. 
Si 6 e 
C O C I N E R O S 
CJE SOLICITA UN BUEN COCINERO Y 
íJ} repostero, en Prado, 77-A, al tos; se 
exigen referencias. 
130 6 e 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO, repostero, con referencias. Señor M. 
Arango. De 1 a 3. Calle 25, entre L . M, 
Teléfono F-4447. 
33915 4 e 
61 6 e 
V E N D E D O R 
Para efectos de ferretería y otras misce-
láneas , se necesita uno que reúna las 
condiciones debidas para trabajar entre i 
los almacenes de dichos giros a bas« del 
impor tac ión directa de fábr icas america- ¡ 
ñas Se pagará comisión o sueldo o am- I 
15/74. C0Sa8 seeún se convenga. Apartado 
^ 12 e 
Se solícita una manejadora, para una 
niña de meses, en OTarrill, número 
35. Víbora. 
33805 3 e 
EN CONSULADO, 40, ANTIGUO, ALTOS, se solicita una cocinera, para tres 
personas, que sea l impia. No hay plaza. 
95 6 e 
EN MALECON, 354, ALTOS, SE SOLI-cltan dos criadas, blancas o de color, 
para l impiar y manejar, han de ser jó-
venes y acostumbradas a servir. Sueldo 
$20 a cada una, ropa l impia y uniformes 
por la tarde. 
33836-37 7 e 
CRIADA D E MANO. SE NECESITA PA-ra una casa de pocas pretensiones; no 
importa que sea de mediana edad, se le 
t rata como de familia. Cienfuegos, 62, 
bajos. 
33856 3 e. 
EN CALZADA, ESQUINA A D, VEDA-do, casa de Montalvo, se solicita una 
buena manejadora. 
33857 7 «. 
SE SOLICITA, PARA CHACON, 4, A L -tos, una criada de color, para la l i m -
pieza de habitaciones, que sea fina y 
tenga quien la garantice. 
33688 3 e 
SE SOLICITAN UNA CRIADA DE MA-no y una cocinera, para corta fami -
lia. Consulado, 27, altos. 
SE SOLICITAN: UNA MANEJADORA Y una criada de mano, en la calle Oc-
tava, número 42, entre San Francisco y 
Milagros, barrio de Lawton, Víbora. Si 
saben su obligación g a n a r á la primera 
26 pesos y la segunda $20 y ropa l impia . 
No hay enfermos. 
33588 2 e 
C R I A D O S D E MANO 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA D E 15 a 16 años , para ayudar a los que-
haceres de una casa pequeña, se da buen 
trato, y si lo desea puede dormir en su 
casa. Perseverancia, 07. 
33953 5 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-diana edad, con buenas referencias, 
para un Ingenio, cerca de la Habana. San 
Miguel, 5G; de 12 a 2. 
33933 4 e 
SE SOLICITA UNA MUJER, DE ME-diana edad y para manejadora, en 
Flores y Santa Emilia, J e s ú s del Monte. 
33875 4 e 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, blanco o de color, con buenas 
recomendaciones; ha de dormir en su ca-
sa. Informan: Egido, 8, altos. 
90 6 e 
CRIADO DE MANO: SE SOLICITA UNO en H , esquina a 23. Debe saber servir 
mesa, llevar buenas referencias. Sueldo: 
$40 y ropa limpia. 
169 6 e. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, PB-ninsular, que tenga muy buenos i n -
formes; sueldo $25 y uniformes. Indus-
tr ia , 2-B, altos. Teléfono A-4879. 
33894 4 e 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, para cuartos. Obrapía, 37, altos. A l -
magro y Cía. 
33897 4 e | 
NECESITO PARA CASA DE COMER-CIO un buen criado, un portero, dos 
mozos para el a lmacén y un ayudante 
chauffeur. También necesito un jardine-
ro, un matrimonio y un chauffeur. Bue-
nos sueldos. Habana, 126. 
180 6 e. 
Se solicita un criado para trabajos 
de laboratorio. Farmacia del doc-
tor Bosque. Tejadillo y Compos-
tela. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA L A limpieza y cocinar. Sueldo 30 pesos 
y ropa l impia. Jesús del Monte, 543, a l -
tos. 33908 4 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA una corta familia, sueldo $20, debe 
tener buenas referencias y saber servir. 
Calle 23, n ú m e r o 268, Vedado, entre Ba-
tios y D. 
3380Í 3 o 
C 195 3d. 3 
SE NECESITA UNA COCINERA, PARA poca familia, en Compostela, 28-A, al-
tos, se pagan $20. 
48 6 e 
COCINERO: NECESITO UNO, fiLAN-co o de color, de mediana edad, pa-
1 ra cocinar a una sola persona en un 
; Ingenio, provincia Saünta Clara. Sueldo 
| $30. Con buenas referencias. 15, número 
255, altos. Vedado. 
33S96 4 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su obligación y duerma en la 
casa, buen sueldo. Calle 21, entre 2 y 
4, Vedado. 
72 6 e 
SE DESEA COCINERA, CORTA F A M I -lia, cerca de la Habana, buen suel-
do. También criada mano, para Sagua. 
Di r ig i r se : Hurtado, Hotel Pasaje. 
129 6 e 
COCINERA BUENA, QUE E N T I E N D A de reposter ía , con referencias o no 
presentarse. Sueldo: de 20 a 25 pesos. 
Teléfono M-2325. Consulado, 74. 
137 6 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA E N L A casa 17, n ú m e r o 7, Vedado (altos.) 
Sueldo: $20. Se prefiere si vive en el 
Vedado. Llamen por teléfono F-4007. 
150 7 e. 
P A G A M O S S U E L D O 
LJC>!?1ÍiSÍ^n' urgen a&&ntes vendedores. 
¡ S S . del interior remitan diez centavos 
R £ « Í S £ 3 r . ^ q u e o sobre (Muestras 
Prospectos), Informes, etc. Zaldívar y Sa-
32838 mParÍlla ' 70' se&und0 Pl80-
CHAÜUFFEURS 
\ r E C E S I T O UN BUEN CHAUFFEUR Y 
J5I un criado. Sueldo: $75, casa y comida. 
También necesito un fregador de m á q u i -
nas, y un ayudante chauffeur y dos cria-
das para cuartos. Sueldo: $25. Habana, 
n ü m e r o 126. 
33S65 3 e. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kel ly . San Lá-
zaro, 249, Habana, 
COCINERA: SE SOLICITA UNA QUE sepa cumplir con su obligación, para 
una corta familia, pudiendo o no dormir 
en el acomodo. Se le p a g a r á buen suel-
do. Informará en Samá, 20, Marianao. 
148 6 e. 
COCINERA. SE SOLICITA UNA COCT-nera que ayude en el lavado, espa-
ñola o de color, para corta famil ia . Pre-
sentarse de 10 a 12 a. m. en Vedado, 
calle 4, número 170, entre 17 y 19. Se 
desea que sea de buen carácter y aseada. 
161-62 10 e. 
COCINERA, SE NECESITA E N CALLE 17, número 12, altos, izquierda. Se 
paga tranvía. 
170 6 e. 
SE SOLICITA COCINERA Y CRIADA. Buen sueldo; es para el Vedado, pe-
ro informan en Perseverancia 32, altos. 
Sefiora de González. 
33954 5 e. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O nn matrimonio solo; tiene que hacer 
la limpieza^ sueldo 20 pesos. Je sús Ma-
ría . 119, altos. 
33950 5 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -ca o de color, que sepa su obligación, 
en Sol, 46, altos. 
18 5 e. 
SE SOLICITA, UNA COCINERA, E N 
Neptuno, 214, altos, para corta fa-
mi l ia . 
33910 4 e 
SK DESEA UN SEGUNDO CRIADO QUE sepa serrir bien y que traiga refe-
rencias de la casa que ha estado. Buen 
sueldo. Calle 17, 231, entre F. y G, de 
2 a 5. Vedado. 
33855 3 e. 
Se solicita una cocinera, que haga la 
limpieza de la casa en una finca cenca 
de la Habana. Se pagan los viajes. In-
forman en Paseo, esquina a 13, en el 
Vedado. 
33862 • 3 e. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
AVISO: SE SOLICITAN LOS H E R E D E ros de Felipe Garbeille, natural de 
Francia, fué casado con la señora María 
Br íg ida O'Callaghanna, natural de I r l a n -
da, y residió muchos años en la calle de 
Aguiar, número 63, esquina a Aguiar, en 
esta Ciudad. Se trata de asuntos que les 
interesa. Los informes dir í janse a l N . 
Apartado 2256. Habana. 
44 6 e 
V A R I O S 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA, QUE 
t J e p í i r e<íser i" cortar, para i r a casa. J e sús María, 42, altos. 
86 6 e 
Q E SOLICITA CN MUCHACHO, DE { V-
KJ torce años. Informan en Aguila, 149. 
Restaurant. 
105 6 e 
Expreso Jur íd ico-adminis trat ivo 
A los abogados, procuradores, mandata-
rios y particulares de fuera de esta ca-
pi ta l les participo que gestiono en la 
Secretaria de Justicia la expedición de 
certificados de antecedentes penales y de, 
actos de úl t ima voluntad; documentos pa-j 
ra opción de t í tu los de Notario, Procura- j 
dor. Mandatario, Administrador o Alba-
cea y legalización de documentos quel 
deban I r al extranjero. Igualmente, ges- j 
t iono en los Juzgados Municipales de esta 1 
ciudad y sus alrededores, certificados de 
inscripción de nacimiento, matrimonio, 1 
c iudadan ía o defunción; fes de vida y , 
sol ter ía , expedientes de notoriedad u otros | 
asuntos que en ellos se t ramitan. Pueden 
enviarme documentos que deban presen-
tarse en el Tribunal Supremo, en las 
Secretarias de Hacienda, Obras Púb l i cas 
y Agricultura, Juzgados y Registros, y 
en las Oficinas del Obispado y parro-
quiales, que si fuere necesario Aboga-
do, lo suminis t ra ré . Los documentos de-
ben venir certificados y así serán devuel-
tos. Vea o escriba al Doctor Tiburclo 
Aguirre. Mandatario Judicial. Oficina: 
Tacón 6-A, Habana. Tengo prestada 
fianza de $5.000. 
33907 6 e 
AGENTES. NECESITAMOS T p v » ra primero de a ñ o , i.-ubierta^^ 
las plazas de agentes en cada n i.1' 
Cuba. Si usted conoce bien el 61)1,1 
del pueblo que vive, puede gann^00^ 
a 500 pesos mensuales. Si no r - ^ 4 
SE SOLICITA UN PORTERO QUE H A -ya trabajado en casas particulares y 
traiga buenas referencias, de lo contra-
rio que no se presente. En Prado, nú -
mero 82. 
33879 4 e 
Q E SOLICITA UN SIRVIENTE, PARA 
O limpieza general y l impiar una m á -
quina No tiene que servir mesa. Suel-
do $30. 
3389Í 4 e 
Q E SOLICITA UN HOMBRE DE C W I -
ui w0'k para uaa finquita muy cerca de 
ja 11aDana, se le pagan once pesos a la 
semana y se le da una casa independien-
^ viandas que produce la finca. 
Conteste al Apartado 2258, Habana d i -
ciendo su edad y la de sus hijos si los 
«ene . Diga también las fincas donde tra-
Dajo antes y las recomendaciones de sn 
buena conducta. 
- 108 6 e 
SE SOLICITAN OBREROS PARA TRA-bajoe en acero. Dir igi rse a los al-
macenes de la American Steel Co. Ha-
cendados. 
33009 4 e 
"DORTERO: SE SOLICITA UNO, QUE 
JL traiga buenas referencias. Informan en 
Prado. 68, bajos. 
33921 4 e 
T \ E P E N D I E N T E BODEGA, SOLICITO 
- L ' uno, práctico y joven, para el cam-
A-SOOo"1 CO V' Agu,lera ' T e l « o n o 
. i™ ' 6 e SE SOLICITA UN JOVEN, PARA Co-brador y auxiliar de carpeta, con co-
nocimientos de Mecanografía, Contabilidad 
y del idioma inglés. Dir igirse en manus-
crito al Apartado 703. 
6 e. 
T ^ N JOVEN, QUE TENGA BUENA L E -
KJ t r a y entienda de cuentas se solí 
cita con urgencia para una finca de cam-
po en esta provincia de la Habana. I n -
forman en Cosulado, 130, altos. 
158 e e. 
D E L U X E A D D E R 
MAQUINA «ACE.GA: R NTiA un ¿fo |I2 
JjJANCO DE POUTE 
PIDAN CATALOGOS 
1.1.130000 
> APARTADO 2S12 HABANA 
33599 6 e 
S O C I O C A P I T A L I S T A 
Para un negocio comercial de gran 
porvenir, práctico, único en Cuba y 
de seguros magníficos resultados, ne-
cesito socio capitalista que pueda pro-
porcionar hasta $5.000 en cortas can-
tidades y según vayan siendo necesa-l 
rías. El mismo manejará los fondos 
del negocio. Prefiero al que además ¡ 
de su ayuda pecuniaria esté dispuesto ¡ 
a consagrar al negocio su trabajo per-
sonal y que sea activo, constante y 
enérgico. Solo daré informes a perso-
nas serias y formales. Escribir a F . P. 
H. al Apartado 1005, Habana, indi-
cando el interesado su ocupación o 
negocios actuales. 
74 12 e 
SOLICITO SOCIO CON 850 PESOS PARA un establecimiento de vidr iera y bo-
dega. Informes: Prado, 64, por Colón. Gar-
cía v Ca. 
ITT. 6 «. 
/ " ^ R A N NEGOCIO. SE DESEA SOCIO CON 
\IX 3 a 4 mi l pesos para el desarrollo de 
industr ia patentada de grandes ut i l ida-
des y porvenir. Informan: calle Cuba, 
número 76, bajos, esquina a Obrapía . Des-
pacho n ü m e r o 3. 
26 5 «. 
SE SOLICITA PARA CORRESPONSAL un joven que sea experto en este tra-
bajo, y de Oficina en general. Sueldo para 
empezar: $70. Si no reúne estas cualida-
des no se presente. Se exigen referencias. 
Preguntar por Oscar solo de 1 a 6 p. m. 
Emilo Lecours. Inquisidor, 20. Habana. 
i.'.Q 5 e. 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO EN I V -glés-español, que sepa trabajar. Mag-
nífica oportunidad para un joven que 
desee prosperar. Dir igirse dando deta-
lles y referencias al Apartado 1166. Ha-
bana. 
33961 11 ©. 
Se solicitan mecánicos expertos en la 
reparación de automóviles y camio-
nes. Han de traer referencias perso-
nales. Trabajo fijo todo el año. Buen 
sueldo. Lamparilla, 34. Señor Zurbano. 
88824 3 e 
M I N E R O S , E S C 0 M B K E R 0 S , 
Mecán icos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
n ú m e r o 57 . 
SE NECESITA UNA COCINERA, COR-ta familia, que ayude algo a l impiar. 
Aguiar, 122, segundo piso, izquierda. 
33843 3 e 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MA- i no, trabajador, y que tenga buenas i 
referencias. Sueldo $30. Teléfono F-1237. i 
33923 5 e ! 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia, se prefiere que duerma 
en la colocación. Baños, 67, Vedado, en-
tre 21 y 23. Teléfono F-5396. 
33849 3 e 
Necesitamos un profesor primera Ense-
ñan, $35, casa y camida, 2 pasantes, 
$20, provincia Habana, 1 dependiente | 
fonda, $30, dos dependientes café, 25 
pesos; dos cocineros fonda, $30 a $35; 
un planchador tintorería, $2-50, casa 
y comida. Informan: Villa verde y Ca. 
O'Reilly, 32, antigua agencia de Co-
locaaciones. 
152 6 e. 
SE SOLICITA UN OPERARIO BARBE-ro que tenga herramienta y sea bueno, 
si no que no se presente. Paula y San I g -
nacio. Salón Fene. , 
:;:;:> 45 7 e. 
SE SOLICITA UN PROFESOR DE PKE-paratorla, se desea que sepa ing lé s ; 
informan: Academia Newton. San Lázaro , 
95. Teléfono A-4528; de 11 a 12 a. m. 
11 5 e. 
^ T E N D E D O R . SE SOLICITA UNA PARA 
• viajar por el interior, para una com-
pañía antigua de Nueva Yrk . También se 
solicita uno para la Habana. Se exigen 
buenas referencias. Dirigirse a Apartado 
número 1010. ^ •.m-tí) 5 e. 
kiailO MENSUALES, A PERSONAS D E 
qP presentación y bien relacionadas ofre-
cemos negocio en el que pueden ganar 
de $150 a $200 mensuales. Demuestre su 
actlvirlad, escriba hoy mismo al apar-
tado 2584 y denos sus informes. 
32750 17 e 
C O L I C U O UNA PERSON V pTrT 
O dar a limpieza de habitaciomi 
por la m a ñ a n a . Para t ra tar d» i 
cación por la tarde, de 3 en ' „!? 
Reina, 77 y 79, altos. aa 
33642 
31 
CASA IMPORTADORA DE jT^T enchapada y de oro, solicita nn 
vendedor para la ciudad, que connLa 
l ínea y la clientela, se le pagará 
do o comisiOn o ambas cosas, sesún** 
venga. Para informes, enviando r f 
cias, escr íbase al apartado 2327 
3369<i * _ 
— — — — — — 
O c a s i ó n excepcional para establ. 
cerse en una buena colocación 
Estableceremos algunas persqJ 
en un comercio muy lucrativo 
no se necesita capital ni experi^ 
cia. Garantizamos $ 1 5 0 al ^ 
hay quienes ganan mucho 
Dirigirse a Chapelain & Robertsoi; 
3 3 3 7 Natchez Avenue, Chicasr 
E E . IJU. 
S2S13 
UN H O J A L A f E R O 
17 
se solicita en Sol, 70, fábr ica de 
ñ a s de Ros y Co. 
33462 
co: 
SOCIO CON C A P I T A L : SE SOLICD un socio con capital, nara In «,íí 
tación de una agencia exclusiva" áñM I 
















ra automóvi les y motores de gasolina 
se fabrican en el mundo entero. J 
lubricantes es tán recomendados por 
fabricantes de au tomóvi les y mob 
mejores del universo. Verdad. Nada 
bluff. Se cambian referencias. Dlriií 
se por escrito a B . A. L . Belascoaín w 
mero 48, altos. Habana. 
C 10648 30dJ!4 
SE NECESITAN, PARA L A H A B A f t l para el campo, vendedores que tena 
prác t ica en la venta en casas parücS 
res, a r t í cu los fácil venta y buen pron 
cho para los vendedores. Dirigirse 
Souchay. Monte, 58, Habana. 
334í)4 3 , 
A G E N Q A D E COLOCACIONES 
ROQUE GALLEGO: 2404. COMPOST 112, por Luz. Faci l i to centenares 
cheteros, peones batey, línea, carretera 
minas, fogoneros, pesadores caña, sen 
nos, dependientes, camareros, hortelana 
sirvientas para toda la Isla. 
33960 5 e. 
SOLICITO COSTURERAS PARA HACER gorras flojas, para darles trabajo pa-
ra su casa, se pagan bien. Q. Suárez. 
Amargura, n ú m e r o 83. 
33928 6 e 
S O L I C I T O UN S O C I O 
con pocq dinero, para ponerlo al frente 
do un establecimiento que tiene una gran 
venta; es buen negocio. Informes: P r a - I 
do, W. Oficina por Colón. García y Ca. 
33850 8 e. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'Reilly, 32 . T e l é f o n o A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOQACIQNB 
Si quiere usted tener un buen cocini. 
de casa particular, hotel, fonda o está 
bleclmiento, o camareros, i riadoa, tiep̂ r 
dientes, ayudantes, fregado res. repartido 
res, aprend'ces, etc., que sepan su obll 
gación, l lame al teléfono de esta antigt 
y acreditada casa que se los facilitarti 
con b „ e n a s referencias. Se mandan a i 
dos los pueblos de la Isla y trabajado! 
para el campo. 
t > OTICA: 8E SOLICITA UN PRIMER 
MJ dependiente. Droguer ía Taquechei. 
»334.( 3 e 
\ SUNTOS MUNICIPALES, HAGO TODA 
JC\. clase do gestiones para cobros, in -
douiniKaclonei, llceuclas y todo lo que 
con el Ayuntamiento se relacione, no co-
brando nada haata bu completa termina-
ción. A. C. Lerevre. Empedrado, 30, altos. 
3335J 9 e. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E COI 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O'Reaiy , 9y2, altos. 
T e l é f o n o A-30] 
Tenemos toda clase de persona que i 
ted necesite desde el más humilde ei 
pleado hasta el m á s elevado, tanto pt 
ra el trabajo de criados como do goW 
nes. Institutrices, mecán icos , ingeníeril 
oficinistas, t aqu íg ra fos y taquígrafas . H» 
mos facilitado much í s imos empleadoi i 
las mejores firmas, casas particulares, k 
genieros. Bancos y al comercio en genenl 
tanto de la Ciudad como el del interia 
Sol ic í tenos y se convencerá. Beers AjW 
cy, O'Reilly, 9^ , altos, o en el edlfld 
Flat i ron, departamento 401, calle 23 • 
quina a Broadway, New York. 
























































S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
O E DESEA COLOCAR PENINSULAR, 
de mediana edad, con tiempo en el 
país de manejadora o cocinera, para ma-
tr imonio solo. Informan: Cárdenas , nu-
mero 15, bajos. 
62 6 e , 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, D E dos meses de parida, para criada de mano, prefiere ganar poco sueldo, Pero 
que la admitan con el niño. San Láza-
ro, 197, ba íos . 
63 6 e . 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR- j se, con una nifia de 4 años de edad, 
en casa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene referencias. Informan: calle 17, 
número 67, entre 16 y 18, Vedado. 
33914 4 e 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano una señora, peninsular. Tiene 
buenas referencias. Informan : Aguila, nú-
mero 114-A, ül t imo piso. 
33870 3 e. 
UNA SESORA, DE FORMALIDAD, DE-sea encontrar casa de huéspedes u 
hotel, para camarera o lavandera, no 
admi t¿ tarjetas. Palatino, 35, Calzada; 
la encargada informa. 
33819 3 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA "colocarse d'e criada de mano o ma-nejadora, es formal y no tiene preten-
siones- no admite tarjetas. Informan en 
la Calzada de Luyanó , número Í¿. 
113 J L i — 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
L i colocarse de criada de mano en ca-
sa fo rmal ; tiene referencias de donde ha 
estado. Suárez, 50. 
115 6 e -
S- E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o ¿ lanejadoras , tienen buenas refe-
rencias. J e sús del Monte, Altaxriba, n ú -
mero 25, menos de 25 pesos no se colo-
can. 116 g e r 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa de corta íamil ia , es 
formal v no se coloca menos de 20 pe-
sos y ropa limpia. Informes: Habana, 
50, altos. a 
124 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, m o n t a ñ e s a s , para comedor o cuartos. Informan en Maloja, 1, altos. No se ad 
m i ten tarjetas. _ 
142 6 e-
O E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
O peninsular, de criadas de mano o ma 
nejadoras. Dirigirse a Belascoafn, esque-
na Figuras. 
146 6 e- . 
P4RA CRIADA D E MANO SOLAMEN-te se desea colocar una señora de mediana edad, sabe bien su obl igación; 
es formal. Gana 25 y 30 pesos. Para el 
campo. Informan: Inquisidor, 13, carbo-
nería , 
174 „ g e-
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA 
de mano una joven isleña, entiende 
algo de cocina, desea sea casa de poca 
familia . San Ignacio, 128. 
173 6 e-T J N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de criada de mano o ma-
nejad >ra de niño de pocos meses. Sabe su 
obligación. Informan en Femandina, 70, 
Cerro. 
9 B e. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAROLA de mediana edad, en casa de moral i -
dad, para criada de mano. Informan en 
Neptuno, 139, bajos. 
33944 5 e-
DESE4 COLOCARSE UNA PENINRU-lar, en casa de una corta famil ia , para criada de mano y sabe cocinar; t ambién 
se coloca para comedor; no sale para 
fuera de la Habana. Sueldo: de 25 a 30 
pesos. Para Informes: Inquisidor, 29. 
34 5 e. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse de criada de mano; en-
tiende bien de cocina, para un matrimo-
nio solo, de muy corta familia. Gana 
buen sueldo y tiene buenas referencias. 
Informan en Espada, 22, moderno, entre 
San Lázaro y Jovellar. 38853 3 e. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-Ive, para criada de cuarto o de ma-
no, para matrimonio solo. San Nicolás, 
2L 112 6 e 
E DESEA COLOCAR EN CASA DE MO-
ralidad, joven, peninsular, para cuar-
tos y coser. Informan: esquina (Gustillo, 
Omoa, letra A, sas t rer ía . 
33927 4 e 
Q E d e s e a c o l o c a r u n a SEÑORA, 
(O de mediana edad, de cocinera, sin pla-
za, y dormir en la colocación. San M i -
guel, número 224, letra C. 
88 6 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa de moralidad, pa-
ra cuartos o para corta familia, sabe re-
pasar muy bien y es muy formaL Infor-
man : Aguila, 265, antiguo. Lleva tiempo 
en el país . 
337a3 3 e 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA CoT-locarse para limpieza de habitaciones 
y coser, no recibe tarjetas. Informan en 
Amistad, número 154. Teléfono A-8487. 
33782 3 e 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA. 
O para corta familia, y una lavandera 
para lavar, en la casa o fuera. Suárez, 
número 38. 
46 6 e 
T T N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
\J colocarse de cocinera, en estableci-
miento o ca^a particular; sabe cocinar a 
la criolla y a la española, tiene buenas 
referencias. Informan en Refugio, n ú m e -
ro 2. Teléfono A-9872. 
33768 3 e 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
•aMHVaMaMHMNMMMHKiHBMaHMMHi I 
ITNA MUCHACHA, ASTURIANA, SE i J coloca para criada de habitaciones,1 
gana 25 pesos, tiene referencias y quien j 
responda por e l la Lealtad, 123; no le im- ¡ 
porta i r al Vedado. 
37 6 e i 
SE DESEA COLOCAR UNA CHICA, MA-drilefia, para limpieza de cuartos o 
manejadora, sabe coser, desea colocarse 
en casa de moralidad. Pr íncipe , núme-
ro 15. en bajos. 
33818 3 e 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, I peninsular, que sabe cocinar a l a es-
pañola, a la criolla y a la francesa, y I 
que tiene quien responda por ella. Infor- I 
man: 17, esquina A, n ú m e r o 349. Vedado. 
49 6 e 
COCINERA, ESPASOLA, DESEA Co-locarse en casa de buena familia, sa-
be cumplir con su obligación. Informa-
r á n : Suárez, 2, altos. 
77 6 e 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular. Amistad, 136, habitación 
n ú m e r o 21. , 
5 5 e. 
Q E COLOCA UNA GENERAL COCINE-
ra a la espafiola y cr io l la ; sabe de 
repos ter ía , para comercio o particular; 
gana buen sueldo. No duerme fuera. Ma-
loja. 53. 
S3888 3 e. 
C O C I N E R O S 
COCINERA, ESPA5fOLA, DESEA Co-locarse de cocinera, sabe su obliga-
ción, tiene referencias y gana buen suel-
do. I n fo rman : San Miguel, 120, altos; 
habitación, 16. 
119 6 e 
/BOCINERO, PENINSULAR, DESEA CA-
yj sa moral, guisa criolla y española , en-
tiende de repostería , tiene referencias. I n -
forman : calle 17, esquina F, sas t re r ía . Ve-
dado. 42 6 e 
C R I A D O S D E MANO 
CRIADO DE MANO CON PRACTICA Y buenas referencias, desea colocarse. 
Sueldo no menor de $30 y ropa l impia 
Antigua de Mendy. Tel. A-2834. 
154 6 e. 
UNA SESORA, JOVEN, PENINSL"L.AR, I desea colocarse para coser y l impia r 
algunas habitaciones, sabe coser bien a 
manó y a máquina y cortar, t ambién en-1 
tiende un poco de cocina y se coloca pa j 
ra cualquier cosa de esas. Para infor-1 
mes: dirigirse a Trinidad, 28, entre Car-
bajal y Consejero Arango, Cerro, pue-
de dormir en su casa. 
59 6 e 
UN CRIADO D E MANO DESEA COLO-carse, habiendo trabajado en algu-
nas casas buenas de la Habana, puedo 
presentar referencias de las mismas. Suel-
do, 50 pesos. Direcc ión: Tel. A-1690 163 e e. 
TAKSEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE- , 
X X n l n s u l a r , para camarera o costurera, i 
en hotel y fonda. Informan: Teléfono i 
F-1291. Calle 5a., 24, Vedado. 
69 6 e 
SE DESEA COLOCAR UN SIRVIENTE de mediana edad, con mucha práct ica 
y con bastante tiempo en el país Suel 
^ . i í j P«s<>9 y ropa l i m p i a Teléfono 
. g 2 ^ 3 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PA-ra l i m p i a r habitaciones. Teléfono 
A-7435. San Ignacio, 94, altos. 
80 6 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, FORMAL y trabajadora, desea una casa, para 
limpieza de habitaciones y coser, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan: Factor ía , 58, 
altos. 
101 « • 
CRLVDO DE MANO, E8PA5ÍOL. DESEA casa respetable y estable; tiene bue-
nas referencias. Gana buen sueldo v no 
se coloca de segundo. Informan en el Te*gS2<> F-13756 de S a 10 y de 4 a 5. 
_ o e. 
OE DESEA COLOCAR UN CRIADO^ E N 
O casa respetable, es persona trabaja-
dora y tiene inmejorables referencias. I n -
forman en el Teléfono F-43S5. 
33S76 4 o 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA CO- ¡ ciñera, para casa particular o esta-1 
bleclmiento; sabe cocinar a la española , ' 
francesa y criolla y entiende de dulces. 
Lampari l la , 63, entresuelos. 
135 6 e. 
/BOCINERO, ESPASOL, SOLTERO, D E -
\ J sea colocarse en este giro, particular 
o establecimiento, sabe trabajar, ha tra-
bajado en buenas casas y tiene referen-
cias. Sale para el campo. Maloja, 53. Te-
léfono A-3090. 
134 6 e 
CHAUFFEUR, JOVEN, ESPASOL, DE-sea colocarse en casa particular o de 
comercio, sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Fernandina y San Ramón , 
lecher ía ; y al Teléfono 1-1512. 
132 6 e 
V A R I O S 
UN CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA colocarse en casa particular o de co-
mercio. Llame al teléfono 3746. De 8 a 
10 a. m. 
168 . 6 e. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, PRAC-tlco, buenas recomendaciones, espa-
ñol, sin pretensiones. Dirección: Luz, 97, 
teléfono 9577. 
14 9 e. 
CH A I FFEUR PENINSULAR, CON B l E-nos recomendaciones, 86 ofrece a casa 
particular o de comercio. Informan a ¡ 
teléfono A-2620. 
33962 5 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera o criada de 
mano en casa respetable. Para referen-
cias : calle Zequeira, 72, Cerro. 
149 6 e. 
COCINERA Y REPOSTERA, CON REFE-rencias. desea colocarse en el Vedado, 
y duerme fuera. Calle 19, n ú m e r o 228, es-
quina a F. Teléfono F-2558. 
164 6 e. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, español , de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, trabaja a la 
cubana, espafiola y algo a la francesa. 
Dan razón en Empedrado 45. Habana. Te-
léfono A-90S1. 
2 5 e. 
CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA c o -locarse en casa particular o de co-
mercio, tiene referencias de su honradez. 
In fo rman: Muralla, 76. Teléfono A-5168. 
33920 4 e 
CH A I FFEUR, CUBANO, CON SEIS años de práctica, y con conocimien-
tos amplios en mecánica, desea encon-
trar colocación; tiene referencias. Telé-
fono A-7561. 
33806 3 e 
MODISTA, QUE COSE Y CORTA POI-figurín, se ofrece para coser en caí 
particular. Dormir en la misma; innr" 
jorahles referencias. Teléfono A-9440. 
109 e e 
MODISTA: SE HACE CARGO DE W da clase de vestidos y arreglos * 
señoras y niñas , por mód'ico precio. K 
rijase por escrito a Manrique, 175. Üt 
r ía F. Izalla. 
68 6 e 
T T N A SEÑORA, DESEA ENf ONTR.VK. 
U para asistir enfprino o cuidar una c-
sa. San José , 109, hab i t ac ión , 8, garaje 
g 6 * 
J O V E N , ESPAÑOL, H A B L A Y ESCB1 
f be inglés, ofrece servicios con ca* 
exportadora e importadora. Experiencia 
Di recc ión : F. P. Relgosa. Y. M. C. A. Ep 
do. 177 6 e. E5« 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera y repostera, para familia ame-
ricana, a ser posible ingenio. Gana buen 
sueldo. Informes: Teléfono A-5974. Te-
niente Rey y Aguiar. 
24 5 e. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN Coci-nero y repostero, cocina española, 
francesa y criolla. I n fo rman : Cuba, 26. 
Teléfono A-9842. 
83648 3 e 
UNA JOVEN. ESPADOLA, FORMAL, trabajadora y con magníf icas refe-
rencias, desea colocarse de criada d« 
cuarto o manejadora. Sueldo 25 pesos. I n -
formarán : tren de lavado, 23 y 4. Te-
léfono F-1140. 
117 6 « 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE sean colocarse para l impiar habita-
cioines o de criadas. Informan en Es-
trella, 97, entre Campanario y Manrique. 
165 6 ». 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninaular, para criada de cuarto o pa 
ra manejar un nlfio que ya camine, que 
sea casa de moralidad, sino que no se 
presente. Prefiere en la Habana. Infor-
man : Corrales, 78. 
33814 3 e 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, E8-pañol, as í como para planchar ropa 
de caballero, y limpieza de los cuartos, 
presenta buenas referencias. Informan-
Sol, número a A-8082. 
33*42 5 e 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-do de mano, va al campo, lene bue-
nas referencias. Calle Sol 8. 
33872 3 e. 
C O C I N E R A S 
MATRIMONIO, PENINSULAR, DE-sean colocarse, no tieaien f i m l l l a , ella 
cocinera general, o criada; él de criado, 
l impia r oficinas o cosas aná logas ; tienen 
referencias de caaras respetables de don-
de han estado, salen fuera pagándoles los 
viajes. Someruelos, 35. Habana. 
106 6 e I 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio, peninsular, de mediana edad; i 
ella entiende de cocina; él de criado o l o ' 
que se presente. Tanto para la ciudad i 
como para el campo. Informan en Zanja, i 
106. Teléfono 3144. Accesoria. 
33973 5 e. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, DES K A encontrar colocación; ella de cocí-1 
ñera y sabe algo de reposter ía , y él de j 
j a rd inero ; sabe de hortelano; tienen bue-
nas recomendaciones. Vedado, 25, entre 21 
y Paseo, solar. 
16 5 e. 
BUEN COCINERO-REPOSTERO, PRAC-tlco, se ofrece para familia que pue-
da estar servida como desee; trabaja con 
perfección como gusten y referencias. Pe-
ninsular. Avisos: de 10 a 4. Por el te-
léfono A1874. 
33S71 3 e. 
C H A U F F E U R S 
J J N JOVEN, CHAUFFEUR, DESEA CO 
i j locarse en casa particular o de co-
mercio. Informes: Virtudes, 104. Teléfono 
A-3478. 
85 6 e 
T J N A MUCHACHA. DE COLOR, DESEA 
colocarse de cocinera, para matrimo-
nio o corta familia. I n f o r m a r á : Revilla-
gigedo, 129, bajos, al lado de la botica 
33810 3 e 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la espafiola y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No duerme en 
el acomodo. Tiene referencias. Informan: 
Calzada de J e s ú s del Monte, 475. 
33S12 3 e 
JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-se de chauffeur, en casa particular o 
de comercio, pues es competente para 
arreglar la máqu ina por difícil que sea. 
Para informes: Teléfono A-3988. 
45 6 e 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, CON cinco años de práct ica, experto en to-
das clases de m á q u i n a s ; prefiere suel 
do solo a casa particular o del comercio 
I n f o r m a r á n : 1-2206, Estrada Palma, 58, o 
Línea y Cuatro, bodega Juan Pérez. 
70 6 e 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a l a espafiola y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. I n fo rman : Ta-
cón, número 2. 
33764 3 e 
CHAUFFEUR. ENGLISH 8FOKEN, CON mucha práct ica en el manejo y cono-ce toda clase de m á q u i n a s , tiene buenas 
referencias de casa particular, se ofrece 
para par t icular o comercio; no le impor-
ta i r a l campo. Llamen al Teléfono A-7150. 
120 6 e 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TENEDOR DE LIBROS, CON CONOCI-mientos del idioma inglés y mecano-
graf ía , solicito empleo. Referencias a sa-
tisfacción. J. Fernandez. Manrique, nú-
mero L 
60 6 e 
Q E OFRECE UN OPERARIO SASUj 
U para trabajar en taller de sastrerí» 
Avisen bodega La Matancera. Tel . A W 
__1T8 6 a 
^ T O D I S T A , QUE CORTA V COSK PO» 
i-TJ. f igurín en vestidos y roña interior,* 
ofrece a casa particular por meses. Aw 
mas, 28. 
33934 9 e. 
DESEO TRABAJO PARA LIMPIEI* de oficina o casa particular, 2 • ] 
horas por la m a ñ a n a ; pero sin estar* 
resto del dia en la colocación. Infonn*' 
en San Ignacio, 90. 
33002 4 e 
CONTADOR MERCANTIL, 21 A S O S DE práctica, aperturas y cierres de ' con 
tabi l idad. balances, liquidaciones, traba-
dos de inspecaión en d ías festivo», inme-
jorables referencias por escrito. Conta-
dor E. D. Vidriera café Ant i l l a . Merca-
deres. 22. 
C 106 6d-3 
DESEA COLOCARSE JOVEN CON Co-nocimientos de Teneduría , Contabili-
dad y escritura a máquina. No tiene 
pretensiones y desea r í a empezar pronto. 
San Miguel. 202, alóos. 
33846 3 e 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Con las referencias que se deseen 
o f r é c e s e un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, l i -
q u i d a c i o n e s , etc. Informan en " L e 
Petit T n a n ó n , " Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en Sa-
lud, 67 , bajos. 
C 382 alt ind 12 e 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anónciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PA R 4 INGENIO, SE OFRECE UN P t * tista, con práct ica . Dir igi rse » ™ 
sús del Monte, n ú m e r o 313. SS838 3 « 
TAQUIGRAFO CORRESPONSAL f. pañol, con gran prác t ica comerclw' 
toda clase de referencias, desea ene» 
t r a r puesto de porvenir, pr.iliemlo dea í j 
penar a la vez cualquier trabajo de ^ 
ciña, cálculos, etc. Dir ig i rse a M. 
sias. Apartado 2523. (Teléfono A-289a 
33826 7 • 
" D A R A M A T R I M O N I O O CORTA 
JT mil ia , se ofrece buena lavandera • 
planchadora Escriban: Rita, número 
Reparto Juanelo, Ciudad. Mart ina Bam» 
33781 3 « 
T T N MATRIMONIO DESEA UNA CjJJ 
U para encargado. O l impia r oflc"1» 
Informes: Habana, 62. 
33734 * ?: 
SES ORA, EDUCADA. DESEA trar casa respetable, para ama o* ^ 
ves; sueldo $60; es primera vez qn* % 
lici ta. Dir igi rse a A. ¿ Sánchez, ca"6 
n ú m e r o 127, Bejucal, HSabe coser. 
334G4 3 • 
R E S T A U K Á N T S 
Y F O > T ) A i 
EN E L RESTAURANT CANTAB«J * Bernaza, 44, precios económicos J ^ 
admiten abonados con dos Plato* -̂ r** 
carta, uno de encargo, pan y P1 
$20 a l mes. , a 
33827 
A p r 












A Ñ O L X X X V Í I D I A R I O D E L A R I A R í N A E n e r o 3 de 1 9 1 9 . P A G I N A Q U I N C E . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YEBWOS Y ESTABLECIMIENTOS | 
C O M P R A S 
I X> VKA R E N T A S K C I RA, CASA MOÜEJÍ-D E R - Q E VE>'DE E N $27.000 I.A SUNTCOS^ i "\ REDADO. C A L L E 23, ESQC1N \ ""as T A KINC \ MAS 
na en estü ciudad, cielo raso lu- O plegante, y espaciosa casa de Las Fl-1 \ por 50 metros. Pequeüa parte "de con-1 . L carretera r de 
L I N D A , F R E N T E A 







Fi de 11 * 
12 y 
g g g 
X T E N D O CAS.4S, FINCAS Y SÜL.VRES 
Y de todos precios y doy y tomo dl-
GAt S E V E N D E N DOS ACCESO-
y cuatro cuartos, de madera y 
I T raras de terreno, en Avenida "do I ReiM' 12' 
Inmbla. calle Fuentes y Dlax. Reparto rf» j "•>s>* 
Almeudares^ a una cuadra del tranvía de 
*¡ -- TÍ>r.R 0.500 PESOS EN'n^ro hipoteca. Pul¿ar0n. Acular, 7S. • 
Í V ^ T 7 ^ S « Tarlas^antidades en j Te efono A-o î. 
^ Hipoteca y 0 ( " ^ , T T r a t o directo. No _5_e. ; O r*»-
^ é d o ^ L u A ^ e z . Habana, S9; de C ^ 0 ^ ^ . ^ ^ J T Z ? * D ¿ ^ ü S ^ ^ j S ^ ^ r l d o 5 Mouna^' i ^ e r T r y 
f T Í P- J d ^ k la0 ^ o n K i d ^ ^ d e t r U ^ I BtoMtt» S- Ceib^ I i ± » 
••• —^ — ' ~ Renta segara. Precio: lo menos ?7.500. In-> S3S2S s » r-r t r r a j n c fTM m x\i m i 
— — f o r m e s : Delicias, F . Teléfono Í-1S2S. Su' c r u k n 
dueño. 
331)41 
3 e. ! 
A T E N O O N 
Compro "fapoe¿f0%¿fé8r bodegas, b 
general, asi 
Vidrieras d 
casas de 1 
propiedades, " " " " ^.¡gjas. v é a n m e antes j Cil. Oquendo, 114 
>e de establecimiento en 
S E V E N D E U N G R A N S O L A R 
« W i y :sí como cafés 
^ H ^ r a s de tabacos, c: 
vidrieras ae ilinato, c. 
ca»^ desde 2.000 pesos basta 
casas de huéspedes, • " \ . rENDu, E N L A C A L L E D E FIG1 
ompramos casas > trf̂ s casas, con sala, saletr 
100 cuartos, a $4U) y §500. Informa:' Julio de 12 
F I K C A 5 
espléndidas, de todo» tamafios, en cal- \ 
zada, cerca de la Babana. propia! para 1 
lepartoa. i>ara recreo y para cultivo. R 1 
COrdova. san Ifuaci» y Obispo; de 1 a | 
K I O S C O D E B E B I D A S 
£1 mejor de la Habana, se vende por en-
fermedad del dueño, en $3.000. dando la 
mitad de contado y el resto a pagar so-
bre el kiosco; hace de venta $1.500 men-
suales; véame cnanto antes. Prado. 64: 
oficina por Colón, d e S a l l y d e l a ü ! 
García y Ca. 
33850 3 e. 
3S542 4 e 
12 Jul  pesos- % . ^ establecimientos y compramos todos^i c.(>merclal 
^ C o l " - García y Ca. 
1 Muy 
11 e. 




B U E N A G A N G A 
buena casa, toda de mampostería, I ^ ~ 
habitaciones y dos accesorias; 1 V E D A D u : CALLE L, SOLAR DE CEN-
pesos; se da barata, urge l a ' I tro- rae<iia cuadra de 17, 3 del Male-
e entiendo no ¡ venta, y dos más Juntas o separadas a ' c'5n' tWUWÍM en la puerta, alto, renta 
Cuba, 66,; ^ y - . . Se vende. Informan: Teléfono 
•——T-rt rOMl'K CNA CASA O DOS,! tiene doce 
" O ^ ^ n t r i o de esquina, esta opera-i renta W) 1 
dueño. Dirigirse a $13.000, cada una. J . Martínez. 
er.do con ku P^^cate, 00, alto». ¡esquina a O'Reilly, de S) a T í y de 2'a 5' 
14 e S3951 6 e. ( Lorenso 33&<77 
-rr^TTTTo BLANCO: compro una CA-
I de Planta baja, que tenga lo me-
5 ^- frente más o menos. Situación, 
tTO%,d.? M?güeí a San Lázaro y de Con-
de, ^ Belascoain. O'Rcillj-, 23. Telé-




1(2 6 e 
" ^ T T T o C I C D A D E L A , se desea 
( T n r ^ r en buen barrio, que no p 
>¿.SÍf r.iriírirse a Manuel G. bot< SJO.üOO. Di igi  





D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar, vender rfis- ¡ 
tico, urbano, establecimientos de todas las i 
clases o quiera dar o tomar dinero en 1 
hipoteca, pase por esta oficina y quedará 
satisfecho. J . Martínez. Cuba, 68. esquinal 
a tVReilly, de 0 a 11 y de 2 a 5. 
SSSWl 6 e. 
SE V E N D E UN HERMOSO Y BONITO chai 
cuadra de la Calzada \ ibora. con 
r ñ o V e . Manuel Llenín 
33313 13 e 
C A S A S Y S O L A R E S 
QE vende ESQCINA CON DOS CASI-
IO tas, tienen sala y dos habitac'oues y 
servicios modernos, su terreno 157 me-
tros, rentan $40, su precio $3.600. Iníor-
_ „.n,nran en todos los barrios y repar-| mes en, la misma: Juana Alonso esquina 
Se ^ ^ ¿ j p r a n los contratos de los se- 1 llodriguez, media cuadra del carrito de 
S o l a r e s : V í b o r a , l o m a d e 
Ljjz, r e p a r t o C á r d e n a s , dos 
c u a d r a s de l a c a l z a d a de l a 
V í b o r a , c o n ca l l e s , a c e r a s , 
a g u a , a l c a n t a r i l l a d o y á r b o -
les . A p r o v e c h e o c a s i ó n d e s d e 
$ 5 0 a l c o n t a d o y $ 5 a l m e s 
e n a d e l a n t e . 6 p o r 1 0 0 a n u a l , 
q u e d a n p o c o s . I n f o r m e s : 
E m p e d r a d o , 2 0 , O f i c i n a . 
altos, primer piso, 
y de 5 a 7. 
SltioG 6 e 
3S€2 tn S m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, desde 300 pesos. 
400, 500, 800 y una de $150. Otra de $2.500; 
todas con contrato y bvena utilidad. Pa-
ra más, véame. Prado, 64; Oficina Co-
mercial por Colón. Garcia y Ca. 
33S50 3 e. 
S E V E N D E U N S O L A R P R O P I O S a . 
P A R A U N A G R A N I N D U S T R I A 
Muy barato, a una cuadra de la entra-
da a la fábrica de cerveza Palatino. Da 
en tres calles. Chapie. Moreno y Salva-
dor. Con 79X17-60 metros, i' en el centro 
otro solar unido, de -1-24X^0 metros. In-
forman: San Rafael, 12G. altos, primer 
piso. De V a 10, de 12 a 2 y de 8 a 7. 
31S61 , 6 e 
X ? V E N A OCASION: S E V E N D E UNO 
XJ de los kioscos de bebidas de la Ha-
bana, con una venta de 40 pesos para 
se garantiza, no se quieren co-
rredores sino persona que venga dispues-
ta a hacer un buen negocio, se da la mi 
tad al contado y la otra a plazos; trato 
directo, 23 y Baños, bodega L a Central, 
el dueño. 
50 8 e 
V E N D E M O S C U A T R O P U E S T O S 
de frutas, uno en 150 pesos; otro en 
200 y otro en 400 pesos., todos de esquina 
y con local para familia y buena venta-
Para informes: Prado, 64, oficina por Co-
1 lón. Garcia y Ca. 
33S50 3 e. 
E 
CJE VENDEN D I E Z SOLARES. 7 KN i 
k_? el Reparto "América", Calabazar, 2 
en el reparto '•Retancourt" y uno de1 
esquina en el reparto "Concha". Infor- i 
mau: R. Dáez. Campanario, 30. 
3371Ü 7 e. 
E N NEGOCIO: P U E D E U S T E D GA-
nar $10 diarlos. L a temporada ya em-
pieza, aproveche ahora lo que más tarde 
le será imposible conseguir. Se vende 
una fábrica de helados, montada con to-
dos los requisitos sanitarios, todos sus 
enseres, carros, etc., en perfectas condi-
ciones, su precio es de ocasión, menos 
de la mitad de lo que ha costado, tam-
bién admito un Ford en pago. Luyanó, 
147, todos los días de 6 a 9 p. m. y los 
UO ' domingos todo el día 
64 I 
X ? E P A R T O A L M E N D A R E 8 : POR 
±'t que tengo entregado traspaso una 
gran esquina, de brisa, a una cuadra 
del Parque Rústico y dos del Palacio del 
señor Montalvo, hay de desembolso $380 
y queüar pagando $45 mensualej a Men-
doza y Co.; también vendo un automó-
vil marca Chalmers, en $350. Más infor-. 
mes: calle Lanuza y Avenida de Colum- i ?n Ia S?4 , Tod<) so da en 125 pesos. Va 
egunten por el I len ma9 1113 existencias. Por estar en-
ATPNCION: GRAN' OPORTUNIDAD para un matrimonio o dos socios que 
quieran trabajar, se vende un puesto de 
frutas del país y extranjeras, con su 
carro, caballo, con licencia para vender 
Vendo la gran agencia de mudanzas 
" E l Progreso de la V í b o r a , " tiene 
gran local y paga poco alquiler; es 
esta Agencia una de las mejores y 
m á s acreditadas de la Habana . Te-
l é f o n o I -12S0. Calle S a n Anastasio, 
n ú m e r o 30 , V í b o r a . 
31789 5 « 
OCASION: S E V E N D E UN C A P E T 
lunch, situado en buen punto, con 
siete aflos de contrato,- no paga alquiler, 
en $2.500, dando $1.500 de contado y 
el reato a pagar a plazos; no trato con 
corredores. Informan en Sol y Aguacate, 
carniccrla. 
83378 - 4 e. 
bia. Teléfono 1-7294. Pr  
señor Vallina. ¿á'M-i 8 e. 
K L A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273é ! loncha 
S T a Í 0 y d e l » 4 ¡ _ i £ l i 
3U55S ^ 4 e-
98 10 e I 
4 e 
Q I N C O R R E D O R E S , S E V E N D E 
O casa en la calle de Lealtad, 
E V E U 0 M A R T Í N E Z 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
UNA 
dos 
cuadras del Malecón. Informan: Reina, 10. 
33813 3 e 
BLANCO POLANCO, D E S E A UN F E -
llz año nuevo a los lectores del DIA-
RIO D E L A MARINA y les participa 
j g E V E N D E N : PARA F A B R I C A R . 
metros de terreno, cerca de los mué 
lies, buen punto para, almacén; y 5.200itudes, 122, bajos. TeL A-9785. 
X > E P A R T O A L M E N D A R E S : VENDO. EN 
prt-cio ventajoso, varios solares. Jun-
tos o separados, al contado y plazos, si-
tuados cerca de las líneas de la Playa 
y de Vedado. Marianao. Informan: Vlr 
I fermo su dueño. Dan raxón: Cueto y Ve 




«r^VvrA nfXFRO FN "hÍPOTEC V " e vende. en la Víbora, un bonito cha-
1 « ^ ^ J a o dÍTa " 1 t U i t , - A . let. aún sin estrenar, en $20.000: otro. 
Empedrado 40 de - a o | magnífico, en $2.3.000; otro, ton cinc¿ 
1 ci,artos y de gran apariencia. $14.500. 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
varas en Jesús del Monte, muy barato, 
a tres pesos la vara, el filtimo. Infor-
man: Prado, 119. Hotel "Las Villas;" de 
7 a 12; el señor Llano. 
__127_ 6 e 
A L T U R A S D E M E D I N A 
3301.5 12 e 
V E R D A D E R A G A N G A 
VENDO UNA BODEGA E N $1.300, CON 1.000 pesos de contado, muy céntrica 
y sola en esquina, y no paga alquiler. 
Rúen contrato. E l que vea este negocio 
lo compra. Dan razón: Vázquez, vi-
driera del café Marte y Belona. 
141 e e. 
TENGO COMPRADORES PARA UNA bodega y un café, en esta capital. Di-
ríjanse, solamente por escrito, al señor 
R. García, Monte, 40, bajos. 
33448 3 e 
F A R M A C I A , S E V E N D E 
una, muy barata, en el Vedado. Infor-
ma : cajero Droguería Sarrá. Teniente Rey, 
41. No se dan informes por teléfono. 
33423 3 e 
FARMACIA: VENDO POR T E N E R QUE marchar por desgracia familiar, pocos 
Renta Precio 
1 
, Una casa moderna, $0.000, y muchas más. 
I Informan: Concepción, 15, altos; de 7 a 
i 3. Teléfono I-1Ü0S. 
i 33820 I e 
Se desea vender un solar de esquina, bien líl< a ^l4-^ nietrJí:ftrtft 
situado, calle de letra, de 22.OCX.'0.00 me- Tengo más de üO.OOO r 
A una cuadra de Belascoain vendo 
Ü.7C5 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana Ue ésta, de ii'¿10 metros, al mismo I Monté. Baltasar Slex, Habana 
precio; 901.74, a una cuadra de Carlos 147 
Empedrado 
Eatreüa. 
Ueviilaglgedo ? ± ^ 
Monte 350.00 
8»!ud ¿00. U) 
Aguacate 200.00 
Evelio Martínez, Empedrado, 40; de ü a o. 
C A L Z A D A D E C R I S T I N A 
Venda una rasa con contrato de arren-
damiento por cuatro aíios garantí ¿ado. 
Iteuta mensual $100, mide su U r r '¡00 
ms. 2 Precio: $14.000. Eveii 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
C A L L E DETNDU: 
Vendo una casa moderna, de .. as, 
coap'jesta de sala, comedor y ir-
te* en cada piso y demás servicio-: ti ero 
coatraio de arrendamiento. Uc- i;i î-~> 
mensuales. Previo: $ir>.r)00. Evelio Martí-
uez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
C A L L E D E V Í R T U D E S 
$12.000 f̂ ASA B A R A T A : DOS PLANTAS, PA-I 
8.000 \ j ra cancelar una hipoteca, se vende: 
22.000 en $13.500. una preciosa casa, en la ca-
53.000 lie San Nicolás, media cuadra del tran- | 
31.000 vía. E l dueño: Animas, 106, altos. 
30.000 33919 4 e 
tros; con 1133.00 metros cuadrados. Aun-
que no hay prisa en venderlo se da en 
buenas condiciones. Informes en calle 29, 
esquina a B, Vedado. De las 2 p. m. en 
adelante. 
103 10 e 
/^lOLUMBIA, 3 S O L A R E S S E V E N D E N . 
KJ al lado del chalet de I'.arlow, a $333 
cada uno. 12-112 por 50 metros. Dueño en i a Belascoain 
metros en venta, 
11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de gran 
poneair y próximo a una gran Via 
Comercial. 
También tengo alguna cantidad do te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sas grandes, una en la calzada de Be-
lascoain y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
X / E N D O HERMOSA CASA, SALA, SA-




San Francisco y Concepción, 
fio, patio, traspatio cementado y de tie- TJT'ERDADEBA GANGA. PARA PERSONA 
rra, p ide 108 metros, toda techo de con- \ (]e gllBto vemlo en el ve(la(i0 tre8 
ereto y cielo raso, on $4.eCM. Informan | solares que miden 2.500 metros, empe-
33551 
O C H O C A S A S 
So venden, en módico precio, en las :n-
Hes Churruca y Daolz, Cerro, formando 
un lote de terreno de 922-42 metros. In-
forman : San Rafael. 126, altos, primer 
piso. Do 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31882 0 e 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en tires lotes de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca varias In-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los I I I y Belascoain. E s oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
cantería, con jardin y entrada para ga-
. raje. Sala, saleta,, hall, cinco cuarto», pa-
cón sus muros de 3 m. de alto, las aceras : tio traspatio corredor de ladrillo y re-
en la ca-
des cua-
¡ gravamen, se han gastado ya $15.000. I úVas ~de"la Calzada y cerca del parque de 
1 700 p de madera de cedro y pino, los Mendoza. 
I marcos de las puertas casi todos ter- | * Véame en seguida si desea hacer ne-
| minados, hay fabricado un departamento ; goclo. Reserva absoluta, 
de cemento y concreto que mide 22 por I 50.100 pesos se dan en hipoteca, siem-
6-l|2, con todo lo fabricado se da a $23; pre que sea con buena gartnal. Se com-
el metro. Informa: Enrique M. Fomaris en | pra-una finca para ganado, lejos o fue-
gastos-, buen contrato y sin deudas. E n 
Pérez, esquina n Villanneva. Jesús del 
12 e. 
CA F E Y R E S T A U R A N T S E V E N D E E N buen punto, calle de comercio, esqui-
na, tiene ochenta abonados más la venta 
del día; sale todo cien pesos diarios, 
o se vende la parte de nn socio. Infor-
man: Peñalver, 80, altos. 
139 , 12 e. 
^ S K j J * - r 9 ^ - 1 * í e n f e i/ado a fabricar con todos los cimientos, 
h, i y j SC* - a 2 cuadras de la O*1" el plano del chalet, las rejas de hierro!
1 con sus muros de 3 m. de alto, las aceras I , 
de dentro y de fuera terminadas, le pasan i já"' pisos "finos" de mosaicos, i 
dos líneas de tranvías, libre de todoiie' (ie gan Mariano, Víbora, a 
írrfivnmon sn >i ••. t-i o--) • • f i íI í-. t-o íl*^ OAO 1 . . .̂ _ i i „ _. ^«— 
J U A N P E R E Z 
Vendo una casa moderna, de altos, com- j 
puesta de sala, comedor y tres cuartos ^ E M P E D R A D O , 47, D E 
en cada piso. Renta s% mensuales; pre-•, ¿Quién vende casas?. . . , 
do: $10.000. Evello Martínez. Empedra-¡ ¿yulén compra casas?. . , 
do 40; de 2 a 5. 
150 6 e. 
Q E VENDE, PROXIMA A L NUEVO PA-
O laclo Presidencial, una casa de Inme-
JcraMe construcción y buen frente, pro-
parada para recibir altos y con buena me-
dida. Precio S13.500 m. o. Informes: Te 
jadllio, número 68. 
121 0 _o__ 
SE VENDE UN C H A L E T D E MADERA, tfnlo doble forro y pisos de mosaico 
y teí i francesa. 3 años de hecho, tiene 
portal, sala. tres cuartos y cocina, el 
terreno tiene 15 metros de frente por 40 
de fondo, con árboles frutales de todas 
rbses y su poio de agua, todo por dos 
mil p»*o^, a enndra y media del para-
dero, reptrtn Miraflores, en el puesto de 
fr-tas informan. 
I2fi 7 o 
C H A L E T A R T 1 S T ¡ C 0 ~ 
un lujoso y elega,nte 
Condesa, número 14, los días hábiles, de 
6 a 8 p. m. y los domingos todos el dia. 
1<>7 0 e. 
1 a 4 
. P E R E Z 
. P E R E Z 
i ¿Quién vendo solares? P E R K Z 
I ¿Quién vende fincas de campo? I ' E R E Z 
¡¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z ¡ 
¿Quien toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
G- A N G Í T S E "VENDEN DOS CASAS E N la Víbora. San Lázaro (3 y B, entre 
San Francisco y Concepción, en $5.400; 
otra en Lealtad, 195, en $4.300. Infor-
man: Vülanueva ít, depósito de huevos. 
De 0 a 11. 
3380;; 7 e. 
> RAN NEGOCIO. PARA F A B R I C A R E N / ^ 
sjr culi industria o casas particulares. Tiene 24 varas de frente por 3<> varas de fondo. Pre-
cio : $13.500. Dejan $0.000 por tiempo lar-
go. Havana Busíiicks. Aguiar, SO, altos. 
A-8115, 
33952 5 e. 






to>, rocina con local para despensa, lu-
joso cuarto de baño, otro para criados. 
Baraje para dos m/tqulnas y cuarto alto 
para el chauffeur. Alturas de Medina, ca-
li" do letra; construido completamente 
aislado, con gran solide-', y de estilo mo- Rltn del fondo 
•\ T'lBoRA: UNA CARITA, DE HAMPOS-
3. Teléfono 1-1008. 
33820 3 e 
SE V E N D E L A ESQUINA D ja, 103, con establecimiento y MALO-la 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : C o m -
p r a r u n s o l a r e n l a P l a y a 
de M a r i a n a o . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . O ' R e i -
l ly , 3 3 . R e a l E s l a t e . 
ra de pueblo, 
pre que sea con buena garantía. Se com-
metros. _ 
1.600 metros en Estrada Palma, a $6 
y $"• 
Dos casas grandes en la ^alle Haba-
na, se dan en ganga. 
De 11 
J . B . F U E N T E S 
1 a. m. y de 5 a 7 
BELASCOAIN, No. 22. 
Apartado 165)5. Tel. A-9132 
Q E V E N D E UN T E R R E N O YERMO, E S -
¡O quina a Oquendo y Sitios, y otra 
parcela, en la calle de Sitios, entre Oquen-
do y Franco. Informes: Cerro, Reparto 
Las Cañas, calle San Cristóbal, letra K. 
Manuel Sanchiz. 
33810 29 e 
C 10S17 In 31 d 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O MENDO-za, en la Vi be 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e n v a r i o s so lares 
en los m e j o r e s puntos . 15 
p o r 1 0 0 c o n t a d o ; res to 
a p l a z o s c ó m o d o s . I n f o r m a n : 
C u b a , 8 1 , a l tos . T e l é f o n o 
A - 4 0 0 5 . 
ora, la esquinn de la calle 
demo. Nr, p(. desean curiosos. No hny 
prisa en venderlo. Informes en calle 20, 
Mq«lmi a B, Vedado. De las 2 p. m. 
alelante. 
1<H 10 e 
C E VENDE UN MAGNIFICO C H A L E T E N 
* J Busna Vista, a dos cuadras del pa-rartoro de Columbia, hacia el mar, en lo 
ts alto y^pintoresco. Todas ^oniodida' 
la moderna. Precio: $19.500. 
VA* 10 e. 
$12.000. 
38821 
Escobar, 194. Las dos en Milagroá y José de la Luz Caballero, q 
Informan: Muralla, 44. 
SK V E N b E : trico del Vedado, calle 
P ^ I-E LAWTON, E N T R E SAN F R A N -
^ c'sco y Concepción, se venden dos ca-
*a« .1» 4)4 y jarcIln y traspatio y 1.300 
J»ras en Luyanó. rasl en la calzada. Due- 1 cuadra del parque La Sierra y los carros. 
E N LO MAS ALTO Y C E N -
'¿1, entre D y 
E , acera de la sombra, brisa al terral por 
la noche y al costado este por el día. 
Es solar <le centro. 20 por 50 que hacen 
1x00 metros cuadrados, libre de toda cla-
se de gravámenes. Informan en Oficios, ¡ ijería 
36. entresuelos, izq-ierda. L a escritu -a i q 
puede hacerse en el acto. Julio J . de l'ur-v ' 
32810 17 e 
T>OK EMBABCAR3IE, VENDO UN HO-
mlde Ü3-5S varas centésimas por Milagros 
y 47-10 varas centésimas por Joné de la 
Luz Caballero, que hacen un total de 
1112.0"2S! varas centésimas cuadradas, lo 
más fresco y sano de la Habana, divi-
sándole todo el panorama del muelle, la 
Habana y Cerro, etc. Se vende én precio 
muy reducido, como solar de^entro; para 
más informes de él. Dragones, 13, bar-
31 e. 
OE VUNDE UN SOLAR DE ESQUINA DE 
O sombra, a dos cuadras delparadero 
P A R A I N D U S T R I A 
Cerca de Infanta y Carlos I I I , 2L000 me-
tros se venden o alquilan todos o por 
partes. Se puede fabricar de madera y 
ponerle chucho para cruzarlo el ferro-
carril. E n venta se admite el 1|5 del va-
lor en efectivo y 4i5 en hipoteca. Infor-
ma : Tavel. Teléfonos A-4Í)39 y A-5710. 
a'iT.tT 19 e 
V E N D E , PROPIO PARA 
ier Industria, cinco mil metros 
de terreno en lugar céntrico, a diez pe-
sos el metro. Iníorman en Empedrado, 30, 
altos. A. C^ Lcfevre. 
33350 O 9 e. 
C E N T R O G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Tengo varias casas de haéspedes, hote-
les. También locales para establecimien-
tos. Llamen oficina de alquileres. Pe-
ñalver, 89, altos. Teléfono A-91G5. 
140 12 e. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Loa compramos y vendemos de todas 
clases, tales como hoteles, casas de hoéa-
pedos y de inquilinato, posadas y fondas, 
cafés, bodegas, vidrieras de tabacos, klos 
eos de bebidas, lecherías y puestos de 
fruta.-!; tiendas de ropa, peleterías, mue-
blerías y casas de préstamos, boticas, 
etc. También compramos y vendemos co-
lonias y demás fincas rústicas en todas 
las provincias, y casas en el centro y 
barrios de esta capital, así como solares. 
Facilitamos dinero en hipoteca en todas 
cantiria^fles. Negocios serios y reserva-
dos. Oficina Comercial de García y Ca. 
Prado, 04, por Colón, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
176 10 e. 
E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TA-
bacos y cigarros. Tiene contrato largo; 
la doy en proporción por enfermedad. 
Junto con la misma se puede cuidar un 
negocio que deja 50 pesos al mes y no 
tiene que gastar ni un centavo. Informes 
en San José y Marqués González. Vi -
driera 
33957 5 e. 
O E TRASPASA UN L O C A L , PARA P E -
kJ letería o cualquier otro giro, o se 
admite un socio. Informes: Factoría, nú-
mero 1-D; d e l 2 a 2 y d e 5 a 8 . 
33702 5 e 
SE V E N D E UNA DULCEKL4. . F R C T B -ría y víveres finos. Buen punto y 
buen contrato, por no poderla atender su 
dueño. Trato directo: Belascoain y San 
José, café " L a Eminencia." Informarán 
a todas horas. 
33596 4 e 
AT E N C I O N : E N E L MEJOR PUNTO de O'Reilly, se cede el contrato de 
un establecimiento, tiene contrato, poco 
alquiler. Informan: Peñalver, 80, altos. 
33080 7 e 
B O T I C A B A R A T A 
Se vende en lo mejor de la Habana, en 
3.000 pesos, alquiler, trece pesos, venta 
mensual es de $1000; se vende por en-
fermedad del dueño y tener que embar-
carse para España; vista hace fe, horas 
de 8 a 11 y de 1 a 5. Oficina Comercial 
Prado. 04, por Colón. García y Ca. 
33830 ' 3 6. 
N E G O C I O S E G U R O 
Se vende uno de los mejores cafés, con 
un contrato de 5 años, no paga alquiler 
y se le garantiza una venta mensual de 
$2.000; está en el centro de la Habana, 
se vende por desavenencias de socios. Pre-
cio: $5.500; se le deja a trabajar a rpue-
ba un mes o dos. Oficina Comercial. Pra-
do, 64, por Colón; do 8 a 11 y de 1 a 5. 
García y Ca. 
33850 3 e. 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
Los dolores de cabeza en la mayoría 
de los casos es debido a que la vista 
empieza a cansarse o a un defecto de 
construcción de los ojos y en ambos ca^ 
sos es necesario acudir cuanto antes a 
un óptico competente 
De usted depende el no sufrir más si 
sabe elegir el óptico concienzudo y de 
conocimientos que cuide su vista y la 
conserve. 
Pruebo su vista gratis. 
B a y a - O p t i c o 
S A N RAFAEL e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
C ! E TOMAN $14000 I $16.000 CON H I -
kJ poteca. Informa: González en San 
Francisco y Porvenir, cusa en construc-
ción. 
143 6 e. 
EN T A L L A P I E D R A O HACENDADO, que dé al mar, necesito comprar IÉM 
parcela de terreno. Por escrito o de ^ 
a 4 p. m. Lula Suárez. Habana, 88. 
4 d-3 
D I N E R O 
S é d a d i n e r o en h i p o t e c a , 
p u d i e n d o c a n c e l a r í , p a r c i a l -
m e n t e c o n c o m o d i d a d . C u -
b a , 8 1 , a l tos . 
DINERO, L O DOY Y TOMO E N H i -poteca y compro y vendo fincas, ca-
sas y solares. Pulgarón. Aguiur, 7̂ . 
33949 0 e. 
A . C . L E F E B R E 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Bonito negocio, casa establecida hace más 
de 20 años, con 48 habitaciones, todas dan 
a la calle, bien amuebladas 3^ con agua 
corriente, próxima al Teatro Nacional, 
deja una utilidad neta de 800 pesos, ocu-
pada por familias todo el año. J . Martí-
nez. Cuba, 66, esquina a O'Reilly, de 9 
a 11 y de 2 a 5. 
33951 6 e. 
B O D E G A S B A R A T A S 
y buenas. Tenemos desde $1.500 hasta de 
$2.000. Otra de $3.500. Otra de $6.500. Otra 
de $4.000. Véanos hoy. Prado, 64; oficina 
por Colón. García y Ca. Todas en el cen-
tro de la Habana. 
33S50 3 e. 
F A R M A C I A 
Vendo, muy bien situada, lugar de mucho 
porvenir, con mucha existencia; se da ba-
rata, aprovechen ganga. .T. Martínez. Cu-
ba ,06, esquina a O'RclUy. de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
33951 • e. 
COLOCAL NEGOCIO: S E V E N D E UNO de los mejores restauran ta de la Ha-
bana. Buen contrato, renta mensual 
$2.300. Precio de venta se da barato por 
tener que embarcarse el dueño por asun-
tos de familia. Informan: Compostela, 
número 112, café. García, 
33798 6 e 
A LOS ALMACENISTAS S E C E D E E L contrato de una casa de altos y ba-
jos, en lo mejor de Gallano, propia para 
una grande industria, 350 metros de su-
perficie. Informan en Peñalver, 80, altos. 
33713 8 e. 
A V I S O 
r ^ A N G A : SE 
VI" cuaiquit 
i de Horfila. 26 p r 22-112 metros. Al nre- i X lar en el Reparío_ Almendarcs. i do de la ComptJUa 
r*Vr:i-Sa ' nümero 0. Víbora 
^rF.NDO CASA, C A L L E D E LA HADA-
h, ton 263 nv-nrop, en $12.500. I la-
Í3S22 0brapía' sotr.'orerla; de 10 a 11. 
tiene tres cuartos, rentan 15 pesos, con 
11 f. ¡ agua de Vento. Se pueden pagar $500 a i 
! diez pesos cada mes. Para más informes, 
¡ puede verse a todas horas. Informarán en 
la fábrica de Cemento. Preguntar por 
el botero. 
I 33803 3 e I 
16 e. 
m E R R E N O S CON F R E N T E A CALZADA. 
X con .4ranvía próximo a Luyanó. lotes 
de 1.000 metros a 150.000, desde $1 el 
R U S T I C A S 
Se vende barata una gran frutería, bien 
acreditada y bien surtida, situada en pun-
to céntrico, comercial, deja más de 200 
pesos mensuales. Vale el doble de lo que 
pido. Vista hace fe; también admito un 
socio, siendo formal. Monte, 132, Informan. 
35 5 e. 
C A F E G A N G A 
Vendo un café en $2.500; que vale $3.000; 
paga de alquiler $3 y hace una venta 
mensual de 1.400 pesos; tiene siete aflos 
do contrato; se da dando $1.500 y el res-
to a pagar en un plazo de dos anos. Pra-
do, 64; Oficina Comercial pof Colón; de 
8 a 11 y de 1 a 5. García y Ca. 
33R50 3 e. 
A V I S O 
RAN.JA FINCA, VENDO S ü ACCION, 
VJT con cultivos, animales y aperos. Cal-
zada por Guanabacoa a Santa María, ki-
motro. Tlavana Business. Aguiar, 80. al-1 lómetro 2^, bodega Villa María. J . Diaz 
tos. A-9113. 1 Minchero. 
33952 0 e. 1 99 10 
Vendo un café, restaurant y billar en 5.000 
pesos, que hace de venta diaria 60 a 80 
pesos; tiene buen contrato, es una gran 
ocasión por disgusto de socios. Vengan 
hoy mismo a vernos. Prado, 04; oflcl-
ua. por Colón. 
33830 3 e. 
SE V E N D E L A MEJOR V I D R I E R A D E la Habana, en tabacos, cigarros y quin-
calla, bien surtida, hace esquina; la venta 
no baja de cuarenta pesos diarios. Infor-
man : Peñalver, 89, altos. 
33754 8 e. 
VENDO V COMPRO HODEGAS, C A F E S y demás establecimientos, honradei 
y reserva en los negocios. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021; de 10 a 3. Manuel Llenín. 
Corredor legal con Ucencia. 
33641 7 e ^ 
ODEGA Y C A R N I C E R I A . SE V E N D E 
la bodega, en $1.100, calle Corrales; 
la carnicería, $600. cerca de Indio. Bue-
nos locales. Figuras, 78. Teléfono A*6021; 
de 10 a 3. Manuel Llenín. 
33Ü50 7 e 
Empedrado, 30, altos. Me hago cargo de 
toda clase de asuntos judiciales, muni-
cipales y administrativos, sufragando loa 
gastos que ocasionen y cobrando cuando 
se determinen. Compro y vendo fincas, 
doy dinero eu hipoteca 7 sobre créditos. 
33611 0 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en tudas cantidades eu esta 
cindad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos ' s repartos. También lo o^y 
para el campo y sobre alquileres. Interes 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; d« 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2T11 
DINERO D E S D E E L 6 POR 100 anual, de $100 hasta $100.000 para alquile-
res, hipotecas, usufrutos, pagarés, pron-
titud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casaa, solares y fincas. Vamos a domi-
cil'o. Havana Business. Aguiar, 80, altos. 
. 33574 18 e 
DINERO E N H I P O T E C A LO DOY A L 6 por 100 y no cobro corretaje. Pue-
den dirigirse a Empedrado, 30, altos. A. 
C. Lefevre. 
33359 9 e. 
OJ O : S E DA DINERO E X H I P O T E C A , en peqoefiaa y grandes cantidades. 
Sin intervención de corredores. Bara-
tillo, 9. 
BMfl 18 o 
4 P O R 1 0 0 
De Interés antwii sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependlen* 
¡ tes. Se garantizan con todoa loa hlenel 
! que posee la Asociación. No. 01. Prado f 
\ Trocadero. De 8 a 11 a. ra 1 a o n. ni. 
• 7 a 9 de la noche. Teléfono A-S4i7. 
C 6926 ln 15 s 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E tabacos y cigarros y quincalla, por 
no entender el negocio, en punto comer-
cial, lace de venta $15, y una casa nue-
va, 25 por 6, barata. Informes: :FactorIa, 
número 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
33703 12 e 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da diaero en hipotecas en grandes 
cantidades podiendo cancelarse par* 
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . B e n í t e z Fuentes. Be-
lascoa ín , 32 . Apartado 1965. 
Habana. 
SE V E N D E UN C A F E , QUE T I E N E CA-_ torce aflos de abertura, por su fa-
buloso crédito, como verá el comprador, 
garantizo que deja por lo menoti de 0C0( 
a 700 pesos de utilidad mensual, para 
este asunto tiene que tratarse con per-
sonas serias, pues deseo retirarme por 
contar con bastante capltaL Informa su 
duefio en San José. 91, bajos; hora: de 
4 a 5 tarde; de 7 a 8 noche. 
33010 4 e. 
C 7R«2 ln 27 « 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
S E F A C I L I T A D E S D E $100 A $200.000 
y desde el 6 x 100 anual; se compran casu* 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Informan: Real Estate, Aguacate 33. 
A-9273; de 8 a 10 7 1 a 3. 
33193 20 ':. 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
, A U T O M O V I L E S 
^ P r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a v e n -
c a m i o n e s d e d o s y m e d i a 
toneladas y d e tres y m e d i a , e n -
c á m e n t e n u e v o s . P a r a m á s d e -
s d ir ig irse a l A p a r t a d o 2 2 4 3 . 
h a b a n a . 
••——1 7d 3 
S T U T Z , m o d e l o de c i n c o p a -
c e r o s c o n fuel le V i c t o r i a , 
n i e d a s de a l a m b r e , c o m o 
nfievo. Se* v e n d e a l m e j o r 
Postor pues u r g e r e a l i z a r l o . 
^ e x p o s i c i ó n e n M a r i n a , 1 2 , 
G a r a j e . 
A U T O S D E O C A S I O N 
Compro en el acto autos buenos, si no son 
caroj y modernos no se molesten. L a fa-
milia que tenga su auto deteriorado que 
no lo arregle, López se -lo cambia por 
otro nuevo de la marca que desee, y en 
precio de ocasión. Autos de existencia: 
Packard, 12 cilindros, última moda, 4.000 
millas, está completamente nuevo. His-
pano Suiza, H. 15 a 20, ruedas de alam-
bre, dos de repuesto, alumbrado moder-
no, fuelle Victoria. Rfifalo, carrocería sin 
estrenar, filtimo modelo en Europa. Dos 
cerrados, con todos los adelantos moder-
nos, arranque y alumbrado y teléfono. 
Uno Sedan, cinco asientos, propio para 
médico o para manejar señora, pues es 
conducción Interior: el otro, siete asien-
tos, 1.000 millas, lo mAs elegante que 
hay on Cuba, para teatros y paseos, como 
nuevo. Una cuña Cadillac, corredora, 4 
cilindros, arranque y alumbrado, pintada 
muy fino. E n ganga. Un Studebaker. 6 
cilindros, en flamante estado; en Ranga. 
Todos estos autos se venden al contado 
y. a plazos largos. Si usted me da su 
mAáquina de uso me sirve de gar.mt.a 
para adquirir la mía, y el resto a pla-
zos. Unico vendedor de los carros de re-
parto, de todo lujo, lo más fino que hay 
en piaza, chassls Ford, con carrocería Ce 
resneta. precio ?1.100. ITnv sois en exis-
tencia. López v Compsnfa. San Lázaro, 
38s. «intre Marina y Venus. 
172 17 e. 
I Se vende on a a t o m o v ü en buen uso, 
' marca " C h a i m e n " , de siete asiento?, 
i Se dará muy barato. Informan en la 




S j S a S á » , 8 . ? VE>D»! ™ 0 . MARCA 0110 AV530Í. en P111»* Villegas, 01. Te-
Camiones nuevos, de una y media y de 
dos toneladas de capacidad; gomas 
maciza?, c o o s t n i c c í ó n fnortc, poten-
tes, e c o n ó m i c o s , baratos y sin entre-
nar. AJanzana de G ó m e z , 50o. De 8 a 
11 a. m. y de 1 a 5 p . ¡n . 
ÍJ2V00 i» e. 
I \ O D G E B R O T H E R S . L O SACRIFICO, 
j - L ' acabado de ajustar y pintado espe» 
• d a l ; < uatro gomas Good Year, de cuer-
¡ da. U 3 u y gran repuesto. Ultimo precio 
; 5900. Garaje " L a Condad." Esquina de 
'; Tejas. y.2j0 7 e 
! T T C D S O N 8UPER SIX S E V E N D E UNO 
I J -X en inmejorables condiciones, tiene 
i ruedas de alambre. Para verlo e informes 
en So'edad, 24; de 0 a 12 m. 
•rx.l 3 e. 
S I N C E R , ú l t i m o m o d e l o de-
p o r t i v o , c o n fuel le que se 
o c u l t a en !a c a r r o c e r í a R u e -
d a s d e a l a m b r e ; u s a d o so-
l a m e n t e d u r a n t e a lgunos d í a s . 
S e v e n d e en l a m i t a d d e s u 
p r e c i o p o r no n e c e s i t a r l o s u 
d u e í l o . V e r l o e n M a r i n a , 1 2 . 
G a r a j e . 
J o r d á n . Tipo S p c i i , e l e g a n t í s i m o , eqci- ¡ 
bre y ocho gomas, dos por estrenar,! 
pado a todo lujo, seis ruedas de alam- < 
cuatro meces de uso. Precipitado via-
I je me obliga venderlo. S e ñ o r Garc ía . 
i Correa , 21 . Puede verse en Blanco, 8 
i y 10, garaje. 
j 33S99 6 e ! A VISO: MAGMnOA OPORTO'IDAD 
l Jt\. para comprar un buen automóvil Lo-
' comubile, 0 cilindros, 5 pasajeros, con 
arranque y alumbrado eléctrico, garanti-
zado todo en buen estado. Puede verse 
í el Garaje Habana, Zulueta y Gloria. , 
i 10 S e. | 
| C A M I O N E S P I E R C E A R R O W 
| Por no hacer falta se venden: un ca-
! m i ó n volteo grúa hidrául ica 5 6 tone-
ladas; o t o 2 3 toneladas y otro 5 6 
carrocer ía estacas. Menos de seis me-
ses de uso. Perfectas condiciones. Mar-
I c a T i e r c e - A r r o w . " Precio e c o n ó m i -
' co. Informes ca esta Admin i s t rac ión . 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E I a TVz T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
T ) E G A L O UN CAMION E N 250 PESOS, 
XV y un Ford, en buen estado, y se da 
barato, y otro, propio para camión Ford, 
Informan en Chávez, 9; de S a 1L Ven-
ga hoy a verme. 
• a g í 8 e 
AL T O AQUI! SE V E N D E UN DOCHE .lo poco aso, por razones que se ex-
plicarán, de 8 a 8 a. m. y de 2 a 4 
p. m., en Revillagigedo 103. 
3,-5622-23 * e. 
VnOMPTOfO, 307, ESQCINA A MAKQCES 
i > González. Teléfono A-0435. Habana. 
Garaje A. Diaz y Compañía. Talleres de 
talabartería, mecánica y pinturas. Gaso-
lina, aceites y accesorios. Garantía en 
los trabajos de talabartería y mecánica 
por estar a cargo de competentes opera-
rios. Stomges a precios mfldlcos. Telé-
fono A-9433. Hay local disponible. 
SMM " e 
A CTOMOVILES D E USO. SE VENDEN 
i \ baratos: T'n Westcolt Tourlng, 7 pa-
sajeros, un Reo, 7 pasajeros; dos Hndson, 
7 pasajeros; un Dodgo 5 pasajeros. Un ca-
miOn Fiat, un camión Overland. Garage 
Westcott. £spada, 3&. 
33500 25 e. 
C A R R U A J E S 
C 10270 15d-22 
SE VENDEN EN IICDSON S C P E R SIX, un Overland, ruedas de alambre y magneto Boach. completamente nuevos, 
y un Ford. Infanta, 10a 
SSOSI * • 
5 e 
, Q E A L Q C I L A AUTOMOVIL L l i l O C -
O sin. paia bpdas y Iiautláus. » se abo-
na para la ópera. Teléfono A-tt¿& A-1319. 
• Zar in uL 
i 320v>ü lu « i 
• X I.-IOUSINE F I A T . S E VENDE EN L U -
I 2_j joiío Fiat en magnífk-o estado y pin-
i tado de nuevo. Se da a prueba si prestan 
! garantías. E ! chas^is solamente vale ma-
yor precio del que se vende. Puede ver-
se c-n San José, 03. 
338T.S 5 e. 
C'i; VENDE CN" ¡IL'DSON SCPER SIX, 
O en Morro, 30. Puede verae hasta las 
üo« p. m. 
o3C l̂ 4 o. 
O E V E N D E SCMAMENTE BARATO UN 
O eamión de cinco toneladas, Inglés, fa-
bricante Ray Ray, completamente nuevo. 
30 caballos, cuatro cilindros, 5 velocida-
des. Informan: Zaragoza 33. •rtfgT 3 e. 
QM V E N D E UN AVTO.MOVIL. D E 5 Y 
O 7 pasajeros, con dos chapas, en buen 
eutndo Informan: Znlneta. 30, peletería 
A-3W2. 
30475 5 e 
O B V E N D E UN COCHE, E N BUENAS 
O condiciones, propio para el campo. Se 
da barato. Informan: Manuel Rodrígnez. 
Calle 17, esquina a 22. Vedado; a to-
das horas. 
337ÍI5 3 e 
D U Q U E S A 
Vendo una flamante, muy ligerita, ves-
tida de nuevo, un Boqul Baccotk. Bara-
to, cuatro troncos de arreos en buen es-
tado, dos caballos de tiro, 6-1.2 cuartas, 
un caballo semental de 7-l:2 cuartas de 
Kentuky. cosa de gusto. Color retinto y 
dos caballos finos de monta del país, 
con sus equipos y uno propio para niOo. 
Pueden verse en Colón número L E s -
tablo. 33008 •* «• 
ClARKGS D E DOS RUEDAS D E VOI,-' teo o sean bicicletas americanas. Ven-
do 20 y arreos para los mismos y varias 
muías. Cristina. W. Teléfono A-»423. Tue-
ro. 33S60 9 e. 
Q E V E N D E N : DOS COCHES ITJNERA-
• j rios, con su habilitación, caballos y 
arreos. Se da barato, al contado o pla-
zo. Informa: :F. ííoreOa, Melena d"' Sur. 
32709 17 é 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
EN fiO S E V E N D E UN PIANO CON lira enteriza, de acero y de poco uso, 
The American Plano, Industria, 94. 
PIANO: SE V E N D E UNO, T R E S P E D A -les, cuerdas cruzadas y un juego Ua 
cuarto moderno. San Nicolás, 04, altos. 
21 11 e. 
A G U A C A T E . 53. Te! . A C228 
Pianos a plazos, de $10 ai mes. Aa« 
topianoi de loa mejores fabricantes. 
Pianoi de alquiler de bnecas marcas. 
Se rrparaa y afinan piaooi 7 auto* 
pianos. 
Enero 3 de 1919 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavo. 
D e s d e l o m á s c a p r i c h o s o y d e p o s i t i v o m é r i t o a l o m á s i n s i g n i f i c a n k 
Abarca nuestra monumental EXPOSICION D E JUGUETES. Aquí encontrará Vd. lo qt̂  
necesita y satisface a sus niños. E l nombre de la casa es suficiente garantía. No se confunda 
C U B A N O , , E 
G r a n d e s A l m a c e n e s I m p o r t a d o r e s d e J u g u e t e s y N o v e d a d e s . B E L A S C O A I N N U M E R O l e 
T E L E F O N O S A - 6 4 1 8 y 6 4 2 5 
A T R A V E S D E L A V I D A 
R e t r e s p e c t i v o 
ün día como ayer, luminoso y be-
llo (el 2 de Enero de 1894), caí yo 
sobre Granada la morisca. 
El tren llegó como a las diez de 
la noche y de la estación al hotel po-
día apreciarse un frío muy estima-
ble. 
Mientras comía en el salón del res-
taurant, el mozo me preguntó: (En 
España, como en Cuba, el criado es 
casi un primo del señor) 
— ^ E l señorito no va al teatro? 
— ¡Pero si son cerca de las once! 
—Precisamente a esa hora comien-
za la tercera representación de "La 
Conquista de Granada." El señorito 
debía verla porque es muy divertida. 
Me entró curiosidad por saber en 
qué consistía la jocosidad de la ren-
dición de Boabdil y me trasladé al 
teatro "Principal." 
La función se da en Granada, o se 
daba, todos los años en conmemora-
ción de la toma de la ciudad por los 
Reyes Católicos el día 2 de Enero 
de 1492, justos nueve meses y diez 
días antes de que naciéramos nos-
otros. 
En el espectáculo salen moros y cris-
tianos y un caballo montado por Gar-
cilaso de la Vega, que atraviesa por 
medio de las lunetas llevando en la 
punta de una lanza la cabeza de un 
moro, bizco y mal encarado. 
La representación recuerda mucho 
¡a aquellas que se daban en la Haba-
na, en fechas históricas para conme-
morar hazañas nacionales que habían 
venido a la postre a hacer el caldo 
gordo de los empresarios teatrales. Así 
he visto, explotados, más de una vez 
a los pobres Daoiz y Velarde, aunque 
siempre resultaba una satisfacción pa-
triótica arremeter contra los gaba-
chos, que en la escena había que pa-
garlos dobles porque a causa de la 
pelliza que les propinaban los que ha-
cían de españoles, nadie quería alis-
tarse en el bando francés. 
En Granada, aquella noche memo-
rable, me creí transportado al teatro 
de Tacón de la Habana. Todo el pú-
blico, y de seguro que "los muchachos 
de la Acera" del Albaycín, coreaba 
la representación con acotaciones al 
margen, de este tenor; 
— ¡Bien por ese chulo! (Cuando 
Hernán Pérez del Pulgar refirió, en 
verso, su hazaña de haber clavado en 
la puerta de la gran mezquita, el "Ave 
María.") 
— {Abajo el moro!—gritaba uno, 
que se creía en el Congreso, ante la 
negativa de Yusuf-el-Abbas, a cantar 
peteneras. 
Y así continuaba el público chun-
gueándo de lo lindo con todos los ac-
tores, que continuaban muy tranqui-
los entre los apartes de "¡Viva tu 
mare!" y "¡Más garbo, niño!" y otras 
lindezas que les deparaban los asis-
tentes, hasta que Boabdil pone 
la cuestión entregando a Isabel ! ' 
tólica una enorme llave a insí 
de Don Femado que declamaba: 
1 
Teléfono: M-2775 H r i C C l ó D Telegráf cat HETROCOHPA. 
L A M E T R O P O L I T A N A 
Compañía Nacional deSegurosS.A. 
Capital: 32.500,000. 
Oficiaa Principal: Aguiar, 100.-Habana. 
DIRECTIVA: 
Presidente: 







Secretarlo y Abogado Consultor: 
Dr. Cristóbal Bldegaraj. 
D i r e c t o r G e n e r a l : 
V i r g i l i o O r t e g a . 
V o c a l e s C o n s e j e r o s : 
Pedro L a borde.—Francisco García Navelrov—Vicente Real Jtaiz,—Ci-
priano EchavarrL—José Rueda Bustamante^—Jíosé Leioea Maiin^r-^Joóé 
Alvarez Rius.—Domingo Isasl.—Dr. Jacinto Pedroso-—Antonio Rodríguez 
Vázquezw—Venancio Zabaleta 
S E B O R O S y F I A N Z A S 
D E TODAS C L A S E S 
Caja de Ahorros 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l Sanees y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
A S O C I A C I O N D E DEPENDIENTES 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A J ^ 
S E C R E T A R I A 
del Amortización de cédulas 
Empréstito 
Cédalas hipotecarias del primer 
empréstito nue esta Asociación tlew 
concertado con el Banco Español 
por 250,000.00. que han resultado 
r graciadas en el 29o. sorteo, efectua-
do por ante el Notario Licenciado 
Francisco de .T. Daniel, el día 31 
Diciembre de 1918. 
SEGUNDO S E M E S T R E D E 
Serie A. 
1918 
E P I L E P S I 
Mi famoso remedio Elepizone h a co-
rado ataques ep i l épt i cos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añ¿». Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus mér i tos . 
Remita 20c para muestra y libro. 
D r . H . G . Root. 547 PeaH S t , New 
Y o r k 
Bepfeoae se vende en Sarrá , Joha . 
mm, T e q o e d t d j tedas l a r f a i M c t e f 
America Advertlsing Corp. A-9638. 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O QU1. 
NINA es m i s eficaz en todos los casos 
en que *e necesite tomar Quinina , no 
causando zumbidos de o í d o s . Contra 
Resfriados. L a Grippe, Influenza, P * 
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W . 





Abreme la puerta 
¡Qué puerta tan dural 
¿Dónde está la llave 
De la cerradura? 
Todo este buen humor, con cuatro 
grados bajo cero, era muy simpático, 
y no sé yo si el ligero carácter pari-
sién, lan de manifiesto siempre en los 
trances más terribles de la vida, y 
confirmado ahora mismo, cuando el 
pueblo de Francia se burlaba de los 
zeppelines y de los tiros del gran ca-
ñón, al que llamaban "la gruesa Ber-
ta"; fio sé yo si ello aventaja al ca-
rácter andaluz, que hemos heredado, 
y que hace que nosotros no guarde-
mos, tampoco, mucho respeto a la 
tradición y tomemos a risa las cosas 
más serias. Recuerden ustedes que el 
insigne Escobar dijo, en vista de nues-
tra actitud nacional, que se hacía in-
dispensable "reglamentar el choteo." 
Como quiera que sea aquella broma 
de los españoles, "tomándole el pe-
Caja de Ahorros y Banco Gallego 
S E C R E T A R I A 
lo" a su propia historia, sn nada le 
rebajaba su grandeza. Mostraban, por 
el contrario, una percepción del ri-
dículo, que es cualidad de espíritus 
superiores, y reían de buena gana: es-
perando el momento, muchas veces sin 
perder este buen humor, de dar la vi-
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1867, 26 46 , 32 79, 3 433. 1162, 28 87. 2369, 
3615. 3978, 2518, 1382, 3264. 3333. 2225. 
3166, 2008, 3049. 1489. 2043, 1663. 3336, 
1225. 1113, 1702. 2078, 2271, 2010. 1951, 
1791, 3 780. 1150, 3240. 3273 , 3 129, 1022, 
3060. 1434, 3455, 2823- 3986. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica para general cono-
cimiento, pudlcndo los señores tene-
dores de dichas cédulas y cupones, 
hacerlos efectivos en el Banco Espa-
ñol, desde el día 2 del actual. 
Habana. 31 de Diclembro de 1918.̂  
César G. Toledo» 
Secretarlo General p. ŝ  n 
37 3d—lo. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e C u l t u r a . 
•ÍP V 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú c e i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Hallándose vacantes en el Plantel 
"Concepción Arenal", de este Centro, 
uua plaza de Profesor de Primer Gra-
COt con el haber mensual de |65-00 y 
otra de Bordado a máquina, con el 
ocupa la Secretaría de este Centro. 
Dichas plazas serán cubiertas po! 
oposición la primera y la segunda 
por concurso, debiendo presentar los 
que aspiren 9 la de Profesor de Pri' 
haber de $20-00. esta última por una , mer Grado, los títulos correspondlen-
' •' * tos. 
Habana, 30 de Diciembre de 1918. 
E l Presidente p. s.. Antonio Rey-
hora de clase diaria, por el presente 
se convoca a todos los que se hallen 
en condiciones de aspirar a dichas 
plazas, para que el día 4 del próximo 
mes de Enero, a las 8 de la noche, se 
sirvan comparecer en el local que 




H A C E N D A D O S , A G R I C U L T O R E S . 
De orden del se.or Director, convo-
co a los señores accionistas para la 
Junta genem ordinaria que el 10 del 
mes de Enero del año entrante, a las 
echo de la noche, tendrá lugar en el 
local que en el Centro Gallego, Mar-
tí y San J006. ocupa la Sociedad, j 
en cuya junta, después de cumplí* 
los requisitns que dispone el artículo 
30 del Reglamento Social, se proce-
derá por el Consejo, de acuerdo a lo 
que deternr.na el artículo 53 del pro-
pio Reglamento, a dar cuenta con el 
informe relativo a los acuerdos to-
mados por el mismo, con relación, 
entre otros particulares, a la inter 
pretación que debe darse al artículo 
61 del repetido Reglamento y a laa 
operaciones realizadas en el semes-
tre vencido en 31 de Diciembre del 
corriente aüo. para, en vista de las 
utilidades oMenídas acordar a pro-
puesta del mismo Consejo, el divi-
cendo que haya de repartirse; des-
pués de lo ccaL se dará cuenta con 
una proposición del accionista señor 
Constantino Añel, sobre establece? 
sucursales de la Sociedad en locali-
dades importantes del interior de la 
Repúülica y en las Ciudades de L a 
Ccruña y Vigo, (España); dándose 
cuenta, también, con el informe rela-
tivo a ella del Consejo de la Institu-
ción; estanco tales proposición e In-
forme correspondiente a la misma-
de manifiesto, en horas hábiles, en 
esta Secretaría, desde ahora hasta 
el día de la junta, para que puedan 
estudiarlos k s señores accionistas 
que lo deseen. 
Se advierte a los señores accionis-
tas que la junta para que les cito, 
no podrá constituirse, si los reunidos 
a virtud do esta primera cltaciónr 
no representan por lo menos, el 25 
por 100 del capital Social, por lo que 
se encarece a todas la más puntual 
ssisttmcla. 
Habana. 26 de Diciembre de 1918. 
E l Secretarlo, 
Ldo José López Pérez, 
alr. lt-26 9d-27 
5 1 . 0 0 0 d e g a n a n c i a p o r 
c a b a l l e r í a . 
H a n o b t e n i d o d e a u m e n t o 
d i s t i n t o s c u l t i v a d o r e s q u e 
h a n e m p l e a d o l o s 
Arados SPALDING 
s o b r e o t r o s q u e u s a n m o d e -
l o s d i f e r e n t e s . 
A s u s o l i c i t u d l e e n v i a r e m o s 
d e t a l l e s m á s a m p l i o s y d i -
r e c c i o n e s d e l a s p e r s o n a s 
q u e v i e n e n e m p l e a n d o e s t e 
a r a d o m a r a v i l l o s o . 
Wm. A. CAMPBFLl 
L a m p a r i l l a , 3 4 . 
Bombas. Montacargas, Maquinarla d« 
Panadería!. Molinos, Camiones, An-" 
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CONVIERTE EN NUEVO 
EL ESfOMAGO DESTRUIDO 
Y GASTA00. A G U A . A V i N E R A L D E /A A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL ñANAHTUL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 29. 
TELEFONO A. 6 9 8 3 . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a T ! 
